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L O N D R E S Y W A S H I N G T O N 
L o s d o s " A l f o n s o s " v e n d r á n a l a 
H a b a n a e l m e s q u e v i e n e 
^ 8 POS "ALFONSOS'* VENDRAN 
Jlttdente de Barcelona, Cádiz, Santa 
de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
g,,, Juan de Puerto Rico llegó 
* tarfe el vapor correo español "Ca-
J j , » quc manda el capitán Don de 
tnldo carga general, 41 pasajeros 
J ; U Habana y 24 de tránsito para 
? L y Sudamérlca. 
^POX MANUEL WALLS MERINO 
_ tráns'to para Panamá viaja en el 
Attlota" «1 excelentísimo señor don 
¿oe) WallB y Merino, ilustre persona-
Mul del cuerpo diplomático español que 
¿¡elevado del Bey de España don Al-
mo XIII para que lo represente en la 
2üfln de limites pendientes entre las 
—ttllcas de Panamá y Colombia. 
; b distinguido caballero, con cuya 
^ttad personal nos honramos, perma-
Mirt en 1* Habana los días que esté 
s puerto el "Cataluña" en cuyo barco fgúH viaje. 
jjjy grato estancia en esta capital le 
ftRtfflOfl. 
B EX-CORONEL MARQUEZ MARTINEZ 
lo «ate vapor ha llegado también el 
ftr don Benito Márquez Martínez, ex-
jtorf del Ejército español, qae como se 
C d a r i se hizo célebre en España por 
Kordar de la Junta Central militar de 
Moa de España, riéndose más tarde 
éUtxdo a separarse del ejército. 
Ahora el señor Márquez, según dice. 
ómp i establecer relaciones comerciales 
«tn Coba y España. 
B ex-coronel Márquez está casado coi 
k tefiora María Escarpenter, nativa de 
fkba, 7 viene además con su cuñado el 
Mlor Enrique Esoarpenter. 
10 QVE CUENTAN LOS PASAJEROS 
Babliodo a bordo del "Cataluña" con 
ht tefiores pasajeros, nos informaron qu«> 
oudn dicho barco salló de Barcelona se 
•penbi que estallara una huelga gene-
Bl co dlcba ciudad, donde, según datos 
Mstmldos secretamente, hablan sido 
tuertos diecinueve prominentes persona 
•Mm del comercio por una especie d« 
"Maffía Bol8hevlky•^ figurando entre lo< 
asesinados el Director General de loa 
tranvías. 
Llejíaron en el "Cataluña" los señores 
Alejandro Carvajal Federico A. Roja*), 
E l Coronel Benito Márquez M a r t í n e z , 
exTr«>Fidentu de las Juntas de De-
fensa en i - i ña. que, l l egó ayer tar-
de» en el rapor ^ C a t a l u ñ a * 
José González Rodrigue-, señora Julieta 
Mora e hijo 
D cónsul .le Cuba en Santa Cruz de 
Tem-nfe señor Amhés Jiménez R u i y 
su distinguida familia. E l referido fun-
cionario ha permanecido cinco años en 
si puesto. 
E l naviero español don Francisco Al-
decoa, propietario de la empresa naviera 
española "Nervión" que en compañía del 
capitán Inspector de la mencionada Com-
pañía, señor Ignacio Memllzábal. se di-
rigen a los Estados Unidos para adqui-
rir un vapor. 
Después Irán s Glascow donde tamblét 
adquirirán otros barcos para nutrir la 
marina mercante española. 
Mr. Teodoro Moscoro y famlla, George 
WllIIam Cannon, Antonio Zafra. E l ex-
inspector de Aduana Tomás Alvarez que 
se ausentó del territorio nacional cuando 
la promulgación de la Ley del Servicio 
Militar obligatorio. 
Las religiosas Sor María Porralla, Sor 
Ramona Goñl, Sor Lucía Gordallsa y Sor 
Otilia Otto. 
E l narino cubano Celestino Martin Her-
nández y otros. 
19.4M FARDOS D E TASAJO 
L a barca uruguaya "Río Negro" ha 
traído 10.488 fardos de tasajo. 
E L "JOSEPH R. P A R R O T " L L E V A 
AZUCAR Y M I E L 
E l ferry "Joseph R< Parrott" atracó 
ayer tarde al emboque del Arsenal des-
embarcando los carros que trajo de New 
West. 
Luego dicho barco se dirigió al embo-
que de Regla donde cargó carros con 
azúcar y miel. 
L A F L O T A BLANCA P I D I O INFORMES 
L a gerencia de la Flota Blanca en los 
Estados Unidos ha pedido a su represen-
tación en la Habana informes de la si-
tuación en que se encuentra este puerto 
en lo relacionado con la descarga de mer-
cancías, pues dicha empresa de un momen-
(Pasa a la S I E T E , COLUMNA CUARTA) 
L a i n d e p e n d e n c i a d e C o r e a y l a i n s u r r e c c i ó n 
d e l E g i p t o s o n o t r o s a s u n t o s p a l p i t a n t e s 
E l m a t c h C a p a b l a n c a - K o s t i c h 
Ayw, a las eos de la tarde, d ió co-
•touo en los salones del Uniun Club 
*l match entre los notables jugadores 
• ajedrez Jopé Raúl Carab lanca , 
p p e ó n de Cuba y de A m é r i c a , y 
Prts KostJch, el Campeón dpi Oeste 
•Jos Estados Unidos, match que ^ 
¡J^oclnado por el Presidente de la 
«pública. General Mario G. M^nocal, 
•leñor Regino Truffin, y otras per-
r*tt 7 sociedades, entre ellas el C a -
' W Español, donde han de seguir las 
PJWm después que uno de los raaes-
haya ganado dos juegos. 
Concurrencia numerosa y d i s t ingu í -
• Ufnaba los salones del Union Club 
P * » e allí los principales pficiona-
^ locales. 
B doctor afael de Pazos, Pres l -
del Club de Ajedrez, d e c l a r ó 
la ses ióry conced ió l a palabra £™rL Ornando Preyre de Andra-
J^nien fué el encargado de hacer la 
J J t a c l ó n de los jugadores, prodl-
g w e » elogios merecidos en un dis-
g o p l a n o en el que r e c o r d ó loa 
triunfos do Capabhmca, que 
JJ"*» ae orgullo l eg í t imo a sus com-
r * » » * y rindió just ic ia a las do-
^ " • s i m p a t í a de su contri-ante el 
I T " * 0 serbio que domina nuestra 
V , 8abido captarse el afec-
^wneral por su talento y modes-
^ P a r t i d a ^ u l t ó interesante y 
aunque careció de los golpes 
"•"«^ de la escuela antigua. 
P u é el de ayer un buen juego des-
de el punto de vista c ient í f ico , aun-
que no tuvo esos golpes efectistas que 
son del gusto de la "gaUría". 
H e a q u í el record de las jugadas 
efectuadas: 
Defensa: P e t r o í í . 
B lancas . Negras. 
Capablanca. K o s t k h 
L a s blancas tienen sellada la juga-
da 52 en l a siguiente p o s i c i ó n : 
N E G R A S ( K O S T I C H ) 
} * * dos maestros se trataban con "o  
W t k J !0I,rc t0ílc érTi visible que 
- wtaba conforme con el em 
« S u ^ 6 la juSa(la 51 de laa negras 
l*»W. t , movimiento cerresnondien-
K r i P i i ^ ' y la Partí Ja" se rea-
Q,,, * ^ Próximo lunes en el mismo 
Act 
d e ^ r i i T 2 . de CarnP0 ¿1 Prfisi-
S . dooto £ de A^^z de la Ha-
OCtor ^ í a e l de Pazo^ y Boa-
^ J J * I > o n d i ó la salida al c a m p e ó n 
¿ J 6 * ! * t r i g o s los doctores F r a n -
l ^ ^ c a v i / Antoníc Jover ñor Ca-
^ l u e L Uch respectivamente, 
^tabler * eran reProduci<la8 en 
^ Por i L pared- siendo comenta-
S1 cSKamatenrs en me-
t ««gufan 1° 0011 ^ ^ r o s de bolsi-
1^, 6a»an la partida con gran in-
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B L A N C A S ( C A P A B L A N C A ) 
L o s aficionados estiman que la po-
sición de las negras es muy difícil y 
que es probable que Capablanca gane 
la partida. 
'A A M E R I C A N A S O B R E L A D O C T R I N A D E M 0 N R 0 E 
L ^ ^ J l a r z o 25t (Por l a 
11}*- ti*n 
i * x aL?itendido ^ la d e l e g a c i ó n 
j í ^ n t ™ía ana ha acordado def in í . 
»>st^m en,nienda qne se presen-
S M i i a ^ Dn artiVulo del pacto 
» 14 d..o/rL '.>atlones V*™ Prote-
t * " narta « 1>respr¡l,(' tpie el aouer-
S^'-d de 1 °̂ ^ •"terpre te como In-
e " h ) t í n , : ^ Principios de las polí-
Sacin?ales q ° e hasta aquí 
"'•"ente reconocidos. 
E l a r t ü u l o X del proyecto te Ja L i -
ga de las Naciones dice a s í : 
" L a s altas partes contratantes se 
i c o m p r o m e t e r á n a respetar y preserrar 
Icontra cualquiera a g r e s i ó n exterior la 
integridad territorial y la actual inde 
pendencia p o l í t i c a de todos los E s t a -
d o s miembros do la L i g a . E n caso de 
que cualquiera semejante a g r e s i ó n o 
amenaza do pollirro en e^te sentido se 
suscite, el Consejo EjeciitiYO acordará 
los metios por los cuales s e r á compll-
da esa o b l i g a c i ó n . 
E l g e n e r a l ( r o w d e r i r á 
a l a C á m a r a 
E l General C r a w d e r v i s i t a r á l a Cá-
m a r a de Representantes para as i s t ir 
a una r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n especial 
de la misma designada para estudiar 
la reforma de la ley electoral vigente. 
Ayer tarde estuvo en la S e c r e t a r í a 
de Estado el general Crawder acom-
p a ñ a d o de su ayudante el cap i tán Cas-
tillo Pokorny. 
Se e n t r e v i s t ó con el Secretario, doc-
tor Desvernine. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
KBW Y O R K , mnrzo 2C. 
Licuaron loa vapores Min»er, noruego, 
de la Habana; Lake Pachuta, de Sagui, y 
Nlckerie. 
Sall>'. el Lake Louis, A» Santiago. 
CAPE HKXP.Y. marzo 23. 
Pas6 el vapor Baltlrtore, para Clenfue-
gos. 
OHAKLFSTON. murxo 25. 
Llrp6 el vapor Lake Pi'kaway, de Cu-
ha para Xew York (pan» proveerae de 
rarMn. 
TAMPA, F L A . . n-arza 25. 
Salió la goleta Fannie ar.J Fay, para 
Cárdenas. 
P O K T TAMPA. F L A . marzo 23. 
Lle^ó el vapor Miatni, de la Habana, 
vía Key West. 
L A G R A N P A R A D A M I L I T A R D E 
N U E V A Y O R K 
C u b a e s t u v o r e p r e s e n t a d a en l a 
f i e s ta . 
>'ew Y o r k , Marzo 25. 
"Veteranos Tlctoriosos, h é r o e s de los 
campos de batalla de Flandes, ea 
donde quebrantaron e l orgullo pru-
siano, SCOOO hombres de l a r i g é s i n m 
s é p t i m a d iv i s ión regresaron hoy a la 
Quinta Avenida para la revista triun-
fal con que han sido aclam-ulos y aga 
sajados por toda la pob lac ión de New 
York . 
A los miles de hombres que ofre-
cieron todo lo que ten ían que dar er 
e l a l tar de la llbert-id, los ml l lonc» 
qne se quedaron a trás les tributaron 
la plena medida de su gratitud y do 
sn orgullo p a t r i ó t i c o . 
L o s guardias nacionales de ayer 
y los paisanos de m a ñ a n a , simbolizan 
hoy las Ideas marciales de una raza 
v ir i l . 
L a f r e n é t i c a ninltltud, que nlterna-
tivamonto re ía , l loraba, o aclamaba, 
cufndo no contemplaba silenciosa el 
paso de l a proces ión , sab ía que un 
pueblo agradecido j^más tr ibutó un 
homenaje a hombres más valientes ni 
a cruzados m á s cnbillerosos qne é s 
tos soldados clndadanos, qne miraron 
do c a r a a cara la muerte y s o n r e í a n 
mientras íb-in a' ataque con una can-
c i ó n en sus LutiuSi para des pe datar 
la l ínea de Hlndenburg. n(|nella bn-
r r e r a contra la cual se h-'bían lan-
z''do en vano las tropas m á s enérg i -
cas de Europa . 
L o s corazones de los hombres oue 
marohnban no estaban atribulados 
m á s qne por 1« momorla de los ca-
n i T x d a s qne dejaron durmiendo "don 
de florecen las ndormlderas**. 
A la vez one se vntiaiclorlahsn, a 
fuer de modestos sol/lados, ante In 
conmovedora blenvenld" que se Ies 
d -ba, los pensamientos de todos ellos 
« e g ó n dijeron sns jefes, se conver t ían 
h^rla los v l l e n t e s mnnhachos qn«» 
hab ían paeado el precio Inevitable 
de la victoria. Pero soportaban su 
pesar como verdaderos soldados. 
Sns resonantes pisadas en el pa-
vimento p a r e c í a n un c into é p i c o de 
l a histeria americana. Nunca, hasta 
ahora, h a b í a , una plena d iv i s ión de 
veteranos yanquis, r e c i é n lleirada de» 
servirlo de la guerra en Europa, sido 
revistada en una ciudad Americana. 
Todos los hombres de los 26.000 
.eran volnnforlos. F l sreneral O'Ryan, 
apodado "Flghtlncr Jar.kw ("Juan pe-
leador') qne estaba a la cabeza de l a 
l í n e a de la marcha, h a sido el ú n i c o 
mayor general de la Ounrdla Nacio-
nal que l l e v ó sns hombres a F r a u -
d a y los trajo a la t ierra natal, niem-
pre a l frente de elk)Si 
Nunca, en este continente a! me-
nos, se han visto t intos millares d»i 
admiradores ante un e s p e c t á c u l o mi-
litar. 
E n la misma ciudad de New Y o r k , 
famo"^ por sus m"ltItiidos, nnnea se 
ha visto tonta multitud de hombre*», 
mujeres y n i ñ o s a lo largo de una so-
l a cal le . A los residentes de la ciudad 
se asreifaron centenares de miles une 
h a b í a n Iletrado de todas partes del 
Estado para presenciar un espe^ 
t-ículo sin precedente y tributar sn 
homenaje a los hombres aue marcha 
bnn en In jrlorlosn p r o c e s i ó n . Muchos 
miles m á s vinieron de otros Estados. 
L a p o l i c í a c a l c u l ó que m á s de tres 
millones de personas estuvieron atroi 
» a d a s en e l trayecto de cinco mi l las 
de la Qnlnta Avenida, bajo la bri l lan 
te luz del sol de un día perfecto y 
ciorloso. L o s aceras a ambos lados 
c- iaban llenas de « e n t e , y en todns 
las calles Literales se asomaban es-
i:(otadores al E s t e y al Oeste. 
E x t e n d i é n d o s e a lo la reo del lado 
Es te del Centra l P ^ r k desde un ex> 
t'-omo a l otro, hab ía una vnvn ^.lo» 
l leta do un largo de dos y media m! 
l la«. oa el la se hallaban unos 60.000 
padres y madres, esposas y novias, 
hitr..f-ros y herninniü»s . abuelos y 
abuelos, t í o s y t ía s de los soldados 
del v i g é s i m o s é p t i m o . L a s otras 1.'».0ÍK> 
si l las estaban oennadas por soldados 
heridos procedentes de los hosnitales 
del e í^rc l to . autorId"des federales, 
los trobernadores de é s t e y otros E s -
tados, miembros de l a A«sambleí» L e -
trislitiva. Alcaldes y delegaciones 
oficiales de las ciudades de la parte 
de las ciudades de l a porte nlta dei 
E í t ^ d o y comitentes de los re í f idores 
MfnfMn'o Hp >f>TV Y « r k . 
E l n t y H a l l esta m a ñ a n a fué e l 
lugar de c i ta para un** Imnortante pro-
porc ión de los notables qne tomaron 
parte en la Bienvenida dad» a la v i -
g é s i m a s é p t i m a d i v i s i ó n . 
E l Gobernador Alfred E . Smlth. de 
New Y o r k , fué de los primeros en lle-
érar. seguido d e s p u é s por el Alcalde 
Hylnu y BraehM h u é s p e d e s invitados 
por la ciudad. 
f n b a estuvo representada n«r el 
f ó n s n l Heneral doctor Leopoldo Dolz 
y el Y l c e c ó n s u l Cayetano de Ouesada. 
L O S A L I A D O S I N T E R N A D O S E N 
B U D A P E S T 
Yiena> lunes, M a n o 21. (Por la 
Prensa Asoc iada . ) 
Todos los miembros de las misio-
nes aliadas en Budapest han sido in 
temados, incluso e l Coronel Y i x i Je 
te de la m i s i ó n francesa, s e g ú n los 
riajeros que han llegado aquí en au-
t o m ó v i l e s de la capital hongara . 
Con e x c e p c i ó n de los mensajes ofi-
ciales, no hay c o m u n i c a c i ó n por fc-
ietono entre Budapest y Y i e n a . 
L A P R O P A C . * N D A D E L O S H U N -
G A R O S 
P a r í s , MarTo 26. 
H a n llegad > noticias a la Confe-
t e n c í a de la * az de que se desembar-
c a r á n tropas en Spalato. en l a costa 
d. Dalmacia , a cansa de los desór-
denes que han ocurrido a l l í y por te-
mor de que o m r r a n m á s Rraves per 
turbaciones. Se .dice que los húnga-
ros e s t á n procurando propagar e' 
bolshtvlsmo . esa parte de la costa 
del A d r i á t i c o que dominaban antes 
de la ca ída de Anstria • 
Se dice qne log h ú n g a r o s tratan de 
apoderarse de la parte de la antfgrua 
flota a u s t r í a c a en manos de los yugo-
eslavos. 
E L M O V I M I E N T O S O V I E T E N 
H U N G R I A 
Copenhague, Marzo 25. 
L o s reclamaciones del gobierno 
soviet h ú n g a r o a l poder, s e g ú n han 
sido expuestas en sus comunicado 
nes lna lámbr?cas , son en gran parte 
falsas, a j u z t n r por un despacho de 
VIena a l per iód ico ' 'Aohluhrr Aben-
d e b l V f . " 
K e i n a e l p in ico en Budapest; pero 
se d e c í a l a que el pa í s no e s t á todav ía 
resuelto acerca de la r e p ú b l i c a so-
viet. 
L a entrega voluntaria que se ha 
anunciado de amias por los soldados 
franceses en Budapest porque se ale-
iraba qne los hombres estaban coiita-
frlados con el bolshevlsmo, es una no-
ticia Incorroota, dice el mensaje. 
C lrcn la el 'nmor de que la Comí 
s lón de la Entenfe en Bud"rost ha 
sido detenida por los húnfiraros. 
Aj-réuTíise «ue la eopltal ha sido Imt-
m é t l r r m e n t o corrada contra los paí-
ses oxtr.mjen s. 
E l corresponsal dice que el avanoe 
de Iós tronos soviets rusas hocln 
U n n o r í a bal» o) mondo d d preneral 
Georm es notldn (ine carece de f u 
i o»»monto. D«yerf1»l*Vd< ios noonted-
mlentos qno nreoed'omn a la rovolM-
, d ó n . los tosf'iros ocul-'res f|ne lian 
Meirado a V e r a do B'-d^nesf. db'on 
que las c d l e s de la canltol b^nifnra 
fueron teatro de (rrnu arrltadón en 
la t- fied el ^ •ornes. 
l l . íbfa «r^arTes m'Otlfndes en fod-is 
'¡as o-(|nInas v so ve ían rrandes pro 
cesiones. L t s fondas fiioron corra-
das r r e d p i í í M ^ m o n í o F u los mo-
mentos en o«o l a '»toiidóii or» muTo»*. 
sold;.«loK fnrrtomonte orniados se 
presentaron .i . . ',, ' s \ el 
Conde K a r o l } ! se acababa de r e t i ñ i r 
del puesto d* Jefe de (Joblemo. 
D E ' L A R M I O X E S D E K A R O L Y I 
Basi lea , S u ' / a . Marzo K . 
E l Comis orado h ú n g a r o de a sr 
ios n-.TlítarpR, c<-r<ún dice un despaob » 
rc-db do hov c» Biulapt st, ha publi 
cado una o-don dando Insfrnodon 
a t a o s los soldados para que i • 
^iidvj n a ii orporar a sus nnrda^os 
sin demori alirima Si los soldado, 
no iLUiplen con v debor. la repúbl i -
ca «.•Mlet imngara e s t á condenad,:. 
.•¡•KT«•!:». E l Gobierno rovoludonarin 
requiere 'a disciplina armuda. ¡i 
c r o a i á un d f r d t o Mon oouioado y 
disciplinado.* 
F l Con;'»- I«arolvl. a l i M p e i l r M d.-
sn gal Inete ^. domingo, dijo* 
- L o que ha :iíont>-cldo os ros<iltad ) 
nal ni a l de la cetr.icdad y !a mala 
(ralmiiLd con ene se hn querido ase-
sinar a Hiii i»í i ia.?' 
Personalmenlo, dlj(» oí l 'residenic 
rrovls lonal sa"ente, yo a n o y a r é a los 
leaders del pueblo con tod-i mí fuerza 
y estoy dlspnesto a trabajar y servir 
como soldado raso. 
''Yo me he dudo cuonfa, avretró, d«» 
que H u n g r í a só lo miedo sor salvadn 
\H i la fnternadonal.** 
DISPOSK i o n f s D B L Q O B I B B M O 
SOV'FT H U N G A B Q 
Absterdam, Marzo 2,». 
E ! nuevo voMerno h ú n g a r o , on Sil 
primera junta de ayer, seirún dloo ui' 
.1 ., U OCHO, í X > M M \ V l'ÜIMKltAi 
S e r e p r o d u c e l a h u e l g a g e n e r a l 
e n B a r c e l o n a 
E N T O D A E S P A Ñ A H A N S I D O S U S P E N D I D A S L A S G A R A N T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S . S E I N T E N T A . 
F O R M A R U N G O B I E R N O D E N O T A B L E S P R E S I D I D O P O R E L S E Ñ O R M A U R A . E L J E F E D E L 
G A B I N E T E N I E G A Q U E E N S U V I S I T A A L R E Y H A Y A P L A N T E A D O L A C R I S I S 
E L GOBIERNO E S r A f i O L R E T I R O SU 
RENVNCIA 
H U E L G A G E N E R A L EN B A R C E L O N A . - , 
L A LF;Y MARCIAL PARA TODA ESPAÑA 
MADRID. Mano 25. (Por la Prensa Aso-
ciaba ) 
E l Kobierno eapaffel ha acordado reti-
rar su renuncia debido a la bnelga ge-
neral en Barcelona y ha proclamado la 
ley mnreial en toda Espafia. 
Las tropas están ocupando ahora las 
calles principales de Barcelona para ase-
gurar el desenvolvimionto de los serricios 
pdblicos. 
S E I N T E N T A L A FORMACION P E UN 
CíOBIF.RNO D E N O T A B L E S P R E S I D I D O 
I OR DON ANTONIO MAURA 
MADRID, 26. 
Inténtase la formación de un Gobierno 
de notables presidido por el señor Maura. 
Caso de llegarse a ello continnarla el 
sefior Conde de Romanones de Ministro 
de Estado. 
Este Gobierno tendría por objeto lle-
gar t la aprobación de los presupuestos 
y uua vez conseguido se formaría un 
Gabinete de las izquierdas. 
Los soldadon I apai U ü UU a domicilio 
28.000 cartas. Ayer habla ucumuladas aqttl 
300.000. 
E l gobierno se ba cuidado do survir l a 
corre/ipondencia de los diplomáticos. 
Se sabe que en diecinueve capitales no 
ha sido secundada la huelga. 
AMKNAZA8 DE i.o-» ( \ i i i i u o s 
MADRID, 25. 
Los carteros huelguistas pértlstéd en 
su actitud in transigente. 
Dicen qne pronto conocerán. id Oobler< 
(Pasa a la NUEVE. COLUMNA QI I X T A i 
CNHEJO DE MINISTROS 
MADRID, 28. 
E n Consejo de Ministros celebrado hoy 
se aprobó un crédito de 44 millones de 
pesetas para destinarlo a obra* públicas 
con objeto de dar trabajo a los obreros 
que se encuentran en huelga forzosa. 
También se aprobó un decreto adelan-
tando una hora loa relojes oficiales des-
do el dia 6 dei próximo mes de abriL 
Se acordó aceptar cien toneladas de 
patatas, ofrecidas en el extranjero para | 
conseguir el abaratamiento de dicho pro 
ducto en Espafia 
Y por último se acordó adoptar medi-
das medidas reservadas con motivo de la 
pravo situación que nuevamente se ha pre-
sentaoo en Barcelona. 
H a y e s p e r a n z a s d e q u e s e d e s -
c u b r a a l o s a u t o r e s d e l c r i m e n 
d e A g r á m e n t e 
L O S B R U J O S H A N S E N T A D O S U S R E A L E S E N L O S C O N T O R N O S . 
U N A P I S T A Q U E S E C R E E S E G U R A . V A R I O S D E T E N I D O S 
O c u p a c i ó n de m u l t i t u d de a t r i b utos d e s t i n a d o s a l a b r u j e r í a . 
E L GOBLERNO DISPUESTO A E M P L E A R 
L A ENEROLA 
MADRID. 25. 
E l señor Conde de Romanones ba de-
clarado que el Gobierno quiso mostrar 
transigencia y el espíritu liberal que le 
anima empleando procedimientos de con-
cordia 
Agregó que en vista de que esos pro-
cedimientos no dieron resultado satisfac-
torio está dispuesto a emplear rlffuro-
samente las leyes contra los promotores 
de conflictos y contra aquellos que rea-
liceu encubiertos ensayos revolucionarios 
L A H U E L G A DB C A R T E R O S 
. MADRID, 25. 
| L a huelga de carteros contlnóa iguaL 
1 L a "Gaceta" publica un decreto del 
Ministerio de Gobomación estableciendo 
Ins l-ases para la reorganizurióo del 
' Cuerpo de Carteros en toda Eepafia. 
Se declara oficialmente que debido a 
los esfuerzos de los elementos militares 
y civiles casi se han normalizado los 
l servicios. 
Son las once y cuarenta y cinco 
en el reloj de l a E s t a c i ó n Central . 
F a l t a n s ó l e diez minutos para l a 
sal ida del tren do G ü i n e s . G r a n nú-
mero de personas hacen "cola" ante 
l a ventanil la de la Havana Centra l , 
esperando turno para sacar s u bille-
te. Algunos de la "cola" protestan, 
y con sobrada r a z ó n , porque a l nrsnio 
tiempo se despachan en la taquil la 
billetes para G ü i n e s y para Guanajay, 
cu.Mido este ú l t i m o tren salo bastan-
tes minutos d e s p u é s , e x p o n i é n d o s e a 
los de - l a otra l í n e a a quedarse "en 
t ierra". 
A l fin, d e s p u é s de esperar -mpacien-
tes y de ver c ó m o un guardia de ca-
r á c t e r adusto obligaba, con formas no 
muy correctas, a que los que fueran 
despachados se marcharan en segui-
da, logramos comprar nuestro bo le t ín 
y trasponer el a n d é n en los precisos 
momentos que el t r a n v í a arrancaba . 
Y llegamos a G ü i n e s , donde había -
mos de hacer c o m b i n a c i ó n con el tren 
de Co lón . 
Desde este pueblo hasta Agramonte 
el viaje es m o n ó t o n o . E l convoy mar-
cha lento y esto hace que el v iaje nos 
resulte m á s fatigoso. U n a s e ñ o r a an-
c iana que se había acomodado a nues-
tro lado, nos abruma a preguntas: 
¿ V a usted muy lejos, joven? 
— S í . s e ñ o r a . 
— ¿ A dónde? 
— A A g r á m e n t e . 
— Y eso ¿ d ó n d e e s t á " 
— E n el campo. . 
— ¿ P e r o muy lejos? 
— S í , s e ñ o r a ; muy lejos. 
— ¿ Q u é hora es? 
— L a s tres, s e ñ o r a . 
— i ü s t e d es cubano? 
—NTo, s eñora . 
— ¿ V a a negocios? 
—No, s e ñ o r a . Y o no soy hombre de 
negocios. 
— ¿ A trabajar q u i z á s ? 
—No, s e ñ o r a : ¡a veranear! 
Es tas y otras muchas preguntitas 
de la s e ñ o r a me obligaron a mudar 
de asiento. Y as í lo hice, discretamen-
te, renegando de la intrusa c o m p a ñ e -
r a de viaje y diciendo para mis aden 
tros: 
— ¡Qué le i m p o r t a r á a esa s e ñ o r a 
c ó m o me llamo, de dónde he salido y 
para dónde voy? 
Y llegamos a Unión . E l tron va con 
m á s de media hora de retraso. E n U 
e s t a c i ó n se comenta un accidente fe-
rroviario que acababa de ocurr ir . 
— U n muerto y veinticinco heridos, 
d e c í a s unos. 
—Murieron siete, agregaba otro. 
A m í me dijeron que s ó l o hab ía 
muerto un maquinista, argü ía un ter-
cero. . t , . 
L a noticia c a u s ó degradable impre-
s ión entre el pasaje. 
A las seis y cuarto de la tarde lle-
gamos a Agramonte. 
E l pueblo e s tá alarmado y hay un 
i n t e r é s m a r c a d í s i m o por parte de to-
dos los vecinos, en que se descubra 
e l crimen. „ , 
Muchos se lamentan de lo poco ac-
tivo que se muestra el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de Pedro Betancourt y pi-
den el nombramiento de un Juez E s -
oecial. pues de lo c o n t r a r i o — d i c e n -
no se e s c l a r e c e r á nada. E s t a pasividad 
del Juzgado obedece • la mucha labor 
<Pasn a >IE/. COLUMNA l'IMMI 
/ A G I N A Ü Ü 5 U i A K i U ü f c L A M A K 1 N A M a r z o 2 6 de 1 9 1 9 . A ? 0 L X X X V 1 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a o t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e o e r a i , 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
i l H I N I S T B A C I O K ; A-S940. 
OFIUNAS: A-7480. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S D E L A ITEW Y O R K S T O C K E X C H A ^ T G l 
R>»CBt3«Jos ó r d e n e s en la Bolsa de Hew Tork, de la que e s ta iMt 
recibiendo continuamente eo tlcaeioaes. Aceptamos órde -
nes a margen. Especial idad en tnrersiones de pri-
mera clase p a r a rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 6 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a r z o 2 5 
N o s e e f e c t u a r o n 
o p e r a c i o n e s p o r s e r 
d í a f e s t i v o . 
Comucss , de 100 a 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable Ue la Preusa Asociada 
recibido por el fallo directo.) 
L A B O L S A 1)K TSEif  Y O R K ( E 
1 U \ \ D \ 
ífei» York , 3Iar/o 20. 
L a Bolsa de Yalores estuvo cerra- * 
da hoy por ser día festivo, a causa do ( 
la gran parada de la v i g é s i m a s é p -
tinm d i v i s i ó n . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
Nevr Y o r k , Mar /o 25. 
Por haber sido declnrado festivo e l 
día de hoy, no se efectuaron opera-
ciones en la Bolsa . 
Pnpel mercanti l , de '».! 4 a 5.1 2. 
Libras esterlinas 60 d í a s , 4.fl0. 
Comercial. 60 d ías . Ietni> sobre 
Bpncos, 4.59. 
í 'omerc ia i - (50 d ías , 4.57; por letra, 
4.03: por c p b l c 4.64. 
Francos .—Por letra, 5.R0; por ca-1 
ble, 5.70. 
F lor ines .—Por letra, 40; por en- j 
ble, 40.1IS. 
L i r a s . — P o r letra, 7.í>0; p»»r cable. 
7.55. 
Rublos . - Por letra, t l L l ' S i i ^ r r a -
lilo 14 tiomÍTin? 
Peso mejicano, 77.1'2. 
L o s bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroTiarios, quietos. 
L o s p r é s t a m o s , fuerte?; 60 días y 90 
<;í»s. 5.1 4 a 5.1 >2; seis meses, 5.1'a a 
5.S'4. 
Ofertas de dinero, fuertes; la m i s 
¡•H- \ 1 2: la mÁ< bala. ' : promedio 5; 
cierre ttn*h 4 .12: pfertag 5.12; filtl-
ino nrpst"ino. 5.1i?. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.819, 
B O L S Y D E P A R Í S 
P a r í s . Marzo 25. 
L o s nrecios mejoraron algo en ta 
Bolsa hoy. 
L a Renta del T r e s por ciento fué 
cotizoda a 62 francos y 25 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Londres a 27 fran-
cos y 4.12 c é n t i m o s , y el E m p r é s t i t o 
del cinco por ciento a 88 francos y 9.» 
cént ' inos . 
VA dó l lar f luc tuó entre B iranios 
70.1 2 c é n t i m o s a 6 francos } ftt.] i 
c é n t i m o s . 
B O L S A D F L O N D R 1 s 
Londres , Marzo 25. 
Consolidados, a 56.7'S. 
l'nblos, a 78.1 2. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer este mercado algo irre -
gular e influenciado por l i proxim' 
óf'd de la l iquidac ión del mcp c a b i é n -
dose efectuado durante el d ía regu-
lar n' mero de operaciones 
L a s acciones Preferidas de j a Na-
viera abrieron muy firnieK c p " r á n d o 
Ef en 50 Preferidas a 90 y T.O a 89.718 
tipo é s t e que representa dos enteros 
de alza con re lac ión a la ú l t i m a ope-: 
r a c i ó n efectuada. L a s Comunes do 
esta Compañía , abrieron sin var ia 
c i ó n ; pero m á s tarde eran solicitadas 
a 70.1|2 debido a las optimistas noti 
c ias circulantes relacionadas con el 
balance del año , de que se d a r á cuen 
ta en la junta general ordinaria que 
se c e l e b r a r á hoy, a las tres y media 
p. m. • 
L a s Preferidas de l a C o m p a ñ í a L i -
corera abrieron a 60.1Í2, v e n d i é n d o s e 
a este tipo 50 acciones en la apertu-
r a y m á s tarde 150 a 60. cerrando m á s 
firmes de 60.118 a 60.l!2. L a s Comu-
nes no experimentaron cambio apre 
ciable en el día. Solo le v e n d i ó un 
lote a 24.3Í4 y cerrandn de 24.3|4 a 25 
E n el acto de la cot i zac ión de aper-
tura se vendieron 50 aoclonea Coma 
nes Jarc ias a 4,'!.l 4 y al cerrar se 
vendieron 50 Comunes Sindicadas a 
42.112. 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a 'lo 
'"VilTindo so mantuvieron firmes todo 
el día a 67.118, compradores E n cam 
biv> las Comunes declinaron 1'2 nunt • 
o p e r á n d o s e en 50 acciones a 50.112 7 
50 a 50.1¡4. 
Durante el d ía se vendieron 100 ao 
ciones Beneficiarlas de la C o m p a ñ í f 
Htsnano de Seguros a 93.314 para pe 
dir hasta el día 5 del mes p r ó x i m o y 
aunque luego cerraron cotizadas a di^ 
tancia de 90 a 93, su valor en los ac-
tuales momentos de 92 a 93. 
Muv firmes las Preferidas del Ha-
bana E l e c t r i c , c o t i z á n d o s e en la aper 
tura de 109.314 a 110 s in operaciones 
L a s Comunes declinaron algo, cerran 
do de 100 a 101.H4. 
E l papel de la Manufacturera no 
e x p e r i m e n t ó cambio apreciable en 8Í 
día . E l (Jlnero c o n t i n ú a ofrecido con 
liberalidad y a m ó d i c o I n t e r é s . 
Cerró el mercado bien impresiona-
do y en e x p e c t a c i ó n de precios m á s 
altos. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó a las 4 p. m , 
como sigue: 
109.5ÍS a 110. 
Idem idem 
1 0 l . l ¡ 4 . 
T e l é f o n o , Preferidas, de 98 a 105 
Idem Comunes, de 95.1Í8 a 55.114. 
Naviera, Preferidas, de 89.7 8 a 
80 1\2. 
Idem Comunes, de 70 a 72. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 70 a 80. 
Idem idem Comunes, de 20,li2 a 30. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n . Preferidas, nominal . 
Idem idem Comunes, de 42 a 47. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 200. 
Idem Idem Beneficiarias, de 90 a 
93. 
U n i ó n Oil Corapany, de 67 a 80. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70 
Idem idem Comunes, de 1?.1!2 a 
23 1'2 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Pre tendas , de 69.1¡2 a 70.118. 
Idem í d e m Comunes, de 47.3ÍS a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 24.5ÍS a 
24.3|4. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado. P r e -
feridas, de 67.114 a 75, 
Idem Idem Comunes, de 50.1|4 a 51 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 69 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
do 69 a 85. 
Idem idem Comunes, de 41.112 a 
'•3.114. 
L E C T 
LA CORREA IMPERMEABLE 
DE CUERO MEJORADA Libre de R e c o r t e s 
L ibre de 
R e m i e n d o s . 
E l medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r ia fuerza 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d v c l i r m 
^ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y cuando todo esté bien, es la que mejor 
cumple, no dando nada que hacer. 
i Grandes exisleocias en la Habana, 
lodos tamaílos, correa doble y sencilla. 
E L E C T R I C " V I D O Z " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . V í c t o r G . Mendoza C o . 
C U B A 3 
W»T|0»BOO( 
O B I S P O 5 
H a b a n a . Vi 
( 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
["RESTAMOS SOBRF JOVEBIA 
Consulado, 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
42.112 a 43.112. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 1 16 Dto. 
Ncm York, vista, 3¡16 Dto. 
Londres , cable, 4.65. 
Londres, vista, 4.64. 
Londres , 60 d í a s vista, 4.62. 
P a r í s , cable, 86 518 
Idem, vista, 86.1Í2. 
Hambur^o, cable, . . . 
Idem, vista 
( C o n t i n ú a en la D I E Z 
FUNDADA EJí IS3»í 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
T h e N o r t k r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONJOS ACoMülAOO . MAi DE 7.n00,03i) DE LIBEb STERllHAS 
Se aseguran contra incendio: f incas u r b a n a y r ú s t i c a s , bateyei 
de Ingenios, maquinarias, frutos y toda clase de m e r c a n c í a s , inc lu -
so tab»co en rama. 
Agente General para la í l o p ñ b l i c a 4e C u b a : . 
M. D E A J U R I A 
A P O D E R A D O : RA310N i . D E A J U R I A , 
C A L L E A G U J A R yo. 74, A L T O S . T E L E F O N O A-625U 
Apartado 710. Habana. Cabl^ y T e l é g r a f o A J U R I A . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a en el 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d insupera-
b l e d e s u s p r o d u c t o r ; f a b r i c a n d o e l s u r t i d o más 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s mo-
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a 
c o m o e l d e c a n o d e i o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s de 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
Tamaños', desde li hasta 20 H. P.—Co-
tizaciones, datóse informaciones sobre Mo-
tores WA GNER de mayor fuerza, son su-
ministrados a soiteitud. 
J L G B N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E - Z C A R T A Y A & B U E N O 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 



































" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
l í e m b r o s : Bolsa de i a n a b i n a y New York C. & S. E z c b a o g e 
" B O N O S O E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
General Oiíicc: New York, U. S. A. 
S o l é E x p o r t a r o f t h e P r o d u c t s o f 
Anuncios " T U R I D U ' * C 7778 
P a p e l p a r a T e r h o s P o l a r " y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a " A t l a n t a " . 
P I D A N P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A M P A R I L L A NUM. 21. — H A B A N A . — A P A R T A D O IIU. 
Maqninaria para P a n a d e r í a s , Batidoras para Hoteles y D u l c e r í a s , 
Molinos e l é c t r i c o s para café , y t a m b i é n de carne, Molinos de m a í z . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
7 Í A G M F I C 0 S Y A P O K E S P A J U P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a J ínera T o r k . para Mew OrleMUL para Colón, para B o c a 
del Toro, para Pnertu L i m ó n . 
P A S A J E S K C f D f O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O J U D A S 
I d a . 
ifenT T o r k . . . $ r.o.OO 
Nerr Orleans $ 88.00 
Colón $ G0.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barrios , Puerto Cortes, T e l a y B e l i z * 
P A S A J E S JtlNIJffOS D E S D E S A N T I A G O -
Incluso do comidas. 
I d a . 
New T o r k $ 50.00 
Kingston . . . $ 15.00 
Puerto Barr ios . . . $ 60.00 
Puerto C o r t é s w . . . $ 50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a informes: 
TTalter 3L Danie l Ag. G r a L L . Abascal y Sbnos. 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
<4 
T'..>(lilrliMii Stccl Co. 
ISrler Hill Steel Co. 
Cambria .Stool Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Tjiikotis Sfecl Co. 
MMvüle Steel <v Ordnafteé Co. 
Uepnboe Iron & Steel Co. 
Sbaroti Steel Hoop Co. 
Tlie Thwfr.^iill Stoel Co. 
>Vliltaker-<}lessner Co. 
Voungbtown Shect & Tube Co. 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f G a n a d a , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O QUESADA 
AGENT. 
Motores de gasol ina y Kerosina, 
C1830. a l t I S d . J . 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e conviene verme antes de venderlos. 
Pago los mejores precios. 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
fíew York Stock Exchange 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A . 5 1 3 7 
Y BARNICES 
LONA - 3 A LATA 
CUERO 
empaquetadura! FILTRO 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y ^ 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F i e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 






C i a . Int . Publicidad. It. 5d.-22. C. 2410 
PARA AZUCAR 
TJPO O F I C I A L . 
LAbRlLLós 
Y BARRO REFRACTARtO 
ESTO PA-D ESP! :rcick» \ 
VALVULAS CORREAS 
L 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O H e i l l y i l . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s . C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , 1 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a i C t s 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
m L X X X V l ! D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 1 9 , F A U N A 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S | E X T R A N J E R O H A B A N A 
. * 1-4 O 
l o5** „ 4-20 
„ 8-00 
6 l*1- ..Ito-OO 
1 A*0 — 
1 mes 
3 Id . 
6 Id . 
1 A A O 
S 1-50 
„ 4 -50 
„ 8-50 
„ 1 7 - 0 0 
3 meses 
6 Id . 
1 A n o . 
S 6-00 
... 1 l -OO 
. „ 21 -00 
H A R T A D O 1010. T E U t í F O N O S . R E D A C C I O N A-6301. A D M I N I S T E A -
C I 0 N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R E N T A : A-5334. 
C O R A Z O N E S D E 
N I Ñ O S B L A N C O S 
Ncs hemos estremecido al leer eí 
relato de la nueva monstruosidad per-
petrada por la "brujer ía" repugnan-
temente mezclada con el espiritismo, 
£1 crimen de Agramonte excede en lo 
qUe pudiéramos llamar refinamiento 
de circunstancias y detalles a cuantos 
nos refiere la historia negra del ham-
pa afro-cubana. 
Sabíamos que la brujería hab ía 
arrancado el corazón a las n iñas blan-
cas Zoila y Luisa . Pero j a m á s ningu-
na víctima de estos c a n í v a l e s hab ía 
demostrado en su c a d á v e r tan horri-
blemente las señales de esta extrac 
ción y las salvajadas inconcebibles 
cometidas por los asesinos. Crispa al 
alma el espectáculo que presenc ió en 
I su angustia el padre infeliz del n iño 
Marcelino. 
Las piernas separadas de lo restan-
te del cuerpo escondido debajo de un 
zarza! para ocultar el crimen; la ca -
beza magullada y destrozada por una 
piedla puntiaguda que llevaba pegada 
a sus bordes la masa e n c e f á l i c a ; la ca-
ja toráxica abierta por un ancho 
hueco por donde c a b í a la mano de 
un Lombre. E l c o r a z ó n h a b í a sido 
anancado del pecho para las curas 
y los ritos feroces de la brujer ía . Y 
ante el cadáver de aquel n iño ino-
; cenle. ante el loco dolor de aquel pa-
i dre el mismo misterio que ha llena-
( | xlo d? sombras las h a z a ñ a s de los bru-
^ H b í , h misma i n t e r r o g a c i ó n : ¿ q u i é n e s 
I mq los criminales? S e exaspera el 
ánimo pensando que esa espantosa 
carnicería en el cuerpo de un n iño 
pueda quedar impune como han que-
dado otros crimenes de la brujer ía? 
r*-* « exaspera todav ía m á s recordando 
I que forman ya un horrible rosario de 
' huesos los de las v í c t imas de esta plaga 
abominable y sin embargo c o n t i n ú a to-
1 davía sonando en los campos el sinies-
| tro tambor africano llamando hacia los 
I corazones de niños blancos; que si-
guen los brujos curanderos dedicados 
tranquilamente a la e x p l o t a c i ó n de sus 
brevajes y al acecho de entrañas in-
lanlilcs que aplaquen las iras de sus 
| Wichcs y ahuyenten los maleficios o 
I «>s malos espíritus y que la brujer ía 
| J« entrega con plena libertad a los 
I »alvaies y siniestros ritos en que ala-
I cranes y sabandijas se mezclan con 
I «angre humana. 
I ¿Quién vendrá d e s p u é s ? preguntá -
bamos después de la desapar ic ión del 
n iño Onelio y de las crueles macera-
ciones y torturas de la n iña Matilde. 
V ino ahora este niño de ocho años 
cuyo horrible asesinato ha sacudido 
otra vez de dolor y de ind ignac ión 
la sociedad. Ahora las autoridades 
prenderán a algunos sospechosos, se 
asa l tarán algunas covachas afro-cuba-
nas para recoger caracoles, lagartijas 
y otros repugnantes fetiches, conde-
n a r á n tal vez a prisión a algunos de 
los procesados que c o n s e g u i r á el in-
dulto con la r e c o m e n d a c i ó n paternal 
de a l g ú n personaje po l í t i co . D e s p u é s 
irán desapareciendo la inquietud y la 
alarma producidas por el crimen; se 
o lv idará el c a d á v e r despedazado del 
n iño Marcelino y los brujos, los cu-
randeros y los espiritistas proseguirán 
maquinando alguna nueva receta que 
tenga por base el c o r a z ó n de un n iño 
blanco. 
A raíz de las crueldades cometidas 
contra la n iña Matilde el represen-
tante doctor Fernando Ortíz presen-
tó un proyecto de L e y sobre la bru-
jer ía . ¿ D ó n d e e s t á ? S i no e s tá apro-
bada ¿por qué las C á m a r a s no apre-
suran su a p r o b a c i ó n ? S i es tá aproba-
da, ¿ p o r q u é no se lleva a cumpli-
miento y se contiene y se castiga el 
ejercicio de esa brujería que abo-
chorna y deshonra a todo pueblo c i -
vil izado? ¿ P o r qué no se persigue al 
mismo tiempo la inicua y criminal ex-
p lo tac ión de todas las q u i r o m á n t i c a s , 
palmistas, n igrománt icas que en las 
ciudades atraen y embaucan aun a 
damas de la sociedad, aun a perso-
najes y altos funcionarios? ¿ P o r qué 
no se pone coto al espiritismo que 
trastorna y enloquece y que de la 
ciudad se va a los campos a unirse 
con la b r u j e r í a ? 
No basta que el Jefe L o c a l de S a -
nidad, doctor L ó p e z del Val le se afa-
ne por acabar con las Zulemas que 
pululan por la ciudad repartiendo a 
precio de oro talismanes y amuletos 
de la Arabia , Mahoma y de Jerusa-
lén . E s menester a d e m á s que se legis 
len los castigos correspondientes al 
ejerexio de la quiromancia, del espi-
ritismo y de la brujería. 
Mientras así no suceda, mientras la 
ley unida a una educac ión sana y mo 
ral no ataquen la odiosa plaga, los 
corazones de n iños blancos seguirán 
alimentando la salvaje ferocidad de 
los fetiches africanos. 
E l s e ñ o r O b i s p o e n 
S a n N i c o l á s 
V I S I T A P A S T O R A L 
« t S o d 0 m Í n g 0 16 del ac tual tuvo 
«¡at- en e3te pintoresco v propre-
pueblo la Vis i ta Pastoral dpi 
fc oM D- Pedro G o n z á l e z E s t r a -
^ J D i s p o de la D i ó c e s i s de la H a -
^ ^ h i ^ 0 , POr l a noche' dos m í s i o 
** el r1? ^ 0 n ?so üe la Palabra des. 
^ u i a l h 0. de ^"estra iglesia pa-
^ el nhf^C,e!?do conocer a los í ie -
0b'»W) £ 4 J e la vis i ta del s e ñ o r 
el dominar ZO su l i r a d a en é s t a 
a las nueve de la ma 
. ñ a ñ a siendo recibido frente a la ca 
] sa ayuntamiento por el Padre Dal í -
macio, autoridades y pueblo en ge-
neral . 
Al l í , n i ñ o s de ambos sexos canta-
ron y recitaron estrofas alusivas a i 
acto. ante el s e ñ o r Obisoo. 
U n a c o m i s i ó n de damas, entre ellas 
l a d i g n í s i m a s e ñ o r a del Adminis tra 
dor del central "Jobo", y de señor i 
tas de la localidad, esperaban en la 
sala de recibo del ayuntamiento a l 
querido Prelado, siendo escoltada 
por una muchedumbre inmensa y a 
los acordes de una orquesta, hasta 
la iglesia, donde se cantó un T e Deum I 
y el s e ñ o r Obispo c o n c e d i ó c i n c u e n ^ I 
d ías de indulgencia a los oventes. 
exhortando con palabra c l a r a y emo I 
clonante el auto de fe cr ist iana ha 
se y cimiento de toda sociedad. H a I 
bló e n c o m i á s t i c a m e n t e de nuestro1 
querido P á r r o c o Padre Dalmacio i 
que tan dignamente representa l a 
h a r n e o J a c i o n a l 
ART. í 8 . - " D e los Citorce Comewfs d« em 
Banco, N U E V E serán siempre comerciante» 
• indiMrkJes cnablecMloj ta C u W 
L a especiad m a n e r a c o n q u e nosotros 
s e r v i m o s a l c o m e r c i a n t e q u e nos p r e s t a 
u c o o p e r a c i ó n , s i e m p r e le d e j a sa t i s f echo . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S , €r, €r. 
C A S A C E N T R A L * 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 






























Sagua la Grande. 
. San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St4 Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
E s l a K o s d e l u z , V a p o r y t i j o m e r c i p 
w ( A n t i g u o s d e I n c l a n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e h i j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
F U N E R A R I A 
D e M i g u e ! S i n p t í i 
ESCRIXORIOi 
SAN JOSE, 14. M A ^ I O 
Igles ia de Cristo en San N i c o l á s y de 
cuyos progresos son patentes las 
pruebas. 
E n la casa del s e ñ o r Teodoro Gó-
mez,- Alcalde Municipal fué su l imo, 
obsequiado con el alojamiento. All í , 
una excelente s e ñ o r a que lo es E s p e 
ranci ta Mart ínez , esposa del s e ñ o r 
Gómez , hizo, como sabe hacerlo, de-
rroche de atenciones para los dignos 
h u é s p e d e s . Fueron invitados a un eá 
p l é n d i d o banquete por las autorida-
des. 
A la una c o m e n z ó el sacramento 
de la c o n f i r m a c i ó n , con extraordi-
nar ia afluencia de fieles. 
Tanto el s e ñ o r Obispo como los 
Misioneros y el Rvdo. Padre Dalma-
c ió , deben estar satisfechos de la 
buena acogida que este pueblo lea 
dió, como dijo muy bien el s e ñ o r 
Obispo en sus palabras. 
Corresponsal . 
O r . O o o z a l ] P e d r o s o 
i U K L J A ^ O JJ&X* UOStlTAl. UIL Kvttci;-
V> gecciaa y del HosplUil Nfimero Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS OKINASIAS y triíeruiedades rencreas. Clstíwcopla 
caterismo de los uréteres y exiámea dj 
rlfión por los Rayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSALVARbAN. 
/^OaSCETAS DE 10 A 13 A. U. f OB 
v> 3 a 6 p. m. en la cali* do 
1 
L o m á s dif íc i l de limpiar bien es 
la luna de u n espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie tersa y d i á f a n a con 
cualquier p i z c a de sucio que la 
macule . L a m á s leve s e ñ a l , que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en f e í s i m a evidencia sobre 
el cr istal de un espejo. 
B O N A M I los l impia como nin-
guna otra sustancia. A p l i q ú e s e 
reducie'ndolo antes a l í q u i d o , es 
decir h u m e d e c i é n d o l o hasta for-' 
mar espuma, y d e s p u é s de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre el cristal remue'vase con 
un p a ñ o bien limpio. 
N a d a de l engorroso frota que te 
frota; nada de r a s g u ñ o s en el 
cristal , n i defectos por el estilo. 
B O N A M I l impia bien, perfecta, 
absolutamente. 
Unicos Eeceptores: Compañía ProTeedora Cubana, 
^3, 6ó. ila\>anu. 
M , , " = C = M — - - • 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
I . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
i 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
M a r í a M a y l i n v d a . d e B a u l p 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de hoy, sus 
hijos, sobrinos y d e m á s f a m ¡ l i a r e s y amitros, rnecan a sus amis 
tades se s irvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la casa mortuoria, 
l le lna n ú m e r o 17 a l Cementerio de Colón, favor que le quediinii. 
reconocido. 
Hahnna. marzo 26 de 1919. 
B e l t r á n y J n a n Banfcue y M a y l i n ; J o s é Banlsnic; Juan Dubon; Ga-
briel Bauhy; Alfredo Dubr ie ; L u i s G ó m e z ; J u a n L a t o n r ; A . R i -
bls y Hno.; B . T á r r i d e ; A. Meyers; M» Méndez ; A. Bérr iz e hl io; 
F . M a r t í n e z ; A . B o l ú a r ; Alfredo Marrero y Oscar D í a z . 
P O M P A S f l M B R E S D f 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
ESCRITORIOS? 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 1 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
* K Á G I f l F l C O S E B T I C I O P A R A I N T I K 1 K 0 S ES 1 A SUBAMJu 
Dochen oara entierro», 
kodan y b«iiti»o« $ 3 - 0 0 Vi»-«.v#%. corrientes . 9 6-0'-» Id. blanco, enn « l u m b n t d o . t l O - O Q 
U n í a , 142. Te l é lOBi» A-S52S. 4-3123. A l n a c é o i a i m m 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O F O S I C I O N Y ESCBITOBKh CONCOKOU, 39. T e l é f o n o 4 -4468 
Í N O L E Ü M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
m u 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r i a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
S. A. Obraiiía n ú m e r o 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O I 
DE CABEZA- l A X A U V O R K O M O 
Q ü l N i N A d e s v í a la causa, curantk 
t?aib:én L a Gr.ppc, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sc lo hav un " B R O -
M O Q U I N I N A . " L a firma de E . W, 
C P O V E viene con cada caj' iu. 
B E S A B O R A G R A D A B L Í T " 
Esto dicen continuamente los en-
f( rmos del e s t ó m a g o e intestinos cuan 
do para c u r a r las molestias todas d» 
ICL d iges t ión , toman el E l i x i r Estoma-
ca l de Sáiz de Car los , e n c o n t r á n d o s e 
con la sorpresa de c u r a r sus enfer-
medades con un medicamento Que nc 
s ó l o no repugna, sino que se toma 
cou facilidad. 
^ i a c i ó D d e D e p e n d i e n 
t e s d e l C o m e r c i o d e ! a H a b a m 
S e c c i ó n de Benef 
A V I S O 
i c e n c i a 
^ o ^0^Q esta S ^ W » san-j 
I <le AZ J ? l e c t i v a , desde el din 
rALse¿7eR,1 , el S E R V I C I O D E N - J 
e: Prestará en la. lorma siguien j 
^ laborables, 
^ J o S a o ^ ^ SalUd: 
E n p , ^ 0 5 3 , de 8 a 11 p.m 
61 Escobar, de 12 a 3 p.m. 
D r . A r t u r o Eeaujard ín . de 3 a 6 p. m 
D r Mario 'v'.íuzarra. de 6 a 9 p. m 
Blas festivos. 
Todos los Srcs . dentistas a excep-
c ión del Dr. Ueaujardin, de 8 a 11 
a m en los lugares designados v 
.^or el turno oue les corresponda.. 
Habana, Marzo de 1919. 
Francisco .Martínez. 
Presidente 
D I S M I N U Y A E L C O S T O D E J O R N A L E S 
Y e v í t e s e o t r a s e r i e d e c o n f l i c -
t o s u t i l i z a n d o l a s M e z c l a d o r a s 
d e C o n c r e t o 
K 0 E H R I N 6 
L o s c o n t r a t i s t a s y M a e s t r o s d e 
O b r a s p r á c t i c o s s e h a n d e c i d i d o 
p o r e s t a m a q u i n a r i a q u e s i n i n -
t e r r u p c i o n e s r i n d e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o u n a l a b o r p e r f e c t a . 
W m . A . C a m p b e l ; . - L a m p a r i l l a 3 4 . 
A r a d o s , M o l i n o s , B o m b a s , C a -
m i o n e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e -
r í a s , e t c . e t c . 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
U l r i c i (New Y o r k ) 
No solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las vias respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia a l mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
No. 102 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Opton» pnra los Ojos. 
Vea en este Periódico mafiana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas do los ojos re-
cetan Optcina como un remedio casero 
segtirj en el trntamiento de afecciones de 
los ó¡oñ y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo sa-
rantla de devohiciftn del dinero. 
T l O S l N G í N i O S T l A U E R t s ' 
Se ofrece con buenas referenci&s un 
Muestro Mocfuiico que ha de Fempeííada 
como director de tnllcres y buenas ins-
talaciones en ingenios en Cuba y en el 
o.tranjero. Práctico en molida moderna. 
informes: .T. Benítez Fuentes. Belas-
conín número 02. Tc-lí'for.o M-Í74G. C 2451 alt. ?,<i-22 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i ^ n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o t i a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
I M P O R T A N T E 
Hemos recibido un» nueva remesa de má-
quinas de sumar, restar y multiplicar 
para ahorrar TIEMPO, TRABAJO, SALUD 
y DINERO. E l Estilo número 3 vale $5-71 
puesta en su casa. Concedemos descuentot 
a revendedores en pedidos de tres máqui-
nas en adelante. Tenemos GLOBOS DF 
GOMA, colores surtidos, clase extra, s 
$3.93 NETO la gruesa. En pedidos de t 
o más gruesas hacemos un descuento de 
25 centavos en gruesa. Haga hoy misnu 
su orden. T I I E X O V E L T Y STORES. Apar-
tado, 50, Maceo 76, Matanzas, Cuba. 
p . 5d 23 
C o n c e d e m o s C r é d i t o 
y lorgos plazos a Omernian-.es s o l a n t e s que puedan damos satfrfacto-
rías referencias. Pida nuo.tro f o l l ó l o tiaulado ' • C O O P E R A C T O V Vendo 
mos solam.nte a l por mayor d i r e f í a m e n t e de la fábr i ca Deparaos r s -
presentantes. 
25i: alt Jd-26 1 c 2052 alt Ad 5 
K O S - O R K N E X P O P . T I > f i C O P . P O R A T I O V 
!15 J ía ldeu L a ñ e . — N e w Y.>rk. 
alt. sa.-19. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 1 9 . a ? 2 J 9 ü í x v i i 
L A P R E N S A 
L a s licencias especiales para por 
tar armas de fuego, s e r á n suprimidas. 
A s í nos lo comunican los aoticieros 
"afectos"' a la s e c r e t a r í a de Goberna-
c ión. L o acaba de asegurar el ceüor 
Montero. 
Principio quieren las c o s a s . . . 
L e recomendamos la lectura de esta 
noticia a los "empresarios*' del cine 
"Apolo," en la Calzada de J e s á s del ¡ 
Monte . . . 
¡ P a r a que estos, d e s p u é s de leerla, 
se apresuren a "quitar-' del cartel 
anunciador unas **harnias a l íiombro*' 
que caen, por esa "h", dentro de los 
p r o p ó s i t o s inmediatos de l a s e c r e t a r í a I 
de G o b t r n a c i ó n ! 
Los diarios de la- tarde nos infor-
man de un nuevo choque de trenes. 
Ocurr ió este en Camarones. Realmen-
te son ya estas terribles ccnlingen 
cias la comidilla d i a r i a . . . 
Nos explicamos por tantc, que Mr. 
iSjcrson. de lo.- ferrocarriles , se haya 
(l cidido a •"repon'-'r" el viejo p e r s v 
vai dado de > r j a . . . 
Un mes m á s de rompe h u e l g a s . . . 
y no queda un v a g ó n sano ni un hom 
bre para contarlo. 
E s t a s desgracias, sensibles siem-
pre, son entre nosotros irrpparables. 
porque Cuba carece de una legisla-
c ión protectora para el pea tón . U n 
brazo roto, una pierna quebrada, una 
vida trunca^que no t>enen precio des-
de un alto punto de vista social, ca-
recen de toda importancia para nues-
tras leyes civiles. 
P O R f i n - -
D E T E M P O R A D A 
Se WMm todos los n n d ^ l o s de 
Sombreros de nvierno, y a mitad de 
? u prncio. Ya e s t á n i l a v e n í a os 
O l i m s Modelos de la E s t a c i ó n . 
H A Y Q U E V E R L O S 
É < L a Z a r z u e í a " 
N c p f u n o y C a m p a r i a r i o 
S U S R E C E T A S 
Exactamente preiiaradas 
F a r m a c i a D R . E S P I N O 
7;ilMPt-i y Prnnronfs. T e l . A-í^ñT. 
¡ N o e s ! é d e s c o r a z o D a d o ! S i ' 
n e s u e u t i s e n f e r m e c o n 
E n los ü l t i m o s 20 a ñ o s la pomada 
Resinol , ha curado miles de cutis en-
í c r m o s . E n la gran m a y o r í a de los 
casos puso fin a la p icazón y arden-
tía inmediatamente e hizo desapare-
car con prontitud la fea erupc ión . To-
dos l«s famncfut lcos v á n d e n ponrótlf 
Beelnol y Jabón Resh íbk 
N a 661 
D r . k a n S e r n o s í e m a n d e z 
y 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n a n d e z 
O C U L I S T A S 
Corjstiltas y operaciones da 9 • U 7 
flo 1 a «. Prado. 105, entre Ttolente 
Rey y Dragones. 
T e l é f o n o A - I M f c ' , 
No se abonan aqu í las indemniza-
ciones del caso por ninguno de esos 
conceptos. L o s tribunales p o d r á n de-
terminar la improdencia en el con-
ductor, en el motorista, en el cho-
fer. . . . 
Pero ¡ni una peseta de indemniza-
c i ó n ! 
S i cada suceso de esta indote, tra-
jese aparejado una crecida penalidad 
pecuniaria—a cuenta de la E m p r e s a 
c u l p a b l e — i r í a n disminuyendo paula-
tinamente los "choques." los desca-
rilamientos y los atropfl lcs . 
Agua v a . . . 
E s t e es el ú l t i m o grito. E l ú l t i m o 
negocio. Agua del Ariguanabo. " L a 
D i s c u s i ó n . " ayer, da la voz de alerta. 
H a y un Proyecto de L e y , declara el 
cofrade, original del doctor Tcrr i en te , 
que concede los c r é d i t o s necesarios 
para dotar a la Habana de toda el 
agua de Vento que necesite . . * 
¿ P a r a qué i r en su busca a S a a 
Antonio de los B a ñ o s ? 
L a Cámara de Representantes—que 
c e l e b r ó el pasado lunes, s e s i ó n , apro-
bando sin quorum (al decir de " E l 
Mundo") ochenta y una pensir.nes, pu-
do aprobar de paso ese Proyecto do 
L e y del senador Torriente. 
Pero bien mirado, hubiera equivali-
do esto a real izar una obra de util i-
dad co lec t iva . , . 
Y era preferible, por tanto, no ha* 
cer n a d a . . . 
Y a finos de una legislatura, mu-
c h í s i m o m e n o s . . , 
R e a p a r e c i ó el "Heraldo." Reapare-
c e r á hoy " E l T r i u n f o . " Y , anoche, 
tuvimos el gujto de leer, otra vbz. 
L a N'ación '' L a pluma i lustre de 
Márquez Sterl 'ng ha vuelto, pues, a 
deleitarnos y a i n s t r u i r n o s . . . 
j Saludamos con c a r i ñ o a Io¡á colegas 
• liberales 
" L a Xac ión" , especialmente, debo 
i ser objeto Je una bienvenida espe-
I cís-l. U n hombre i lustre en los nego-
j eos—alto funcionario, hacendado de 
j poderosos recursos, que lee a d e m á s 
j el "Hamlet" en i n g l é s y que puedo 
• dre ir de memoria los versos de R a -
j oine—parece haberse "hecho" cargo 
| ie "financiar" a l colega de la noche 
E s t e intelectual que sabe do la lite-
ra1 ara y de ic i negocios, es el s e ñ o r 
Pedro Marín, c a m a g ü e y a n o de naci-
miento, dom nicano de c o r a z ó n y 
cosmopolita por sus estudios y su1.' 
v iajes . 
De todo lo cual nos alegramos pot 
el p i 'est ic ío de nuestra prensa y por 
el triunfo de los puros principios de-
m o c r á t i c o s . 
Nuestro querido amigo el s e ñ o r E n -
rique Mazas—para quien son todos 
los afectos del qxie estas l í n e a s escri-
be—anuncia la publ i cac ión do un pe-
r iód ico de combate. De despiadado 
combate. 
Se t i tu lará este semanario " L a Pa-
labra Libre ." 
• Av. mucho nos tememos que el se-
ñ o r Mafcaa se quede con "la palabra" 
en l a boca! 
" L a Vida," que dirige el s e ñ o r 
i J u a n Mlralles Mar imón ha publica-
do ayer el no 62, del ano v i g é s i m o . 
| A los veinte a ñ o s de p u b l i c a c i ó n 
intermitente, este diario ha quedado 
I reducido a unas cuatro p e q u e ñ a s cuar-
tillas de p a p e l . . . 
¿E l texto? V é a a s e algtmos titula-
res. "Ensaimadas y Pasteles . . " " E l 
Pan," " E l bacalao y nuestros coci-
neros" "Pareda o la ropa i n t e r i o r . . . " 
¡Un poema de buen apetito y de 
pocos recursos? 
Realmente " L a Vida" tiene a veces 
paradojas c r u e l e s . . . 
E l director do esta p u b l i c a c i ó n ol-
v i d ó s e de un tema inapreciable. ¡ L o s 
cochinos garbanzos: 
E v o l u c i o n ó sobre la Habana u a 
globo dirigible. L l e g ó , sin previo avi-
so, de remotas c o s í a s . P a r t i ó , en si-
lencio, hacia un "hangar" desconoci-
do. L a ciencia y l a voluntad del hom-
bre han logrado vencer todas las r e 
sistencias de la materia. Pero l a fe-
licidad se aleja cada día m á s de nues-
tro l a d o . . . 
Y es que como dijo el filósofo, y hi\ 
corroborado el n e u r ó l o g o , todo cam-
bia y se transmuda, menos el "cer-
razón" del hombre. C o r a z ó n , en esta 
caso, quiere decir c e r e b r o . . . 
L a s c é l u l a s del hombre de hoy—aca-
ba de afirmar el doctor R a m ó n y C a -
jal—son i d é n t i c a s a las del hombre 
cuaternario." 
" E L CARRO m M A S S U A V J E A m A R " 
M 3 ™ © A i M ( g r j c . f i n ] © 9 é B ¡ S m d f e ^ i p M ^ © i r 
• m n p h i h w ¡ p í r © f c € 3 d l © M m y © í r i M í M ^ i r © 
6 6 M © ü © i r ( ^ l U n l b ^ í r É y 9 9 ¡ p u r a I m g M L i i f e 
E s c o g i d o p o r e l G o b i e r n o F r a n c é s 
e l " M a r m o n 3 4 " e s e l c a r r o e m -
p l e a d o p o r e l E s t a d o M a y o r d e l 
E j é r c i t o d e l a G r a n R e p ú b l i c a . 
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A h o r a p i d r á r e a n u d a r s e 
e n c a n t i d a d l i m i t a d i , í a e x p o r t a c i ó n a C u b a 
d e e s t o s c a r r o s y t e n e m o s l a s a t i s f a c -
c i ó n d ? a n u n c i a r e l p r ó x i m o a r r i b o 
d e v a r i o s m o d e l o s d e 1 9 1 9 . 
E l 8 r . l i o C e s a r k m , ^ s i n c i i r a d o ] : f c d s 
M a s d e l o s a i i t c m o v f t s I t e o f 
l o s p e j i í o s s e m m en t i c r í e : en p s e K y a n r c c i t i o 1 
H A B A N E R A S 
U N A F I E S T A M U S I C A L 
L a Puma. 
U n cantante notable. 
F i g u r ó en l a ú l t i m a temporada de 
ópera del Nacional y ha sido escritu-
rado t a m b i é n por Braca le para las 
grandes representaciones que se ofre 
c e r á n con el tenor L á z a r o en el pró-
ximo Mayo. 
Giuseppe L a Puma, bajo c ó m i c o do 
brillantes facultades, celebra esta no- ( 
che su beneficio en los salones de la | Todo lo promete 
Tengo a la vista el p r o g r a ^ 
Aparece en el n u s m " 
meros de concierto. ia T ^ 103 
una p o e s í a por el joven ^ ^ n ^ 
chez Galarraga. Vo * * ¿ 
Cantará Rosita Dirube 
Pr imero luc irá la h*Ur, -
- e - y bien t i m b r a r v o r r 1 4 -
con el s e ñ o r L a Puma el d u ^ * * 
acto de E l í x i r de W y ^ 0 J e l 3«-
mo n ú m e r o finrM de la n o ^ ' ^ 
s e n t a r á .también con el Z r t J l 
Para cantar, en carácter 
escena segunda del prüner U 
Don P a r a l e , de D o n ^ [ ^ ^ 
Prestan su concurso a la 
s e ñ o r i t a Natalia Torroella eí * ^ 
t ^ A r t n r o Bovi y ios seño'res ^ ' 
Medrano, Diego Bonilla y G a ^ 
Poitou. 
E s t e ú l t i m o , distinguido crítico *n 
s ica l . c a n t a r á .as romanzas 2 2 2 
Rosa , de Gómez , y Toorna, de 
E n e l a l m a c é n musical de An 'i" 
mo López . Obispo 127, pueden adouS 
n r s e durante todo el dia de hov 
billetes de entrada al precio de p « ! 
y medio. v ^ 
U n gran é x i t o , digno del beneQcii 
do, s e r á la fiesta art ís t ica de esta B0 
che. 
E x p o s i c i ó n : 9 
T e a t r o " i N a c i o n a r 
H A B A N A 
O f i c i n a s : 
O b i s p o y h a b a n a 
A R R O L L A D A 
E l doctor E s c a n d í . t . ^n e! primer 
centro de socorros a s i s t i ó ayer de una 
txtensa c o n t u s i ó n en la cabeza pre-
sentando a d e m á s s í n t o m a s de oonme-
t i ó n cerebral , a la n iña Antonia G a r -
cía López , de ocho a ñ o s de edad y ve-
cina de la calle do San Ignacio nú-
mero 128, la que momentos antes fuf-
arrol lada por el camión n ú m e r o 7591. 
del Expresso Comercial , que d ir ig ía 
Nicanor R o d r í g u e z , vecino de la calle 
de N e p t ú n e o esquina a Hospital. E l 
accidente fué casual y el chauffeui 
quedó en libertda. 
D r . M . R a b a s a 
De los ü o s p i t a U - s de Tar i s y Sev 
l o r k . Ent'erraedndes de la 1'JeL 
(Excli isiTilmente.) 
San .Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 8. relefeno A-5049 
H ABAN 4, 
2215 alt. 2 ab. 
M I G U f i U 
IAÉ( i 
E S T U D I O M A R I A N O 
C L A S E S D E P I N T U R A 
• f b r j o . Colorido. Compos ic ión y . P l f u r » . 
Clase especial de E s t é t i c s d»l cofur (procedimientos y t a téaúm,) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U r p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101«8 
Se estlrpan por l a eiectroU&te, « • » 
g a r a n t í a méd ica de qu« no • • r e f r o -
(luo©» Initftnto de Electroterapia, 
Dres . Boca C a n s o y Píflefro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o * . D e 1 a 5 -
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
i r 
M e r e m e r e s 2 2 , H a b a n a . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e Q « m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
M I T i l l l l i 
c u r a n i o f a U b l e m c n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L J V S C O A Í N , N ú h l 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
3 
o n N J o ^ á r i l l o 
ffevXi al C e m e n t e r i o be (o1 on 
H A B A N A 
H e r r e r í a . 
/ I p a r í a d ^ d c í o d o / m o d e l o / ' 
p r e c i o s 
« ^ e l e P o n o 
C e d o o o v e d a c o a 
o s a r i o , u n P a n í e o a d e 
d o s b ó v e d a s l i s i a s p a r a e a t e r r a r 
los pedidos 
a l i n t e r i o r 
G R A T I S 
A L O S 
C H A U F F E R y d u e ñ o s d e m a q u i n a s 
G u i a d e l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n oe 
l a h a b a n a , s u s r a m a l e s y d i s t a n c i a s 
P í d a l a en l a FARMACIA " E L C R I S O L " , NEPTUNO 91. HABANA 
A b a n i c o " P A L O M A " 
Llamamos la a t e n c i ó n del públ ic 
modelo, importado exclusivamente p 
sorprender o n I M I T A C I O N E S que 
de quien los ^rt-duce. 
E l verdadero abanico " P A L O M A " 
que por su originalidad representa ' 
ducc ión, tiene un precioso bordado 
s: mente en su paisaje ó e seda. 
Recomen.! .ii^os, pues, a nuestra 
dos de este abanico directamente a 
o en general necrca de este precioso 
c i esta casa , Pf.ra qae no se dejei 
desdicen de ta seriedad comercia' 
que hemos recibido de Valencia, 7 
a mod& actual en el mercado de pro-
c'e L E N T E J U i T L A S cosidas cuidado 
distinguida Clientela haga los ped* 
sus exclusivos receptores: 
' l o s A b a n i q ü e r o s , , f C o b a , 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 . 
J . M . L O P E Z , ( S . e n C . ) 
C 2505 6d-2J 
N o e x i s t e y a l a c e n s u r a . . . 
nada m á s que para los que no se a j^ovechan do lo baratísimo qu* 
v-nde 
L A S E G U N D A T I N A J A 
p r e c i o s í s i m o s juegos de c r i c t a l e r í a grabada: 
21.5» 
Con 24 piezas a 
Con 37 piezas a 
y va^i.'las inglesas decoradas: 
Con 104 piezas, a 
Con 84 piezas, a "T"?! 
Con 54 piezas, a • ' * 
Se aumentan o disminuyen \*% piezas a voluntad del comprador. 
¡ N A D I E T E N D E A E S T O S P R E C I O S ! 
Venga a ver nuestro gran surtido 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Teléfono A-41ÍS Reina 19 S U A R E Z I M E N D E Z . 
i i l i i i M i f t i 
C O N P O S T A L E S A l R E D f D O R D E L M U N D O 
2 0 ^ M l a v o 
E s el dia de l a Patr ia , en ese d ía de gratas recordaciones, 
h a r á su a p a r i c i ó n e l libro m á s sensacional del a ñ o , e l 
A l B l - A L H A i Q I i E DE LA GUíRRA. 
L a magnitud del esfuerzo empleado por las naciones que 
de fend ían la libertad y e l derecho, los horrores de ana gue-
r r a en que no hubo a r m a de d e s t r u c c i ó n que no se empleara, 
l a r e r o l n c l ó n en la t á c t i c a militar todo lo que slsmifics y 
ha sido esa gran contienda e s t á tratado por valiosas plnma* 
en el 
A W - A L M A N A Q U E DE IA 6 1 0 1 
Comerciantes e Industriales , a n r e s ú r c a s e a ordenar s» 
anuncio. 
Sa. T I R A D A D E L DANZON « A L M A N A Q U E D I U B O T * * ^ 
E N T E R A M E N T E G R A T I S : 
R e c ó r t e s e , K c n e r e y R e m í t a s e , c o n 3 e f e 
a J . B E N I T E Z F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N 3 2 , H a b a n a . 
E n r í e m e , completamente G R A T I S , el Danzóa A L 3 U 5 A 
Q U E D E L A G U E R R A , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
S r . . . . 
Calle y X o . 
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H A B A N E R A S 
campeones ajedrecislas. 
^ d f.rde de ayer celebraron el 
» b ü-uentro del match interna-
g f ^ tienen concertado desde 
^ Ymíuzo a las dos y media. 
^ S e s del Unión Club, de-
En 103 a iaS primeras partidas 
^í* '5 nrefesoreii y amatonrs sn 
^^^rnnsiderable. goero cu* de ra5ar ios canv 
i1031611, eabmete de la Secretaria. 
" • ^ J la contienda, dirigió la pa 
^ f los presentes, socios del elo-
^ circulo en su mayor parte, él 
E N E L U N I O N C L U B 
general Fernando Freyre de Añorado. 
Fué breve y fué oportuno. 
Al dar los ocbo y media, cumplidas 
las seis horas reglamentarias, se dli 
por terminada la partida para con-
tinuarla, según lo establecido, el lu 
nes de la próxima semana. 
E r a opinión de las personas enten 
didas que el joven ajedrecista serbio 
había opuesto una fuerte c inespera-
da resistencia a nuestro glorioso Ca-
pablanca. 
Basta esta circunstancia para re-
doblar el interés de los juegos sucesl' 
vos. 
Es mayor ahora la expectación. 
F U N C I O N D E G A L A . 
ilspuesto 
tú* ÍJUaTia en el Nacional la fun 
^ "« îla en obsequio de la FvGi-
^ Carnaval y sus Damas de Ho-
' - ión que oor 8,1 ob3eto Jr.^0r E ^ i d o puesta bajo los auspicios 
^ sociedad habanera parece Ha 
t¿ ¿culminar en un gran éxito. 
•Slecto el programa. 
n-ridido en cuatro números. 
S r-an̂ ará primero la zarzuela en 
«Sos Jugar con Fuepo, del mae3 
^^rbieri . en '.a que tanto se lu-
90 tenor Girón ella y los notable? 
'"tintes Emilia Iglesias y Ortiz de 
íes, el vals de concierto titu-
N O T A T>K D U E L O 
lado Bal Pondré, del maestro Rivera, 
por Emilia Iglesias. 
A continuación, el dúo de L a >MBa 
Mimada, por Teresa G. Montes y el 
barítono Ortiz de Zárate. 
Y como fin de fiesla un diálogo có-
mico por Sergio Acebal y Eloísa Trías 
dedicado a Su Majestad América 1. 
L a Banda Municipal contribuirá 
con sus escogidas audiciones al ma-
yor lucimiento del espectáculo. 
En la Secretaría de la Administré 
ción Municipal, dirigiéndose al señor 
Bellver, o en la Contaduría del Tea-
tro Nacional, solicitando al señor 
Domínguez, pueden adquirirse las lo-
calidades. 
Regirán precios especiales. 
Mosquiteros de punto. 
Mosquiteros de muselina de 
cuadros y a lisias, con aparato 
de hierro y de madera. 
Las personas que viven en luga-
res propicios a la existencia de 
mosquitos, no p o d r á tener un 
s u e ñ e dulce y tranquilo sin estar 
bajo la protecc ión bené f i ca de un 
buen mosquitero. 
U K C O N S T I P A D O E S S I E M P R E G R A V E 
N O L O D E S C U I D E P O R M A S T I E M P O 
Porqué La Peruna es un Remedio Eficaz para Constipados 
C2519 ld.-26 lt.-27 
Personas hay que dicen, "Es sola-
mente un constipado. Eso es lo único 
que siento. De lo demás, me siento 
perfectamente bien." 
Un poco de discusión vale la pena. 
Hablemos acerca del constipado un 
rato. SI usted tiene un constipado, 
tenga la seguridad de que algún otro 
mal le aqueja. 
PorqúG-*e padece de resfriados? Les 
diré porqué. E l cuerpo se resfría 
debido & la baja temperatura, alguna 
corriente de aire ó la búmedad. E l 
resultado es que la sangre en parte 
Be aleja de la porción resfriada, 
A donde vfi. la sangre? Va & las 
partes interiores del cuerpo. 
Si usted tiene un constipado, alguna 
membrana mucosa del cuerpo ha de 
estar congestionada. Puede que sea 
Yo. nariz 6 la garganta, los bronquios 
6 cualquier otro órgano interno 
Un constipado es cosa algo seria-
Es lo suficientemente seria para nt-
cesitar nuestra pronta atención. 
Peruna es el remedio que usted 
necesita. Peruna no es un nervia* ni 
tampoco un calmante. L a Peruna 
actúa sobre las membranas mucosas. 
L a Peruna cura el constipado elimi-
nando la causa de los síntomas morti-
ficantes. 
E l momento en que la Peruna debe 
principiarse á, tomar es al comenzar 
el constipado, antes de que las mem-
branas mucosas se congestionen. A l -
gunas dosis son suficientes para de~ 
tenerlo. Pero aun cuaado el consti-
pado se haya arraigado en el sistema, 
Peruna resultará muy éflcaz, si «e 
toma de acuerdo con las Instrucciones 
en el frasco E s inmejorable. 
Los que prefieren la medicina en 
Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
pueden ahora conseguir Pastillas P«-
runa* 
En otros tiempos ocupó el señor 
'anión Montalvo puestos de la admi 
stración pública tan importantes 
•orno el de Interventor General de 
íacienda. 
. Sufrió reveses, pasó por hondos sin 
sabores y decepcionado y triste dejé 
de existir M domingo tiltimo en caáa 
de su hermano, el respetable caba-
llero Sebastián Montalvo, en T.Iaria-
nao. 
Queda de él, honrando su nombre, 
hermano de la Cltanoinesse ei recuerdo de su caballerosidad sin 
lontalvo y Mantilla y de la tacha. 
Mercedes de Hohenwart-
e5n- ' E r a un hombre excelente. 
Hav lato en familias numerosas 
ib'muerto obscurecido, en el siler 
• v en el retiro, un miembro de 
aristocracia cubana, 
w refiero al señor Ramón Mon 
jro v Mantilla, hijo del Conde dt 
benriges y enlazado por vínculos d" 
j* ntesCO'cou familias de la noble 
entre- otra?, las de Pernandina 
Lcoa San Fernando. Du Quesne, 
Songo. Buenavista, Casa Montal-
• Real Proclamación, Santa Cru7 
v Real Campiña 
leta con diversos efeetqs que había I cayó ayer de !a máquina, por haberle corros, de co ilusión de segundo gra-
coloc .̂do debai > del asiento de un ca- patinado una rueda, frente al parque do en la región malar derecha, con 
rro de pasajeros en que iba a em-| de Maceo. ¡hundimiento del hueso v herida'con-
barcar para Cienfuegos, la que apro- j E l doctor Sánchez lo asistió en eT tusa sobre la ceja del' mismo lado, 
< ia en cien p f̂-os. segundo centro de socorros de gra-
E l acusado negó los cargos y que- ves lesiones cr la cabeza y cara. 
dó eu libertad 
— M E K O B LESIONADO 
T I G I L A N T E LESIONADO » « , « * 
Raúl Moreno, do catorce años 
grave 
Manifestó haber sido r^redido h 
i-odradas por otro menor desconocid) 
?\ salir el Cine Oriente, sito en Be-
J-scoain y San José 
el cual trataba de matarlo con un i 
puñaj. creyendo que sea un tal Al-
bcito Chappotn, dejándolo después ¡ 
de comprobar que no era el que bus-
¡ caba. 
E ! vigilante número 199, de moto-, vecino de Jbsús Peregrino 18, fué ' I)lez y Calzada Por un desconocido. 
o:cleta, Adolfo Fernández de la Nacz,! a.istido en el segundo centro de so 
D e l a s m á s p e n o s a s 
Patlecer de diabetes es horrible, horro-
roso... Ks uua de las eul'ermedades 
más penosas que lay. 
No. 11 
Dú de recibo. 
li hoy de un grupo de damas. 
a Broch de Torriente, Pilar-
ó» Ponce de Valiente, Gloria E . do 
Inrrero. y Tuca Ariosa de Arango. 
Tomasa dd Castillo de Varona, 
IMTica Pintó de Chacón y Kattlc 
Jíiaacourt de Martínez. 
YUs señoritas Párraga. 
Recibirá por la noche, como todos 
b miércoles en su elegante resl 
inda del Tulipán, ia señora María 
k Cárdenas de Zaldo. 
Y mañana, en vez de hoy. recibirl 
i joven dama Teté Bcrenguer do 
Cutro. 
Sépanlo sus amistades. 
salto a la casa del doctor An-
over en la barriada del Veda-
i principal organizadora os la 
Nena Kohly de Godoy. 
irá. para ser el clon de la no-
li numerosa comparsa de pie-
• de colombinas, 
r:' rst.is últimns. 
*"» hoy del doctor Braulio Sauz, 
i hastii <•! joven y notahU» es-
'li-̂ a, raJedrático tío la Cnivoi-
N'arionul, mi saludo rio felici-
May afectuoso. 
INnnr, 
^nrtn Conill y Rafocns. distingui-
'X f̂n que figuraba entre el cuer-
adoroa cubanos, llegó ayor 
" v f a de Rey West de los Esta-
< l nidos. 
"; mi bienvenida. 
ultima ya do Marzo. 
Ia de la bolla señorita América 
B Arocha y el joven v distin 
j doctor José M. Martínez Ca-
•certada está para la noche del 
"«o próximo, a las nueve y me-
ra la Tgleisia del Angel, 
fadecido a la invitación. 
Rosita Mora. 
Llegó ayer su cadáver. 
Hasta el Muelle del Arsenal lo tra 
jo el vapor de la Florida en las pn 
meras horas de la mañana. 
Acompañándolo vinieron con los 
atribulados padres, el señor Pedro 
Mora y su distinguida esposa,.Eula 
lia de Oña, las inconsolables herma 
ñas, Lilita, Cecilia y Angelita, seño 
ritas las tres pertenecientes a nues-
tra mejor sociedad. 
En el hotel Ansonia, de Nueva 
York, murió la infortunada Rosita 
Mora el 25 de Febrero del corriente 
añ?. 
E r a bella y era buena. 
¡Qué dolorosa ira pérdida. 
F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
IC«o«ta Gratis. Obra «n V na No< lie, 
UitcU Puede Prepararla en sa Ca««. 
New York; 
transparente, saarc y a.c«rciopeIado. Es 
prodigioso para cutis trigueño y pálido 
I para pecas, quemaduras y manchas dé 
Soi, poros abiertos, cutis áspero, rojizo, 
"Es mi propio desoubri- ¡ arrugas, barrillos, espinillas y en con-' 
íMuer. 
Un grupo numeroso de la colonú». 
francesa se reunió anoche en el Res-
taurant París en fraternal, animadn 
y brillante banquete. 
Primero de una serie mensual. 
Me reservo para describir el acto 
en las Habaneras de la edición si-
guiente. 
Julia Crespo. 
Lia meritísima señorita, profesora 
do müsica de la Escuela Normal, ha 
trasladado su residencia a los altos 
do ?an Rafael 152. 
AJí establece su academia. 
Hoy. 
Los esnectáculos de la noche. 
En el Nacional, la opereta Ln ^ In-
da ilegre. cantando la parte de pro-
tasronista Emilia Iglesias. 
Día de mnda en Payret. 
Habrá exhibiciones cinematogiúfi-
cas. números de varietés y la repre-
sentación de la comedia Pipióla por 
'a Compañía de Prudencia Grlfell. 
Signe E l Aduar en Martí 
Re exhibirá en Miramar la sea¿a-
i '•( nal cinta del match de boxeo en-
tro Willard y Johnson. 
Y preparado Fausto para estrena* 
T v pletrarla de la conciencia cii la 
función de mañana. 
L'na ópera oinemafoRráfica. 
Pnrique F O T A M L L S . 
miento y solo una noebe ch necesaria pa 
ra obtener tales wararillusos resultados" 
dice Mae Edna \Vlíder cuundo sus ami-
gas le preguntan acerca dr su admirable 
cutis y la mejoradisima apariencia de sus 
manos y brazos. "I.'sted puede obtener 
los mismos resultados al sigue mi con-
sejo"' dice ella. "Considero como uno de 
mis deberes decirlo a cada nlüa y mujer 
^ aue bizo esta sorprendente receta por 
mi. imagíneselo únlcameiite, todo este 
cambio eu una sola noche. Nunca me can-
sa decir a otras lo que precisamente pro-
dujo tales extraordinarios resultados. He 
| «qui la receta idéntica que bizo desapa-
recer cada un-» de los defectos de nal ca-
ra, cuello, manos y brazos. Hasta que 
usted la pruebe, podrá formarse una 
idea de los maravilloflos cambios quo ha-
rá una sola aplicacidn. La recata que 
usted puede preparar en su propia casa 
es como eicue; —Vaya a cuabmier dro-
guería o botica y consiga una onza de 
Compuesto Kulux. I'onga esto en una 
botella de dos onza» y asrrejjn«» un cuar-
to de onza de witch hazel (Hamamells) 
y llénela con agua. >fezeie esto en su ca-
sa y así ©stara segura de que tiene el 
articulo legitimo. Apllqnese de acuerdo 
o la» Instrucciones que se encontrarán 
en oada paquete de Compuesto Kulux. La 
primera nplicaciAn sorprenderá a usted; 
transforma el cutis en blanco rosado. 
creto para todo desperfecto propio de 
la cara, manos y brazos. Si el cuello y 
pecho están descoloridos por efectos de 
Sol, ipllquese esta preparación en las 
partes afectadas y el censurable defecto 
desapiuecerá como por magia. Es abso-
lutarpijntc Inofensivo y no produce ni es-
timula el crecimiento del cabello. í»o 
importa cuán ásperas y maltratadas eBt*<i 
las manos o brazos o qué abusoa se ha-
yan cometido con ellos por trahaj* o ex-
posición al sol y. al aire. El Compuesto 
Kulux llevará a efecto una Admirable 
transf'-rmaciéu, cuando más en doce ho-
ras. .Miles que lo lian usado han obtenido 
lo» mismos resultados que yo obtuve." 
NOTA:—Para obtener el mejor efecto 
ten** cuidado de Mgrulr laa dlre^clonr* 
completait que encontrará en cada paque-
te de Compuenio Kiilm. solamenre tie-
ne que oonSegnlr CumpneMo Kultiv. un 
ruarto de on/a de wttch hArel (hamarae-
una botella varia He Hoe eaxAe. 
No n«re*itft nada mvhm jr »• tan simple 
que eualquiera pnede asarlo y es tan 
barato que niñas y mnjer*» pueden com-
prarlo. Los FabrlcanteB ü Orocnlstas e»-
ranti/an que habrá una mejoría nntablt 
d»*pu^e de la primera apUcarlón o «a 
<"»«o contrario deviieiven el dinero. De 
venta en esta ciudad en todaft laa dro-
guerías bajo l« garantía de devolver «1 
dinero. 
^ J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
1 ELISTA ARROLLADO 
doctor Ju'-co asistió ayer en ol 
tka? cent,.,) ê socorros, de gra-
iones diseminadas por el cuer-
"esidcrio Félix Acosta y Soto. 
* rce añ-»s y vecino de Infanta 
I « i * 1 6 l;na bicicleta que raon-
^ 5 ° 'a calle de Obispo, fué AV 
EJ^Por o! ford 3.304. manejada 
Pamn-n Forján. de Luz nú-
^ " e u r quedó en libertad. 
^ I M I I - O de INCENDIO 
^ segundo espigón del muelle 
*de i» 4 nginó en las primeru 
*« iarpli1-,Cbe de a-' er nna alar-
^ u n o •' POr habrr comenzado 
1 cajon colocado junto a las 
*s. está amarrado un al-
L ó p e z R o d r í g u e z 
117: " ~ — 
f»̂ n ' '* Habana. 
J H » ^ y ^ ' P ^ t r a s . Carey, Go-
nislones en ^enoraL 
26 mz. 
" C a r t u c h o s " 
, 
fH*^ SÍD ^mpetencia 
lo L * A' L6nez Rodríguez 
1K5. Habana, 
( mz 
E l princini > de incendio, que fttS] 
pronto sofocado, se atribuye a un 
descuido. 
HENOB ARROLLADO 
Ayer fué r.sistido en el segundo 
centro de socorros por el doctor Jun-
co, de graves lesiones en la cabeza, 
el menor Silvfo Marrara y Díaz, de 
once años y vecino de San Lázaro 
número 317. 
Hallándose en Avenida de la Ea.-
pública y Sa-i Francisco con un ami-
go, fue arrol'ído por un sujeto des-
conocido que. a gran velocidad, m v 
m jaba una motocicleta y se dló a !a 
fuga. 
I F l o r 
r \ HERIDO GRAVE 
Marcelino ^tero González, vecino 
de Cádiz 53. intervino como media-
uor en una r'ña que sostenían, junto 
a los talleres de la Ciénaga, donic 
trabajan. Ignacio Rodríguez García 
de Havana Park. y Manuel Sueira' 
A:varez. de Tulipán y Ayesterár. 
^endo agredido con una cabilla por 
fcuJras. el que le causó gravea le-
s!rmes en la cara y mano derecba. 
d^ las que f i é asistido en el tercer 
centro de socorros por el doctor Bár-
cena. 
En el prop q centro fueron asistí 
dus Rodríguez y Sueiras de lesione-? 
menos graves el primero y leves -»! 
segando, las .iue sufrieron al reñir 
por cuestiones de trabajo. 
Sueiras ingr?só en el Vivac y se 
le señalaron doscientos pesos ttc 
fianza. 
D E N T M I A D E HURTO 
Eljrigi lanti número 69. especial de ¡ 
la Terminal, detuvo ayer a Juan! 
Valde*. Malvares, de 17 años, suplen-i 
te de maleter :. y vecino de Corrales, i 
número 154 
Lo acusa Evaristo Menéndez Go.v , i~tez, comisionista y vecino de Ofi-
••ios 7. de h í l c r l e sustraído una m v 
V a d i a , 
A n i m o s e r e n o 
n e r v i o s 
e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de á n i m o , sin nervios tranquilos, 
la vida e s una zozobra constante . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r v e r n e z o b r e 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio 
Asi se vencen las dificultades 
Con nervio» alterados NO 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e en T o d a s las B o t i c a s . 
DEPOSITO 
EL CRISOL. Neptuno esq a Manrique 
J 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O Ae todga 010868 y *n 61 acto- para 
— - = M O D I S T A S , i1 
Z 1 1 L 0 A G A Y C o . , S . e n C , A c ü l i a . 1 3 7 . T e l é f . A - 8 4 1 5 . 
D E L A S E C R E T A 
AMENAZAS 
Tomasa Plour Chappotn, vecina de 
la csile 6, únmtro 15, denunció quo 
su amigo F-'lix Amado Rodríguez, do 
Quinta número 412, fué asaltado en 
'•~*'**-*-*'~MjrM̂ ¿r ******* ̂ ^̂ r̂t 
G r a n o s M a l o s 
Son muchas las personas que pade-
cen de ellos, l&s que anrlan con el rue-
llo torcido, porque un grntno les impide 
el movimiento y otros ni aun se pue-
den sentar, porqye el grano les liaría 
gritar. Granos malos, lobanillos, tumo-
res, úlceras, uñeros, golondrinos, todo 
eso. sietecueros y muchos males de la 
misma Indole, se curan pronto con Un-
güento Monesia, que se vende en todas 
las boticas y que las mamás siempre 
tieneii a mano, para sus niños 
C 522 aít 3d-2S 
* " * * * • * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * ! 
C a b e l l o H e r m o s o 
Que asi lo tienen, no pueril decirlo la 
mayoila de los hombres, porque la cal-
viiie «ierlarada. incipiente, prematura o 
no, «iempre prueba qtic el cabello aUdd 
en ruinas. Pueden decir que tienen ca-
bello^ hermoso, loa hombres que usan 
NO-KAY, tónico del cuero cabelludo <iue 
imp'.de la caída del cabello. 
NO-KAY es el tónico vigorizante de la 
rafz del cabello, impide su caída y ade-
más lo hermosea, lu hace crecer y cura 
la caspa. No-Kay, por esta razón,"deben 
tenerlo en su tocador todos los que no-
ten que el cabello empieza a empobre-
cerse, porque así lo enriqueceu y cu-
ran 
En todas las boticas y sderías rc 
venoe NO-KAY. Su depósito está en En-
cobar. 48. No-l<ay es el buen amigo de 
los que nacieron para calvos, pues de-
fiende1 de la calvicie en poco tiempo y 
en toda.s las circnn.stanciafl, haciendo que 
el cabello luzca siempre sedoso, brillan-
te y vigoroso. 
C 2140 alt 4(1-24 
Áirc, So!, Limpieza 
Estos Bon los principales enemigo» 
de la Influenza. I«i;garc3 oscuros, bu-
medsd. suciedad, brinda la enferme-
dad. No es para entregarse a la iilar-
ma, pero 1̂ debe cada uno tomar me-
didas piCFentlvas. tal como aconseja 
la Juma de Sanidad Parí casos de-
clarados de Influenza el médico cp el 
único consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro a'dte 
de hígado de bacalao con hipofosfltos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la garganta, bronquios y pulmones. 
L O S R I O S R 0 J 0 5 . 
L a sangre se asemeja a un río 
que corre por una gran ciudad. AJ 
principio es tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando tugIvo viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del h ígado , los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempefiar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do dependo de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pu lmonía , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apet i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
as í : Primero, ayudando a l a diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa do 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desdo la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta león Alfonso Venero, 
Jefe de la Secc ión de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ^ H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n iños y hombres." E l deeengaüo 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
Contra la diabetes, lo mejor qae h» 
ts el "Copalcho" (marta registrado.) 
En cuanto el r.uferrao empieza a t<k. 
mar este mtdi< ámente, se niente alivicií 
•lo, desaparecl'inuo peco a peco loa ma-
los sintomas, como la atormentadora solí 
el a/.úcar de la orina, ei mal color, e) 
abatimiento general, etc. 
El "Copalcbe" (mana regístrada> 
vende en las farmacias bien surtidas di 
toda la líepública. 
I»e!,Ositos en las principales drogue1 
rías." 
H e í i t f s " , f e i n a 3 7 . T e l é f o n o « - 3 8 2 0 . 
V E N D E C A F E 
p A F E , Y N O O T R A C O S A . 
rams, de p r i m e r a , por a r r o b s s a $ 2 - 1 5 . 
S a n a t o r i o Á n t i ú i i i e r c u l o s o Q u i n t a S a n J o s é ( A r r o y o A p o l o ) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r c c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4. 
C U B A , N ü m . 5 ^ . H A B A N A , 
¿ P i e n s a U s t e d E m b a r c a r s e 
P a r a e l E x t r a n j e r o 
E s t e A ñ o ? 
P A R A E L V I A J E Y P A R A L O S P A I S E S M A S 
F R I O S Q U E E L N U E S T R O N E C E S I T A R A U d * 
R O P A M A S D O B L E . 
E n n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o e n c o n t r a r á u s t e d u n 
s u r t i d o m u y c o m p l e t o p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ a s . 
ABRIGOS DE SE50KA 
Tenemos uua gran variedad 
de este artículo 011 terciopelo, se-
da, peluche y paño. Estilos nue-
vos y corte elegante. 
Precios de $25.00 a $150.00. 
TRAJES SASI EU 
Modelos bonitos y moderno- cu 
colores enteros y cuadritos, paño 
de damas, lanas, poplín, et' 
De $35.00 a $125.00. 
Coml;inacioiies interiores 
de lana para señoras 
36 al 44. $2.75 
Camisetas y calzoncillos para 
niñas, de lana, $1.20 y $1.40 la 
piezat 
S l f E A l i Sfl 
de sedu fibra y lana, en los co-
lores más nuevos para señoras 
y niñas. 
Venta especia I 
—de^-
Vc^lidos de callo 
de seda, charmeuse, tafeiau y 
foulard. 
de 36 y 42 a $18.75 
de 45 y 55. a ?2í.75 
do 56 y 65, a $29.75 
Todos sou vestidos de última 
moda y muy propios para via-
Hny inuclius otros artículos (|no. por MtA 'lo espatío. no poilomos 
nicnci onar. 
U f a ffloim H i n r r i r Q i i n 
S . A . 
S A N R A F A E L 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
H A B A N A 
American Adve. A-í)63S. 
L E E R L A S D A M A S 
3 0 d í a s d e p r e c i o s e s p e c i a l e s ^ 
N u n c a h e m o s o f r e c i d o u n a o p o r t u n i d a d 
c o m o e s t a . 
F i j a r s e e n L A M I M I . N e p t u n o 3 3 , e n t r e 
I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
Corsés, gran saldo, a 9S cenU.voü. 
Ajustadores de tela, a 98 centavos. 
Lote de corsés de 2 pesos a $1.50. 
Lote de fajas, de $2.50 a $1-75 
Corsés brochados, de $4 a 3 pesos. 
Los de 5 y 6 pesos, a $3.50. 
o mil formas de tagal, finas, a $1.98. 
25 ramos de flores, a 30, 40 y 50 centavos. 
Sombreros de Tagal. adornados, a 3 pesos. 
Sombreros de Tagal, adornados, finos, a 4 pesua. 
Sombreros de Tisú, adórnalas , a $4.50. 
Sombreros de Chlfú, adornados, a 5 pesos. 
Todoá los modélos de 10 pesos a 7 pesos. 
Oferta especial, más de doscientos modelos en crep china Geor 
gett, finos, que valen veinte pesos, solamente a 10 pesos. 
N o f a l t a r a L A M I M I q u e e s t á 
e n N E P T U N O , 3 3 . 
C2513 lt.-25 3d.-26 
F A G I N A SEIS 
lll l i i i i i l i 
D I A R I O ü £ L A M A R L N A Marzo 26 de I B l u . 
^ u x x v u 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C 2531 I N 26 M?o. 
E S P E C T A C U L O S 
Para la función de hoy se ha esco-tido la opereta en tres actos ' L a 
viuda alegre", a la que se le ha da-
do el siguien*j reparto: 
Ana de Glavary. Emilia Iglesias. 
Valencienn^, Elvira López Muñoz. 
Silviana, Pr-pita J iménez. 
Olga, ¿Lorora Cortadella: 
Prascovia, ^armen Rodríguez, 
Loló. Loló Castañedo. 
Dodó. Filomena Casal. 
Jou-Jou, P^i-ita J iménez . 
Frou-Frou, Carmen Rodríguez. 
Clocló. Aurore, Cortadella. 
Margot, Te-vsa Montaner. 
El Barón Mircc-Zeta, Enrique La-
rasa. 
El Conde Danilo, José Ortiz de Zá-
rate. 
Camilo Rosillon, Manuel Girone-
11a 
El Vizconde Zancada, Francisco 
Lar a. 
Raúl Saint "^rioche, R. Oller. 
Niegas, Lu:< Manzano. 
BogdanowiM Salvador Roldan. 
Kronow, Ramón Meca. 
Pristkost, Rafael López. 
Un criado, ?3uméro Menéndez. 
Mañana, función extraordinaria 
en honor de la Reina del Carnaval 
tu i Damas. 
La zarzuela "Jugar con fuego" la 
canción "Bal Poudrc del maestro 
Rivrra Bas. cantarla por Emilia Igle-
3 H S - dúo por la Montes y Ortiz de 
í á r a t e y un apropósito de Acebal. 
[•(T éste y la T r í a s . 
"La Mars-'i ^sa" el viernes. 
Y cí sálmd . "Los Sobrinos del C v 
pitán Grant ' 
En ^nsavo "'La riolores", que se-
rá in t e rp ré t a lo por Emilia Iglesias. Di't". óe Zñ r i e Gironella y Roldán-
Pronto irá a escena la opereta t i -
.iilada "Después de un beso." 
En «1 d e r r u í eño de esta obra to-
ja^-ár part" Fmiha Iglesias Elvira 
Muñoz Teresa Montes. Magda 
S'omhrlla. O^tiz de Zárate . Enrique 
j?casa, Gironella, Tegel, Manzano v 
Tam'-ién so «nsayan la opereta en 
res r.ctníí "E1 pecado de Rey" y 
levista do gran espectáculo, "La-j 
Vlujccs de Ü<n Juan." 
V * * 
La compañía du Prudencia Grifell 
oc ndrá en encona en la función do 
»ry la comedia «m tren actos, do los 
lermanos Quintero, "Pipióla", con 
¡"te renarto: 
' Pipióla, señora Grifel l . 
Niña Valdelarc» sonora Segarra. 
La Marquesa María, señora Ara-
Marciana, s?ñora Pujol. 
Otilia, señora Díaz do Loón. 
Manolita DMicella. señora Andrés-
Alejnn^ro, r;'>ñor Sierra do Luna. 
Don Félix Pim^ntol, soñorPalacios 
El Tío Rómulo, señor Nan de Alla-•i?. 
•Jesú s, s eñ o r Sava1. 
Marianito Aldaz. s»ñor Pros. 
Un criado, señor Pé rez . 
La función os de moda. 
Además se proyectará el quinto 
'.•ucodio de la serie "El misterio d? 
b doble Cruz." 
Y números de variedades por la? 
•ylaudidas Vcilarínas y excéntr icas 
insicales Ho-manas Garay. 
Para el jueves se anuncia el dra-
na en tres actos "La sombra." 
El viernec, "Margarita la Tana-
i r a . " 
"ara esta temporada rigen precios 
populares. 
La luneta con entrada cuesta 80 
sentavos. 
• • • 
H A B T ] 
En la primara sección, sencilla, do 
a función de hoy, se anuncia la gra-
ciosa obra d . Arniches y García A l -
•/arez. "El M^tr-do Gorr iz ." 
En la setru.-da sección, la aplaudi-
da revista "I'írlículas de amor." 
Y t n la terrera, "E l Aduar", ope-
reta del ma'jfiro Luna. 
Mañana, jaeves, se efectuará una 
función extra, ••cinaria sr beneficio de 
la notable tudc cantante señora Ro-
í f i l . 
En el programa figuran el segun-
do acto de una conocida opereta, la 
zúrzanla en un acto "La Rabalera'' y 
' Películas d¿ amor." 
• * * 
VOVVDIA 
En la función de hoy se represen-
ta rán "La P.xC'ón" y "Coba f ina ." 
« • * 
í HAWBKA 
En primera tanda, "La perdición 
de los hombres." 
En segunda. "El viejo verde." 
Y en tercera- "La Reina del Car-
nava1." 
• • • 
j LAS HERMANAS OAK VV 
los núnn.ros do variedades que 
ó ' f inamente nos haií visitado, es, in 
dudablemente, uno de los mejores el 
ds las hermanas Garay, que actúan 
en Payret. 
Blanquiía. llamada con justicia 
a reina de la concertina, deleita 
diariamente " J O su arte exquisito al 
público en el rojo, coliseo. 
1 La ejecuci l i de Blanquita es ins-i-
lerablp, y del mismo modo interpre-
, ta bellas selecciones de ópera quo 
;:.iren cubano?. 
\ Ha sido ovficiomdt) en los danzo* 
' r.es "La Mora'" y ''Si muero en la ca-
r . . f . tora. . ." 
Raquel Oarov une a su bellera po-
j (.r. corrúri. exviel^noia escuela de bai-
\r, ae^Hdnd v p-racia. 
Se la anlíwde diariamente en el 
i Halle Tnelés. Guerritn. D-^nza Valen-
• riana. v otros que ejecuta do modo 
¡ E ' Imirable . 
El n r^x '^o p íh ido . se celebra-
j rá en el Reoron do "Rplascoaín " n 
| frran f^otlvi1 nv^ani'ado nnr la So-
i cipíiod Srortiva "Paraningo de la Ha-
iana ." 
A continuación insertamos el pro-
er^ma: 
I P-;mera parte 
j 1o.—S''nf»T'1n. 
Rh —EvViihifíióTi de una srran nolí-
' ' . ¡IÍI d» tnroc, toiÚtiñPL en una de las 
rorri^ns mA* sensacionales de la úl-i-ryyn toinnorida-
3o.—•Raíloc. an I^ltica*; ri^r l{> fl'5?-
¡ tinenido poñoi'ta Aíartínez Montañas. 
4o.—'RVv>Hibu-<^n ia {riteropprite 
neífenla "El t r unfo de la Inocencia". 




2o —Bailes efpnñoles ro r la arlan 
¡ dida bai lar ína andaluza Consuelo Ca-
j »»cla. 
3o.—Xúmero de variedades inter-
pretado por lea artistaa de este gé-
11 oro del teatro Pavret. 
4o.—Cantuf flamencos ñor el no-
table bajo cantante Salvador Rr.ldán 
.'íe la. Comnañia de zarzuela del tea-
tro Nacional. 
Tfircera parte 
Gran baile de disfraz con las ra-
?n¡nbradas orqueotas de Val9n7iiela 
y Corbacho, eme in t e rp re t a rán el si-
fruiente nrofmma: 
Primera parte: 
1. —Danzón Ironhoer. 
2. —Danzón Jabón Boada. 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
Tratamiento médico y pedagógico de niños que requieren cuidador 
especiales. 
Consultas de 2 y media a 4 y mecha., Bernaza 32, bajos, Tel. A-3646. 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
^ 2059 15d-25 
C u m b a n c h a , D i v e r s i ó n y A l e g r í a 
Vendemos es a QRAPONOLA INVENCIBLE, con 
tres disco* dooicb de 10 pulgadas y 100 agujas Grafo 
nobi, en W7.30, »l contado, puesta en su casa, y er 
519 00 a pagar en dos plazos, dando $12.00 de entrada 
y $7.00 treinta l ías despuée. 
La INVENCIBLE es una Grafonola Columbta cor. 
motor tuerte y sencillo, gabinete punzó de 9.1¡4 pulga-
das de base, y 4.3 -i pulgadas de altura; reproducción 
fuerte, llena y natural. Le INVENCIBLE sin disco va. 
le $14.00 poeeta ea «o casa. 
LLENE Y FftíV»ÍE HOY ESTE CUPON A 
p R A N K f i O B I N S £ 0 . 
- H A B A N A • 
Adjunto remito check, giro bancerío o giro postal, a su or̂ cu por 
| para que me mande una GRAFONOLA INVENCIBLE, tres 
discos Columbla de 10 pulgadas y 100 agujas. 
Nombre: * Dilección 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Teneaos maquinaria para Tlseiar el írlstal, y para pulirlo, ün equipo «com 
ijjeto vale mil perón. Tenemos «paiato para destilar agua, y la sorbeten má 
moderna del mundo coa su propio motor para bacer helados, y "Patente- pa-
ra azojrar el cristal. Damos irédlto, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa-
Dlsh American Formular 154 West 1* t h Street, New Yor City. 
3.—One step Over Dear. 
4 — D a n z ó n Ojos triunfadores. 
5. —Vals La Luna. 
6. —Danzón Casino Musical. 
7. —PasodoLle Gallito. 
Segunda, parte: 
1—Danzón La Mora. 
2. —Danzón Ja rumba. 
3. —One step Petit Dry , 
4. —Danzón Regando flores. 
5. —Danzón Tú y yo. 
6. —Pasodob'e Los Mantones. 
7. —Danzón .Que malas son! 
Regirán los siguientes precios: 
Palcos con seis entradas, diez pe-
ses; luneta, un peso. 
• » • 
FAUSTO 
Para la función de hoy se ha dis-
puesto un vacado e interesante pro-
grama . 
Se proyectarán películas dramát i -
cas y cómicas. 
Mañana, jueves, estreno de ía 
cinta de la marca Ar*xraft ' 'La ple-
garia de la conciencia." 
* * *r 
En la primera parte se exhibirán 
películas cónveas . 
En la seguí.da, el drama "Vuestrca 
pecados." 
Y en la tercera, "Madre e hija", es-
treno) . 
Macana, la película "Esquivando 
un mi l lón ." 
El viernes en fonc'ón do m^da, 
Destrucción ', por Theda Bara. 
El sábado, "Amoi que triunfa" in-
teroretada por Florence Reed. 
El dn-.r-ingo, tanda iu ia i . t i l y tanda 
elevan e 
Pronto, "El culpable", "Mi herma-
na no" "Stella Maris", por Marv 
P'Vkford; "Empresario ambulante" v 
"La bella salvaje" por la notable 
¿•'•tiiz Vivían Martin 
# ^ * 
Primera tanda: las cintas cómicas 
"Corazón de india", "Tiempos duros" 
y "Amor al per mayor." 
Se-arda t í n d a : "El sendero san-
grierto". epi'-rdio 11. titulado "Sen-
das de BflMiJa.' 
Tercera tanda: "El abismo", por 
la g.miai r.rrriz Una Millefleur. 
Cua-'a ton^a: "El laberinto", por 
Clara t??SUl a i i . 
Maáana. 'Por mi hija, todo" y 
"Mnr de fondo." 
El viernes, "Por toda la vida" y 
" L o U mujer sin alma." 
El sábado, "El caballero de Susa-
r a " y "Las mensajeras de la muer 
te ." 
El clrmingo, dos estn-nos: "Los pe 
cados del mundo'5 y "El hombre fie-
El lunes, "El mal naoido" y "El 
número 121." 
• • • 
LA TOFTWFE DEL CIRCO S ATÍTO^ 
Y A R W A S 
De criuafo en triunfo van los ci1* 
eos de Santos y Arúgas recorriendo 
' H isla 
Trabaja hoy el creo "Rojo" 
G^yos; mañana én Fomento. 
Él circo " » 2 u r trabaja hoy 
Guantariamo. Vw 
ri ARA 
Marinee con variado programa-
or 'a -nche, en primera tanda cin-
tafc cóm.css : en segunda y cuarta 
los episodios í1 y 12 de "La másca-
ra de los dientes blancos"; y Q U ter-
ceraT "'Itiva ; ara siempre." 
* * • 
ARGOT 
Continua triunfando la compañía 
ño zarzuela y comedia de la Empresa 
i 'rtas y (Vn-'K-ñía. 
A las cince de la tarde, tanda aris-
E L C O L O S O 
E N 















i n s t r u e c ó n 
a lerantada a ' / « e ^ J ? 
íormu ada D O , - B I . - A ie U é j 3 » 
Uez, v t c l a o ^ ; ? •'«•¡s ¿ S S " 
"e de Cuarteles T I & 
timas horas d e V ^ ¿ ^ 
tanron robarlo maf3raga4l^«|-
Tanto el Se¿or fiTl¿'ñ ^ 
^ guante Ramón T a p i a d 6 ' ^ -
^1 acta exponiendo ^ ¿ r n ^ ^ í 
^ la raza negra entrTa ^ « 1 2 
la mencionada casa tltrL**** « 5 
chillo de grandes d 1 ^ mitnQ';> Í 5 
Que intimidó a f ^ & e . 
A las voces de auxp-
Oll( 
•da 
'^fa pública. " " " ^ lleean^uü:J 
T 
'Fernández acudirel^oH;,0 ^ 
guió al ladrén po'1 ̂  qQ'' 
de las casas calindante 
Que 
fc« azot 
existía por toda la cali* 
teles. Compostela 
Como el ladrón pare-- , 
el cuchillo que díje a b a n l ^ 
upa de las azoteas! 
diéndose el rastro' en ^ P S ^ 0 - ífr 
vorín. iaZ3 m p ¿ 
E l ladrón no pudo ser H - ^ 
suponiéndose que se ocultó en ^ 
cade de referencia. en el ^ 
D E N U N c i A ~ E ESTAPi 
Murry Abdel NW) sirS) v ^ i 
Cárdenas 72. denunció 1 - ^ fc 
la Jefatura de la Policía 
se considera estafado en la Judicial 
EX LA PROXIMA SEMANA SE ESTRENA POR SANTOS Y ARTIGAS L A INTERESANTE Y SENSA-
CIONAL PELÍCULA "MACISTE POLICIA". PRIMERA DE L A SERIE INTERPRETADA POR ESTE SIM-
PATICO ACTOR QUE TAN GRATO RECUERDO NOS DEJO EN SUS ANTERIORES TRABAJOS. L A SERIE 
MACISTE, SE COMPONE DE TRES PELICULAS TITULADAS, "MACIS TE POLICIA", "MACISTE A T L E -
T A " Y "MACISTE MEDIUM". EN PREPARACION. "LA ZAFRA" O "SANGRE Y AZUCAR", PELICULA CU-
BANA ORIGINAL DE FEDERICO V I L L O C H ; 'LOS SIETE PECADOS CAPITALES", P O R FRANCESCA 
" E R T I N I , "PARIS - LION- MEDITERRANEO" 6 EPISODIOS. "LA CONDESITA MONTECRISTO" 5 EPISO 
LIOS. 
c 2525 ld-26 
facrática, en la que se proyec ta rán 
bullas cintas y se r ep resen ta rá la co-
media de Emilio Mario y Joaquín 
Abatí , "Un hospital." 
En la func'.'n nocturna, tanda de 
las siete y media, se exhibirán cintas 
cómicas . 
A la^ nueve, la zarzuela "Ruido de I Jacobini 
campanas." Lf. Inlorntcional 
Y a las diez. "El gorro f r ig io . " 
Pronto, "La verbem de la Palo-
ma." 
El viernes, 28, estreno de la obra 
en un acto y dos cuadros, "Portfol l) 
Maruoi", en el que tomará parte to 
da la compañía . 
• * * 
511 lí AMAR 
En las tres tandas de la función da 
hoy se proyectarán cintas cómicas t 
dramát icas muy interesantes. 
Y la cinta autént ica del match de 
boxeo celebrado entre los formida-
bles pugilistas Wil lard y Johnson. 
Mañana, estreno de la película en 
echo episodios titulada "La canalla 
do P a r í s . " 
El lunes, " I a esfinre", por María 
Cinematográfica 
^reprra varaos estrenos, entre ellos 
as c'.ntas "tii* ratones grises" por 
¿mil io Ghiorc. en ocho partes; "Ma-
ttrnidad", por la Manzini; "E l otofij 
del amor", por la Bella Otero; y la 
cemedia desde mí palco", por la Ja-
cobini. 
En Semana Santa se proyectará la 
cinta "Nacimiento, Vida, Milagros, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo", el único ejemplar en co-
lores de la marca P a t h é . 
t'ORJíGS 
El episodio 12 de la serie titulada 
"La casa del odio" enla s tandas de 
las dos y tres cuartos, de las cinco 
> cuarto y dn las ochó y media. 
"Fatalidad", a las doce y cuarto y 
a las seis y media. 
"El triunfo de la inocencia", a la 
tma y cuarto, a las cuatro y a las 
nueve y media. 
"La nena de Papito", a las siete y 
medía. 
En la p róx 'ma semana, "MacUte 
policía" y "La zafra o sangre y azú-
car ." 
• • • 
^ I Z A 
"E l misterio de la calle de los t i 
'es", "episodios 7 y 8 de "Los miste-
rios de New York" y " E l hechizo de 
"a polaca." 
de dosqlentos cincuenta 
Jacobo Abdala, vecino de PeñaSL1; 
altos, dinero que le entregó ¿ , 1 " :í 
a su vez se lo diera al doctor 2 ! 
íiuel Alonso, de Ciego de S ^ 
ra la defensa de un acusado *" 
MUERTA POR UN TREN 
En„ e} Crucero de San Martín ftu 
arrollada ayer por el carro nuZ «í! 
de la línea de Mariana© que «mlih. tí 
motorista Santos Rivera, la 8 ¿ Z 
Eulalia Almeida, natural'de dnuS 
de 52 años de edad y vecina d i t a 
Rafael 153. la que recibió mtlltlS 
contusiones y heridas graves úttm. 
nadas por todo el cuerpo. 
En el segando centro de seeorni 
fué asistida la señora Almeid» n» 
falleció poco tiempo después. 
El cadáver fué remitido al Xecroo-
mio. 
El Juzgado Instrucctor hasta ahora 
tiene pocos detalles sobre como oco-
rr ió el accidente. 
PROCESADO 
Agustín Urioste, acusado en caon 
por estafa fué procesado ayer con |«|* 
de flcnza. 
MAS PROCESADOS 
En la tarde de ayer íueror proem-
dos; Poupeé Jolieé, por un delito d* 
robo con fianza de cien peso.; Rafa»! 
Valladares Rodrigue? ron obüfacüa 
de presen ta r íe al Juzgado i'erWdla-
mente y José Fernández 'ilias" E-
Montañés, con exoluVón de ffan:a 
CAIDA 
E l carretonero Víctor García Gir 
cía, vecino de Aldecoa, al guiar ayw 
su vehículo por la calle de OfldM 
esquina a Sol. tuvo la desgracia d< 
caerse, produciéndose una «xteai»] 
contusión en la cabeza y presentando 
fíntoinas de conmoción cerebral. D 
doctor; Scull le asistió en el prinMf 







P a r a e l T 
Cunndo las raucha-uas. T.nn. d ««li 
a lucir ea palcos y en punces ' 
y P.h bracos, so niolfftan y <i" 
qi;p T C I I mi piel trlrruefla, , 
triguofias tienen e ™ 1 0 ^ 1' '/ t'»-
cutid I huico t'enen n á» atnKim». 
nen m-a flngular Itllf^a. 
La niuter en general no e» »'»'?VMt 
pontáneamente. Pero se . . ^ f 
de i-lel, aquelUs qi e saben " " ^ v i 
ca<» coalMKdes de la Crema ^""""JT 
fomenta la tersura y lozanía «• » ^ 
su frescura y fine les coínuc raJt^,ta 
co de arraiño, que es tctlo '•VJl, atttf-
La mujír Que sobe " ^ r . ' rei/w 
ni, tk-ne por fieguro el »Jlt0 Ltb( brt-
llewi y iitraccionei». cu&n<l0. , O»-
Z O B . eficotes, esrialdas. ^""•AaMtBiili 
ma rertini. que blanquea « 
y que pone el blanco aei 'V» " 
sn idM y que aú(iuj<B l i j ln 
ílafio posible, per el a-re. el " 
cambios «le temperatura. to*»'* 
boticas y sedería», ^ J ^ ^ f . ^ t cnantas damas u " Cuba. 85 y t u a , . . - — I - r ^ n ^ n ben positivamente que orabcii^ 
hacen atractivas. 
C 2(K)0 rlt. 
•>.:* 
Stucríbase al DIARIO DE U ^ 
RIÑA y anuncíese en el D1AW" 
LA MARINA 
L a C a n a l l a d e P a r í s 
" G R A N O S 
CIVE MIRAMAR." * R 
x]so M I S T E R I O ^ ^ A S ^ f 
¿L* CASTILLO 
Los íalsos policías se dedleen a dar el grolpe de gracia, llegando 
al crimen si es preciso. 
La Internacional Cinematográfica presen ta rá el Jueves 27 en el "GR AN 
serie LA CANALLA DE PARIS, en siete magníficos episodios titulados L A W 
RA DE L A MUERTE, LAS MINAS DE NICARAGUA, E L AUTOMOVIL TRAGICO, 
LOS OJOS DE CERO, y SALTO EN E L VACIO. 
Esta nueva cinta regiamente filmada por l a casa "Tiber F i ' n , " de Roma, no tiene " f ^ y ^ a t á r ^ 6 ^ 
series de más fama, pues st encierran en ella escenas emocionantes de un valor temerar 
un lujo inusitado. ^ 
T'-fTirR caja 
Es principal protagonista de esta hermosa serie, la encantadora actriz FIERA ^0interesante 
ble labor unida al derrocb? de trajes que presenta y a la impoitancia del novísimo e 
desarrollado, hacen de la obra algo nuevo de méri to indiscutible „ EM 
Para el próximo Jueves estrenaremos la colosal serie LOS RATONES GRI^fQHPf,rra MARLV 
CHIONE; preparamos para el día 10 de Abri l la cinta LA ESFINGE, por la e n c ^ t a ^ I 0 B por Ia J ¿ 
asi como las modernas obras MATERNIDAD por la divina MANZINI . E L OTONO Dbi> A - J ^ O S O 
OTERO; BRAZALETE A L P I E .por la sugestiva SUSANA ARMELLER y otras del nuevo y 
de la 
I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
R I V A S Y C o . 
C. 2527 
AÍÍO L X X X V 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 ^ P A G I N A S I E T E 
B U N A L E S 
Honi 
33 ^ í a í 
^ en la. * 
se hiric f». 
andoaa4A 
la23 del 
tó « el ^ 
:stapa 
1 y •erico 4, 
or escrito « 
Jndicial 
1 la canti^ 
Pesos po, 
s PeñaWer TI 
^ 6 par» w 
1 doctor S(a 




T O motor Jií 
?ue guUha ti 
•-Ja Stgg,, 
de Canarias, 
ecina de Su 
bló múltipiíj 
"aves (lejeaj. 
E> E L s r P K E H O 
CON V L V G A K 
tiurantc las elecciones parciaJos celebra-
das en primero do noviembre últim<«, sos-
tuvieron una discusbin en el interior del 
Colegio Electoral número tres, del barrio 
• j » ihnnal I Oest^, del Surgidero do Catabauó. el pro-
Ae- lo Criminal del T n o u n ^ . ^ . ^ ^ j , , Federico Esquive!, presidene del 
S»!» aedK.udo eenten'-ia « J¡¡ , mismo D el vocal José Uosario Hernán-
iJeBio "sacióo establecido p-f c| ,- ,". dez, sa^ndo durante ella el procesado un 
"¡L de £T .-il v los procesados » icrólvcr que sin licencia portaba, por 
"Cándido Lopí», e" c*"" lo que el Hemáudcz sallA corriendo para 
x declarando con la-j — . „ • ^_ . S J _ _, 1 
P e d r o G ó m e z M e n a 
*1 prini^ro -
el de' e' exterior, siendo perseguido por el pro- j 
¡ cesado, que 1c hizo dos disparos, produ- ' 
1 ciéndole dos heridas, una de ellas pene-
S e r v i d 1 0 
'f8"*! Fis^1 que los becho» de- en 
^ r o U ^ Por 1:1 ^ d ^ W a l l o P ^ 1 1 ^ uní pr L.*" . nrocedla el ran . „ . . . ^ . - J . . 
la cavidad abdominal que le 
.ia abundante hemorragia eu di-
donde procedfa el rano. : cha rAVÍdadf de ja que fa]leoi,3 ai s i . 
•os de un delito de hurto , (Ifa 
B á ñor el grave - - - . . . . 
^ «n el de hurto « ' r a P ^ P ^ J l " ^ so de autos la concurrencia do circuns-
. y j Tribunal, el ^P/0™.0 . .^ Ir io modificativa alguna de la respon-
*».n-;a de acuerdo con el criterio, ^ . j j ^ criminal (!cl cuiI<able y p¡de 
i corao responsabilidad civil que el pro- ¡ 
'* ' cesado sea condenado a indemniíjar a los 
. » \ ACDIENCIA ¡ herederos de la victima mediante el abo-
» * ' no de mil pesos moneda oficial, sin que 
T« * F E D E R I C O E S S C I V E E 
• 0 ^ D4DO EN T A AUDIENCIA 
abuso de con- No aprecia e.l doctor Rojas en el ca-
ri. jíZt.ADO E-> • ̂  
^EKA 3líL KÍj V I E R N E S E L 
nr^idente de esta Audiencia. 
13 i?fl0í„rd?ctado a.ver. ha designado 
Jrje-reto ' " ^ VPI-inr«>s Marcelo de Ca-
^^lu-r t ío Hernández, para com-
^ 7, As;X Primera d i lo Criminal 
'w»r I A tipncin qiir' conocerá el pro-
Cesta A'í". de la causa seguida contra 
^ » Federi- o Esquivel. Por el 
í r"1^ himicidi" perpetrado en la pc-r-
i16 in*¿ Rosario Herrández. para 
5» dei « S a l tiene solicitada^ la im-
f*0..* He la pena de catorce anos, ocho 
í*16 n tUa de re^lusiftn temporal y 
••"^ j« = más de arresto. 
conclusiones, el doctor Fran-
^ ¿ Bo7as. abogado fiscal, dice que 
diDiiiniiinc 
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en el prinMf 
en defecto del pago de la misma sufra 
premio personal alguno. 
SENTENCIA 
L a Sala Segunda de lo Criminal hai 
dictado sentencia condenando a Elcute-1 
rio Carnario y Lago a 200 pesos de muí- I 
ta por estafa en grado de tentativa. 
S i g a e l B u e n 
a m i n o 
aauiere vivir diclloso. Y a cada. | 
pasva etapa, antes de seguir | 
adelante, examine el estado de | 
ais fuerzas risicas, pues cualquiera | 
que sea su objeto en la vida, no | 
podrá conseguirlo si no cuenta | 
con falud. L a sangre es la | 
fuer?a motriz de! cuerpo humano | 
y do puede V . ir lejos r-í ella es | 
de mala calidad; ni puede gozar | 
buena r i ' J si la sangre es im- | 
pura, l'or lo fanlo, al empren- | 
dar un nueve camino, regenere | 
su sangre con las | 
Pildoras R o s a d a s d e l 
D r . W i H i a m s 
que ;on el in'!;or renovador san- | 
guineo que ronoce. 
V. se »"entr í!cbil. S 
V . U » ; y . c . . i i a . I 
1 . C'.bc probarla*. = 
No !••• t : " . : - ? o . I 
W H T.i- i. .. ¡i:.;'(iiii:;::.::i!::::••::iuni»inni5 
S E * A I R A M I E N T O S PARA HOV 
S A L A r n i M i : n . \ 
•Tuicio oral causa contra G .1. Ilolland, 
por « ta fa . Defensor: doctor Picardo. 
Contra Fram-isco Suárez. por usurpa-
díin de funciones. Defensor: doctor 
Arango. 
Contra Tibiircio Aguirre r otros, por 
falsedad. Defensor; doctor Tola. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Martíne.. por cohecho.— 
Defensor: doctor J . L . Castellanos. 
SALA T E R C E R A 
Contra Raimundo Ravelo, por atenta-
do. Defensor: doctor Lombard. 
Contra Ramiro Bárrelo y .Tosé Ramón 
Valdés. por atentado. Defensor: doctor 
Lombard. 
Contra Eloy Camps Asa!, por rapto. 
Defensor: doctor Lombard. 
SALA D E L O C I V I L 
Este. Antonio Rodrigo, contra Sebas-
tián Padilla y otros, hobre prrtrroga de 
una obligación y otros promnii-iainlentos. 
Mayor cuantía. Ponente, Trelles. Lcvra-
dos. Puente, Solo. Díaz, VaJdó.-, Manda-
tario: Meníndef:, B^nttez, Frocurador, 
Llama. 
Este. Camilo, Adela y Trinidad Ponís 
contra Federico Justiniani y otros, lo-
bre nulidad de un expediente posesorio 
y otros pronunciamientos. Menor cuan-
ta. Ponente, Trelles. Letrados, Armas. 
Sarabasa. Parte Procurador, Leanés. E s -
trados. 
Marianao. Salvador Ferrcr. por sf y co-
mo padre legitimo de un menor contra 
Octavio Izquierdo, sobre indemnización. 
Mayor cuantía. Ponente, Trelles. Letra-
dos, Cabrera y l íanocta . Mandatarios: 
Illas. Procurador, Barreal 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL JÍL CLIENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GIHOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS ©£ CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAIEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
i 
no se consignan todos los detalles ne-
cesarios para la identifiaciciún de las 
mismas, requisito que igualmente se omi-
te por las Vistas del despacho, esta de-
cretaría tiene a bien disponer: 
L—Que desde el recibo de la presente 
j en todos los despachos de tornos, tala-
dros, máquinas y apafatos de cualquier 
^lase que se importen para ingenios, se 
exprese por los Vistas en sus aforos el 
nombre del fabricante, clase, número ds 
la máquina, tipo, año de construcción y 
cuantos otros datos sean necesarios al 
objeto citado. 
-.—Que en los certificados de instala-
ción de los mismos en las fincas azuca-
reras no se limiten los Alcaldes respec-
tivos a consignar que le consta que hn 
sido instalada tal o cual máquina o ftipa-
rato.-«:dno se consigne igualmente el nú-
mero de orden, nombre del fabricante, 
etc., a fin de que, al cotejarse con las 
declaiaciones de Aduanas, convengan entre 
si y sea verdadera la identiflcacióa de 
las mercancías importadas_ 
8,—Que igualmente no se prescinda de 
consignar en los aforos tales detalles,- en 
las importaciones de automóviles, locomo-
toras y cuantas otras máquinas y apara-
tos se importen en la República. 
L o que se publica para general cono-
cimiento, debiendo las Aduanas y demás 
oficinas subalternas acusar recibo de la 
presente. —Fdo. L E O P O L D O CANCIO 
Secretario de Hacienda.-' 
¡ L O S M E D I C O S D E 
M E G A R E C E ! 
L S 0 Z O 1 L S 1 ! 
E l l o s c o n s e g u r i d a d s a b e n lo 
q u e e s m e j o r 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
JVENIDA "DE ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA ©£ GOMEZ, por Zulueta. 
a 4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 / 0 
Audiencia. Administración general del 
Estado, contra resolución do la Junta de | 
T'rotetit^. Contencioso administrativo, — 
Ponente, Trelles. Letrados, señor fiscal. 
Ilosado L'ambí. Mandatario, Sánchez p 
Villalba. 
NOTII<'IOAC U)> i -
Hoy tienen notificacicne:! on la Sala de 
lo Civil y d-̂  lo Contcncio-'o adminis-
trativo, los señorea s'guienti^: 
Letrados: 
Tla:o6n (!. Darrlos, Joncuín F . Dardo, 
Jos^ R. Villavtrde. Domibgo Chaplc, 
Carlos de Armí^s. Uenito Colorió, Loren-
zo r.oscbe. Angel QujQilS, K. Santos .li-
mtnez, Mariano Caracuel Augusto Prie-
to. .Tosí M. Oispert, Antonio M. de la 
Puente, MUruel Uomtro, Rafael Caizadl-
lla. Orosuru» Viamontcs. • 
Procuraiores: 
Llama, Danmv, Llanti^.-i. l'ereira, Ster-
ling. 1!. Spfnola. Jorge Menóude/. Lóp^z 
Aldazíbal. JOB* Tíodrígin-/, R. Zalba, Ca-
rrasco. Recio, Esteban Tanta, Zayas aP>-
, M hl»na * 
na I*rttaLJ«f 
nía (l« M B 
juclca w »"r. 
r t'rem» 
io F\hw jrr 
a jiftacW^ 
,1 alab»'"» 2 
u •««« t 
-1 il̂ en T 
í T í T l í A ; 





E S P E J O S 
•Quiere uaccr espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los espejos qu« 
• aincbíli. pitin nuestro catálogo gratis, por enscíiarle u hacer eap-jjos con 
'"Mira •l'atciite' le • obramos lo irsos No cobramos j.or adelantado No ne« 
maquinaria Con 5 pesos pu;do nnipezar a azocar espejoi y '.ace.* espe-
f i D i m o i gaiintía por 20 añoa. Tenemos maquinaria rara rl»el'.r el crlstaL jnbw a 8panl»h American Formular. 1M Weat 14 th Strwt. New York City. 
I R A T A M Í E f ñ O M É O Í C F 
í e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
}::n, Leanés, Barreal, líui/.. Castro, 
Eduardo Arroyo. UcgiK ra. Granados, M. 
Esplcoaa, Cárdenas, 'i'niiiláO. Cbinor, 
José Illa, G. Vele/,. Kduardo Arroye. 
Mandatarios y partes; 
•Rafisel Manir!. .Toaí(Uiii Sácn/. .\i>v:r 
Pérez . Grillo, Lduardo A'-(.sta.. Félix K"-
drfgurv,, Hnullo Mojarrieta. Uafael M. 
Valdivia. Ñicqléfl Toca. íth '1 Hemnh-
dez, Juíin «¡arcía (Jarcia, Laonl Uodrí-
guez. Máximo l>. Suárez, Autcúlb Scijas. 
(is'ur Pérez. Ade'a F6at, Trtlíidad Vont, 
Camila Vunt, Pbol U. Morales. Efedro T a -
Dityo, Luis Márquez. AuM'a <'liapi. Os-
valdo Cardona, Alfredo Mrntalvo, Raiudn 
1114, Iv&rtQÜe Gómez. 
L o s d o s u A I f o n s o , ' 
(Viene de la P R I M E R A ) 
to a otro regularizará el tráfico de sus 
barcos como antes de la guerra. • 
Mr. Daniels, el agente de la Compañit 
en la Habana, lia informado que ya se 
nota olguna descongestión en la carga y 
descarga de las mercancías en este puerto, 
y quo tan pronto como la Junta de Sub-
. 4 9 , e s q . a T E J I D I L L G C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
. aCuer(]o del Comité e>o: í i v e de 
. Lominnia, y de confermidad con 
í ¿ „ £ 0 c nel 5o. del Re^la -
j ^ . , ' o0 convoca a los spfores acc iü - , 
* T i i o la Junío- General o.din::-! 
>l?o L ? ^ 6 0 6 1 1 los a r t í c u l o s 17o.1 
4|eu- los Estatutos, v lo^ ^f'ctcs i 
*ej H H ' O I 1 ^ ar t ícu l0 ?c ^JtproEu, pa-l 
l a ia« o r1orr,enfc roes do Mai-
pBanort"r " tardp' Pn el local 
£ "anco Espauol de la l-jla de C u -
^ ^ ^ " I f 0 , , . ^ ^ n v o c a a Jun-
i extraordinaria, visto lo es-
el art. 4o. del Reclamen 
-'enor î convoc    
N S d o Lext,raord'naria' ^ lo 
r*ra . í " ^ art- 4o- del Re^lamen-
* 3 de 11 T^0 ^ 31 de « ••rzo, a 
^ ^ n ei ^ I ? 0 ' , ^ ' cl loca, ya d t a -
a P' objeto de someter a la con 
- í d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s a.cionistas 
ciertas mocificacioues que se L a n c r e r 
¿O convenientes sean introducidas t u 
los Estatutos de la Compañía 
Se advierte que, de conformidad con 
el art . 14o. de los Estatutos, para asis-
tir a la Junta general debe rán los se-
ñ o r e s accionistas depositar sus ac-
ciones, antes del Hía 27 dol corriente 
mes. en esta Secre tar ía , Habana 3^, 
altos, a cuyo fin podrán ?^;ndir cuc:l-
quiel d í a hábi l , de <) a 11 y ííe ? a 4. v 
?erán pro\ istos del oporturn .essuar-
do. 
Habana, marzo 1S de 1919. 
E ! Secretar/ ) , 
Dr. Domingo Mcnde.v Caiotc. 
C 2tl55 8 d - 2 Í 
L A P R E C A U C I O N D I C E : 
" P R O T E J A 8115 D O C U M E N T O S . ¡UN E U E G O P U E D E O C U -
R R I R E N S U OEICINA C 0 H 9 E N O T R A C U . U Q U É A ! " 
Escr i turas , contn,toBk recibos, cartas, etc.* representan 
la historia del nerxcio de día a día Muchos documentos 
son irreemplazable.v--de va!or incalculable. 
Cualquier mueble s erv i r ía el un í u e g o no ocurriese— 
pero ios fuegos llegan inesperadamente, destruyen y el 
daño queda hecha. 
¿ P o r qué no se protege con una caja 
A r t n r i t í t a l 
También tenemos archi-
veros científica y 
. uertemente construidos. 
p R A N K f i O B I N S £L 
• H A B A N A • 
D 
i sistencias extraiga de los muelles los cien 
¡ mil sacos de barina y las cinco mil cajas 
de calzado quo tiene depositadas en los 
| espigones de fien Francisco Macblna, la 
¡mencicnada compañía y otras podrán traer-
I librcincnte sus barcos a la Habana sin 
j que haya tensor de que sean demorados 
como ha venido sucediendo. 
11, • • v n . i . w 
E l vapor cubano ''Villas'' se espera 
esta larde de la costa. 
VHOTKüT.X 
El vapor cubano "Caridad Padilla" está 
demoraoo desde bace seis días eu Gibara 
por la buelga. Su capitán levantará la 
oportuna protesta de ley. 
MOVIMIENTO i>K BAJICOS BBPASOXJSS 
Segfm cablegrama recibido por el con-
signatario eu esta plaxa de la Compañía 
trasatlántica española, señor Manuel Ota-
duy, se sabe que el vapor correo español 
"Claudio López" sallO de Cádiz el día 
22 del corriente para la Habana, vía Nue-
va York. 
También se sabe que el vapor "Alfon-
so X I I " ha salido de la Corana con di-
rección a este puerto el día 21 del corrien-
te y quo probablemente o más bien es 
casi seguro que dé un viaje extraordinario 
1.580 SACOS D E T R I J O I - K S 
E l velero uruguayo "Río Negro" ba 
traído 1.3S0 sacos do frijolea negros. 
E L ".MONTKHKliV 
Hoy al medio día llegará el vapor ame-
ricano "Monterrey" que trae carga y pa-
sajeros tanto para la Habana como para 
Méjico. 
K l , "MEXICO" 
Hasta el día ¡JO del corriente no se es-
pera arribe el vapor americano "México" 
que procede de Tamplco, Veracruz y Pro-
greso y quo traerá carga general y pa-
sajeros. 
l . i , ( L'MPEIMÍENTO D E l NA « IBC1 i ILB 
AVISO IMPORTANTE A LOS IMPORTA 
DORES DE MAQL'Ií}ARIA PARA I X -
tíENIOS. 
La Secretaria de Hacienda ha' dirigi-
do una comunicación a l Administrador de 
la Aduana de la Habana, recordando el 
exacto cumplimiento de lo dispuesto en 
la circular número 3 de Enero 8 de 1014. 
E n tal virtud, el señor Administrador 
de la Aduana ha dispuesto sea dada a 
conocer, la expresada circular con objeto 
de que por los importadores do maquina-
ria para ingenios se baga constar en las 
facturas que presenten para «t despacho 
de dicha mercancía, los datos a que se 
refiere dicha Circular, que a la letra 
dice: 
•'Resultando que en las facturas de 
mercancías que so importan en el país 
E n i a M o d e r n a P o e s í a 
• GRANDES NOVEDADES 
Ultimos libros .-eclbidos por el correo 
de Europa. 
Eugenio Agacino.—.Mami il «le El-v-iri-
cidad Práotic:-. (Ediciír. R G V l l l ) 1 to-
mo, en tela; $">. 
José M. Dalmao Pujadas —Nuevo T r a -
tado de ArUméti'-a c'cmotuada (Libro 
del maestro.) 1 tomo', en tela; §2-25. 
Manuel Vega y March.—Arqnltre*.nni J' 
Cc.ustrii'ciñn (1917*. Rcsrinen anval die 
Krquitectura, bellas artes, ingeniería, je-
ceración e industrias conMfi:<-tivas, aíí 
cu España como en el extranjero. L i -
bro del Arquitecto y del Constructor. 1 
tomo, en tela; .sT-.'Ji. 
María Atocha Ossorio y Gallardo.—Las 
hijas bj^n educadas, guía práeth-a. para 
i»fcf. «le las hijas de familia. EHucacióii 
moral y material, instirK-ción, economía 
doméstica, labores, cocina, usos sociales 
etc., ety.. 1 tomo, en tela; $1. 
S. Casíello.— El Artp de Criar Oalli-
nas. Obra do divulgación avíenla ib' ro-
amcricana. 1 tomo, en tela: flrTS. 
Carmen Martí de Misse—Kl Carte l̂ -
ri.stén (ÍMstema Martí.) Arttí de cortar, 
confeccionar y adornar toda clase de 
prendas de vestir. Basando el corte fun-
damental matemáticamente en la C O M * " ! -
írnración personal y las variaciones do 
la ÉDodtt en el procedimitMito de trans-
lorniadón do Patrones-Tipos. 1 tomo, 
en tela; iv'.-.'iO. 
Juan Miltou.—El Par.tíso Perdido 
Traducción literal con biografía, prólo-
go y notas de Juan Mateo-:. 1 tomo, en 
tela ¡ ÍK) centavos. 
P . Virgilio Marón.—La I.'ndda. T r a -
ducvlón de E . de Ochoa. 1 tomo, on 
tel:. ; DO centavos. 
J . K . Huymans.—Allá lejos (LA-Ras.i 
1 tomo, en tela; 51-20. 
E l mismo tomo en rústica; 70 ct.«. 
Adriano Ber tra.ttd.«—La Tormenta so-
bre el Jardín do Sándido 1 tomo, en 
tela ; $1-20. 
E l mismo tomo en rústica; 70 cts. 
Pai'l Bourget.—NéBieflib. i tomo, en 
tela: ?l-2ü. 
E l mlsiiio tomo en rútitica' 70 .cts. 
Paul P.ourget.—La Llamada del Suelo. 
1 tomo, en tela: $1-20. 
El'mls-iuo tomo en rústica* 70 cts. 
Paul Margueritto.—El Emboscado. 1 
tomo, en tela; $1-L0. 
. Kl mismo tomo on rústica; 70 cts. 
Mauricio líarres.—Al Servicio de Ale-
mania. Colette líaúdecho. 1 tomo, en US» : M-20. , 
El mismo tomo, en rústica. 70 cts. 
.losó Subirá.—La l'élgica que yo vi. 1 
lOiiio, en rústica; ¡X) cnit;-.vos 
Los pedidos por el torreo, diríjanse n 
O.lsé López Kodríguez. Apartado núme-
ro 00.-;. Habana. Se remitirán a l mis-
mo precio más el franqueo. 
Durante cientos de a ñ o s , los me-
jores m é d i c o s del mundo han con-
fiado en el Aceite de H í g a d o , de 
Bacalao para todas las efcccioncs 
tuberculosas y bronquiales. Por 
muchos a ñ o s los m é d i c o s y los pa-
cientes han tomado Aceite de H í g a -
do de Bacalao en forma de emul -
s i ó n . Todos los m é d i c o s le d i r á n 
que no hay Aceite de H í g a d o de 
Bacalao para el organismo humano 
como el que viene de Noruega. L o s 
m é d i c o s de Noruega recetan exclu-
sivamente l a Ozomulsion porque 
ellos saben que el Aceite usado en 
la p r e p a r a c i ó n de l a Ozomulsion es 
de H í g a d o s de Bacalao selectos, y 
que en su p r e p a r a c i ó n no se usan 
Aceites inferiores. E l l o s lo saben 
por el sabor. 
L a Ozomulsion tiene mejor sabor, 
porque es preparada con el mejor 
Aceite. No podria darse mejor 
r e c o m e n d a c i ó n de la superioridad 
de la Ozomulsion que la que viene 
de los m é d i c o s de Noruega. 
Si e s t á ud. convaleciendo, d é b i l , 
p á l i d o , delicado o siente Jos s í n t o -
mas de la tuberculosis tome l a Ozo-
mulsion y note el vigor y las fuerzas 
que le da. A los n i ñ o s les gusta 
mucho la Ozomulsion. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librifo de la Ozomulsion 
instructivo y út i l , con lecciones de 
i n g l é s . 
C o m i t é d e D a m a s p a r a l a 
E s c u e l a d e ! H o g a r 
A propuesta del secretaria de l iu -
t r u c c i ó n Púb l i cu el r e ñ o r Presidente 
de la l l c p ú b l i c a ha firmado un decre-
to por el cual se crea un C o m i t é c.»» 
Damas, encargado de velar por el ̂ n-
grandeciiftiento y huen é x i t o de la E s -
cuela dal Hogar. E s t a r á ermet i tu ído 
por diez s e ñ o r a s y furcioruirá de 
acuerdo con el Reglamento Q Í I C el mis-
mo dicte y apruebe el s e ñ o r Secreta-
rio de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca . 
L a s d:imas nombradas para mtegrar 
el citado Comité , son lat: s e ñ o r a s Ma-
ría H e r r e r a de Seva, María Cárdena.-
de Zaldo, melia Kivero de D o m í n g u e z 
Este la Broch de Torriente, Dulce M 
Junco de Font , K e n é Molina -Je Cas 
tro viuda de Zaldo y T e c l a Bofill d( 
D o m í n g u e z . 
D r . J . L Y O N 
C E LA F A C U L T A D OK P A E 1 S 
Espec ia l i s ta eu ia c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o podiendo el pe 
c íente continuar sus quehacere» , 
Consultas de 1 a 3 P. m iiariaa. 
Bomerueloe, 14* altoe. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios a l so- i 
licitan tu. Se e n v í a n bonos por correo j 
certificados. 
C A G . V E T & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New York City U. A, 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
1*2. T e l é f o n o A-8990. 
6^30 31 mz 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C0TS.SC1TAS D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
j T E L E F O N O A-1340-
Tratamleato especial de l a A v a r i » ^ 
sis. Hermetismo j enfermedades de ia' 
Sangre. { 
P i e l j ñ a s genlto-nrinariM. 
K A oe e l pvrUtitsm de 
:*r ^ M s l a d ó o di» l a l U f * 
C l í B A , N U M E R O 6 9 . 
m F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T 0 M A . G 0 , Í N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Co&swltas: de 4 a 6 p . m . e n C o i -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , ¿ 3 , V e d a d o . 
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• Obijt<o. 133 y 138) 
(Continúa) 
o b i e á n í ^ 1 ^ 'iiri:ri'i algunas 
P^ini t f í i ' pero eIla ,e inte-
fela wIu^n'^ P T a pregun-
Besc tan i « •Paroja do 
«ler[a p, Uon«ta. como general-
e r a no co^one, era demasia-
b a a Xri rniprender el motivo 
* ^Tílári * bacer esta pre-
llT>inado a C\?- ^ P u ^ s de 
D'6a fipp- "Y*8 <-,'̂ pa.l con un 
c,iPiiadaH alo'lnaíl ííracias. pe-
'^ToiamiPOr 8 1ue ea' ín a 
•Adela) una m¡ra,3a lángui-
1 i'Jsficia ta' ve7 uo P0(lré 
Párete, no- f seu rnftrece: pero 
a. <inó In/ip. s¡ I0IU',;,aJe3 Que 
1°* otros • indemnizarse de 
10 Pálida rehusarían. Ad*»-
la primer- "fV>fMI.'''s «l̂ l baile 
Par. t2rfFOC*fi6n flus P'1" 
E ! i ? a ¡ f "c nuevo B U 
0 «Be er» ÍL • riendo, 
:,hat'ía di,f ? memoria de la 
0í»lo deí-ir'1'^ rn c9t'' <'ía; 
ífeo tan -iV, • ^ma,i «bandona-
• lonoso.—Volvcdme lo 
mío, rpplicO Adela, y baced qae os dé 
otra Mi$3 O'-Neal—No. yo no haré a sus 
encantos y a mi sinceridad el insulto 
ce peuirle un regalo que no tiene en mi 
concepto el menor precio. Adela se re-
su^H-ifa HU abatimient0' i' no Pidió más 
E l baile se repito después de la ce-
na con muy pocos intervalos hasta las 
siete de la mañana, en quo los convida-
dos pasaron a otra pieza para desayu-
narse, después de lo cual se separaron 
hA general hizo un distinguido saludo á 
Oscar, acompañado de las muestras de 
un afecto particular: le rogr, que en ade-
lante mirase a Wood-Lawn como su 
cuartel general.—Eslad seguro, le dijo el 
buen general, que el hijo de mi digno 
y valiente amigo será siempre aprecia-
ble a mi corazón, bien llegado a mi ca-
sa. ; Ojalá que en la calma de la tarde 
de mis días vuestro padre y yo estu-
viésemos más cerca uno de otro' 
Desde este día la casa del general lle-
go a ser la de Oscar, y aquél gustaba 
tanto de su conípañla que estaba inco-
modado en su ausencia. Los cuidados 
gue Oscar tenía por él eran como lo^ 
de un hijo bien educado por un padre 
tierno. Cuando su respetable amigo se 
esforzaba a dar alfffln paseo, Oscar le 
daba el brazo, le acompañab aa las vi-
pitas que hacia a sus posesiones, le 
hacia alguna lectura para dormirle y 
escuchaba s'n la menor señal de impa"-
c.encia sus largos y algunas veces mo-
lestos cuentos de campañas v las ba-
tanas en que se habla hallado: tribu-
tando estos cuidados al buen general Os-
car obedecía a sus pensamientos do re-
conocimiento y de estimación por él sa-
tisfacía una bienhechora y humana dis-
posición que 1«» hacía encontrar gusto 
veTeV 0' POr dccirl0 a9f' ^ cuna Je la 
Mas el tiempo que Oscar dedicaba al 
general no le estorbaba consagrar mu-
chas horas del día a Adela. Conversaba 
leía v cantaba con ella; reonrrlan jun-
tos los paseos amenos que ofrecen las 
agradables orillas del Laungh-Ernc v las 
montañas vecinas. L:i acompañaba casi 
siempre a las diversiones en que sus 
vecinos la convidaban, y aun con mayor 
placer cu lo sasilos de la mhcriíi, don-
de veía aliviar con una maní) generosa 
los niales que habían arrancado, de sus 
ojos lágrimas de una tierna «•ompasi'Hi : 
bien se deja conocer cuan imposible era 
para Oscar en estas peligrosas conversa'' 
ciones a sotas que pudiese resistir a nn 
tierno sentimiento, pero éste quedaba 
oculto eu su corazón, y su boca no lo 
profería. La confianza que el gener.-j le 
mauifestaba, penuiticudole una comu-
nicación tan libre con su bija, era para 
él un cbjeto sagrado quv no podía pro-
fanar: pero al mismo tiempo que su 
boBo.: resistía, su salud sufría el cora- i 
bato ue sus sentimientos con los de su i 
virtud. i 
Por otro lado Adela, que hasta enton 1 
ees. nabia buscado la sociedad, se puso! 
de repente pensativa: evitaba el concur-i 
so y parecía encontrar más gusto en sus! 
paseos con Oscar que en las di versiones 1 
más brillantes. E l lugar favorito qnei 
freruentaban casi todas las tardes era un 
sendero a las márgene sdel lago, a lo 
largo del pie de una montaña cubierta 
de árboles frondosos, donde sentados 
velan ponerse d sol detrás de las coli-
nas opuestas, disfrutando de sus benéfi-
cos rayos, qne psrontoíf a desaparecer., 
teñían de púrpura y de oro las irému-
las apuas: desde allí oían con delicfo 
las reposadas canciones del labrador 
acercándose a B U buraiMi> cabaña. los 
gorjeos de las aves en los vecino bos-
ques, y e Ihalido «le los rebaños de ove-
jas que volvían del campo. Todas estas 
* ircuustancias que en esta parte flel 
día dan a la naturaleza tan dulces en-
'•antos, enternefcn y vuelven mAs sensi-
bles ¡os corazones,' penetrados ya uno y 
otro de los más tiernos sentimientos. 
Adela comlescen ¡ia algunas u can-
tar una pequeña aria campestre y sen-
cilla: apoyado con negligencia en el bra-
zo de Oscar, parecía une entonces dls-
frutata de ' I B . T . felicidad completa. No 
sucedía lo mismo con el pobro Oscar, ouc 
sufría el nms acerbo combate, sin atre-
verse a manifestar los cntimientos de 
que estaba agitado. • 
T-U era la situación de Oscar, cuando 
un acaecimiento le hizo aun más querido 
del general. Un día que so bailaban jun-
tos en un faetonté siguiendo un camino 
cortado de la montaña, espantados los 
cabttil<i£ por el ruido de un tiro que se 
oyó del lago, so pusieron a retroceder 
del modo más peligroso. E l carruaje se 
dirigía al precipicio, y los criados apo-
deradas del terror uo daban ningún so-
co n . ¡.ara librarle de él. Oscar vló que 
sólo había dn partido algo desesperado 
para^ salvarles, saltó ligeramente del ca-
rruaje ganó la delantera, y agarró la 
brida de los caballos, con inminente pe-
ligro de caer en el precipicio, a los bor-
dos del cual le era preciso andar. Los 
criados un poco repuestos de su temor y 
avérgenzados vinieron a su socorro. Se 
rotnpid 1̂ tiro, y el pobre general cuya 
( abeza estaba débil por la edad y la fai-
fa >le salud, fué llevado a su casa casi 
>in conocimiento. Viéndole Adela en este 
estado desde la ventana de su gabinete 
corrió a su encuentro: y sabiendo el pe-
ligro de quo habla escapado, se arrojó 
cu sus brazos agitada con una mezcla 
de alegría y de terror. Las caricias de 
su hija querida le reanimaron bien pron-
to, y al instante buscó los ojso de su 
libertador. Oscar estaba inmediato al gc-
noral mirándole con inquietud e interés. 
Bata le Xomf» de la mano, y apretándola 
lo mismo qne la de Adela contra su 
seno. los ojos bañados en lágrimas Icp 
dijo- —Vosotros sois ambos los hijos de 
mi corazón: yo no puedo ser feliz sino 
por vosotros Oséar no vló en estas pa-
labras sino un desahogo del agradecimien-
to del peneral por el servicio que acaba-
ba ile hacerle, y no sospechó nada del 
proyecto que habla ya fou-iado el pobre 
hombre, y que probnblemctto había con-
sultado con su hija. Este íroneroso an-
ciano que otros llamarán de novela, sen-
tía una gran ternura y u nafecto sin 
límirc- bacía Oscar, y «halda resuelto 
darle uua prueba nada equívoca de ello. 
concediéndole su amable hija, reredera 
rica la que habla contesado a tu padre 
el gusto que tenía por Oscar. Honney-
Wojd sabia que el joven era de fami-
lia noble, de un carácter bueno, ama-
ble v hombre de valor, l'or esta, unión 
aseguraba pafa el resto de su vida la 
compañía de su hija. Querí^ él casarla 
bien pero temía que ol yerniT no la ale-
jase'de sí. Oscar, obligado por el agra-
decimiento, consentiría con gusto a que-
darse en Wood-Lawn. Resolvió, pues, co-
municar su provecto al coronel Helgrave. 
a quien creía de parte de Oscar, según 
le había dicho, y creía en efecto deber 
en parte dar a Helgrave esta comisión. 
Ual iendo llegado Belgrave a ^ ood-
Lawn la mañana del día siguiente en que 
el general había tomado su resolución, 
Honney-Wood le rogó que lo acompañase 
a un pabellón del jardín. E l pobre Oscar 
fué asaltado de una gran inquietud. Te-
nía un cierto presentimiento de que se-
rla e' objeto de su conversación, y no 
dudaba que la intención del general fue-
se quejarse a su superior de su gran 
asisteucia al lado de Miss Honney-Wood. 
En e' Interin el general hizo su couf-
deniial al coronel. 
Uuó este un golpe terrible para Kel-
grave: la admiración, la envidia y el 
furor 1c tuvierok en silencio algunos mo-
mentos L a falsedad vino al Instante a 
su socorro; procuró tartamudeando ma-
nifestar su admiración por tal genero-
sidad —Sin embarco, añadió, señor genc-
ral, Confiar un tesoro tan precioso, que 
tantos pretendientes de alta esfera y de 
gran fortuna se disputarían, a un jo-
ven que no teñe ni una ni otra venta-
ja, v cuyos efectos pueden cambiar tau 
f'áciln.ente...—Permitidme quo os diga, 
coronel, 1c interrumpió el general «lan-
do golpes eu la tirera con el bastón, 
v po:;Iendosc en camino hada su casa, 
que no temo la Inconstancia de un hom-
bre que tendrá por mujer'una joven co-
mo Adela; así os suplico no- me digáis 
nada mái* sobr oeste- asunto: solamente 
comunicad mi proyecto al joven: pues 
esto me inquieta de tal modo, que lo 
enredaré todo, y por nada haré tocar ge-
nerala. 
E l are sombrío y confuso del coro-
nel después de la conversación preceden-
te llenó de temores a Oscar, y lo atribuyó 
a la amistad que el coronel le profesa-
ba.- Estaba impacieníe por saber lo que 
había dicho el general y salir de Wood-
Lawn para saberlo. E l mismo coronel 
estaba como ep un suplicio. Había me-
ditad-, la conquista de Adela, cuya for-
tuna y belleza la hacían un objeto muy 
apetecible, lícnunciar a esa esperanza sin 
hacer algún esfuerzo para apartar a Os-
car, es a lo que no podía resolverse: 
y hacer perder esta dicha a su rival si 
no podía alcanzarla, sería un consuelo 
para él. Resolvió, pufrs, perderlo todo 
para llegar al fin de uno y de otro ob-
jeto. 
Partieron, por fn, para Enoiskillinc. 
habl-ndo enviado Belgrave su criado de-
lante, para poder seguir sin testigos la 
conversación que Oscar manifestaba yran 
deseo de entablar. 
CAPITULO X I l 
— Y bien, raí coronel, dijo Oscar, su-
1 poiuío que el geueral ha cjueridu ha-
blaros de mi: espero, pues, que nu me 
ocultaréis nada de una conversación en 
la que mi honor se halla Interesado.-— 
Vov a satisfaceros, contestó el coronel. 
I gozoso de empezar la ejecución de su 
¡ plan, el general me hav dado alguans Qne-
laa a<» vos: está bien pertiuaddo de que 
¿ O Í S un valiente oficial, pero ««V P^de 
determinarse a recompensar T«« uro 
mérito con el don de su hija y el do «u 
fortuna.-El cíelo me es testigo, excla 
mó el inocente Oscar, que jamas me ne 
atrciido a aspirar ni a uno id » 
v que m' Inclinación a su ^O3-. au"<'' 
Imuv tierna. 1.a sido siempre sin si 
i ranza y mi estmación por M .' 
[err-uda como sincera. Antes moriré Q « 
abnur de la confianza que ha. '. " , 
:,onin:?o, haciendo conocer a ^" £I-,aho\l 
'•i mor que me ba insPirad°' , d 
! me veo desgraciadamente dcstcirauo 
ra . siempre de Wood-Lawn.—No. no., di-
jo el coronel, evitad solamente cncontra-
tos a solas con Miss. Yo creo firmemente, 
que tiene más vaqidad que sensibilidad. 
Os aeonsejo que en la primera visita, v ie 
desearía que la hicieseis pronto, la de-
claraseis en tono resuelto, que antes de 
vuestra llegada a Irlanda teníais ya una 
pasión. Esta declaración lo arreglará to-
do con el general, «1 cual no temerá ya 
por su hija; así continuaréis en sPr tan 
bien recibido como antes on Wood-I.awn. 
y en disfrutar durante vuestra permanen-
cia en este país de la sociedad, a que 
estáis acostumbrado.—No. eirlamú Oscar, 
mi boca no proferirá jamás semejante 
falsedad.—MI querido hijo, replicó el co-
ronel,- vuestros escrúpulos son dignos de 
lást ima; por Dios dejad esas ideas ro-
mancescas Yo seria el Ultimo en aconse-
jaros que dijerais una mentira que pu-
diese hacer agravió, alguno, pero no hya 
sacerdote alguno en la cristiandad que 
no os dé la absolución por la que os 
sugiero. 
— Y t-n el snpnesto. dijo Oscar, de que 
vo siga vuestro consejo, ;.«•uál será el n--
Miltado para mí, sino apretar más Ins 
cadenas en que está envuelto mi corax6n 
y colmar mi desgracia'-—A fe mía. re-
puso el coronel, veo por vuestros discur-
sos y vuestros escrúpulos que no habéis 
teñirlo negocios de amor con las lindas 
heroínas de este reino, antes de encon-
trar a ésta: pero considerad cuan de--
agi-a.di.ble os será renunciar a la aniis 
tad del general, y a la acradable socie-
dad que encontráis en Wood-i-awn. Kslo 
parecerá' muy ra.ro a los que son sabedo-
res de vuestros anteriores obsequios; os 
diré más, efíiis oldlgxdo cumo hombre de 
honor a hacer lo que os digo, pnes si 
la señorita ha «ido bastante imprudente 
fiadíTamente con las intenciones 
neral. 
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Hojeando nuestra 
co lecc ión 
H A C E S5 AÑO S 
Miércoles 26 de Marzo 1S34 
E l canal de Gothia,—El rey Carlos 
Juan ha debido asistir, a su vuelta 
la Noruega, a la apertura de eso Ca-
tja. que se ha hschc con toda solem 
indad Así es coiuo después de M 
^i-os de inmensos trabajos sin sobra-
cargo del Estado y por el Ejercito 
Qre preservado de una vivacidad co-
rruntora e^tá siempre dispuesto a las 
fatigas de la guerra, se haya termi-
nado esta grande e importante em 
cresa Libertando al comercio de 
derechos considerables y grandes pe-
i-gros. del largo rodeo del paso dei 
S-md, y de la necesidad en que se 
hallan los bajeles de las incursiones 
d-stantes de invernar en los mares 
del Norte. Esos trabajos facilitarán 
as* la explotación de bosques y mi-
nas abundantes, vivificarán hacién-
delos fe; tiles las vastas regiones de-
siertas que empiezan ya a cubrirse 
de una población activa e industriosa 
HACE 50 AÑOS 
TIernes 26 de Marzo 1869 
No hubo periódico por ser Viernes 
Sonto 
H A C E 25 AÑOS 
T.nnes 2P de Marzo 1894 
L a Tierra Gallega.—Reunidos en el f̂ ntri Gallego de esta capital, va-
rios entusiastas gallegos acordaron 
la fundación de un periódico que con 
el nombre qut- sirve de epígrafe a , 
estas líneas verá la luz el dia lo de j 
fibrll nróximo venidero, dirigido por | 
n d'stlnenidn escritor don Manuel 
Carros Enriquez. 
' B f c r i n a c l ó f l r a ' j ' e i r á l i c a 
fVicme (««? la PRIMERA) 
.o ^nf'?o de Budapest decidió abolir 
( dos títulos de rango, separar l a ' 
| | In V. itado y despedir a todos j 
ios roiiilsloiia»l08 del gobierno de K a - 1 
rolyl iiiTitaiulo al mismo tiempo a i 
lo' oonseios de obreros para que es-
coten directoras, de cuatro miembros ¡ 
por cfda uno de esos consejos, para 
reemplazar a Vis anteriores. 
Se decidió la formación de tribu-
nales revolncícnarios y se ordenó a 
U'S Consejos que confiscasen todas 
•as casas, negocios y tesoros artístl 
< os en manos de los particulares. 
F I AUSTRIA ALEMANA INFLTTEÍí-
TIADA UOR L O S SOVIETS HUN-
GAROS 
Fsiris, Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada.) 
L a situación de Hungría parece ba-
bor afectado al Austria alemana. 
Las noticias recibidas por los de-
legados amcr'canos a la Conferencia 
de la Paz y agentes privados en Vie-
nn, indican que existe un estado 
amenazante allí. 
A L I A N Z A H O L S H E V m - R U S O -
UKRANIAN A-HUNGARA 
Prris , Marzo 25-
L a ciudad de Lemberg, antigna ca-
pital de la Galitzia, y que recientc-
mente se decía tlne había sido captu-
rada por los nkranianos que la ha-
bían arrancado de manos de los po-
lacos, todavía se halla en posesión 
de los mismo^ polacos, según Váida 
VooTod. Miiii<tro para Transilvania 
• Ü el GaWnet*1 rumano, en una en-
f Ista dada al periódico "Le Ma-
tin." 
E l Ministro rninano, dice esta de-
claración, en el corso de una con-
ve-spción resn<-cto a lo que conside-
laba el propósito de alianza bolsho-
T.ki-mso-ukranianahúngara, que se 
ha desarrollado de pocos días a esta 
parte. 
Este propósito, a sn joicio, era to-
mar por asalto los restantes centros 
de la resistencia de la Entente al 
bolshevismo v asegurar sn penetra-
ción en la Earopa Occidental-
M. Voevod declaró qne no se nec© 
Miaría nn gran esfuerzo para frus-
trar este plaiv 
L A IMPRESION r N WASHINGTON 
Washington, Marzo 25. 
Las noticias de la creciente grave 
dad de la situación de Hungría ha 
dado origen a la opinión expresada 
hoy por una autoridad del Hepartar 
mentó de Estado, de qne Mha llegado 
la hora en que las naciones aliadas 
representadas en París deben aiojh 
tar una actitud firme y determinada 
contra el bolslievismo'*. 
Pocas noticias de carácter oficia! 
se recibieron en el Departamento de 
Estado dorante el día, pero los des-
pachos de París indicaban que se 
sentían graves aprensiones allí, J O 
mismo que en Washington, con moti-\ 
T O de esta situación. 
Los representantes de los Estados ' 
naos en Vlena informaron hoy que 
la Administración de Subsistencia te 
nía uno o dos agentes en Budapest 
y que se decía que podría haber allí 
otros americanos. 
Estas noticias no atribuían animo 
sidad hacia los americanos o ingleses 
cu Budapest; pero se manifestaba 
una pronunciada hostilidad contra los 
franceses. 
Aquí se dice que se debe a la ocu-
pación por las tropas francesas do 
las zonas neutrales entre la Cesco 
Eslorakia, Rumania y Hungría. 
Créese aquí que probablemente los 
miembros franceses de la misión in 
teraliada en Budapest han sido ínter 
nados, según se ha anunciado en des 
pachos de Viena; pero se expresaba 
la duda acerca de la inclusión de los 
americanos e ingleses en la orden 
de internamiento. 
Decíase por las autoridades q í̂e 1̂ 
los húngaros en realidad h^n decía 
rí»do la guerra a las Potencias de la 
Entente, según la amenaza conteni-
da en Ins n o r i a s al Departamento 
de Estado publicadas ayer, esto sería 
un movimiento natural de los húnga 
ros para llegar al Adriático y recu-
perar parte de la marina nustriaca 
qne hoy se halla en manos de los yu-
go-eslavos. 
L a cuestión de si la aceptación por 
Hunerria del bolshevismo. tuvo su ins 
piración en fuentes alemanas se con-
sidera dudosa por las autoridades del 
Departamento de Estado, por más 
que se decía que sería un experimen-
to de gran interés para Alemania, 
por cuanto pondría a prueba a los f>lia 
dos nar'» averiguar su actitud hacia 
el bolshevismo. 
Noticias reeibidns por el Departa-
mento indicaban, que los campesinos 
de Hnngría hasta aquí no habían 
aceptado el nuevo régimen, en su 
m.iyor parte; pero se Indie^ba que 
en ninsrún caso h«bm estallado et 
boisboTÍsmo por medio de nn levan-
tamiento general del proletariado. 
K A R O L T I WP.fÍnr**m CON LOS 
B O L S H E V I K I 
P.irís, Marzo 25. 
Despachos de Budapest a la Góce-
te de Lmissnnne dicen que el Conde 
^;<''»!iol Tí^rolvi, ex Primer Mínistrn 
de Hungri", ha estado negociando 
con el probiemo soviet do Moscow des 
de el mes de Noviembre pas»do por 
conducto de M. Bakovskv. leader bols 
hevikl en la Ukronia. con el obieto de 
introducir el bolshevismo en Hun-
gría. Rumania y 1*» Yugo-eslavia. 
Desp-^ebos reeibidos en Berna di 
cen oue Níkolai Lenine, el leader bols 
hevista ruso, intentí» enviar una de. 
lesración para co^iferencins con M. 
Paemny, qne se dice qne es el "ver-
do dero jefe de la república prolefci-
ría". 
Se dice que los rumanos v los ces-
cos-eslovakos están removilTz^do los 
tropas en vista de la. probabilidnd de 
que teñeran que reforzar las guardias 
de sus fronteras. 
E L CAMBIO w «OBIERNO EN 
HUNGRIA 
Praara, 3Iarzo 25. 
En los círculos polífilcos de anuí se 
declara que los recientes sucesos de 
Budapest desde lineo tiempo habían 
sido arreciados artiffeinlmente por eí 
Conde Karolyi, qne entretró su puesto 
de Presidente Provisional en favor 
del eobiemo proletario. 
Declámse que este cambio de go-
bierno fué una maniobra política. 
Disfrazándose baio el nombre de un 
régimen soviet el gobierno húnea-
ro. en realidad busca el estableeímien 
to del nacionalismo, el chauvinismo 
y la Idea húneara que siempre h» ins 
pirado a todos los gobiernos de Hun-
gría. 
COMENTARIOS T>^ LA PRENSA IN 
GLESA SOBRE HUNGRIA 
Londres. Marzo 25. 
Los periódicos de la mañana una 
nimemente acusan a la Conferenoia 
de la Paz de ser responsable del mo-
vimiento ffeneral bolshevistn pn Hini-
gría y del general descontento con 
motivo de la demora para concertar 
la paz. 
Hay varias explicaciones sin em-
banro ««bre las formas de esta res-
ponsabilidad. 
E l periódico el "Post", a la vez que 
trata del episodio húngaro con más 
ligereza qne otros, porque no cree 
<nie todo el país llegará a ser bols-
heviki como Budapest, acusa a la 
Conferencia de demorar la paz, míen 
tras los idealistas persignen el fan-
tasma que se llama ''Liga de las Na-
ciones'. 
También expresa su creencia en 
que ciertos intereses financieros in-
temacionalps están laborando contra 
la independencia de Polonia. 
E l periódico aTelegraph,, cree une 
Hunería ba producido una saín dable 
conmoción en la opinión pública, y 
que si el Consejo de los Diez respon-
de a esto, tal vez sea una bendición 
disfrazada". 
E l *T)aiiy MaiP' se muestra inde-
pendiente sutdriendo que la Lica de 
las Naciones ba sido un obstáculo pa 
ra la conclusión de la paz. También 
condena a la Conferencia por hab¿r 
se negado a reconocer y entrar en 
transacciones con el gobierno bols-
heviki ruso. 
^L SPENDIDO L A S GARAN-
T I A S CONSTITUCIONALES EN TO-
DA ESPAÑA 
Londres, Marzo 25. 
Se han suspendido las garantías 
constitucionales en toda España, se-
gún dice un despacho de Madrid a la 
Central News. E l Gobierno español ha 
agotado sus esfuerzos para conciliar 
la situación, y agrega el despacho que 
está determinado a proceder con fir-
meza para mantener el orden. 
LISTOS LOS INEORMES A L A CON-
F E R E N C I A 
París, Marzo 25. 
Casi todas las comisiones y subco-
! misiones de la Conferencia de la Paz 
: t stán esperando Instrucciones del 
' Consejo Supremo para cerrar y somê  
ter sus informes. 
Dícese que si se exceptúan las ex-
cepciones sobre ciertos amplios prin-
cipios que tienen que ser presentados 
a los primeros ministros, todos los In-
formes están listos para ser sometidos 
dentro de unas cuantas horas. 
SE AGRAVA LA HUELGA DE BAR-
CELONA.—CONSEJO D E MINIS-
TROS. 
París, Marzo 25. 
L a huelga general de Barcelona ha 
paralizado por completo todas las in-
dustria; de esta ciudad, según dice un 
despacho a " L ' Iníormation,,, proce-
dente de Madrid. 
Se convocó a una reunión del Con-
seja de Ministros para tratar de la si-
tuación. 
OTRA ENMIENDA AMERICANA 
París, Marzo 25. 
Una enmienda americana para 
proteger a las naciones contra la 
af.uencia de ios trabajadores extran-
jeros fué adoptada hoy por la Comi-
sión de la l i ga de las Naciones 
Afirma el derecho de todo país per-
teneciente a in Eiga de las Naciones 
de controlar los asuntos dentro de su 
propia democrática jurisdieción. 
Otra importante enmienda al pac-
to de la Llera de las Naeioues afecLi 
ni artículo V I I / , que da facultades al 
Cí.nseío Eiecnt'vo pa^a formular nn 
p an para la reducción de los arma-
mentos. E l texto del artículo se al 
t d a de manera que limite las facul-
l'ides del Consejo a una simple re-
comendación «, los gobiernos afecta-
dos-
E l Presidente Wilson hubiera prc-
roitado la enmienda en la sesión de 
la C.imisión de la Liira de Naciones 
anoche; pero se fijó en una litrer-; 
jíiM.erfección del texto y se reservó 
dn-poiio de aconi^toria más tarde. 
Sesnín se ra formulado la en-
m'enda será un apéndice al ar-
ticulo que compromete a los miem 
bros de la Liga a resnetar v preser-
varse contra cualquiera aerresión ex-
terior contra la intee-ridod territo-
riol v la aetnal Indenend^niíta polí-
t'ea de los miembros de la L iea . Se 
o!i dió toda alusión a la doctrina de 
Monroe. 
Por cnanto el Presidente y el Co-
ronel House en yarias ocasiones han 
d;«cntido el asento con el Primer 
Ministro Liovd Geor^e l» mismo O U ' Í 
con Clenioncean v Orlando, se presu-
me rn'e el Presidente obtnvn la seorn-
r'dad ê nna a c i ó n favorable antes 
de so»- nresentada la enmienda a la 
romíwíón. 
Otros cambios en el pacto efectúa 
eos cv la sesión de anoche y que los 
delegados americanos consideran de 
pian Importancia tenían por objeto 
h.'icer frente a las objeciones que 
< manan de América. Un substituto 
de la frase "Estados miembros de la 
IIga,^ en el artículo X y en otra:; 
partes del pacto, se incluyen en di-
chas alterado aes. 
También se provee la revisión del 
pacto de tiempo en tiempo haciendo 
• rente así a la objeción de que es 
Inflexible. Se provee la admisión de 
otros Estados, si bien se acuerda que 
cualquiera alteración del número 
debe hacerse con debida atención <x 
la proporción entre los representan-
res de las grandes y pequeñas po-
tencias en el Consejo Ejecntiro, se-
gún s& define en el artículo qne crea 
el Consejo. 
Muchos cambios en el texto del 
prieto se han hecho con el propósito 
especial de aclarar y eliminar las 
ambigüedades hacia las cuales han 
Damado la atención ciertos oradores 
rn los Estados Unidos. 
Altmna duda se abriga cu algunos 
tíi culos sobr? la conveniencia de las 
enmiendas que afirmen el absoluto 
dominio de los países sobre sus asun 
tos Internos, i>or cnanto esto podría 
prohibir la extensión de la ayuda pa-
ra reprimir las revoluciones; y es 
posible que esta fraseología sea mo-
dif'cada más adelante-
Una de las enmiendas que será 
sometida consiste en nna cláusula 
para que las facultades que no sean 
•specíficamente delegadas de la Liira 
se reserren para los miembros indi-
viduales. 
Nada se ha hecho todavía para de-
cU-rar afimiatiramente el estado de 
nika nación con respecto a su retira-
da de la Liara, ni se ha Iletrado toda 
vía a discutí- la enmienda japonesa 
sobre los distingos de raza. 
Esto último, sin embargo, se h i 
modificado de manera que declara 
s:mplemente ei derecho del «justo 
C u a n d o V A C o m p r a , P a g a : 
S E R V / C I O 
E l material qne h a g a el mejor trabajo por el 
menor costo. 
E l qne tenga el mejor rendimiento. 
C O N F I A N Z A : 
Poder depender del material cuando lo necesite, 
G A R A N T Í A : 
L a casa que lo respalda, 
C O M P R E V D , E S T A S R D E D A S Y O L V I D E L A S C A R R E T A S 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
c u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
A N U N C I O D E V A D I A 
iranjeros censuran T ^ ! ! ^ ^ ! 
ta medida, eiler?1canieBte 
Raymond Recolley p^-v 
Fígaro»- lo siguiente. ^ "fc 
/ / E n los momentos* en , 
«on es tan p e r t u r b a d o ^ 1 * ^ 
mentos en qu« w P A K : « B 
están más ¿ í l o s ^ ^ ™ " 
tener el apoyo de la An^-?e* ^ í k 
se levanta u¿a especie K n p ó C 
na entre el pubufo y e í o ? ^ ^ 
"Le Journal" dice: 
"La Conferencia ha nii««* , 
resolución heroica. Ha Í S l J 0 ^ 
caer su dignidad herida en el t 
soluto misterio.', 1 m'*s aV 
trato*,, y es probable que esto sea 
aceptado. 
I n a enmienda francesa para man-
tener un Estado Mayor General Mi-
litar se ha propuesto; pero hasta 
ahora no ha sido aceptada. 
CONTINUA EN COREA E L MOVI-
MIENTO POR LA INDEPEN. 
DENCIA 
Zul, Corea, sábado, Marzo 22, (por 
la Prensa Asociada.) 
Sigue en pié determinadamente el 
movimiento en pro de la independen-
cia de Corea, Este movimiento, en su 
mayor parte, se mantiene dentro de 
los límites de resistencia pasiva pre-
viamente determinada, pero ha habí 
do numerosas perturbaciones y amo-
tinamientos en el interior, especial-
mente en el Norte, a lo largo de iaa 
fronteras de Manchuria y de China. 
Según las noticips, las perturba-
ciones en Corea han afectado al te 
rritorio chino a lo largo del río Ya 
lu, donde los coreanos han celebra-
do mítines j amenazado a los japo-
neses. 
Tres barcos fueron drspicbados pa 
ra el teatro de ias perturbaciones, 
asrrega el mensaje, y I;>s comunida-
des japonesas han ortrinizado fuer 
zas voluntarias de defensa. 
CARLOS B E AUSTRIA, EN SUIZA 
Zuricli, Marzo 25. 
E l ex Emperador Carlos v su fa-
tnílm llp-traron el lunes a Suiza. 
Residirán en el castillo de Wartegg 
en Sta»d. cerca de Rorschach, sobre 
el lago Contanza, rastillo que perte 
nece al Duque de Parma. 
E l ex Enmersidor austríaco iba 
acounmnido d*» los miembros de su 
Inmediata comitiTa. 
Fueron recibidos en Buchs, la pri-
mera estación Suiza, por una delega-
ción suiza. 
E l ex Emperador iba de unifonuf 
de gala con tod^s sus comlecoi^clo-
nes. Varios oficialas inírlosps aoom 
ñafiaban a la antigua familia Impe-
rial. 
BARCOS ALEMANES PARA LOS 
ALIADOS 
Berlín, lunes. Marzo 2L 
Yeinte y seis barcos alemanes que 
zarparon de puertos alemanes para 
ser usados por los aliados a cambio 
de alimentos, pasaron por CuxhaTen 
entre las ocho del a noche del vier-
nes y el mediodía del lunes. 
Los barcos alemanes también es 
tán sab'endo de Greestemunde y Em 
ben, habiendo salido dos barcos de 
cada uno de estos puertos hoy. 
COMISION FINANCIERA EN V E R -
S A L L E S 
Copenhague, Marzo 21. 
L a Coihisión británica en Spa, ha 
invitado al gobierno alemán a quf 
envíe una comisión financiera a Ver 
sailles, según noticias de Berlín. 
Esta comisión se Jimita a seis per-
sonas a quienes se permitirá pron-
tas relaciones sin estorbo con su go-
bierno. 
Basllea, Marzo 25. 
Los periódicos de Viena reetbMos 
" Í I I I Í declnrau que el ex Emnorador 
Carlos salió de Austria sin renunríar 
formalmente .»1 trono ni para el ni 
par* su familia, lo cual se le había 
peilldo. 
E l wReichsnostw dice que cuatro ar-
chiduques residentes en el Austria 
Alemana han renunciado al trono y 
todos sus nrivilegios, reclamando 
sólo los derechos de ciudadanos par-
ticulares. 
EGIPTO E N ESTADO 
DE INSURRECCION 
Londres, Marzo 25. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Defendiendo hoy el proyecta de lev 
del servicio militar en la Cámara de 
los Comunes, Winston Spencer Chu)r-
chill, Secretarlo de la Guerra, decla-
ró que todo el Egipto se hallaba vir-
tualmente en estado de insurrección. 
Agregó que la situación era tan pe-
ligrosa que el Gobierno tenía que ape-
lar a los hombres a punto de desmovi-
lizarse para regresar y salvar a sus 
i camaradas del asesinato. 
L a declaración del Secretarlo de la 
I Guerra fué provocada por las obser-
vaciones de SIr Donald Maclean, quien 
.había dioho que la Gran Bretaña tenía 
[seguridades muy equivocadas respec 
I to a la fuerza del ejército. 
i Mr. Churchill en contestación diio 
Kiiie hace sólo tres días se desarrolló 
una situación en Egipto que fué d.> 
grave peligro y muy trascendental, y 
que hizo necesario apelar a los hom-
bres que estaban reunidos en varios 
puertos para la desmovilización, a fin 
de que volviesen a ayudar a sus enma-
radas y salvarlos del asesinato. 
Todo el Egipto, dijo, se hallaba vir-
iualmente en estado de insurreccwm. 
" E l Gobierno tiene que hacur frente 
a los hechos reales. Si nosotros de-
rrochásemos nuestras fuerzas en el 
momento actual antes de que se ase-
guren nuestros términos, con las con-
diciones europeas cada vez más gra 
ves y complicadas, entonces arroja-
ríamos con ambas manos todos los re-
citados ganados por los sacrificios 
de millones durante cuatro años." 
E n contestación a las interpelacio-
nes en la Cámara de los Comunes hoy 
Cecil Harmsirorth, Subsecretario pa-
ra el Ministerio de Asuntos Extranje-
ros dijo qne todo indicaba una mejo-
ra general en la situación egipcia. 
E l alto comisionado interino había 
informado que la firme conducta de 
las autoridades estaba ejerciendo el 
efecto debido y que Cairo y Alejandría 
continuaban tranquilos. 
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 
DE WEIMAR 
Copenhague Marzo 25. 
Contestando a una interpelación en 
la Asamblea Nacional de Weimar, el 
Ministro de Defensa Noske dijo que 
?abía que las fuerzas coscas en la 
irontora del noroeste de Bohemia ha-
bían sido reforzadas, según dice nn 
despacho de Berlín. Dijo que se ha-
bían adoptado las medidas recesarías 
y que hasta ahora tropas fidedignas 
eran utilizables para hacer frente a 
cualquiara invasión. 
Se ha sometido un proyecto de ley 
a la Asamblea: agrega el despacno, es-
tableciendo una marina alemana pro-
visional, sobre una base voluntarla, 
para la protección de la?, costas y la 
limpieza de las minas y protección de 
la pesquería. 
SESION DE LA LIGA DE LAS NA-
CIONES 
París, Marzo 25. 
L a siguiente nota oficial sobre la se-
sión de anoche de la Comisión de la 
l iga de las Naciones fué publicada es-
ta mañana: 
"La duodécima sesión de la Comi-
f.ión de la Liga de las Naciones, la se-
gunda qne se ha celebrado para consi-
derar la enmienda al pacto, se verifl-
có pn el Hotel de Crillon a las 8 y 30 
!de la noche, el lunes, Marzo 24, Las 
lenmiendas a los artículos desde el I X 
I hasta el X V I se consideraron, y asi es 
¡que se han examinado las dos terceras 
¡partes del proyecto. 
La próxima sesión de la Comisión se 
lia fijado provisionalmente para el 
¡miércoles. Marzo 26, a las tres de la 
3arde." 
COMENTARIOS T)E LA PRENSA 
FRANCESA 
París, Marzo 20. 
La decisión del Consejo Supremo de 
ia Conferenci,". de la Paz de no permi-
tir qu^ se publique nada respecto a 
sus procedimientos, más que el comu-
nicado oficial, ha despertado gran in-
dignación en la prensa de París. 
Los periódicos que tienen Üf cos-
tumbre de comentar los asuntos ex-
B O I S H E V I K I S DERROTAlina 
Londres, Marzo 25. 1)08 
Seis regimientos bolsherivi* 
frente del í>oa Septentrio^i h *"!;1 
arrollados al través del î o S J S ^ 
los cosacos del Don. se^in" ^ 
cho sin fecha procedente de FvVT1** 
nodar. ae ^«ttrl. 
Los cosacos han melto a oen*,, 
Ekatennovstaya, en la parte n I 2 L * 
de su propio territorio. uur(*«tft 
, DANEFLíTeÑ PARIS 
Pans, marzo 25. 
Josenhus Daniels. Secretario n***. 
cano de la Marina, con sn s é q ^ S X 
go a Pans de Brest esta ¿ S a L . 
las ocho y yeinte y cinco nunnto"Sí 
Secretario permanecerá en Parí. „;„ 
cinco días, jurante los cuales dUcS 
ra sobre lecciones uaTales de la a d 
rra con las antoridades francesas i!! 
glosas e italianas. ' ^ 
Esta discusión se dice «no seri ^ 
obieto principal de sn viaje n B n J 
Después de sus conferencias anni M 
Secretarlo y su ComitiTa Tisitará a Ihl 
lia y partes de los frente de hafalS 
en Francia, y después irá a faSS 
rra. 
E l Secretario diio qne Inhh 
cionado el campamento militar ameri-
cano de Brest y agregó: 
' "No puedo ver motiTo nimnino pan 
criticar este c^mnamenío. sino antn 
bien, para alabarlo, sobre todo maj. 
quier otro que yo haya visitado en I M 
Estados Unidos." ^ 
E l Secretario alabó al l)ep}.rfanieih 
to de la Guerra con motiTo de la ha-
bilidad de lo# oficiales a canro dt) 
campamento, 
i E L J E F E DE POLICIA BE PE 
TROGRABO 
I Stoholmo, lunes, marzo 24. 
E l actual jefe de policía de Petr»-
grado segiíu se ha averiguado aqni « 
"WiHiam Schotov, une se dice que « 
generalmente conocido cr los círenlM 
obreros de New York donde despleti 
anteriormente eran actividad como 
agitador socialista. 
Nen- York, marzo 20. 
"WiHiam Schotov, hoy jefe de poli-
cía de Retrogrado, fué uno íe los pri-
meros rusos de esta ciudad que re-
gresaron a sn país después de haher 
sido derrocado el gobierno imperial 
Según sus amigos de anuí él ni prin-
cipio estuvo al lado de Kerenky. per» 
más tarde so dedicó a defender la 
cansa de Lenine y de Trotzl^. 
SchotoT era conocido en esta cindaá 
como maquinista, 
DECLARACIONES D E L D0fT02 
DERNBURG 
Zurich, marzo 25. 
E l doctor Beruhard Da^ttVft W 
jefe del servicio de prounganda alema-
na en los Estados Unidos, en nn ir-
íículo que publicó en el TaueMatt é« 
Berlín, declara que el pueblo alemán 
no firmará un tratado de pa.', qne no 
esté inspirado cu la imuarcli'lidad. ín 
la justicia y en un espíritu de rwoij-
cillaclón. todo lo tfnal, dice el Prfd 
dente Wilson ha garantizado en 
mensajes. 
E l pueblo alemán, agre?n H dwttf 
Dernburg, no firmará un tratado q« 
no contenga una Liea de Ins >arift-
ues en que no sea admitida Alemana 
con plenos derechos y solo con̂ entiri 
en el desarme cuando se de^rm'» 
también los otros miembros de li U-
ga. 
R . I . P . 
E l J u e v e s , 2 7 d e l a c t u a l , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , a l a s 8̂ 4 a . m . , s e c e -
l e b r a r á n s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e 
JOSE M A N U E L VILLAR KELLY 
q u e f a l l e c i ó e n B a l t i m o r e , ( M o u n t S a i n J o s e p h ' s C o l i e g e ) , e l d í a 1 2 
d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
S u s p a d r e s , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s a g r a d e c e r á n a s u s 
a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a d i c h o a c t o . 
H a b a n a , 2 5 d e M a r z o d e 1 9 1 9 . 
< 717-18 26 m y t 
L e F a b r i c a m o s u n a C a s a 
O L E D A M O S U N A F I N C A R U S T I C A 
D E $ 6 , 0 0 0 o M E N O S 
C o n S ó l o 5 P e s o s a l M e s y 1 0 P e s o s d e E n t r a d a . 
N O I M P O R T A Q U E U S T E D N O T E N G A T E R R E N O 
P a g a m o s i n t e r é s a c u m u l a d o s o b r e s u d i n e r o d e s d e q u e u s t e d f i g u r e c o m o n u e s t r o s u s e n p -
t o r h a s t a q u e l e e n t r e g u e m o s l a p r o p i e d a d d e s u c a s a . 
N u n c a p i e r d e s u d i n e r o . C u a n d o q u i e r a p u e d e r e t i r a r l o . 
C o n o z c a n u e s t r o P l a n . C o n o z c a l a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a . 
V e a q u i é n e s f o r m a n e s t a E m p r e s a . S e a u s t e d u n o d e i o s p r i m e r o s 
e n s u s c r i b i r s e y s e r á u n o d e l o s p r i m e r o s e n o b t e n e r s u C a s a . 
D e s p u é s , q u e l e e n t r e g u e m o s l a c a s a , n o s i r á p a g a n d o c o n m e n s u a l i d a d e s m e n o r e s d e l 
a l q u i l e r q u e u s t e d p a g a h o y . 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s 
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A Ñ O L X X X V i 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
en - j , 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
r r T O 4 T R A T E S D E L ! 
^ í f i ^ f f e ^ e n t r a n en esta 
& o nreparatiTOS para l a 
< Í B * .teDr ̂ " d e T t e n í e n t e Me K e n 
la Marina inglesa, para 
P 0 ( ' T 0 2 
l ^ I f ' A t l á n t i c o en nn aeroplano 
^ ^ i r o n esta noche qne se es-
^ P I rnelo se iniciase en l a 
d í c e de aDriL ^ _ l 
^ í i r o n qne esto d e p e n d í a del 
A f f ^ ^ c o p e r á una hora avanza-
nara empezar el Tnelo, 
r ^ d n W n / l o ? aviadores pnedan des-
*»í€ra ?? no tropiezan con n-n^una 
en las I s las B r t á n i c a s , 
^ i f i anochecer del p r ó x i m o día. i 
A . la Prensn Asociada 
^ffi 'rts-ntantes ce los palilleros de 
A I O S 
marzo 
d. madera en las rostas del At-
J del golfo recibieron hoy se-
" de la Junta Marítima de qno 
" Pa-
t i '"5 
í » ^ ^ , «razonables concesiones1
" ^ n s a r l o s por sus inversiones du-1 
• , enerm en astilleros que ahora 
^ -tiles v por la anulación de los 
"Vtos después de haber empezado e l . 
ESÜtfue Que estas reclamaciones lle-
^ ^probadamente a tres millones 
t pesos. 
WAtt.ASR F U E ASESINADO 
fi«anroTON, ™aTZ0 22 
n nennrtament^ de Kstado recibió hoy 
'co de qn« el cadáver de O ^ a r VTa-
iT'flr ládano americano, qne fué re-
amente semestrado por los bandidos. 
«cañe?, bahía sido hallndo cerca del 
^^,0 Coalmila. 
«despacho del Dopartamento de K s - ' 
" nne fné remitido desd^ Monterrey. 
Í oW Wnlla^e había sido asesinndo. 
U Kmbn'ada ameri'-ana en la ciudad de 
Meo' fs-iMÓ recientemente instruccio-^ 
ira nne suplicase ni poborno meji-
ooe hiciese todas lf s eestiones po* I tltt para res-atar a Wrllace. | 
C a b i l l a s 
d e 
á / 7 7 
I ^ 
p i é s 
! \ ( ÜBOTIOX T)KT/ P E T H O t E O E X 
MEJICO 
bflN^TOy, marzo 2S. 
U* intoHdades de! Departamento de 
Marir. h->n empezado a estudiar la or-
L , fld Pera^tamento de Industrias en 
k rinilnd de Mijito, que amenaza con 
E M L , a ]ns comúnüíns oxtranieras y 
IOÜ Individuos ñor taladrar pozos o 
n̂rpn.'pr cualquier otro desarrollo pe-
E P O "In permiso federa', segain se 
LrtjrA hoy autorizadamente. 
U cnlen que se publi^ft nyer por el 
v.. . SfMo de K^tmlo. vuelve a sus-i-
• • . ..<tiñn netrnlTa me'icana, que se 
mf» W '"at-ín sido de'ada a Ins tri-
. • . . . ' ¡ « • • M Í O S v ni ronffr^so do M»"'-
ht. «ln .Kci'm ult-orinr ni parte de los 
•ltTotf-n<; ni «leí pobierno meiieano. 
¡(tno-ipí^s potrolcr,'< inHosns y fran-
m"! <•» mlcmn ono rnior^nuns, están 
fctfwilas en los ro ionto? sucesos. 
• nitor Slotcli^r. i-]"" ha estado en 
rton ditrnuto nltriinos mosof!. ayu-
I se"•-otarlo Interino de Kstado. 
fny»- mtritns ost:í ausente el Reoreta-
I "ÍIMP on Pnrí1?, oonfc-oncií) hoy 
| = -fnrof.nitn"tos do las oom^añíns 
• - >»< pmericpnns y se le expuso la 
rt'--' .i» ins '•i-onpoTíos potroloras. 
r -fft., .1" l.-i (••r^tión p f̂r'Morn on-
3 B | ln nT'ti'n ' ¡rculr r publicada en i 
^Ht?)* ^'ó'ico ol sábado pasado «o 9»-me ''.it:i i'os'io oí mos do ouoro de 
itt î n^üo r.".' !—ii7;i c a nrimer jefe 
l «h»-!) situado no:- onouiifros de to-
C o r r u g a d a s 
y 1 " p o r 3 0 y 4 0 
d e l a r g o . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
d e l a , , 2 a . y 3 a . c l a s e , d e 2 0 x 2 0 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
d e 1 5 x 1 5 d e 2 a . , m a r c a 
" R o b e r t s o n " 
Y e s o 
e n 
T e j a 
de J . B . K í n g & Co . 
b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
de B a r r o A m e r i c a n a 
t i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i é s c ú b i c o s 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 d e 
4 y 6 p i é s d e i a r g o , m e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s N o . 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
e n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
A R E L L A N O T C a ! , S. e n C. 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
I N F A N T A 4 4 y 2 . T E L E F S . A - 3 3 2 9 , A - 4 5 8 9 . 
H A B A N A . 
zarpó hov para incorporarse a la escua- A m o c i ó n del s e ñ o r N i c o l á s V a l -
drá del Atlántico, que se dedica a las verde Basco, la sociedad L u z de Orlen 
1 te, c e l e b r a r á un homenaje el d ía 4 
de Abr i l , a la mepioria del gran tri-Los destroyers están mandados por el 
contralmirante Plnnkett 
Uk. CRISIS MTN'ISTERIAL E N E L P E R U 
I LIMA, P E R U , marzo 25. 
I L a crisis ministerial ha terminado con | 
I el nombramiento de los nuevos ministros j 
i F . BaniZo. J ^ « « ^ ^ ! ^ ' ¡ ^ r . ^ ( ^ t o t í f e 
potados y conocido abogado, ha sido nom 
brado Tinistro de Justicia, A. Arreze Ve-
gas recibió la cartera de Ministro de 
Agricultura. 
buno don Rafael María de L a b r a , ba 
b i é n d o s e invitado en fecha veinte de 
Enero , para é s t e acto a l Presidente 
del Ateneo de Madrid y familiares re-
sidentes en E s p a ñ a . 
D e s p u é s de larga enfermedad, fa 
a su 
CRISIS M I N I S T E R I A L EN* C H I L E 
SANTIAGO D L C H I L E . .1 arzo 25 
E l Ministerio chileno, j residido por 
Armando Quesada, denunció hoy. Este 
Ministerio se organizó el 25 de noviem-
bre pasado. 
ú l t i m a morada hoy, el c a d á v e r del 
s e ñ o r J o s é Rose l l D u r á n , padre amaa 
t í s i m o y maestro de dos generaciones 
cubanas. 
Casaquin, 
LOS VTLLI8TA8 E X SANTA BARBARA 
JUAREZ, marzo 25. 
Los secuaces de Villa entraron en 
Santa Bárbara. Chihunhna, 17 millas al 
oeste de ParraK ayer. sTiuearon las 
tiendns, incluso las de la San F m c i s c o 
del Oro Minning Company, compañía In-
glesa, y te retiraron sin disparar un ti-
ro ni hacer prisioneros. 
Aquí se recibió esta nocho la noticia 
de esta incursión villiíitas. 
S E R E P R O D U C E . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
no y la opinión la fuerza con que cuen-
tan. 
Dirige la huelga un comité que radica 
en Barcelona. 
L a Dirección General de Comunicacio-
nes reorganiza el reparto utilizando los 
soldados. 
Los jefes de las estafetas de provin-! 
cías, de acuerdo con las autoridades, han 
empezado a sustituir a los huelguistas. 
B O M B I L L O S 
G - E E D I S O N 
E x í j a l o s S i e m p r e 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
1 
E S T A F A 
E n el tercera ds tac ión de pol ic ía se 
p r e s e n t ó OweD G. P a r r , agente de ne-
gocios y vecino de la calle de Crespo 
n ú m e r o 40, ¿ e n u n c i a n d o que encon-
t r á n d o s e hace d ías en l a farmacia 
de Industria y Concordia, se le pre-
t e n t ó un a l e m á n que dijo nombrarse 
Georke J o b » Holland, que dijo residir 
en Calzada n ú m e r o 6 2 , a quien le entre-
g ó un alfiler de oro para que lo ven-
dierá y como quiera que el a l e m á n 
se a p o d e r ó del dinero producto de la 
venta , en provecho propio, se estima 
ostafado en 75 pesos. 
T e o d o r o M e n é n d c z , J r . 
E n l a pasada semana tuvo efecto 
a c o n o e r t a c i ó n qué trimestralmen-
te celebra entre sus alumnos el aero-
d i íado colegio de B e l é n . 
Obtuvo el rimer premio y l a me-
i a l l a de plata en las asignautras d") 
A r i t m é t i c a P r á c t i c a e I n g l é s el 
aprovechado ^oven Teodoro Menén-
dcz, hijo' de nuestro estimado amigo 
y c o m p a ñ e r o el D r Teodoro M e n é n 
3 C 7 , Director de " L a Hora" de U n i ó n 
de Reyes, a quien felicitamos muy 
expresivamente por l a s a t i s f a c c i ó n 
oue experimenta al ver que su es-
Lidioso hijo se hace acreedor al apre-
cio de sus profesores y c o n d i s c í p u l o s 
EXAMINANDO LA FORMULA D E 
A R R E G L O 
MADRID, 25, 
Una comisión de carteros huelguistas I 
ha conferenciado con el subsecretario de I 
la Presidencia, sefior Moróte, para exa-1 
minar la fórmula que inicie la solución I 
del conflicto. 
VISTA D E UNA CAUSA CONTRA CUV 
e n e r a l . 
a r a u í a de 
l e c t r i c 
xcelencia 
A g e n t e s 
Z a l d o y M a r t í n e z 
H a b a n a 
T R O S INDICALISTAS 
BARCELONA. 23. 
Ha terminado la vista de la causa se-
guida por el asesinato del mayordomo de 
la fábrica de estampado del señor Serra. j 
E l 'iscal pidió la pena de muerte para ¡ 
los cuatro procesados; pero el jurado dic-' 
tó veredicto de Inculpabilidad, siendo in - ' 
mediatamente puestos en libertad 
DECLARACIONES D E L GOBERNADOR 
D E BARCELONA 
BARCELONA. 25. 
Asegúrase que volverá a surgir la huel-
ga general en vista de que se mantiene 
el encarcelamiento de los detenidos du-
rante la suspensión de las garantías cons-
titucionales. 
E l gobernador declaró que el comltí 
nada le dijo de ese asunto en la confe-
rencia que hoy celebró con él. 
Agregó que el Gobierno había cumpli-
do el ofrecimiento de libertar a los que 
habian sido detenidos por orden guberna-
tiva y activar la tramitación de los res-
tantes que quedaban sujetos a procesos. 
Las tropas están acuarteladas para salir 
ai primer aviso. 
C R I S I S APLAZADA ^ 
MADRID. 25. 
L a impresión general es que la crisis 
min'sterial está planteada; pero que se 
i encuentra detenida a causa de los con-
I flictus que hay pendientes. 
T e ' e g r a m a s d e l a I s l a 
UNA H U E L G A 
BARCELONA, 25. 
Están en huelga trescientos obreros del 
ferrocArril de Rubí a Tarrasa en cumpli-
miento de órdenes recibidas. 
R E V U E L O E N LOS CENTROS O F I C I A L E S 
c 2526 alt 3d-26 
idos 
esa o^arión decretó que toda 1" 
taHi'M ile petrCileo 'eFase inm^dtp-
ite y nno no se emnrcTK'iiese ningn-
i*r* oi-ri «¡n s,, pormiso. 
«sentantes de 'as comnnñíns 
V t-í-Vc-.c- »r->"nr.c.̂ Q T— nmT'cn'"! 1 
t̂won contrn esta orden; pero el 
f*0 de Parrnnza Ies aseguró, y así 
"ieron tnmhU-n los representantes 
•rfticn» do ios Estados Unidos en 
•nw que pi rúnico propósito de este 
'o pn oipr̂ o^ e| debido sorvic'o po- . 
n í>n T'-taflo o Impedir onera^io- 1 
* taladros y construcciones Insegu- ¡ 
l i ta de esta segvridnd los petro-
T lo* tros pnfsps acordaron solMtar i 
""•'o para desarrollar el traba'o, I 
nue se inició aouí boy que me- ¡ 
Mte acto se comprometían a pe-
•̂ "ciag o permisos para hacer lo 
tmíiiii porfo-to derecho a realizar, ! 
^Sidad de ningún permiso en vis-
»ng .lere^iios como propietarios. 
* ha decidido todavía si se hará 
• n por este gobierno en el caso 
I w o el sentir cenoral es. en los 
oficiales, que esta orden dol Dc-
""""fo de Industrias de la ciudad 
es un medio para obUtrar a 
""^fiías a aceptar los aspectos 
JJJnrios de los de-retoa que han sl-
f10 de protesta por parte de este 
* «ran Bretaña y Francia. 
nombres supucstefc". 
E l estudio científico que del asunto 
ha hecho el Juez Foettner sobre les 
"vampiros"' ha revelado, sin embargo, 
que ni la más hábil de ellas puede cam-
biar sus ojos, sus hoyuelos y el contorno 
general le su rostro. En es t í descubri-
miento se basa la idea de la galería de 
estas mujeres. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) t 
L A F L O T A AMERICANA E N P U E R T O 
R I C O 
SAN JUAN, P. R., marzo 25 
Una flota de destroyers americanos 
que ha estado aquí (lirante una semana 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 25 de Marzo. 
L a s 9 10 p. m. 
Anoche e f e c t u ó s e el matrimonio d« ! ̂ t ^ 0 3 d 
los estimados j ó v e n e s de esta socia 
dad, s e ñ o r i t a María Isabel P é r e z del 
Camino y s e ñ o r Federico F e r n á n d e z 
Gómez , conocido ganadero, ver i f icán-
dose el acto en el domicilio de la fa 
mil la de la novia. 
E s t a madrugada l l e g ó el s e ñ o r L u i s 
R o d r í g u e z Arango, que viene a fir 
mar el contrato para la p r ó x i m a tem 
norada de ó p e r a , formando parte de 
la c o m p a ñ í a , el aplaudido tenor es-
pañol H i p ó l i t o Lázaro . 
A las diez de la noche de ayer, tra-
taron de robar la importante casa 3tf 
Brooks y Compañía , no pudiendo lo-
grar su objeto los ladrones, por no 
haber podido abrir la caja de cauda-
les, a pesar de los barrenos dados. 
MADRID, 2Á 
E l Jefe del Gobierno celebró una ex-
tensa conferencia con el Rey. 
E n los centros oficiales y de informa-
ción hubo gran revuelo creyéndose que 
había planteado la crisis total. 
Los ministros se apresuraron en acu-
dir al domicilio del señor Conde de Ro-
manones para confirmar los rumores. 
E l señor Conde de Romanones declaró 
que estuvo desde anoche ligeramente in-
dispuesto; pero que no obstante eso ha-
bla estado boy a despachar con el Mo-
narca. 
También declaró que en su entrevista Los huelguistas piden aumento de Jor- . _ . , _ I 7 \ . , con el Rey no había planteado la crisis; 
pero agregó que ésta podía surgir rápi-
damente. 
"Llevo—dijo—cuatro meses en el poder; 
y en estos tiempos es demasiado." 
E N T I E R R O S SUSPENDIDOS 
BARCELONA, 25. 
También están en huelga los obreros y 
empresas de servicios 
nales, disminución de horas de trabajo y 
reconocimiento del sindicato. 
Hoy se suspendieron varios entierros 
por falta, de ataúdes. 
T>F T R O p \ s 
to1!K. marzo 2.' 
A M E R I C A N A S 
L a " C o m p a ñ í a C o t o - M i n e r o L l a n e r a s " I m p r i m e 
g r a n a c t i v i d a d a l o s t r a b a j o s d e e x p l o r a c i ó n de 
l a m i n a " L A N I N A " - A d q u i s i c i ó n de M a q u i n a r i a s 
y c o n t r a t a c i ó n de a q u e l l a s l a b o r e s . 
N u e s t r a s N o t i c i a s C o n f i r m a d a s . 
D I C E E L SR. CONDE D E ROMANONES 
MADRID, 23. 
E l sefior Conde de Romanones refirién-
dose a la actual situación de Barcelona, 
declaró que las not'cias recibidas de allí 
van empeorando / • 
"Se le aplicó—rflijo—quinina al enfer-
mo; l̂ ero el procedimiento ha sido in 
eficaz. Necesita revulsivos más fuertes." 
OTRA I I C E L G A ANL'NCLVDA. PAGOS 
SU8PENDIDOS 
BARCELONA, 25. 
Anúnclase la huelga de los empleados 
de los Bancos, ebigiendo mejoras en los 
sueldos. 
Esto ha ocasionado la suspensión de las 
operaciones mercantiles, incluso de los pa-
•*< > j gos en las fábricas, talleres y comer-
L A H U E L G A G E N E R A L E N BARCELONA cios. 
BARCELONA, 25. 
Según noticias particulares recibidas 
aquí se ha reproducido la huelga general 
en Barcelona. 
Se asegura que el paro es absoluto y 
que hasta los tranviarios, cargadores, des-
cargadores del muelle y tipógrafos se han 
suma.lo al movimiento. 
No se pnbiican los periódicos 
Las autoridades 
precauciones. 
E L P R O B L E M A D E LOS A L Q U I L E R E S 
MADRID, 25. 
At;ndiendo las nrotestas de toda Espa-¡ recibirán 
fia pidiendo solución al problema de los 
alquileres, el Gobierno prepara un de-
creto prohibiendo la subida de dichos al-
quileres y anulando los aumentos impues-
tos por los propietarios durante el actual 
P I D I E N D O L A AUTONOMIA POR 
D E C R E T O 
MADRID. 25. 
Una comisión de la Federación Monáp 
quica Autonomista de Barcelona entreg< 
al R-̂ y un mensaje pidiendo la implanta-
ción de la autonomía por decretoí 
E l Rey les prometió trasmitir la peti-
ción al Gobierno. 
L A VENTA D E CARNES CONGELADAS 
BARCELONA, 25. 
Las empresas constituidas para traei 
carnes congeladas de la Argentina pi-
dieron a la Alcaldía condiciones para au-
torizar la venta en los mercados, asegu-
rando que podrían venderla con un 30 




ü n incendio destruyó la fábrica d« 
muebles establecida en la calle de T a -
rragona. 
Las pérdidas son crecidas. 
CONFLICTO SOLUCIONADO MOMENTA-
NEAMENTE 
BARCELONA, 25. '. ' i 
Tres mil toneladas de trigo «rírantíTi o, 
llegadas en el vapor ••Upomenl" solucio-
naron momentáneamente el conflicto del 
pan. 
Esperase üue el "Victoria Eugen'a* 
traiga otro cargamento de trigo. 
E L PROBLEMA D E L A P R O P I E D A D 
T E R R I T O R I A L 
C O R L E A , 25. 
Está en estudio el problema de la pro 
piedad terrítoriaU 
Los Ayuntamientos de la provincia se 
encargarán de hacer relaciones de los te-
rrenos incultos, que sean susceptibles de 
cultivos. 
Se formarán sindicatos de colonos qu*) 
préstamos del Estado a tipos 
reducidísimos. 
adoptaron grandes, trimestre. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 25. 
Se han cotiza las libras esterliuas 8 
23-32. 
Los francos a 86-50. 
M1 
r ,taliano Argentina, llegó aquí 
? de Marsella con 1.1C5 solda-
rnos. 
Kermit Roosevelt, hilo del 
^ e. sn esposa y sna dos h ü o s 
" entre los pasajeros que re-
hor.lo f1Pi transporte George 
que lie?r, hoy. 
Roosevelt prestó servicios 
ano ron el eiércifo inglés en 
dad ^ ^ ^ C o s t i n a y después 
0 al EKrcito amerdicano. 
es h}ja del Krnbajador Wi-
^ a i l a . y cstab,, al de 
""entras el rapitán Roosevelt 
rvid03 militares en Ultra-
CONTRA L A S 
PINTADAS 
TFRSEP. mareo 25. 
Policías, que durante v&--
han estado silenciosamente 
qne P ^ pintai1 ^ me-





* extremo do lavarles las 
tan íelin<?3ent«*". reoibleron 
r J e 7 descrir,c'"n del pénero 
les dló instrucciones pa-
0,1 ^ todos estos vam-
'das serán fotografiadas 
serán 
referendas en la 
'ampiros de Araéri-
Hace p r ó x i m a m e n t e uu mes, dec ía-
mos en nuestras columnas, que el 
Consejo de A d m i n i s t r a o i ó n do l a Com-
p a ñ í a "Coto Minero Llaneras ." pro-
pietaria de la ya famosa mina " L n Ni-
ñ a / ' se h a b r í a de reunir par?, conocer 
el informe emitido por l a C o r r o r a c i ó n 
T é c n i c o Minera, sobre los trabajos de 
e x p l o r a c i ó n ef'Hítuados en aquella mi-
na y del resultado de aquel informe 
proceder a efectuar las labores que 
recomendara la docta c o r p o r a o i ó n ; 
adquiriendo para ello las iPáquinas 
que fuesen necesarias, al rbjetn de 
impulsar, en l a mejor forma, las obras ; 
que han de coronar con un ruidoso 
éx i to , los p r o p ó s i t o s de la C o m p a ñ í a . 
Y como lo anunciamos, suced ió . E n 
los primeros d ía s del pasado mes de 
Febrero, d e s p u é s de varios cambios 
de impresiones entre los miembros 
del Consejo, se hubo d? celebrar una 
s e s i ó n extraordinaria para conocer 
o ñ c í a l m e n t e el informe de que habla-
mos y tratar sobre l a a d q u i s i c i ó n de 
linda " L a Niña ," en m á s de un k i l ó -
metro de e x t e n s i ó n ) y que "los c e s t o -
nes superficiales encontrados en aque-
l la son i d é n t i c o s a los encontrados en 
la mina ' ' L a Niña." de modo que a s í 
como en l a "Mendieta," de !a cual hi-
cimos el pasado domingo una extensa 
i n f o r m a c i ó n , se h a cortado el mineral 
a doscientos pies de profundidad en 
un pozo y en otro a mucho menos dis-
lancia de la superficie, es Tónico q u é 
en la mina " L a Niña ," se cor tará a 
menos profundidad, dadas las condi-
ciones y n i v e l a c i ó n del terreno. 
Como es natural , tan rotundas afir-
maciones, que presagrian una h a l a g ü e -
ña perspectiva para la C o m p a ñ í a , y 
los conocimientos que del terreno 
donde e s t á enclavada la mina t e n í a n 
p r á c t i c a m e n t e , los s e ñ o r e s Consejeros 
hicieron que se acordase enseguida l a 
a d q u i s i c i ó n de un equipo de suficien-
te potencia para proseguir los traba-
jos m e c á n i c a m e n t e ; y a l a vista dp las 
proposiciones que, con conocimiento 
hasta hoy intransitables, se transfor-
m a r á n en magní f i cas carreteras por 
jas que se traerá el mineral nasta su 
puerto, qua es uno de los mejores de 
la is la. 
L a s obras que al l í en la m;na " L a 
Niña," se han comenzado a ejecutar, 
de acuerdo con lo indicado per la di-
recc ión t é c n i c a de la Compañía , ea la 
loma " L a Vista" o m á s conocida por i 
"Loma de las P iñas ," donde tan her-
mosas manifestaciones de la existen-
cia de abundante mineral de c o b e se 
han encontrado, han sido comratadaa 
a l s e ñ o r F é l i x Tolosa, ventajosamente 
conocido en esta clase de trabajes 
mineros y con una numerosa cu'Viri-
11a de mineros, escombreros, peones, 
etc., labora afanosamente en la cons-
t r u c c i ó n de u n pozo de má? de tres 
cientos pies de profundidad y de ga-
l e r í a s que han de estar te-minadas 
en breve plazo, poniendo de manifies-
to las incalculables riquezas que bajo 
de aquella m e n í a ñ a se « n c u e n t r a n y 
las maquinarias, c o n t r a t a c i ó n de los de lo que se iba á tratar en aaue l la 11116 han de llpnar, como es consiguien 
trabajos, c o n s t r u c c i ó n de edificios junta, h a b í a n hecho algunas rasas ¿ 
propios para el personal qu'-- se em 
plee en los mismos y d e m á s part icu 
lares ,al objeto de imprimir toda la 
actividad posible a las obras tie explo-
r a c i ó n , y a que l a C o m p a ñ í a dispone 
de medios suficientes para ello. 
Del informe emitido por la presti-
giosa Corporac ión , ea que figuran 
portadoras de maquinarias, le fué ad-
judicada a la acreditada casa de Lom-
bard y Cía., la subastil la que para 
te, a los poseedores de la mina, de 
inmenso regocijo. 
E s t a nueva empresa minera en que 
con tanto entusiasmo se h a irteresado 
k cindad 
' ! ^ VnU4,f0t 
pieria de 
»íhnde ^ ^ director de s 
° . " ^ halle prartioable nn ni™ 1 Pudieramos extractar muchos in 
• el Jn«. r- e un pian: terosantes párra fos , pero per t r a t a r 
nuestros m á s expertos ingenieros, pasado mes de Febrero, demestrande 
presididos por el c o m p e t e n t í s i m o seJ 
gunde Jefe de l a D i r e c c i ó n General 
de Montes y Minas, s e ñ o r J o s é I . C o 
la compra de dicha maquinaria se ve-1 l a C o m p a ñ í a "Coto Minero L l a n e r a s , " 
rificó por el Consejo. E s t a s maquina-
rias fueron embarcadas a berdo del 
Vapor "Anto l ín del Collado," para el 
puerto de B a h í a Honda el día 25 del 
ha 
Jaez Correccional Boet-






^11^ ri'a Inn'er "ue coqae-_'es r.on los, hniIlhres ^ 
¿ £ ' r e rtirtra^ su rostro 
« ' a misma y que 
esto l a actividad que el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de la "Compañía "Co-
to Minero L laneras ." quiere imprimir , 
como decimos, a estas obras de exnlo-
rac ión . 
E n B a h í a Honda, la llegad*» Sí» estas 
vivo en-
•F í u s i a s m o . por ser va una tr ina m á s . 
C o ^ r a H c í n ^ S ^ unida a la c é l e b r e d t i n d i t a " 
a u o ^ ^ A . . T ^ e s t a r á n dentro de b r e v í s i m o t i e r n a 
lúe la mina L a Nma," es enteramen- en franca e x p l o t a c i ó n y d a r á n a la co-
1 se, en los m á s de ellos, de aorr-ciacio-
•nes de c a r á c t e r t é c n i c o y s i ^ d o ^ ^ ^ Z T S ^ & ^ S ^ 
trabajo puramente de i n f o r m a c i ó n , 
• l%lSU^!;oen,SU...Cr0nSÍÍtl1C.ÍÓn í ^ o l ó - i c a marca vida y riquezas, a m á s de que t 
da i mina üe AIenclieta (con la ,que por estas circunstancias, sus caminos, 1 componentes 
cuyo Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n e s t á 
integrado por personal idad^ de sol 
v e n c í a moral y e c o n ó m i c a reconocida, 
ha causado muy buena i m p r e s i ó n en 
el mercado minero, por tratarse de 
una mina de brillante porvenir, que 
ha de trabajarse con capital suficiente 
y bajo e x p e r t í s i m a direcc ión, factores 
indispensables en toda empresa de es-
j ta índo le . 
No hemos de regatear nuestra m á s 
calurosa f e l i c i tac ión r. l a dtada Com-
pañía , que en menos de seis meses que 
l leva de constituida, ha logrado colo-
carse a envidiable altura, no solo por 
la bondad de la mina " L a Niña ," que 
explota, sino por la seriedad de sus 
Ve. Di A 
L o h e d i c h o y o y b a s t a . . . 
L a 8a se c u m p l i r á , m i e n t r a s y o v i v a 
N o lo dudes y recuerda que el 8o es no m e n t i r . 
| A t r a b a j a r l Y a t ienes V í a L i b r e , 
P i t a duro , ag i ta l a c a m p a n a y abre l a p a l a n c a . 
S Y R G O S O L 
e s lo q u e t ú y o t r o s m u c h o s n e c e s i t a n . 
T u b o t i c a r i o te d i r á B S y r g o s o l , s e v e n d e e n 
' p a r a q u é s i r v e . Ü t o d a s l a s b o t i c a s . 
DEPOSÍTALOS SARRA JOHNSON TAQUECHEL. BARRERA T MAJO COLOMER-
PAGINA DIEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 26 de 1919 . 
i a y e s p e r a o z a s d e 
(Viene de !a PRIMERA) 
iue tiene que rendir por la gran juris-
licción que abarca. 
Hablamos con algunos vecinos; j 
»ímos comentarios sobre e! becbo y 
ie nuestras investigaciones sacamos l 
;n consecuencia que el sangriento s-u-) 
seso se desarrolló de la siguiente ma- j 
ñera; 
E l viernes último, próximamente a j 
las doce del día, el niño Marcel!- j j 
López, de ocho años de edad, calió de i 
su casa en la finca "Lengua de Pá-; 
jaro", distante de este pueblo unas1 
tres leguas, con objeto de llevar a 
"mudar" una vaca y una yegua, con.o | 
tenía por costumbre hacerlo, dirigién-1 
dose a una sabana de yerba •'e paral., 
que está separada unos ochocientos. 
metroa de la casa-vivienda. 
Extrañado el padre de Marcelino, \ 
Juan López, de la tardanza de su hi-
jo, puesto que cuando salía a hacer 
la "muda", o sea a darle de comer 
a los animales regresaba pronto, sa-
lió en su busca, temeroso do que le 
hubiera ocurrido algo. En el camino, 
3uan López se tropezó con Antonio 
Pérez, que estaba arando, y le pre-
guntó por el menor. Y Pérez, después 
de responder que lo había visto '"pi-
cando" una ceiba, echó a correr, hu-
yendo. 
Esta actitud fué causa de que Ló-
pez supusiera que su hijo había sido 
víctima de un hecho delictuoso e in-
mediatamente se dispuso a recorrer la 
finca, encontrando pocos momentos 
después, muy cerca del lugar donde 
había sido amarrada la yegua, a! me-
nor, ya cadáver, con el cráneo aplas-
tado y el vientre abierto, tirado en 
un zarzal, ocultó de la vista de cual-
quiera que pudiera pasar por allí. 
Por las primeras investigaciones y 
luego de practicarse la autopsia al ca-
dáver y de comprobarse que le falta-
ba el corazón, se supuso que el cri-
men era obra de la brujería. Y fueron 
detenidos varios brujos, ocupándomeles 
gran número de santos, cacharro? y 
otros atributos de los que empican 
esos fanáticos del fetichismo. 
Los detenidos hasta ahora son: Hi-
larión Marquetti; Máximo Aldamas; 
Longino Cejas: Erigido González; Jo-
sé Delgado: Mauricio Baró; Román 
Díaz; Ramón Pérez; Carlos Vázquez; 
Víctor Campos; Quirino í lemández; 
Federico Fernández: Sebastiana Pa-
ró; Carolina Baró; Manuela Fernán-
dez; Juana Camnos; Tito F e m á n d e s ; 
Regino Mora; Francisco Méndez y 
Anacleto Ducá. 
Ultimamente fué detenido Antonio 
Pérez. Sobre este recaen grandes sos-
pechas de que, si no es el autor ma-
terial del crimen, es, por lo menos, 
encubridor. 
E l agente Mariano Torren?, de la 
Policía Judicial, y el teniente del 
Ejército aquí destacado, señor José 
D. Serrano, trabajan activamente pa-
ra el esclarecimiento de los hechor,, y 
han fijado su atención en Pérez, cuya 
ramilla, según se ha comprobaio, es-
tá sometida a la asisten.-ia de un cu-
randero nombrado Manuel González, 
al que se dice le ofrecieron la suma 
ia doscientos pesos por la cura de 
ie aquélla. 
Espérase que esta pista sea la que 
ionduzcír a descubrir a los autores Jel 
iñrrondo crimen. 
Mañana por la mañana salimos pa-
(.1 lugar del hecho. 
S. (i. 
Agrámente, marzo 24. 
R E V O L T I J O 
en Francia, doctor Martíner Ortlz nom-
brándolo representante y delegado de la 
Asociación. 
También se pide al doctor Martínez Or-
tiz para que a la brevedad posible in 
forme al Comité Ejecutivo sobre qué re-
giones son las que más cruentas conse-
cuencias ba traído la guerra europea. 
Kl señor Loustalot informó sobre la 
fabricación de los botones que se emplea-
rán como emblemas de solapa y le fué 
concedido un amplio otorgamiento a lo 
que se gesiione en esc particular. 
La Comisión de festejos acuerda iniciar 
ra los preparativos para celebrar un't 
garden party y su partido de pelota a 
beneficio de la Alianza. 
Propuso el coronel D'E.strampes y fué 
aprobado solicitar de algún gobierno eu-
ropeo la donación de uno de los aeropla-
nos cogidos ai ejército alemán. 
Ayer mismo el doctor Domínguez Tiol-
dán cablegrafió a Europa en tal sentido. 
£1 aeroplano estará destinado a ser 
rifado públicamente. 
Se acordó nombrar Delegados de la 
Asamblea en cada término a los Alcaldes 
Municipales y se les ha de proporcionar 
desde ahora talonarios adecuados pan 
que comienzen a recaudar fondos. 
Fné aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
L a próxima reunión será pasado ma-
ñana. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
CHOQUE D E T R E N E S 
E l sargento Baez. desde C ima roñes, 
i informa que en el Crucero de San 
¡ Fernando de Camarones chocaron las 
máquinas números 430 del Ferrocarril 
Cuban Central y la No. 4 del Central 
Hormiguero, resultando con desper-
fectos el carro alijo do esta i'Itima. 
MUERTO F N ACCIDENTE 
E l capitán Rojas, desde Placetas, 
participa que el trabaador Faustino 
Salgueiro, de nacionalidad española i 
fué muerto en la Mina 'Esperanza, a 
consecuencia de haberle caído enci-
ma un madero y que el hecho fué 
casual. 
6 S 2 - t x x x v i i 
tu 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A E N L A T A P . 
NO E S C O T O R R A 
ballal Hermanos, en Riela 61. tienen 
un taller de joyería capaz de ejecutar 
la obra más difícil en construcción 
de joyas y reparación de alhajas. 
Z U S. 
A L I A N Z A F R A N C O - A M E R I C A N A 
*La harina. Ya la tenemos en abuu 
fiancia. Tan en abundancia, que se 
ra a pedir al Alcalde autorización pa-
ta tirarla el domingo, en el pase ». 
El doctor Varona Suárez, hombre ca- ¡ 
ritativo si los hay, puede que conte¿-1 
le:—Bueno, tírenla; pero no sueltas. I 
sino en paqueticos. Y donde haya pe- j 
bres ¿eh? 
*E1 Sportman. Llama la atención 
do los que discurren por Prado estos 
días, la exposición de trajes, cami-
aas. corbatas y demás artículos para 
caballeros y niños que hay en el nu.-
mero 119. Y llama la atención por 
lo bajo de los precios marcados. 
También por esta circunstancia lia 
ma la atención una casa en Neptu-
no: Las Ninfas, que en el námero 59 
exhiben sombreros de París y Nuevu 
York de forma elegantísima y con 
adornos muy lindos por cierto. 
*La casa propia: Entre las muchas 
desventajas e inconvenientes que pa • 
ra la familia ofrece la vida de bote', 
no es grano de anís la educación de 
la prole. Los niños, aparte de turbar 
la paz de los adultos, y de ocasionar 
no pocos altercados entre las fami-
lias que están bajo un mismo techo, 
mantienen un contacto absurdo, una 
promiscuidad peligrosa, no solo sub-
versiva del orden pedagógico, sino 
también del orden moral. 
En la obra "La Mujer y el Hogar 
Feliz ', que en Belascoaín .12 vende 
José Albela. se dilucidan muy bien 
estos puntos de economía doméstica 
•Los entreactos del Nacional. Cuan-
tos acuden al primero de nuestros co 
liseos, estas noches, para gustar la 
música española del llamado género 
grande, gustan al par en los entreac-
tos los dulces riquísimos que López 
Soto les brinda en su Dulcería Ingla* I 
térra. 
•"En la gloria de los cielos 
tan distinto será todo. 
q'¡e hasta para ver los antros 
habrá que bajar los ojos". 
^•'Los nuevos derroteros del idio-
ma." He aquí un curioso libro de Mi-
guel de Toro y Gisbert. que nos mués 
tra cómo evoluciona nuestra lengua, 
al impulso nue le dan Répide. Blas 
ro Ibáñez. Reyes, Baroja, Unamuno. 
la Pardo Bazán, Rueda, y tantos 
otros, amén de la joven literatura 
americana. Poco a poco iremos dan-
do aquí una idea de esa evolución del 
castellano. 
*De la prensa. Varias son las no-
tas, a cual más interesante, que hoy 
he apuntado en mi cartera. 
Una es de La Casa Grande, de Ga-
llano. participando al público que en 
sus talleres se confeccionan ya to-
da clase de uniformes: pero con ha-
bilidad y gusto tales que en nada de? 
merecen de los extranjeros. 
Otra es del Palacio de Hierro. Mon 
te 231, en cuya fábrica de muebles,, 
se construyen ajuares completos es 
tilo Luis XVT. que es el predilecto 
de la casa. La nota dice que al par 
de los muebles de lujo, vende al con 
tado y a planos pianos baratísimos. 
La tercera nota anuncia que Roma, 
la acre^tafis» casa de O'Reilly y Ha-
bana, está recibiendo de sus revistas 
para el bello sexo los números de 
Abril próximo. 
Y la cuarta es que Miranda y Car-
Uk RioiMON DE avi:k 
Conforme hubimos de anunciar, ayer 
tarde, a las cinco, tuvo lugar en el des-
pacho oficial del señor Secretario de I . 
Pública, la reunión citada por el Comlu'' 
lijecutivo de la Directiva que rige la 
Alianza Franco-.Vroericana. 
Pretldló el doctor Francisco Domín-
guez lioldún, y asistieron los señores doc-
tores Montané, Villavcrde y Suárez (Pe-
dro), señores Le Mat, Brunswihg, Dusac, 
Morlón, D'Estrampes, Despaigno, Lous-
talot, ürujón, comandante Uernal, Zamo-
ra, Iraizoz, Ruiz Lefebure, Turk, Jolia-
net y Martínnez Ibor (R.), que actuó de 
Secreta r'o. 
Se acordó, tras un amplio cambio de 
impresiones y apreciar diversas opinio-
nes que diferían en algún detallo, volver 
a reunirse el 27 a las cinco p̂  m. en el 
mismo local. • 
Filó nombrada una comisión compues-
ta por el doctor Montanó y los señorea 
Ruiz (A.), D'Estrampes y Le Mat para 
que se entreviste con la señora de Tru- recer y planes sobre la inmediata ac-
ffin y le de las gracias por haber acep-1 tuación y en obsequio a la Alianza su-
tado la Presidencia del Comité de Da- pilcarle inicie cuanto antes sus tareas, 
mas. Fuú leído el texto de la comunicación 
Al rnisir.o tiempo se le pediró su pa-1 que se hji dirigido al Ministro de Cuba 
é i E L I R I S " 
Compañía do seguros /autuos contra <ncendlo. 
üstabiccida en la Habana desde el año Í8.j5. 
Oficinas en su propio Ediíie-'o. Empedrado 
Eí-ta Compañía, por una módica cuota, asegu.-a fincas urbana^ y es-
tablecimientos mercantiles, devolvundo a sus sjeios el sobrante anual 
.que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las prop-'Ji'ades aseguradas . . 
bíniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de Iba años 1914 a 1917 . . 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de .a Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, borios 
del 2o y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 28 de Febrero de 1919 
E l Consejero Director 
Samuel Giberga y Ciaií. 
c 2104 alt. 15d-6 
$67.852,996-50 
$ 1.799,593-89 
S 13 ,̂403-38 
$ !).^„x-3-l 
Sección Mercanti l 
( T I E N E DC LA SBQCNDA) 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.3|4. 
Zurlch, cable, 100. 
Idem, vista, 99. 
Banco Español, de 94 a 98. 
F . C. Unidos, de 89.318 a 91. 
Havana Electric, Preferidas, dJ 
Milano, cable, 65. 
Idem, vista, 64.112. 
Hong Kong, 
Idem, vista 
PRFÍ IOS D E LA J A R U A 
Sisal, de 3'4 a 6 pulgadas a $27 
quintal. 
Sisal "Rey" de S¡4 a 6 pulgadas a 
$29 quintal. 
Manila, corriente, de 3!4 a 6 pul-
gadas, a $38 quintal. 
Manila "Rey" de 3¡4 a 6 pulgadas 
a $40 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
£ a i a ñ e r o s c í a a t e a 
Lofidres, 3 d v. . . 4.73 
Londres, 60 dV. . 4.72 
Paris, 3 d|v. . . . I I V . 
Alemania, 3 dlr. . 
E . Unidos, 3 dlv. . 100 
España, 3 d'v. . . 1 P 
Florín —— 
Descuento p a p e l 









A / ^ í o m C í o 
ASLÜAR liO 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
AZÜCAKES 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70. d« 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
6.06.5S25 centavos oro nacional o 
'americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, na-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para 
jón y Oscar Fernández. 
Habana, Marzo 25 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Presider.t« 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
B O L S A J P R I V A D A 
O F I C I A L 
Xarzo 2ó. 
0 B L I G A C I 0 5 I S I B O N O S 
B O J Í O S C o m p . V c n d . 
Rep. Cuba Speyer . , N. 
Rep. Cuba 4% % . . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . N. 
A. Habana, la . hip. . 100 
A. Habana.. 2a. hip. . 100 
P. C. Unidos N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Gas y Electricidad . 107 
Havana Electric Ry. . X 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación) . . X 
Cuba Telephone . . . 75 
Cervecera Int. la. hip. 91% 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en ctreu-
lacrfón) . . . . . . . so 
Bonos del Teléfono . . 88 
facturera Nacional . as^ó 
A C C I O N E S 
Banco Español . . . 93 
Banco Nacional . . . 183 
P. C. Unidos. . . . 89 
H. Electric, Pref. . . 109% 
Idem Idem Comunes . 100 
N. Fábrica de Hielo. . 221 
Cervecera Int. Pref. . 75 
Idem Idem Comunes. . 20 
Teléfono, Pref. . . . 98 
Idem Comunes . . . 94% 
Naviera. Pref S9 
Idem Comunes . . ' , 69 
Cuba Cañe, Pref. . . . 70 
Idem ídem Comunes . 20 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, Pref 7714 
Idem idera Comunes . 42^ 




Unión Oil Compajiy . . 0.77 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . . 50 
nmm 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a l o s ? i m o s , porque es un b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n la purga oculta en su crema. 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
depos i to : 
E L C R I S O L , Neptuno esquina a Manrique 
Idem idem Comunes . 17^ 24 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 100 
Idem idem Comunes . 60 120 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 69% 70% 
Idem Idem Comunes . 47% 48% 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 20 Sin 
Idem ídem Comunes . 4 25 
Licorera Cubana, Pre-
feridas . . . . . . 60% 60% 
Ca. Nacional do Perfu-
mería, Pref 65 100 
ídem ídem Comunes. . 30 40 
Ca, Nacional de Planos 
y Fonógrafos, Pref. . 79 
Idem idem Comunes . 20 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref, . . . 89 
Idem ídem Comunes . 24,/3 
Ca. Nacional de Cal-
zado, "Prof. 67H 
Idem idem Comunes 50% 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 69 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas . . . . 69 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42̂  
Ca. de Jarcia de Ma-






EQUIPOS PARA PERFORACIONES DE 
POZOS PEEROIEROS 
\ 
S E VENDEN VARIOS EQUIPOS NUEVOS PARA PERFORAR PO-
LOS P E T R O L E R O S Y TUBERIAS PARA LOS MISMOS. ESTAS DE DÍS' 
TjNTOS GRUESOS NUEVAS Y D E USO, S E VENDEN TAMB1E.N CA 
.GLES Y ACCESORIOS. INFORMAN' SAN LAZARO 167, (BAJOS). 
TELEFO.NO: M-1094. 



























B E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L u í C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d * » 
l o i , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n t r a m o , y d a n u n a . fatf 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l < a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e • a n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e t i c » * 
0 r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m i s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e s 
« o f o r e s i s t t i t : » " t t n t t 
THE WEST INDIA OIL R E F I I i G CO. 
| S A N P E D R O , N U M . 6 
| H A B A N A 
| T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
N . G E L A T S & C o . 
H*BlL 
J t Q U I J L R , l O f o - i o a . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V U J E R O S p a g a d e r » 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recibim*. depómno. e.ta Seccie*. 
- pagando int«re»«» ai 3 ^ a u • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T«d«5 e s ta» oqeraeZenes puoden eleotsarse i 
Coi 
A f r ü L X A X V i l 
Sriís ^ ' i n t e r é s de 1°» turfmeus y JU-tSáM* 61 1 i A rareras «crecenta como 
ISS*1 q V * " marc- ía lamentan 
íí<II*t:ó«n de s» «l ort favorito. 
Í^rt5»«> .VD, kc h-v suscitado entre 
I sp r
go i cu
•a-» sobro las -.•wlWa-jun»'"-- L¿a¿raj souro l s .- iíuu-
W*03 rí><-i>cctKos íleniplares, y a 
d< S«S u .^.-resiunde «.stentar el tV 
*• ^ D l o ü de Cuba, i-uede resul-
r^^i^Dríción de «na co'osal 
i« ^ ; mnv larca distancia que 
ilo. Si los dueños 
i fcncr de acuerdo 
¡tie han de regir en 






SEXTA C A R R E R A 
1 1-16 M I L L A . Tres años en adelante 
Premio: 500 pesos. 
'ciores qti li  
artes del fin del mecting 
'icic-nadoB deleitarse prv 
r¡¡¿r¿o I0'',-"ct lebraclón de i na prueba 
Uí*lDd0^ íielnrá imborrables recuerdos 
ifpi«J"ello« -lúe la presencien. Por lo 
ísi« sQfn«. <=on y i >os ejemplares que 
r*»^ «tía creen con sobrado re'ho n! 
f* á* \0s laureh-í de la victoria en 1 
« ^ " t i r t a n t e prueba. E l jrckey Club' 
ai imi^ oue cada <lueño engrosé con , 
ll«y**£r nno el premio que oportun.i-
5 » empresa ba de ofrecer a losi 
Í»',dfil,p1enip'nres que lucen como for-! 
^ i . f ¡indidatos para la carrera a r n - ; 
j<í>*2t'M(ia hay vario-; de propiedad; 
H merecen ser tenidos en cuen-
H^fiL? «jn Oreftes del etñor A. H. I 
wS¡% Wise Man, de la cuadra Armo- ' 
* rtrAtes lia igualado ur rword en I 
.«noorada y cuando ha concedido, 
^ a « ventajas en ios peí-os a fuertes I 
^*I!Írios ha finalizado la carrera dc-
** a solamente por una cabeza^ Por' 
.fttsrto ^ j ^ , j£an ha alcanzado la dis- i 
"Jrn le h-ilier trii'DÍado en tres sta-1 
'"'•deniils de su buena Oituaciún en 
^ También luce mucho Ronry G . J 
«tt^ ví-y,.,, gus primeros lanrels al de-¡ 
J*^ " ,, Wise Man en el final del luin-j 
£.» General Crowder el domingo pa-
Fu dicha o<nsión el tiempo qre se 
ffnm'» « Herry O on In milln última 
L hórrido fué de l . M lir. También 
írem rcuy formidable B&j-ney Shanon, 
. i>erdiA a su Jockey en su últiran 
S te n que ademS» do hnher sanarlo una, 
¡¡Mirá de stake lia recorrido en prueba 
kafll* en l.!W. A estos probablemente 
!Li añadido Tl'C Pluo Duke, concep-
¡ado como el mejor potro de tres años 
^ «sta temporada 
Pn la primera del projrrama, rara ca-
bljc bebes, el panadrr Flain Bill Itrua-
y A record ie a pisra en os cuatro 
LfeafS. al recorrer ólf-ba distancia en 
<\ jcpiin'loí. Douplass Fairbanks alcanzó 
•1 pla'e s C'uba el show. 
Primee Roficro, el fa veril o de la Be-
nada, tr'.nnf" con suma babilirlad en 
55i competencia a cinco y medio fnr-
liazs. Lint Stmp dl<5 la nota cAmica con 
• i Mitos y diabluras que lanzaron a 
• tnekey Murrav en el pent Mr. Dooley 
tnt'i en vano de perseguir al ganador 
ara deolstir más tarde en la recta, donde 
pHit'e Pnnero avanzrt j ara denotar a V i -
!i!lí [or dos cuerpos. Link .Strap lo?ró 
il ihow. 
Murray mont <5& su segundo ganador 
esta vez a Conscription, ganadora de la 
segunda, por un cuerpo de ventaja sobre 
la segunda. Miss Wright. Li l ly Joe al-
ranzú el show. 
E n el bandicap Florida la tercera y 
más importante de la tanlc, se dló la 
sorpresa «lo triunfar el inesperado Mllk-
man derri)tando a ui grupo muy veloz, 
entre los cuales el favorito. Hodge, que 
dó fuera del dinero y el .«egundo favori-
to The Plue Duke, completamente últi-
mo. E n la primera etapa del recorrido 
«•1 grupo corrió bastante compacto, pero 
después del primer dieciseis avos Milk-
man te destac'» en la dílantera, seguido 
do certa por Surpllre, The Plue Duke y 
Ilodge en dichí orden hasta la curva le-
jana High Low se vr ió a los /•oníen-
dientcs al comienzo de la recta final, 
donde se Inici-' una ferez liuha «jue re-
sultó a favor de Milkman, por haber de-
rrotado a High Lov.- por t n tamaño, v 
ésie a su vez a Surplice por otro cuerpo. 
Esta ha sido la prlntra vh-tcrla altan-f*9t por Milkman durante el actual me-
tii'g. 
En la quinta triunfó también el ¡nespe-
rado Irrn Boy. que en veloz acometida 
final derrotó a Duke Buff Me Lañe y 
"Wcyr.iouth Glrl < oriieron delante a l co-
inenzr.r la rarrern, p'TO luego desiatle-
ron, aunque la segunda pudo alcanzar el 
rbow. , 
Pickens que l.alíra triunfado sobre Milk-
man, montó a fu segundo ganador en la 
f-exta. donde demostró suma habilidad al 
mantener en reserva a Bonle Tess mien-
tras Anl.-fc se agotrba per mantener la 
delantera para luego derrotar por un ta-
maño a «Tiiide Pcst. con Austral en el 
show dos cuerpos detrás , 
Ha despertado gran Interés entre los 
rnrfmens y aficionadrs en genen'l la 
anunciada venta fié les caballos de la 
cuadra de Wiliams Pros y otra partid;, 
perteneciente a varios «ueñt.s. la que 
tendrá lugar c! rróxiiuo sábado 20 en "1 
pf.ddock del Pnentel Par'c derfbués fió 
celebrada la última carrera Entre los 
que se ofrecen a la venta de la cuadra 
de Williams Bros huy varios que üan 
ganado str.kes, y James ((»;<* acaba de 
establecer un mevO record de la pista 
reforriendo la milla en LISA lió. También 
Koran ganó con suma facilidad el lunes. 
A continua<ión aparece la relación <le 
'os componentes de la cuadra de Williams 
Bro?, qno se pondrán a la \enta el sá-
bado. Faux Cn!, ifidna, Pe-kmate. l i r -
pressive. .lames. Frnnk Bt-rke. Koran, 
Lavender Zlm. L a Ven e, La Kross, Emi-
ly W. Liberal, Graco y Lowell. 
En el programa do Ir.s carreras de es-
ta tardo a. mecen rtitfrtidas por igual 
las competencias a cortas y largas dis-
tancias, sienlo la más interesante la 
ter-era, a cinco y meólo furlungs, en la 
que competirán Spavk'er. Sister Susi'» y 
otros, qu; poseen indiscutible calidad. 
Pe las carreras a nistan las la última 
0 mlla y dieciseis avos promete re sul-
tar la má 5 utoresante puM será discu-
tida por un grupo de n ngnffieos ejem-
r'ares qu-; han \enido cemostrando bu 
mejor forma en recientes salidas. , 
En las restantes u parecen inscriptos 
miií-hos cfemplaies que son todos favo-
nios de los aficionados. 
Lady Langden 
Vovabularv . . . 
SSolid Rock.. 
Sevii'jan . . . 
Cork 
Jake Schas . . . 











S E L E C C I O N E S 
TRIMPRA PAR R E I . - -
Miss Jazbo, Aife-ardi, Yorkville. 
81 M ^;..\ ! \ R U ( . K A : 
Wbeat Cakes, Lola, Lnzzl. 
TI i A t .\ |¡«íKRA; 
Sparkler, Sist-n- Susie, Mangancse. 
<*! i' i v CAKKKR.x . 
Mandarine Cuat, Lean Froc, Minnie I h 
Q1 i r \ ^ A rt:{KRA : 
Queen Trovaío. Tukalon March, Yenghe 
SI \ ' \ Í A H R E R A : 
Solid Rock, Jake Scbas, Dalrose. 
J a i - A l a i 
Primero del martes. De 25 tantos. Se 
encargan de pelotearlo los blancos Higi-
nlo y Carreras, centra los azules, Esco-
riaza y Egozcuo. Y a fe que cutnplleron 
con el encarguito peloteándolo con ver-
güenza, que es la vergüenza única, por-
que es la vergüenza inmortal. Me pasó 
de rosca Priuera decena, brava pelea, 
con tres emparejadas emocionantes en 
cinco, seis y en ocho: segunda decena, 
l>€lea rencorosa y vsliente p ruda con 
otras tres ignalathts en trece, 19 y 'M, E n 
el último quinquenio las igualadas «o 
vuelven .i darse. Los azules, por delante 
hasta el tanto de la India y del cobren. 
Los blancos por detrás, pero cerquita, 
pues so quedaron en 23. Todos regulares 
y bien. Escoriaza saca qû e quema. Pa-
labra. 
Boletos blancos: 4C0. 
Pagaban a $3.30. 
Boletos azules: 361. 
P a g a r o n a $ 4 . 2 0 . 
Primera quiniela. De seis tantos. 
sobre todo el distinguido delantero Amo-
roto. Sacó como un tigre, peloteó con 
un empuje arrollador. restó valiente, mi-
dió la pelota en las entradas de airo a l 
rebote con una justera y una velocidad 
extraordinarias, colocó bajo y certero v 
remató sin vuelta. D?sarrcllé un }i ego 
maravilloso. Su compañero Cazaliz Jugó 
menos; pero jugó pegando, colocando, 
arrimando de aire, arrimando desde el 
rebote, castigando la pelota de una ma-
nera única en el medio frontis y colocán-
dose a todo con aplomo, seguridad y 
• rrogancla, algunas veces estatuario. 
Los contrarios no jugaron mal. Ya que 
es imposible contener un Juego tan colo-
sal como el desarrollado anoche por 
Amoroto y su compa. 
Se quedaron en Jó Y quedar ahf es 
quedar bien. Petit hizo todos los intentos 
posibles; pero no le dieron resultado. 
Arnedlllo hizo cosas verdaderamente 
üsomhrosas; pero con el mismo resvltado 
que Petit. L a irlota de Amoroto no se 
reía, se la oí asilbar; la do Cazaliz lle-
vaba la muerte y se arcetnillaba en el 
rebote, s.» aplastaba y se rompía. 
Felicitamos a los dos. Igualaron una 
vez, en tres. 
Boletos blancos; 589. 
Pagaban a $3.94. 
Boletos azules: GTTí. 
Ofan sus virtudes. Humilde, obediente, 
callada, era en suma el compendio dej 
ti-das las virtudes. Muy de niña, y de-j 
stando entregarse toda" entera a su di-; 
vino esposo, Jesucristo, se consagró a | 
él y le ofreció las primicias de su casto • 
r. razón, qne ardfa en los n ás vivos de-I 
seos de sacrificarse por sa casto y di-
vino espeso. No tardó mucho en efec-1 
tnarse este sarrificio, pues como el nú-i 
mero de los cristijiios encCft de día en 
dfn. los ínflelos se llenaban de furor, y 
movieron una horrible i>oi seoución con- j 
tra ellos. Como era tan conocida la | 
santa virg-jn, no tanto por su distlngai-
da clase, cuanto por su santisima vida, | 
ruó presa inmediatairente: y después de i 
haberla hecho padectr las miserias del 
rna larga y penosa prisión, mandó el 
tirano fuese degollada, en cuyo man:-; 
rio entr«»?ó su purísimo espíritu ¡ti Se- i 
nor. el día 26 de Marzo tíei año SSS. i 
En el obispado de Jaén se veneran ses I 
leliqu'as, y la solemnizan en este día 
coa fiesta particular. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Oitedral la de1 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 2C.—Corresponde 
visitar a nvmOá Sófora de los Dolores. 
P a g a r o n a $ 3 . 4 8 . 
Segunda quiniela, de seis tantea 
I 
Tar.tcs Boletos Pagos 
Cazaliz Menor. 
Machín. . . . 
Petit 
Altamlra. . . . 
Arnedillo. . . . 












Tantos Boletos Pagos 
G a n a d o r , Pet i t . P a g ó a $ 5 . 1 9 . 
DO.V FERNANDO. 
Crónica Catól ica 
PRIMERA C A R R E R A — C U A T R O FURLONGS 
Dm afios solamente. 
Cat>alloa W. PP 8t ^ % % St P O. C. 
Premio? 30r peso» 
Jockey»» 
ITiin Bill 101 
ilts Fairbanks. 
FlUliugh, 








106 î fli 
Tiempo. 23 2.5 48. 
Mntua- PLA1N B I L L : 4.10, 2.80, 2.50 
Cl'BA: 3.00. 










20 HI lemán 
5 Morrlsey 
6 J . Howard 
Gáratc. . 
Egozoue. . 















G a n a d o r , E i b a r . P a g ó a $ 6 . 0 0 . 
Segundo partido. De 30 tantos. Salen 
a disputarlo los blancos IVtlt y Arne-
dillo, contra los azules Amoroto y Caza-
liz Menor. Y peloteándolo obtuvo un 
triunfo brillantísimo en todo, por todo y 
DOUGLAS F A I R B A N K S : 4.00. 2.90. 
SEGUNDA CAIiUKKA.- ,5 Ü2 FURLONGS. 
Ttn años y más 
Caballea W. PP St % % % H P. O. C. 





. . 105 
113 




in« l io 




















S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í l i c a f i n a , 
d e p r i m e r a . A p a r -
t a d o , 3 6 S a n . J u a n 
y M a r t í n e z . 
i C 2395 10(1-20 
4.40, 3.50, 2.70. V I S I B L E : 12.(10, 5.00, L I N K 
!>» años y más. 
Caballea 
O^Tlption. . 
5 ? WrlKht. . 
T E R C E R A CARRlfiRA.^5 y m(Kl¡0 fnriong?. 
W. PP St % % t/ St P. O. CL 










l i l i 
lUrrell. . 
fViB? Dart. . . . 
tv^Inpo:J-4 •'''•5 4Í1 2.5 1 07 3.5. 









3.5. 8 8 
8 2 Murray 
8.5 8.5 Pi'ktns 










70. MISS W R I G I I T : 4.10, 3.0. B I L L Y 
"os y más. 
Caballea 








pp «t n % * st p o a 






4 1 ;Bjrber: 23 8.5 4 1* 12 *" 5 
P f c » : MILKMAN: SO^S; 8.00. H I G H L O U 
1 1 1 4 5 i^lckons 
5 4 2 8 6 Pitz 
3 3 8 3 4 Fator 
2 2 4 4.5 4.5 Murray 
4 5 5 2 2 Thurber 
.00. 
Cabanot. 
QUINTA C A n R E R A - ^ b E I S FURLONU;^ 
Premio: 500 pesos. 
B? B«y. 





























0, 11.60, 9.B0 
10 10 10 10 
H 11 11 U 
10 10 J . Howard 
4 4 Pickens 




8.5 8.5 Garpan 









D U K E R U F F : 7.50, 5.30 WEYMOUTH 
"0* y más. 
Cabaiio». 
L S L 4 8 i 
SEXTA C A R R E R A — 1 M I L L A 50 YARDAS 
¡fc PP 8t Vi Vj », St P. O. C 
. . 112 
• • 112 
• • . I O S 
• . 101 
• . . 114 
• • • 87 
. inr. 
¡a i 41 
TK88: ! 
Premio: 500 pesos 
Joc*eya 
4 4 3 
6 6 3 
1 3 4 
7 7 7 
5 1 1 
5 











4 Wida 1 44 1.5. 
1.00, 4.70, 8.10. O. P O S T : 7.40, 4.70 A U S T R A L : 2.80. 
^ H ü G R A M A J P A R A H O l 
^8 Í r t ^ ^ , C A R R E R A 




Violet ' 7̂-. 
Hen>lock ' \ 
Pe»» Manganeae * ' . - \ r U 
del Buger \ " 105 
jock'y I7^mi"m , 100 
Sister Susie ior 








A ' f t o ^ . n ^ T r e 8 y máB aflos- Minnie H . . . 
emio: peeo» Misericorde . 
P?9.* ' Direct 
L Oike» W 
- . . 108 
" j r m j ' , ' , - ; 108 
.. 106 
B,«rke ' ' ' 110 
B . . . 110 
•^•««itís 111 
t x-. , ^ A R T A C A R R E R A 
l >A M I L L A . Tres afios en adelante 




105 1 Lean Frorr • 
derribe Miss 
Miss Froctor 







Mandarín ooat -.'. J . '* 109 
QUINTA C A R R E R A 
1 I -IC M I L L A . Tres afios en adelante 




U n a n u n c i o b a r a t o , j a m á s 
e s c o n v e n i e n t e . L a m o -
d i c i d a d e n e l p r e c i o r e -
p r e s e n t a e s c a s a c i r c u l a -
c i ó n . S u a n u n c i o e n e l 
A l b u m -
A l m a n a q u e 
d e l a G u e r r a 
e s c a r o , p e r o s u e x t r a o r -
d i n a r i a c i r c u l a c i ó n y e l 
v a l o r d e l a o b r a s o n u n a 
g a r a n t í a d e q u e s u d i n e r o 
h a s i d o b i e n e m p l e a d o . 
P i d a , h o y , s u a n u n c i o ; 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
E D I T O R : 
j . m m FUENTES 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
H a b a n a . 
DIA 26 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San Josó. 
F l Circular est:\ en las Reparadoras. 
Ayuno sin abstlneijcia.—Santos Brau-
lio y Félix, confescres; Cástulo, Teodosio 
y Jovino, mártires; santa Eugenia, vir-
gen y mártir en Córdoba. 
Santa Eugenia, virgen y mártir Vlfi 
o«ta gloriosa Santa la primera luz en 
Marmolejos, pueblo de la provincia de 
COrdoba; sus padres, de quienes se |g« 
nora su nombre, eran cristianos y des-
cendientes de la nobilísima o ilustre es-
tirpe de los reyea godos. Como la rosa 
Mitro las espinas, así crecía la santa ñi-
fla en virtud, en medio de tanto Infiel 
< omo había en Córdoba, pero no por eso 
fuĉ  menor el olor su&vísimo que despo-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A Y 1G 
Empesará el Octavarlo el día 30 de 
-Marzo y se celebrará durante ocho Do-
mingos en la forma siguiente-
Día 30, primer Domingo, a las 9 misa 
rezada a Jesüs Nazareno con orquesta v 
Plática terminando cou el ejercicio pro-
pio de cada Domingo. 
Al fin de la misa se repartirán a to-
dos los asistentes preciosos librltos do 
Jesfis Nazareno, este Domingo costea la 
fiesta la seüom Nicolasa Zabala de Lle-
randi. 
Día 6 de Abril, segundo Domingo del 
octavario que se hará en la misma for-
ma que el domiugo primero y lo costea 
la señora Carme» Campa de Rodríguez 
reparfendose (y lo mismo se hará los 
Domingos restantes) preciosos recorda-
torios de Jesús Nazareno. 
E l Domingo tercero costea la fiesta la 
señora Rafaela Gómez de Cando. 
E l Domingo cuarto la señora María 
Luisa Moench. 
E l Domingo quinto la señora María 
Teresa Echegoyen 
E l Domingo sexto la señora Julia 
Fernandez do Cobo. 
E l Domingo séptimo la señora Pilar 
Flores de Apodaca. 
E l Domlneo octavo, día 18 de Mayo 
la fiesta será a las 10 cantando la misa 
a toda orquesta y con sermón. 
Este día costean la fiesta las madri-
nas del altar de Jesfis Nazareno, sefio-
ra Cándida Alonso de Campa, Asunción 
Flores do Apodaca, Caridad Varona do 
Moya y Elvira Gómez de Carey. 
A-dHtirá a la misa el limo "v Rdimo. 
señor Obispo de la Habana" Mñor Pe-
dro Estrada. 
L a parte oratoria de todas estas fies-
tas está a cargo del Rdo. P. José Vicente 
guperir de la Comunidad. 
L a parto musical a cargo del renom-
brado maestro Jaime Ponsoda. 
W n 29 mz 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
E l viernes próximo, día 28, a las nue-
ve «le la mañana, después del ejercicio 
propio de este viernes, se celebrará la 
misa solemne semanal en honor del mila^ 
groso Nazareno a intención de la religiosa 
y distinguida dama Julia Navarro de Or-
tega, en acción de gracias. 
El párroco ruega atentamente a todas 
las devotas del Divino Nazareno contri-
buyan a tiempo con sus limosnas para la 
gran fiesta que se celebrará el primer 
viernes de Pascua, día 25 de Abril. 
Francisco García Vega, Presbítero. 
7758 28 mz. 
i g l e s í F m ^ a ñ ~ f e l í p e ' ' " 
COFRADIA D E STA. MARTA V I R G E N 
Solemnes cultos a la milagrosa Virgen 
Santa Marta, que se celebrarán como de 
costumbre por la Cofradía por la Cofradía 
establecida '•anónicamente en esta Igle-
sia. 
E l día 29, sábado, a las ocho y media 
a. m., misa solemne, plática por el R. P. 
Dlrcetor. Fray Ignacio de San Juan de la 
Cruz, procesión con la Santa por las na-
ves del templo, inscripción de las nuevas 
asociadas y junta mensual eu el locuto-
rio del Convento. 
E l Delegado Apostólico en Cuba y el 
señor Obispo Diocesano se han dignado 
conceder 100 y50 dfas, respectivamente, 
de Indulgencias en la forma acostumbra-
da por la Iglesia a todos sus fieles por 
cada acto p'adoso en honor de Santa Mar-
ta.—LA P R E S I D E N T A -
776+ 2 mz. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18- T e l . A-3082 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos ü e ia leiegrafia sin hilos) 
P a r a todos los infonnes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N ¡ 5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
• extiaiijcros, que esta C o m p a ñ í a no 
j d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
c e d i ó o s o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
Los cultos de los Quince Jueves a pe-
tición át muchos, que desean asistir al 
terminar su trabajo en las oficinas, em-
pezarán a las cuatro y media dadas. En 
el Martes segundo de San Antonio se 
repartirán mil ejemplares de Quince Jue-
ves, regalo de una devota del Santo. T?.\} 27 mz 
E N H O N O R D E S A N J O S E 
E l próximo miércoles, día 26, se ce-
lebrará en esta Iglesia a las 8 a. m.. mi-
sa solemne, con ministros y sermón. E s 
un rendido homenaje de gratitud que una 
piadora señora tributa al Santo Patriar-
ca ¡mr un favor alcanzado. 
T8M 26 mz 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E CJkW* 
MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO ÜRICC 
ot&h G O T A , R E U M A T I S M O 
' Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A . 
CONFIRMACIOXES E N I.A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l día 27 del corriente, a las 8 p. m., 
el Excsmo. señor Obispo Diocesano ad-
pünistnrá el Sacramento de la Confir-
mación cn esta Iglesia, y el día sifruien-
te, 28, a la misma hora, en la IglésU 
de la loma del Carmelo (Dieciseis, en-
tre Trece y Quince). 
Se ruega encarecidamente a los inte-
resadoh. para evitar confusiones a fllfinia 
hora, que pasen con toda anticipación por 
el Archivo Parroquial donde recibirán las 
instrucciones del caso. 
lloras de Archivo extraordinarias: de 
8 a. m. a 8 p. m. 
E l Párroco. 
7672 28 mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTKA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo jueves, 27, a las ocho de 
la maliann, se cantará la misa con que 
mensunlmentc se honra a la Santísima 
ViFffen. 
"•VI 1 27 mr. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z 
S a l a r á de este puerto sobre Abril 
10 con destino a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
E l vapor 
C a t a l u ñ a 
C a p i t á n T A Ñ O 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O i . . . . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7Í )00 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
P a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre el 8 de Abri l . 
Admite pasaje, carga y correspon 
dencia. 
P^ra m á s informes, su consignata 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
ras 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E F N JUEGO D E CUARTO de niña, esmaltado color marfil, y uno 
de sala, 5 piezas. Manrique, 00. 
7711 !> nl> 
B e l l í s i m a s 
O l e o g r a f í a s , 
A c u a r e l a s , 
B r o m i n o s , Pas te l e s , 
G r a b a d o s , etc. 
J UEtiO D E S A L A : E X T R A N J E R O , com-puesto de 11 piezas, muy original y 
completamente nuevo; puede verse a to-
das Loras en 19, número 306, entre D y 
C. 
13S3 28 m 
P i d a J a b ó n 
I " A B U L L Ó " 
-
V a r i a d í s i m o sur t ido de E S P E -
J O S y M O L D U R A S . 
Utens i l ios p a r a p i n t o r e s y a f i -
c i o n a d o s . 
Nues tro surt ido m e r e c e r á s u 
P A R A 
M U E B L E S 
C O N T A D O Y 
A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o . 
S A N R A F A E L . 4 6 . 
T E L E F O N O A - 0 2 7 4 
a t e n c i ó n . 
" E L A R T E " 
\ \ { Litte l A f r é i 
GALIANO, US 
CASI ESQUINA A ZANJA 
4d-2G _ 
SE V E N D E UN LtJJOBO J l K(.0 DE cuarto de laca francesa, color mar-
f'l, casi nuevo, se da baratísimo. I n -
formes por Teléfono A-S124. 
7709 29 mr 
M o d e l o s de los m á s a c a b a d o s 
J u e g o s de s a l a , 
d e c o m e d o r y 
c u a r t o . 
L o s t enemos p a r a todos los gus -
tos y a b a j o s p r e c i o s . 
T E N E M O S M U E B L E S 
P A R A A L Q U I L A R 
O E VENDEN CINCO B A U L E S D E cue-
O ro. propio» para viajantes y una bici-
cleta. Se pueden ver eu la calle de Ma-
loja número 54. 
6020 22 m 
BI K N NEGOCIO: VENDO, POR EM-barcarme para España, 2 mesas de 
billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan: Neptuno y Escobar, café 
Marcial Meuéndez. 
ciK,: 28 ma 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase ue muebles que so le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
t lén compra prendas y ropa, por lo que 
deben bacer una visita a ia mitma antea 
de ir a otra, cn .a «eguridad que encon 
irarán todo lo que deseen y serán senri-
dos bien y a satisfacción. Teléfouo A-1903. 
6077 31 mz 
MAQUINAS DE E S C R I B I R : COMPRA, venta, reparacl/in y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los Reyes. Obrapla, 
32, esquina a Cuba Teif-fono A-1036. 
6854 16 a b 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar «us cnuetues. rea el graud* 
y variado surtido y precios ue e»Ut casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bay juegos de vilano con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; amas 
con basudor. a |5 : peinadores a $»; apa-
rudorei. estante a $14; lavabos, a $13; 
uiesias de nuche, a | 2 ; también ba; ju«. 
¿os completos y toda clase i¡e pie/^is su :• 
tas relacionadas al giro y los precios an-
ua uiencionados. Véalo y ae convencerá. 
CuAlfH-A i CAMBlaN MUEBLES. ICl-
J l . n h E B I E N : EL. U L 
0043 31 mz 
Y T I D B I X B A A i SE V E N B E N VARIAS DE 
V cristal, muy dobles, y entre ellas una 
muy grande pura puerta de calle y pro-
pia para tienda de ropas, peletería o mo-
distas, pues es sumamente grande y cabe 
mucua mercancía. Campanario, 124. 
: mz. 
CJE i E N D E , MLY BARATO, MEDIO Jne-
> ' go de caoba, uua maquina de cade-
' neta y otra de Singer, óvulo central, un 
buró y varios muebles más. Aguacate. 82. 
(AK)7 . 27 mz 
C D 4 0 O -<\--2-
L A P E R L A 
Animas. 84, casi esquina a Galiana 
Teléfono A-S222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Uáganos ana visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
UEGO& DE SALA, corrientes y tapl-
zados. _ 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ób-
lelos más. a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a mOdi-
co interés: garantía y resv-rra. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes 
0048 
BI L L A R D E CARAMBOLAS, VENDO uno, casi nuevo, con media docena 
do tacos, bolas y paño nuevo, muy ba-
rato. Animas, (Ki, carpintería. 
'(429 27 mz 
BA R N I Z A D O R : M E H A G O C A R G O D E barnizar planos, pianolas y fonógra-
fos ITpcIo equitativo. Llamen a l Teléfo-
no A-8336. 
7313 28 mz 
Q E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
O modernista, mandado bacer. medio 
juego de sala y otros muebles más suel-
tos por embarcarse la familia. Gloria, 
28. 
7717 2 ab 
SE V E N D E UNA CAMA I>E H I E R R O , una cama camera, una mesa de noebe 
y varios muebles más. Se da todo bara-
to por hacer falta el locaL Informan eu 
Campanario, 144. 
77i>J 31 mz. 
Se venden unos armatostes, con j sin 
cristal, en Dragones, 12. esquina a 
Amistad. J o y e r í a " L a E s f e r a . " 
C-2140 * lód- 21 
113 Qncen Tróvalo . . 
116 Cadenza 
116 Tokaoa March . . , 
Sordeilo 
S ^ f t - j K a / m t a . . o s . : f ^ " ? . : • • ; : ; S 
ow pesos lAlmlno U0 







Dr. B. M c t i a l 
CIRUJANO-DENTISTA 
Do la Universidad de Color-.bia, Facul-
tad Médica de Costa Rica y Universi-
dad de la llábana. Delegado Oficial úá i 
la Cruz Roja Costarricense y Represen-
tante de la Facultad Dental de Cesta 
Rica en !a Habana. 
Hace todas las ov •aciones de la Loca 
por métodos modernos.—Extracciones sin 
dolor.—Dentaduras artíst icas— Trabajos 
de puentes y coronas.—Kxtraccloueí a 
domicilio.—Honorarios módicos. 
Horas; de 3 a 5. 
RAYO, 47, a ona cuadra de Reina 
7081 3 ab. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
prj todo obj«to que répresente valor. Ga-
rantizo ei trabajo. San José, número 07. 
Teléfono M-2755. 
57 31 mz. 
EN MER< ADERES», 3Í, B A R B E R I A , Sti vende un buró, una mesa Ce centro, 
con su piedra de mármol, un reloj re-
petición y una Victrola. con treinta dis-
cos, todo en perfecto estado. No se tra-
ta con empeñistas. 
7507 1 ab ^ 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades y tamaños. Beli-
sario Lastra Salud, 12. Teléfono A-8147. 
7aso 3 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 18 k . y re lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
d e p l a t a > toda c l a s e d e objetoo 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas Constante surtido 3e 
accesorio.- franceses psra los mismos, / l a -
da e Hijos de J Fotteza. Amargura 4a 
l>i.-.fnuo A-5030. 
(JOTO 31 mz 
U NA OPORTCNIDAD: SE V E N D E UNA vidriera, toda de cristal, con una pie-
za de mármol de una cuarta por debajo 
y es de dos cuerpos, propia para taba-
cos, dulcería o cosa análoga, es de lo | 
más moderno que hay. Informau: Lam-
parilla. 58. vidriera de tabacos. 
T4ÍH. 28 mz^ 
TENCION : SE VEN DE TÑ JUEíiO 
de cuarto, fino, compuesto de cinco 
piezas, un escaparate, tres cuerpos, un 
lavabo grande, una cama, una mesa no-
che y un espejo vestidor Se da muy 
barato. Amistad, número 20. 
696 26 mz 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles y cuadros antiguos y modernos. 
San Rafael, 136. Carballal Hermanos. Te-
léfono A-4658. 
: ;7 1' ab. 
Armatostes. Se venden unas m a g n í -
ficos armatostes con su gran mostra-
dor, de m á s de 4 metros de largo ron 
su tapa de m á r m o l e s muy gruesos to-
dos, de cedro, propios para v í v e r e s 
finos o otro gire a n á l o g o . Son de mu-
cha vista. Campanario; 124. 
71*2 mz. I 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natío 
nal í 'amantes. garantizadas y como gañ-
irá So venden en la calle Barcelona nú-
mer. 3. Imprenta. Véalas y se convencer* 
de lo que se le ofrece. 
52t4 
SE 5 EN DEN U S M U E B L E S TODOS de un piso, compuestos de 8aIa'. f̂" leta, dos cuartos, comedor, tod° eu B, o" 
estado. San Lázaro número 4S4, altos, 
de__12 p m. a 6 p. m. og 
70O1 ~ — 
t feKRNAZA, 50, SEGUNDO n S í í . POR 
1* " er que embarcar se venden todos 
muebles de uua casa en buen^estado. 
L' üTl'UIVKK.' P K VIVES NUMEKC 1M. AcaslKesQm¿a a Bela.coain de Kouco r Trico, casa de compra venta ^e c • m 
^ra "eilde. arregla y CMlbfc^ t o d - e t a -
de muebles y objetos de uso. TeJtrono 
A-20U. Habana. ^ mnm 
4WJ 
touttfLti ta i l A M G A 
"Le Lapcciai," almacén iiupuriador da 
mucb;es y oojetos de íautasta, salón de 
expuK ción Neptuno. lüi), entre Lscubai 
y «Gervasio. Teieíuuu A-Tti2U. 
Vendemos con un &u por 10J de des-
cueutv» juegos de cuano, juegos de co-
medor, juegos de reciuidur, juegos da 
tala siUuuus de mimure, espejos dora-
dos, juegos tapuados. camas üe bronce, 
31 mz camas Ue hiono camas üe ulúo, burús, 
t-bcruonos de señora cuaures de sala y 
j comedor, lámparas de saia, comedor y 
í cuarto iámi>arut> de soureuiesa, colum-
! ñas y macetas mayólicas, figuras eiéc-
• Uicus, siljas, balacas y esguines dora-
doa. purta-maceias esmaltados vitrinas, 
luviuctas, cnuemeres cueciuues, adornos 
y uguras de todas ciases mesas corre-
acras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, silloues de portal. escaparate! 
americanos, iiurerua sillas giratorias, ne-
veras, aparad ores, para vanes y süierU 
1 del país eu lodos los estilos. 
Ames de comprar bagan uua visita a 
'La tapecial " .Neptuno, 151», y serár 
bieu bervidos. No contundir, Neptuno, 159 
Vendemos mueble., a plazos y fabrica 
mos toda clase de mueo.es a gusto da 
mus exigente 
Juas veutas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Ktaliicación forzosa de mueoie» y pren-
das i/or hacer grandes reto maa en á 
local. 
E u Neptuno 153, casa de préstamo* 
- L a Especial,"' vende por la mitad d« 
bu vnicr escaparates, cómodas, lavabos 
camas dé inaüera. sillones de mimbre, si-
lloues de portal, camas de hierro caml-
tas oe niño, cherloues cb'íenleres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, comido. 
- cmirxo. vitrinas, aparadores escrito 
rloj de señora, peinadores, lavabos co-
auetas burós, mesas plauas. cuadros, ma 
cetas columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas juego» d« 
«.la de recibidor, de comedor y d« 
cuarto. slUerl* suelta, T otros mueno» 
artículos que es imposible detallar aquí 
alaullamos 7 vendemos a plazos. lai 
I veuts" para el campo son Ubre enra . 
y puestás en la estación o murUe. 
» No confundirse "l^a Especl»" quedj 
1 en* N-ptuno número 153 entre Escobai  »  
y Gervasio. 
T \ E ' - K A VENDER B I E N SUS MCB 
U bles o prenda»? Llame al Teléfo-
no A 1*783 
BM0 =6 
P K K l m > A Í 
un auiomuvii m.-.^»"" j VT' _« 
devuelva a la Lecarion ao ¿.:pai 
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Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a k f e á ei d ía 20 de a"bnl, para 
C O R U Ñ A . 
G I j O N . y 
. Frocr^i». . . . bO ñ 'ô  « 
! Vrr«,-~u¿. . . , 6 Ó M < W •* « 
¡ 7auipi.:o. . . . 06 • W ** » 
• i . . . a i 2 3 17 
! S E R V I C I O R A B A N A - M E X I C O 
| í ^ o g r e s o , Veracfuz y l a m p i c o . 
W . H . S M I T H . Agente GeDcral pa-
! ra C u b a . 
I Oficina Centra l : Oficios. 24. 
de Pacajes: T e l é f o n ) Despacho 
o ^ r r A K ^ r r . A-6154, Prado. 118 
S A N T A N D E R ; 
.araite pasaje, carga y correspon- j 
:».. d a . 
l 'ara m á s informes dirigirse a IU 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
/apories Correos Franceses bajo coo-
iratr» postal con el Gobierno Francé» . 
W V P O R E S 
C O S T E R O S 
Vapor correo V E N E Z U E L A 
saldr.i para 
V E R A C R U Z 
wbre e¡ d ía 27 de Abr i l . 
E l Vapor Correo F r a n c é s V E N E Z U E L A 
ic dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
bilos. 
S a l d r á sobre <1 d í a 5 de Mayo, para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Esp igón 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a iv. 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1380 la M f 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Eü el deseo de buscar una solucicn 
que puedu favorecer ai comercio em 
barcador, a los carretoneros y a es ía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar sa sus bodegas, a 
vez que i a a g l o m e r a c i ó n de carreio-
n c i , Siifriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuefto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to v destinatario, c n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimieMo que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue al muelle shi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
, Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26" de Abri l de 1916. 
M U N I C I P I C D E L Á H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O 1>E AOMIMSTRACION 
I>E I M P E E S T O S 
SECCION* DK H. DE C O N T K l P r V E N T K S . 
RSPARfeO D E CUOTAS. E J E K C I C I O 
l o i y - i t e o . — A V I S O 
Se avisa por este I I K H H O a los señores 
industriales pertenecientes a los errupos 
fie Fábricas de Tabaco de Partido, Fd-
breias de Tabaco de Vuelta-Abajo, Fiibri-
cas do Cigarros y Picadura y Almacenec 
de Tabaco en Kama, en cumplimiento del 
artículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan concurrir, 
los que asi lo deseen, a las oficinas del 
Departamento de Administración de Im-
puestos. Sección de R. de Contribuyentes 
a fúi de que poedan examinar la Uela-
ción de cuotaa asignadas por la Corpl-
6;óa de Reparto a los señores contribu-
yentes por los exoresados epígrafes, du-
rante un plazo de CINCO DIAS consecu-
tivos a partir de esta fecha, formulando 
por escrito los que se consideren perjudi-
cados las protestas correspondientes. 
Habana Marzo 25 de 1919.—(f ) MANTEL 
VARONA SUAUEZ, Alcalde Munit ipal. 
C--25-0.7 • Gd. 2ü. 
7 del l íeglamento modificaao de la Com-
pañía 
La Habana, marzo 1S de 19J9-
E l Secretario, 
Cristóbal UIUEOAKAY. 
C C-iOl lOd-20 
R E P U B L I C A D E CUBA—ESTADO MA-
YOR G E N E R A L — T A C O N , NUMERO 5. 
HABANA.—-.'O de marzo dé l'.Uü.—ANUN-
CIO —Hasta las 2 p. m. del día S de 
abril de 1919 se recibirán en esta ofi-
cina nroposiciones eu pliego cerrado pa-
ra Jlevar a efecto reparacioues en el 
cañonero ••Yara" y entonces se leerán 
públicamente. Se darán pormenores y se 
facilitarán pliegos de condiciones a quien 
lo solicite. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se lee pondrá "Propo-
siciones para reparaciones en el caño-
nero "YARA" de la Marina de Guerra 
Nacional, durante el afo económico de 
191S-19.—Ramiro Fernández Araoz, Alfé-
rez de Navio J L G. N., Presidente de la 
Comisión de Subastas de la Marina de 
Guerra Nacional. 
C 2463 5.1-22 
F O R T U N A S P O I T C L U B 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r Í L c 
S E C L T O A C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita a los señores asociados, oara la 
Juuta General Extraordinaria que se ce-
¡ lebrará el ' Miércoles. -M. a las 9 de la 
noche, en el domicilio social, San Láza-
ro, número 114, con la «iguiente orden 
del día: " E M P R E S T I T O PARA MEJO-
RAS E N L A CASA-CLUB." 
Se advierte que dicha junta se efec-
tuará con el número de socios que se 
hallen presentes a la hora anunciada, se-
gún 19 determina el Reglamento vi-
gente 
Marcelino F . » s p r a J , 
Secretario. 
7GS0 2G mz 
C E V E N D E I N I M A G N I F I C A P 1 A N O -
O la Welte Mignon, en inmejorables 
condicione«!. se da barata en Gloria, uú-
iero 4. altos, a todas horas. 
"TOO 
S\VÍ*U¿ VSTXD C O M P R A R VN B I E N 
| U niano, casi nuevo y muy eleguntcV En 
laJio 18 lo vende su ducuo por no uece-
sitarlb ' 4 * 
29 mz 
t J E \ KNDE MODERNO Y E L E G A N T E 
O auroplano cnoba. 88 uotac, cuerdas cru-
zadas etc.. urge su venta, precio SSSD. 
Estrada, esquina a San Miguel, altos, 
entraba por Espada. 
3333 . ' 1 ab 
A u t o p i a n o . S e v e n d e U L a u t o p i a -
no de l a a f a m a d e . m a r c L M ü t o n de 
8 8 no tas y c a s i n u e v e e n p r e c i e de 
v e r d a d e r a g a n g a . S o m e r u e l o s , 1 4 . 
b a j o s . 
7 ; Í S I 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL¡ 
D E E L E C C I O N E S 
E l martes 25 del actual, a las 8 p. m . 
celebrará esta Sociedad, junta genera! de 
elecciones, con arreglo a lo que dispone 
su Reglamento, celebrándose esta en el | 
domicilio socia^ Prado y Dragones, a:-
tos. 
E l señor Presidente me encarga ruegue 
a los señores asociados, concurran a di-
cha junta, que se celebrará con el núme-
O E VENDE t'N GRAN PIANO P E LOS 
O fabricantes alemanes eu Nueva York, 
Kholer Cambell, ha tenido poco uso, bieu 
tratado, tleue flamante barnizado. está 
afinado y se garantiza, no tiene come-
jén, l'recio al contado $Ü00. Jesús Ma-
ría, 79. altos. 
30 mz 
K A N O P O R T U N I D A D l ' A K A A U Q O I -
j r l ' un gran piano. Vendo nlano ale-
mán marca Bogs and Volgt, completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio 
Venga a verlo y se convencerá. Obrapía 
95. altos. 
4971 27 J S 
CA J A DK r u i , , , , . . huena cajú H " . S E V » ^ » 
"Diebl..„". aJea i em^»*»les Uel^1^ 
alto, de m u c V f o T d o V 0 ¿ £ i 
una fábrica d 
nioldes 
una dulcería 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a f o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A ^ 2 0 6 
Estas dos agendas, propiedad de José Ma-1 
ría López, ofrecen al público en general 
nn servicio no mejorado por nlnguua 
otra .-asa similar, para lo cual dispoue de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
60Ó1 81 mt 
A G U A C A T E , 53 . T a i . ASZZii 
Pianos a plazos, dt $10 d tnex Ae-
ro de socios oue asistan, y los .icuerdos j _ i t L • »_ 
que se tomen serán válidos topiano» lox mejorej f ibr icante» . 
Habana, lü de Xiarzo de I O I O . | Pianoj de -.'Tuiler de buenas marcas 
Se reparan r afinan |>iaQQ« ¡7 ~uto 
D R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
O F I C I A L 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L Í N E A 
W A R D 
L a R a t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEVARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
D E IMPUESTOS. AVISO 
IMPÜUSTO BOBKfi INDUSTRIA Y CO-
MKKCIO. SEGUNDO S E M E S T R E D E 
D A T E N T E Y J E E C O S PEKMITIT M >S. 
COURBSPOMPIENTB A L E J E R C I C I O 
D E 1018 A 1019. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respectivas cuotas, son 
recaí-tío alguno, a las oficinas recaudado-
ras re este Municipio, Taquillas 0 y 8, 
hit nadas cu los bajos de lá. casa de 'la 
Admiijislra<-iiju Munuipul. Mercaderes y 
Obispo, todos los dias bábilcs desde el 
27 del actual al 23 del entrante Abril, 
ambos días inclusive, durante las horas 
comprendidas entre 8 y 11 a. m y 1 y 
mcdia y p. DI. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo, no satisfacen 
sus adeudos, incurrirfin en el recargo de 
10 por 100 y so continuará el cobro- de 
la expresada cantidad, de conformidad 
cou lo prevenido en los capítulos r<o. y 4o. 
del Título 4o. de la Ley de Impuestos. 
ILihana. Marzo 21 de 1910.—(f.> Dr. 
M. VARONA BUAREZ, Alcalde Municipal. 
TCOTA.—-Se recomienda a los contribu-
yentes acudan provistos del último re-
cibo satisfecho, para mejor facilidad en 
el pago. 
T H E M A T A N Z A S I C E C 0 M P A N Y 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
No habiéndose podido celebrar la Junta 
Anual Ordluaria de Accionistas de esta 
Soc'edad el día 24 del corriente mes, por 
no haberse publicado en tiempo la con-
vocatoria en dos periódicos de la Ha-
bana, conforme lo ordena el artículo vi-
gésimo octavo de los Estatutos; de or-
den del señor Presidente se cita a Junta 
Anual Ordinaria de Accionistas, de The 
Matanzas Ice Compauy, que deberá cele-
brarse el día 10 dt Abril próximo veni-
dero, a la una de la tarde, en la Ciu-
dad de la Habana, en la casa calle de la 
Habana, número 7S, adviniéndose que so-
lo tendrán voz y voto los accionistas que 
lo fueren con más de veinte días de an-
ticipación ai señalado para esta Junta. 
Habana, 25 de Marzo de 1919. 
Juan A. era-, 
Secretar'o. 
C 2327 
E l Secretario, 
Luis Ansolu. 
10d-l5 
M I S C E L A N E A 
Q E COMPRAN H E R R A M I E N T A S D E 
O mecánico, de medio uso, en el Garaje 
de Josu García. San Lázaro, fís. 
TfeS 2 ab 
V i . N D i ü o K t s : L \ o i r r r -
I ? Urio. La mejor ^ 0 
^ M S 0 H a S : ^ 
/ yenaen barato* ^ 
pran y cambian discos J ^ 
P U ~ PolTorín. ¿ T U S t * 
7235 
~ " " c o m o I e g o S T ^ 
I t U R . C u a t r o de 6 2 
1 - * 8 5 , , 0 ^ ' -
6 6 6 8 T d ^ n o A ^ r 0 
T - r E R J A D E H I E R R O , PARA VENTA-
V ñas, puertas y escaleras. Se dan ba-
ratas. Informarán en la peletería L a E x -
posición. Manzana de Gómez. 
7C0C 28 mz 
CM A - DE H I E R R O , » venden, en AmlsYaH* í . ? / ^ K P K T T 
ca de Eduardo G C a n , ; ^ ^ ^ s T ^ » 
dales. de USo y nuev™6- P S » 4 ^ 
/ rXJAS „ E HlERRo7^\~7TZt— 
y se venden varias cates ^ V ^ T A O ^ 
ae^liferentes t a m a ñ o ^ ^ ^ ^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
roos 20 mz 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E -
C E R L 4 S " L A T R O P I C A L " Y 
" T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s . 
P r i m e r a p a r t e de l a s e s i ó n . 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del se-
ñor I'residentc, cito por esto medio a los 
SKÑUUES ACCIONISTAS DE LA COM-
PAÑIA a fin de que se sirvan concurrir 
a las DOS D E LA T A U D E del p iéximo 
día T U E I N T A del actual mes do marzo 
a las Oficiuas del Hanuo do los seño-
res N G E E A T S Y COMPAÑIA, AffUlar, 
números KM', y IOS, para celebrar la P R I -
MERA P A U T E de la sesión anual ordi-
nnria de la JUNTA GENElíAL DE AC-
CIONISTAS a que se refiero el artículo 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A , 
I N T E R E S A S A B E R 
q u e en el ta l ler de g r a b a d o 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 71 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r P a r i s i e n s e , 
de O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 
1 9 0 0 a 1 9 0 7 ) 
se hacen con la mayor p e r f e c c i ó n to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro. Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda clase de trabajos 
art íst icos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
pa í s , lo que en el pa í s se puede ha-
cer, tal vez con m á s per fecc ión y al 
mismo costo. 
P. R o d r í g u e z . 
c ¿gra iad-io 
pianos. 
31 mz 
P A R A L A S D A M A S 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE VKNDi: 1N PIANO NPKVO i > l I 
fabricante «'able, se da baraio. Pue-
de verse en Hornaza, 6, 
7553 1 ab 
P E L U Q U E R I A 
D K 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa, t a -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D F . C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tonnas: pmza, navaja y depila-
c i i ó n ; &e arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se a n c -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N W O S ; 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a , 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios, 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer la» arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y e* la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por »er iaj 
mejores imitadas al natural: »e re í jr -
man tambié in las usadas, pon iéndo las 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d : 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también ^e-
íiiirnos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
O l l L A U I L L O DE O J O ; 
vos la vara, bien h e ? i . / 3 C E M A . 
••-ntos. So forran botonesV en «1 
UUT->o:>' ,,,isa c í n i f e I f e S a 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
6780 
Corseteras. Antiguas de la Spirella de 
O'Rei l ly . Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, s e g ú n los úl-
timo» modelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada , 94, Vedado. T e -
l é f o n o F-1047 . 
MAIU.OT 
mejor que todas las dem4a ^ 
porque está compuesta c o m p l e t a 
do productos inofensivos para T ^ S 
lio. piel y vista; ^ 
porque sus componentes son 
ticos y «o S0lo detienen la caída 
caballo, suio lo hacen crecer- * 
Porgue no mancha la Pic{ nl 
la ropa; "s--1 
Porque, positivamente, no ¿eUta 
que :a usa. 
r.IAK(íOT vende y aplica en u -p». 
L U Q L E R I A l 'AKls iKN," Salud. 17 ¿t*. 
te a la Iglesia de la Caridad y en Jr». 
gucrlns. farmacias, peluquerías j pttf», 
morías, Uu peso el estuche. 
C 2100 ^ ' 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elesantes peioadot M . 
ra novia, teatro, baile, etc, Manlcntí/M 
madrileña es la manicure y poiaiáca 
predilecta do la fllta B O C K [ i 
a domicilio. Habana. Cerro y VtitetAd 
Avl.s.>s: Eiupcdrade 75 TeL A-7S6i 
1 tuUI.Aim.I .O D E O J O , A 5 M v n . 
-Ly vos vara. Se hace cu el arlo. • 
i"i> y l.onlii vestidos tic todas r\nttt. J»-
31 mz j fús del Monte, ¡iO-l, entre Sanr.i . 
' .v Santa Irene, auics Ucnitu LÚ?:- . 
oí-A). 
(022 
S O mz. 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA MA-
R I Ñ A y anunc íe se en el DIARIO Dfl 
L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N r . SE A E Q I I I . A N E O S 1 I E K M S O S B A -jos de la calle de Neptuno, 61, con sa-
j la, saleta y 4 cuartos, sirve para oficina, 
cousñltorio o familia. Está a media cuadra 
de íiallano. De !( n V2 n. m. Informa; Sa-O E AEQL1LA EN IMSITO EE.IOSAM KN-O te amueblado, con gusto y muy con- , 
fortable propio para uu matrimonio o | l"<i.f0. »'tos. Oficina de alquileres. 
cabalk r¿ solo. Puede verse ,1c 10 de la j 74.* & mz 
mañana a 0 de la tarde. Gloria, numero | 
4, altos. i 
77aj g in/ 
Se alquilan los bajos de Reina 28, en-
tre R a y o y S a n N i c o l á s , punto c é n -
trico, para un buen establecimiento. Se 
puede ver de 2 a 5. Informa: T e l . 
F-2134 . 
V I OS < OMKUCIANTES: L E V E N D E -mes el contratu.de dos casas, una 
de elltis está en una calle traviesa, des-
dé la calle de Galiauo y San Rafael, a 
la de Amistad, mide 13 por 40 metros, 
es de alto y bajo, renta $-J0O. cuya renta 
la cubren los altos, qne por consiguien-
te los bajos quedan libres, tiene siete anos 
de contrato, está cerca de San Rafael o 
mejor dicho pegada a esa calle, la otra 
está en la calle de Xeptuno. tiene 11 por 
40 metros, y está comprendida entre las 
calles desde Aguila hasta la de Indus-
tr i i es de alto y bajo y renta lo mismo 
ane' la anterior, que tamblón los altos 
dan la renta, tiene seis años de contrato. 
Informan: Uobalna y Fernández Hcrmo. 
Berna:.a, nfimero 1, altos, frente al Par-
que de Albear. 
T.'il^ "8 mz 
HMUMMIfeSMI 
V E D A D O 
Teatro y c i n e m a t ó g r a f o . Se alquila 
un e sp lénd ido y espacioso local, pre-
parado expresamente para teatro y ci-
n e m a t ó g r a f o , situado cerca de Re ina 
y Belascoain, con escenario, caseta, 
instalaciones sanitaria y e léctr ica y 
m á s de 500 asientos. Informan cu 
Concordia, 123, de 8 de la m a ñ a n a a 
2 de la tarde. 
S e a l q u i l a e l boni to c h a l e t " V i l l a 
P i l a r " en l a cal le 1 6 , entre A y B , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o 
de sa la , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i tac iones , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i -
c ios de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e y 
b u e n a luz . I n f o r m a n : C a l l e K , n ó -
m e r o 1 8 6 , entre 1 9 y 2 1 , V e d a -
d o . 
"^rEWADO: (ASA R E C I E N C O N S T K I I -
T da", con sala, biblioteca, 4 cuartos, 
baño moderno, mirador, comedor, pantry. 
cocina, cuarto criados y servidos y Ka-
rajo cu «•onstrucclún. $140 mensuales. Ca-
lle I?. número 4, moderuo. 
77.;i 2 nb 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
V T E D A D O , C A E L E B A S O S , 1 9 5 , M 0 1 > E K -
T no, entre l!t y 'Jl, alquilo moderna 
casa, sala, 3 cuartos, todas comodida-
des, la llave en los bajos. Informes: 
Aguacate, 10. Tclífono M-108o. 
7 7-Ti 211 mz 
VrEI)ADO: S E A U l l I I . A l N BONITO cl'alet, en A, entre o y 5, con sala, 
comedor, seis cuartos y servicios. La 
llave enfrent-». Informan: Bclascoaln, 121, 
Teléfono A-3029. 
7029 27 mz 
C-2470 4(1 
C- 1 H A L K T . MEY ERE.sCO. AMI E B E A -> do. Vedado, se abinila en la parte más 
alta, cbalet amueblado, esquina fraile, 
sala, saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos y baño primer piso. Cinco cuartos y 
baño, secundo piso. Garaje con cuarto y 
baño Teléfono F-Ó2C1. 
7520 28 mz 
C : ; A T Q I I E A LA H E R M O S A P E A N TA 
IO baja de Neptuno, 01, para familia. Su 
I-reclo ir>0 pesos, para verla, de 9 a 
12 a. m. Informan: Salud, 20, altos. Ofi-
cinas do alquileres. 
7i;»7 29 mz 
PROXIMAS A TBBMINAB8K sK A L -«liiilan seis casas en la calle 2."», en-
tre 0 y 8, en el Vedado. Informan de 
su precio y comodidades en el Teléfo-
no P-2U4 
7Ó40 1 al> 
S E A E Q E I E A N E O S H E R M O S O S B A J O S de San Miguel, 207, acabados de cons-
truí., líanan 170̂  Para más Informes: San! 
Francisco, 17. 
^ T-l I 2-
i¿E A E I J I I I . A N E O S H E R M O S O S A E -
O tos de San Rafael. A'.<. panan $110., La. 
llave en la bodcsa, l'ara más informes: 
San Francisco. 17. 
741S G0 mz 
S E » E Q I I L \ I N (.K \ M > E V I I E R M T » ! _ so local, de esquina, situado en la 
'•alie de Neptuno, propio para café y fon-
da y provisto de mostrador, estante de 
cantina, nevera y vidriera de tabacos. 
Informan en Amistad, 02, altos; de 9 a 
11 a. m. 
7:!14 29 mz 
piAVA AMI EBLAOA. SE AI-Ol II.A ENA 
KJ casa amueblada en la calle 17 (Veda-
do.) For una temporada. l'recio conven-
cional. Informan eu Campanario, 09. 
762U 2S mz. 
r j , i , . \ n O : >K A E Q E I L A I X A E S Q I I -
na, con puertas do hierro, propia pa-
ra cualquier industria, es de porvenir. 
1". H-;quina 20, el encargado. Informa. 
7:;77 20 mz 
O í : TRASPASA E N IMsITO l>K EO 
O más confortable y cdnodo a î como i 
frese», con luz, teléfono y eorUnu y tol-
dos, todo en muy buen esta«l" y recién 
pintado. Informes: Teléfono 1-2214. 
77II:I 29 mz 
Se alquilan los frescos y ventilados al-
tos de la Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 
59, compuestos de sala, saleta y re-
cibidor, cuatro habitaciones, cocina y 
d e m á s servicios sanitarios, ins ta lac ión 
e léctr ica y de gas. Precio: $45 y dos 
meses en fondo. Informan en el te-
l é fono 1-1398. 
T ^ N OCAKABACOA: S K A E Q E I E A E A 
JLi espléndida casa Santo Donlngo, nfi-! 
mero ;!0, con siete cuartos, etc. Informes 
al lado. 
r7a) 20 mz ¡ 
/ l A X . A : ATENCION A EAS EAMIEIAS ¡ 
V T que quieran alquilar casa fuera de • 
la capital, se alquila una en «ínanaba- j 
coa, M. (íómez, Cl, con sala, saleta, cua-1 
tro «niartos, piso de mosaico. Servicio sa-
nltarl.-» completo, en $25. L a llave cu la 
esMiiina. 
7192 28 mz 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Apilar. Tel. A-5032. 
Este gran botcl se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para lamillas, cuenta con muy buenos de-
partruuenf os a la calle v habitaciones 
desde |0.60, $0.7."., |L00 y $2.00;- comida 
plan europeo; r>0 centavos. l!añi>s, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
715* 29 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A E Q I T E A N ENOS ALTOS, N L EVOS, en la calle Tamarindo, número U!. • 
media cuadra de la Calzada de Jcsd.s 
del Monto. Precio Q-> pesos. Dueño: Agui-
la, nñmcro 212. 
7i;Cj 29 mz 
H A B A N A 
SK A H H II.A, PROXIMA A T E R M I N A R -»e. hermosa casa, José A . Saco «-asi I 
etquina Milagros. 2 cuadras parque Men-
doza, jardín, portal, sala, gabinete hall, I 
criados, cocina, garaje, cinco ha bitaca O-
nes. dos terrazas. Acera brisa, informes 
A - : W : Í 7 . Prcrio ?ló0 
75 r, 00 mz 
1PN CARDENAS, 10, ALTOS, S E A E -
JJj «inila una fresra habitación, con cl 
Berricio sanitario contiguo, a bombre so-
lo. Se desean personas de moralidad. 
7688 29 m 
H E R M O S O L O C A L ! 
EU sitio céntrico de la Habana, con ciñ-
ió1 puertas a una caUe _y _dos^a ^ S e ! 
Tendc. Informes: ^García y Co. 
Telefono A-3TW. 
Se alquila un hermoso departamento 
p i r a familia, altos del c a f é Cuba-Mo-
derna. Monte y B e l a s c o a í a . Informan 
c a el cafo. 
ab. 
A ' U L L L A ' " U O X I M A A T E J A S . L A 
S ^ . n p i i a ^ w . Monte. 422. para talli r, 
índ'WtHli o Htanleclmieoto. Jn ícrman: 
75SS 2S nu 
0 $ a amueblada o pise mediano, con , 
comodidades, se desea alquilar p a r * , 
corta familia americana, en la Haba-
na o Vedado. Dirigirse a Barlow. Ber 
n a w 3. T e l . A-3734. 
A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o r d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i i . p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a ca l le M a r i n a . S e 
a l q u ü a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
en e i m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l e f o n e í - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
59Í 28 mz. 
C-210Ó !n. 20 raz. 
O Í T C K U E V> CONTRATO « M 
S ......c Je una casa que contiene 14 
iñ'> ;Hc;ones, más lo que se pueden fa-
hawr todo m qne «lulera 7P»-que tiene 
ffiTo tsrrono. ^ E l punto se presu pa-
. (¡c iiuóspedcs. Infon^aa: Pe-
Calvar. SO, altos. Alberto. 
'/Lil J 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s ' 
del C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece • sus depositantes ílan¿as para al-
quileres de casas por an urccedimienlo 
cómodo y gratuito. Prado y Ttocadero; 
do & a I I a. m. y de 1 a i y da ? a 
. p. a - Twtéínao A-OLI". 
CI H A U E T P E L I - I O : KB A H(L'I LA EN y 29. esquina a B, do esquina, con seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máquina!". I 
Puede rerse e informan en el mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
C3.' i 26 me 
XTKDADO. ALOITI .O PAKA l'LRSONAS ' 
> l". gusto, los esplíndidot? altos de 11! 
y M. la llave e informan en los bajos j 
"IT» 27 mz. / 
Se está acabando de fabricar la **• 
p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
completamente independientes, con to-
das las comodidades para familias de 
gusto, y con garages y departamentos 
de criados independientes en los sóta-
nos, en la calle M , esquina a 19, V e -
dado. Alqui ler: $300 cada planta. In-
formes en la misma a todas horas, 
72Srí 7 ab. 
^ J E A L Q t T L A N EOS HKBHOSOS Al.-
O tos de la calle 10, número H. a me-
dia en adra de la Linea. E u la misma in-
formarán. 
T42S 2S mz 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a 
15, se alquila esta e sp l énd ida re; i - ; 
dencia. reúne todas las condiciones de 
comodidad y confort modernas pro-
pia para una familia acomodada Pee-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
'VTIBOBA, R E I ' A K T O "MoBdOBa." .-.Oaie 
\ ren usted y sus familiares fortalecer 
los pulmones con aires puros? Alquilen 
el bermoso y clejíante cbalet sito en 
Cortina, entre" Snn .Mariano y Santa Cata-
Una, «le dos plantas, con el tranvía a la 
nnerta v a veinte metros del irran parque. 
La llave a: lado, en San Nicolás. 9, de 
JesiK del Monte, cl dueño. 
7Ó61 30 mz 
Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l . 
Casa para familias. Hermosa y muy 
ventilada h a b i t a c i ó n de esquina. Ser-
vicio esmerado. Agua caliente en ios 
bajos. 
S E A E Q I I E A E X IKQUI8EDOB, M . K . s -qnina a Acosta, tina bermosa y fresca 
babitación con balcón a la brisa, pisos de 
mármol. SI no es de toda moralidad se 
1c ruega no vaya a molestar. 
7-1 s no mz. 
1'. 
T N n i 'STHIA. W, CASI KSQCTNA A Nep-
1 timo, se alquilan dos babitaciones, una 
con muebles y otra sin ellos, a Ifombres 
solos, luz eléctrica y baños de ducha en 
la cusa. 
V7iX) 29 mz 
Se alquila una casa a 75 metros M - j 
bre el mar, con patio, sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o moderno, amplia coc í - : 
na de gas, servicio criados, alquiler 
m ó d i c o por contrato. B . Lagueruela, 
67-A, entre 4a . y 5 a . V í b o r a , a l lado; 
informan. 
r, ' V CASA DE rAMII IA R E S P E T A B L K 'J se alquila mi departamento a ma-
trimonio o caballeros de moralidad, en 
la misma se sirven comidas. Uclascoaln, 
ttft 
T70T 0 ab 
AM L L K t . A S . 11L ALTOS, SB A E Q E I L A amplio ^departamento con balcón a la 
calle, a señoras o matrimonio solo. Se 
exijren refereuclaa. 
TÓ20 28 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba do incendio. To-
das las habitaciouea tienen baüo priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador dia y noche. Su propietario: An-
tonio Villacueva. acaba de adquirir el 
gran Cafe y Beataarant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocin<;roa de la Habana, dondo eucontra-
láu las persones de guato lo mejor Jen-
tro dei precio máa económico. 
San Lázaro y Bclascoaln, frento al 
parque de Maceo. 
Telefonos \-03í)3 y A-4907. 
" I T A L I A " 
C E ALQLTEA MEY A PROPOSITO PA-
O ra borbería u otra industria, chica una 
esquina en Inquisidor, 4C, esquina a Acos-
ta. E?. muy fresca 
7217 30 mz. 






A L Q L I L A VNA BBBMOBA CA»A 
O de mamposfena, en el barrio de Jesús 
del Monte, calle Acierto, númer 
tre Santa Ana y Santa reLcia , 
la. saleta y cinco'cuartos, insta 
nitarla. Todo moderno. Infor 
Acierto, numero 11, bodega. 
: -
C ANTA I R E N E , NI MERO 5 : S E A L -
O ítulla esta casa a pocos pasos de la ; 
Calzadu de Jesús del Monte. Las llaves 
en •» bodega de la esquina. Informan:: 
U-Reiily, 11. altos, sequina a Cuba, De- I 
partauicnto, número 200. 
7070 - - • 1712 I 
Gran casa de 
Parque Centra 
con vista a la 
cía. Preaios 
T3B) 





C E R R C 
20 mr. 
Í7IM L A S E X T A AVENIDA D E B l ENA-ÍJ vista, reparto Almendares, se alquila 
un hermoso chalet para personas de gus-
to, cou jardín, garaje y servicio de cria-
dos, completamente independiente. Infor-
mes- L . «.Jarcia. Telefono A-9oü0. 
C7S0 27 m 
SE A E Q E I L A : EOS A L T O S D E EA CA-sa Cerro, esquina a Colón, frente al 
crucero de los carros que van « Muría-
nao y Talleres de los Ferrocarriles de 
los Unidos de Ciénega. Se compone de 
cuatro habitaciones, sala, saleta y come-
dor y .demás servicio completo. Grna 
$40, con luz eléctrica. Informan en la 
misma. y 
7.-..V.1 29 mz 
A f A T R I M O M O SOLO, U L E CAMBIA 
A T Í rcíerenclas, solicita una o dos babi-
tac'ones altas a la calle en casa particu-
lar, cerca de Amargura y Cuba. Teléfo-
no A-11720. 
: 28 mz 
GALLANO, 7.-.. ESQUINA A >AN Mi-guel, tenemos magníficos departa-
mentos y habitaciones, todos con vista 
a la calle, pisos de mármol y todo ser-
vicio. Cambiamos referencias. Teléfono 
A-S0H 
71^ 27 mz 





P A R K H 0 Ü S E 
j Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café central. Teléfono A-7931, con todo 
el corfort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
C072 14 ab. 
C E A L Q I I I . A I V A OASA (• K ANDE, 
O oronla para industria o establecimien-
to, 'informan en Cruz del Padre. 11 Ce-
rro. 
741Ü 3 ab 
la un magnlficc 
do y ctras habitación 
05, altos, casa de hi 
rada limpieza y ext 
cios módicos. 
7404 
17" N R E I N A . 49, Y SALUD, 8, SK A L -
i - i quilan espléndidos departamentos y 
babitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salud, 5, altos 
Se desean personas de moralidad. 
6792 16 ab 
C » A L Q L I L A N DOS HERMOSAS HABI-
raciones, con balcón a la calle, dos 
cuadras del Prado, cou muebles y agua 
corriente, solo a caballeros de moralidad 
y de orden. Virtudes, 18, esquina a ln-
Uust-ia. altos. Señor Alonso. 
U&4o 20 mz 
u mz. 
H O T E L R O M A 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completaoneute reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y d«má: ^ r r l -
cioc privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarráa ofrece a las fa-
milias estable-, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-926S. Hotel Roma; A-163a Quin-
ta Avenida: y A-153S Prado. lOL 
SE A L Q E I L A EX A HABITACION CON una saleta, en Galiano, .".7 propia pa-
ra oficina y una habitación en Indus-
tria, 8OL 
t5ül4 2ü mz 
D OS E S P L E N D I D A S Y B I E N V E N T I -lidas habitaciones, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, se alquilan a 
persoLas respetables. Reina, 77 y 7'J, al-
tos. 
710^ 26 mz 
17 N ( ASA D E F A M I L I A D E MOBA-
- L ; lidad, se alquilan dos departamentos, 
con vista a la calle, a hombre solo. Con 
comida o siu ella. Aguacate, número 76, 
altos. Eo la mhiuiu informan. 
ToOti 220 mz 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, Cl esquina a San Kafael 
léfono A-5G21 Han sido intnxlr 
grandes reformas por su nnevo pt 
tario. Se alquilan habitaciones ami 
das de todos precios. Lnz eléctrica, 
ños de regadera Tranvías en U » 
para todas partes de la ciudad. Caí 
moralidad. Se dan y piden reíerei 
Propietario, Primitivo Díaz. 
6000 
17 ti 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Dtavott* 
grandes reformas est« acredlUdo 
ofrecj espléndidos departamento» C«B W 
fio, para familias estables; predM • 
vurano. Teléfono A-455d 
G0¿« • 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Cei 
na do Neptuno y Consulado, * 
nueva, a prueba de fuego. " 
dor. Todos los cuartos tienen 
tlcuiares, agua caliente (serrl 
to.) Precios módicos. TeL ¿ 
HO T E L HABANA DE CLAITJIO A * g Belascoaín y Vires. ™**™íf*í Este hotel está rodeado d« " ^ ¿ i i r ' 
neaa de los tranvías do !« C , " " H J » * * 
pléndidas habitaciones, Ĵ TL em 
desde 14 pesos en adelante a ^ m - ^ 
todo su servicio, ropa as«0J , . 
D y abonos do cara ida Daraw* >>t 
5S97 1 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, sefior ^ ^ - e ^ . " ' ^ ' ^ 
Hoy. Espléndidas babitaciones- D ^ ^ 
bladas, todas con balcón * " * 
M.etrica y timbres, baüos " r 
i l e n í ^ y . ?rí^ Telefono A - ^ f ^ O 
ses, habitación. $40. .i'or5?* 
midas, U diarlo. Piad». « • S ^ . 
C0S6 ¡ 
¿ n ca5a de respetable 
quila un cuarto chico, c<* ° 
ble, , l u z y b a ñ o . O u n a P ^ lffSi 
con buena referencia». Lamptnl» . 
altos. 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , ' 
C o a c i en h a b i t a c i ó n » . 
c o n su b a ñ o d e agua « ^ 
t imbre y e levador eleetnco 
l é f o n o A - 2 9 9 a 
6050 
T E N I E N T E R E Y , ^ 
51 » i . 
Se alnniU «n departamen 
¿ V t ^ f a r ^ W ^ 
Clan referencias. 
E ALQLTI E> 
una a ^ U a 
solas. So dan 7 l " 
7447 










D Í ^ R m 0 ^ L A M A R I N A M a r z o 2 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
>̂ --'niile, lia «los plantas, acabailo de ta-
b r \ a r con toua» ias •.•omodiJades, tu el Gran solar cou 2-i;4. cocina 
G Á r t G A P O R $ 1 , 7 7 5 ^ O L A l l F - S EN TODOS LO» RKFARTüS O de hueuus ciedldus, propios pañí 
servicios, de construirlos a güito y alcance de toda* 
t N J E S U S D E L iViOri i E 
\ en do en la calle de San Indalecio, es-
wxt ra /Atr .MADOS Di , MAKIAXA;»: SK VEN Concejal de P**loí2 ' ?aj» Indalecio; tiene 1 0 ^ X 2 1 ) O-rarr VAIiOB en ira .MKNO> 
V E N D O V A R Í A S F R U T E R I A S 
«imadas en puntos céntricos, con vida 
propia bien flurtldas y baratas, una en 
$300 v otra de frutas finas, dulces y con-
servas, que deja más de 250 pesos, por 
la mitad de su valor. Véalas y se con-
vencerá. Informan en Indio y Monte, ca-
f, cantinero. * 
na » 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de cstablecimi-n-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: P e ñ a l v e r , 89, al-
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
T470 2 ab. 
C A F E S 
La* 
carretera o linea 
o rio. Diris-.rpe 
i. entre San Ma-
Víbora. 
2S mz 
L ¿ ! C . O O O . V E N D O E S Q U I N A C O N B O D K 
>̂ sa, de Galiano K I parque y. de Nepiu 




superior. San Nicolás. 224, de 11 a 
- r T u ü T O D A CLASK D K o a o Berrocal. 
T \''-„ri,ipntos. grandes _ y 
: buen  inversión. Punto Q E V E N D E : E N $ 4 . 5 0 O , ' V N A C A S A M O 
"e kJ dorna, en 
l're- i Trato directo, sin corretaje, de ís II 
' en la calle 10, nñmcro 4'J2, entre 12 y 
0 mz ; 14, al fondo del mismo terreno. 
75€<; i ab 
R U S T I C A S 
íeclmientos. ^«^"¿. t f . \ VENDO « M M O N , CEBCA_p« gL TOBM Llano. 
Jesús del Monte, cerca de XT 
I Calzada, Keuta 4ü pesos. Informan: I'ra-
' do, ll'J. Ilotel "'Las Villas," d e7 
,a ^ nten-Te usted O:Í un I *J Snf.rez, casa <ie sala, saieta, tres cuar- Ta» 
ptonte Plv' ^ . ^ u r i j a a do1 tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad, 
..me en u bepui'u ^ ^ br.sa ^ Siwlús. 224, pejja- l ^ N S7 
fj.r.rcz, casa de sala, saleta, tres cuar-
•î WM \ ENDO UNA D E !..> - -
fe-^- ^,rrertj'ñ«nte. C o r r e d o r j , , Monto. De 11 u 2 y de 5 a 'J. Be- i_j sas más bonitas de la Víbora e Ideal Q E "V E N D E EN E L K E P A R T O MENDO- K a as. Puede comprarse con poco couta-
S S » ^ 1 ? ' , » « AyarUdo 1C12 Ha- I rrocai .para matrimonio de gusto. Informa: V O za en la Víbora, la esnnlna de S ca- ''?• , í""*, üu«;uo; S. Kingut. Cuba, ycii: E- "ou*- ' . Blanca l'olauco. callt Concepción, 15, a l - ; lie Milajíros y Luz Caballero, que mido Á(.-< a 0' 
V «.-u> % H f f » v » " . - \ r~ TRINCA EN C A R R E T E R A , C E R C A D i 
N $?o0, SOLAR ULANO, MAN/ANA £ la Habana, a ¿ Kilómetros de fuuu 
d* ta carretera, Leparlo Toledo. Man- Brava, se vende muy barata por aus^u 
el a 12, tllta. 180 metros esta pagado,_teugo pía- tarse su dueño. Tiene 2OU.00O metros pía 
n C O í w , l l!ÍUra8- 7»- A-W->1: »os y está dividida en seis lotes. Supe 
-0 'nz , ! de7rVk;a J- Lleuln- rior terreno, frutales y paimas Vendían 
,AS CA- g m:: do tres lot s nu<Hl n los otros tres di 




1.112 varas y se da barato; para más In-
I formes: Dragones, 13, barbería. 
I 7017 28 ab 
de Jcsrts del Mon-
ras de ella. Señor 
Ibera. 
4 ab. 
Íeparto A L M E N D A R E S 
v venden solares y casas al 
\ 7 ' I l t O R A : EN T I N T O A L T O S K V E N -
T de moderna casa, toda de cielo raso, 
con portal, sala, cuatro cuartos, come-
dor, i'ucn baño, etc. Su precio !í7.«00. I n - , , 
forma. F . Blanco Polanco, calle Coucep-¡ ^n . lugar _de un grjn movimiento comer 
: > 0 U R D E 5 6 0 M E T R O S 
C:H.">00, VENDO, CARDENAS, MCY C E R -
I ' ca de Prado, casa moderna, de altos, 
porta), sala, saleta, tros cuartos, comedor, 
de cielo raso, techos de coradas, colum-
nas en la saleta, es lo más ideal para 
familia de gusto. San Nicolás, 2 2 4 , pe-
gado a Monte. De 11 a 2 y de C a 4. Be-
rrocal. 
cWn, número 15, altos. Víbora; de 1 a o. 
Teléfono 1-100S. 
7.o,0r 20 mz 
s en los repartos Buc 
rra, Almendares y Mi 
mes: d,rfJgJflea 8,ay j» | - '»><>•. VENDO, EIGURAS, D E MON 
B O N I T O C H A L E T 
So vende en el aristocrático Buen lie-
tiro, situado en San Jacinto, entro linea 
clal, ee ofrece a la venta, por ausentarse 
su dueño. Inforntes! García y Co. Amis-
tad, lo0. Tel. A ;!77:;. 
9 ab 
-It.lHK) S F . V E N D E 1% C A B A L L E " -
F J rfa, terreno colorado, dedicado al 
cultivo del tabaco, crias y domas frutos 
menores. Pozo, casas de campo y cer-
cas de piedra que valen más de $4.500. 
No intermediarlos Informan en Kmpe-
dfado, U , lechería; de 11 a 12. Puede 
dejarse parte eu hipoteca. 
7 ¡S1) 28 m 
V Z ' ^ " ' : N 10 M ^ A S ^ arriendan 3 4 de caba l l er ía , con 
doc solaros - de ijioo metros. Por casa, arboleda y cuadra para v a q u ¿ -
su altura so disfruta <le la más pura brl- . i r.l- j j «* . - \ « a 
sa y del panurama tuda lindo, uominán- ria» en '» Calzada de Vento, lotor-
Vvndo uno en $2.000, tiene siete añ->8 de 
contrato v no paga alquiler. Tiene buena 
venta. Informes: Amistad, 130. García y 
C a . 
74S0 27 mz. 
A t e n c i ó n . Se traspasa el contrato de 
una gran vidriera de taoacos, cigarros 
y quincalla, con sus existencias, en el 
punto m á s comercial de la ciudad, ba-
rata. Para m á s informes: Someruclos 
y Apodaca, bodega, pregunte por ^ l 
d u e ñ o . 
7472 28 mz. 
O E V E N D E I N C A E E q i E fK ESTA 
O arreglando y está en punto comercial; 
tiene largo contrato y se da por la mi-
tad de su precio. llora do verse los due-
ños, de 12 a 4 de la tarde. Monserrate, 
31 y ei al comprador quiere también se 
vende la acción de la casa del lado. 
7401 27 mz. 
• %(<ino A. Duniaí5. • 
* I~!ÍO. llcparto Almendares. Ma 
21 ab 
rUavaua Electric o Infanta, compuesto de! dose toda la uubana, Guanabacoa, Ve- ma la «eñnra Hii^ñn Hi» la Oninta i'a 
N T B ' portal, sala, comedor, tres cuartos, coci-t dado y los demás alrededores. OporUH , *a 8 " o r a a " « o a UC la \¿Uinia i a 
a Pelascoaín, casa moderna, de altos, na, baño, garaje, cerca mamposteria y I nidad para, los que M 
dos ventanas, sala, sal«ta, tres cuartos, 
por 23, punto bueno y sano, cerca del 
carrito. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
^ T K I » O M UH INA CHIQUI- i le. De 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal 
azotea. Dos cuadras del Uavana Central | esta hermosa propiedad. Informes; 
'¿Hieran hacer de latino. UeiTO. 
„ buenas condiciones de 
forma. $100 al contado y el I ©7^00^ VENDO A UNA CUADRA D L 
os de $50 al mes. Haclcnd 
capital amortizable. 
a Jaime Piüa üfici 
la parte más poblada del Repar-
to. Informa en la misma Manuel Inatui 
Teléfono 1-7104, 
5 j l l 13 ab 
dueño. Teléfono M-lolO. 
7357 
C 2471 in 23 mz 
« J Ü L . j F R E N T E A C A R R E T E R A 
\KM»0 TODA C L A S E D E 
ablec'mlentos, grandes y 
i serla, con buenas rcíe-
ironto piense usted en un 
«ame en la seguridad de 
Ido correctamente. Corredor 
GoñU Apartado 1012 Ha-
l l ab 
& P R O 1Í« C A S A S G R A N D E S V 
antiguas y nuevas, en todos 
g de la Ciudad, de cuantos pre-
tn ser, los títulos de dominio 
claros, -se pagan al con-
ÍJOLAR HERMOSO, P R O P I O P A R A , 
O construir una buana tasa, reparto! ,a PeiuP"» fmqulta con arbolado, cer-
do Lacret, lo por K» 400 i r3'1* ' mxî  buena tierra, se vende muy 
- ciento do 
por cua-
Está rodea- de tabacos, dulces y frutas en l.-o ¡ws^.s 
illas co-
— . . y a media hora 
Barrio modernista del centro. San Nlcp- ,ina cuadra de Monte. Puede dejarse' C O L A R E S : SE VENDE EN E L R E - «'-O distancia de la misma y a cinco mi-
lás, 224, pegado a Monte, do 11 a 2 y de;""" . • ; O parto Almendares, dos solares, mime- > 
ü a i* Berrocal 
7400-01 
V ivauco, calle 
20 mz. | 
C ! E VENDEN DUS «ASAS DE MAM-
kJ pestería y cielo raso, toda modertia, 
con sala, saleta y tres cuartos, en $4.r>o0. 
Informau en la Compañía de Crédito 
Monte, 00. Señor Pereira. 
7115 3 ab 
C E V i ; . M > K : UN L I M O S O \ K M ' I . I N -
kJ dido chalet, acabado de construir, si-
tuado cu uno de los mejores lugares de 
en ippoteca ¡o que se quiere para can-
celar en p e q u e ñ a s partidas, al siete 7'^ , , ^ , 
por ciento, froduce el SVíj libre, en 740 
uutos de la Estación del Ferrocarril. In-
» y 0, calle B, en la línea, iiuo miden íormin en Habana' número í>2. Toléfo-
¡MUEBS varas cuadradas, en 4.;>00 pesos., D O _ A - 2 4 7 4 . 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Ocasión como pocas Se vende un gran 
café y restaurant do esquina, calle de 
inucL<ó comercio, marchautería buena y 
propia la venta no baja de 3.000 pesos 
mensuales. Alquiler casi nada, contrato 
seis años, el negocio vale doble. Se da • 
prueba Informan: Peñalver, SU, altos, de 
8 a 10 y de 12 a2. Alberto. 
7 4 V H > 2 ab. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
 4Ó0 pe o , 
vale ol doble; tiene buena venta, infor-
mes: Amistad, 130. García y Ca. 
74lí> 27 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p l i e o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y & 
I V I I K U uua ciase de cristales que ven-
, s todas «que* 
las pertonas qm. notiden n mi gablne-
'e de óptica <ln hsber 
¡liigur-a otra (mrfe el medlt» de hacer 
,'2Ü2**5»f loí, ,,n,ore" cabeza 
Esta dasi de orlstale» n-»-! nne den 
r^s,,¡tadi t;en»i que ser correotauiento 
elegidos nurque de lo confrarlo perludl-
••arian y los <iolores do cabeza no dea-
ipnre<f rían 
No tcngi vendedores fuera de mi ga-•Ineto 
! B a y a - O p t i c o 
i A N K a r A t i e s q u i n a a A M i ü T A D 
F E L t i O N O A - 2 2 5 0 
pesos. 
30 m 
7194 28 mz 
PlEinuel Goniález. Picota. 30; de 10 vista y fresco de la Habana, tlace es-
quina, de dos plantas y con todo el vef-
espieudldas dt todos tamaños, en cal 
propias mea 
para cultiva B 
Ublspo: de i a 
28 m 
S E C O M P R A 
dadero confort y elegancia que pueda 
exigir la persona de más gusto. En la 
planta baja tiene un hermoso vestíbulo, 
gal-.iute para escritorio o biblioteca, un 
una casa de azotea do Zran hall de columnas, 5 habitaciones, 
lU regio y elegantísimo ¿alón de comer, 
cocina u la moderna, despensa, pantry y 
demás comodidades. En la planta alta : 2 
recioiuores, esplendida sala. 2 departa-
mentos compuesto de 2 habitaciones 
hermosas y un lujoso cuarto de ••tollo 
l.i Habana, o se dan 
,' Trato directo con su propio-
I nlere corredor. Informan en 
Josó Kodiígucz. 
31 mz 
m DE F I N C A S U R B A N A S 
J U A N P E R E Z 
LMITDKADO, 4 7 ; D E 1 : 
i MMe casas? 
i cotnpra casas 
i rende solares'/ 
i rende fincas de campo'.' 
Ife C«npra fincas de campo 
Téa toma dlnerd cu hipoteca '! 
I viotios de esta casa son serlos y 
reservados. 
BWctode, número 17 . l>o 1 a 4 . 
ios bajos a d e m á s de la esquina otra P V:A I N D U S T R I A : C J S B C A D K I N - F I N C A S 
, . . . . i JL fanu, su venden S.24o varas, con chu- - « . . . ¿ « J I H . . . , 
Casa ron establecimiento, COU Vida pro-' cho de ferrocarril, se puede fabricar de !n - " A i - H - K - f í 
pia. L a lachada es de canter ía , cielosi ^ 1 0 ^ Parte ^ h i ^ - ^ " i ' r t ^ p a ^ ™™Tl , . , i J 741-. •"»•»• tórdova «an Ignacio y c 
rasos con v;gas de hierro de cinco pui- ti _ ' P n-
aadas c aito de b a ñ o cocina de «ras T > A R A I N D U S T R I A : E N I N P A N T A , C 3862 tn * m 
ganas, c ai .o ae oano, cocina ae gas, A 1 & 6 0 Q metrus, *• venden en lotes. vB—̂—mnmmmmmmm̂mtmmmmmmm 
acera paga M á s d e t a ü e s su d u e ñ o se-, f *» ffflfo ^ J ^ » ^ - ™*touo* | ^ j A B L K t | ^ v A K 1 U v 
ñor Luis , monte, 2 / i , ho ja la ter ía , a 7:1 . ' 21 ab \ âamt̂mm̂mmmm̂mm̂ m̂—mmmm̂  
todat horas, l e í . M - 1 3 Í 0 . P0r>n-i^ A„ Alrr.or.^- .v«c. <;„ , ^ 7 " í K J O : , , O S B O C I O S K N E L O X E O D E 
K e p a r t O d e A l m e n d a r e s : Oe \en- Ky café, uno de ellos vende su parte por 
T l asuntos que se le explicará. También se 
de Una e s q u i n a O Z SOlareS, a c e r a renda una cantina de bebidas. Para ln-
edado, 1 J L '». J 1 formes: Paulino, Plaza L a Purísima, ca-
as deí ele s o m b r a , s i tuados a u n a c u a d r a u m Principal. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores con licencia. Compran y ven-
den toda clase de establecimientos en la 
l lábana y fuera, fincas y colonias. Dinero 
en hipotecas desde 100.000 pesos hasta 
l.OOO.UOu. Oficina y Notaría. Amistad, VM. 
Teléfono A-3773. 
74r^ 26 mz. 
I ^ I N K R O AL DOCE POR C1KNTO. SE 
' toman cinco mil pesos en primera lií-
Poteca, con sftiida garantía y papeles lim-
pios sin censos. Informa directamente su 
dueño: de lo a 12 a. m. oficiiia« de la 
Compañía lianaoera y de Transpones. 
Amargura, 13, aitos. No se admiten corre-
dores. 
70 4 03 m 
A V I S O 
U f c ü S Y B Y R D 
71-'; 
¿ l ^ u t S E R A ? 
20 mz. 
H U E S P E D E S 
B88tl 2 8 mz 
Vendo una en Prado, con ló habitaciones 
a la calle, paga 1U0 posos de alquiler, 
en ?l.S0u. También se admite socio. Do-
j a libres al mea 175 pesos. Informan cu 
Amistad, 136. Garda y Ca. 
748U 27 ma. 
I i l N E K O l \ | { \ J I \ ( \ RI STICA. DOV 
íJ-.uiw.UO ai U i.or l̂ O anual, sooro 
mica «nie oirezca guramia. uavana Bu-
Hiiese, aginar, aü, aitoa A-Uiló, 
26 mz 
C ! I N I N T E R V E N C I O N 1>E CORREDO 
KJ re', vendo una casa, en el Vedado, 
calle IT», número 1071í*¡, a dos cuadr 
tranvía, mide ó-2 de frente por 2 S de J _ 1 1' „ D „ p „ 11 f 
fondi , tiene jardín, portal, sala, saleta, a e 12 " H e a y r a r q U C . L a l l e L , CS 
2 ab 
Se vende un taller completo de sille-
ría, con todos sus aparatos. Informan 
en Galiano, 124, de 11 a 1 p. m. F e -
rretería. 
en I O U M S cuutiuaaea ai upu mas oaju ua 
pi^za i-on luda pruui>tua y reserva Mí-
glMM t Maiiiue^. cuoa. J2; de ^ a d 
ODEGAS, BUENAS V MALAS, 48, KN 
todos lugares, surtidas, mucha venta 
P E K E Z 
U R G E N T E V E N T A 
: X de 4 
ín, café. 
con siete años do 
rambién vendo una 
s diarios y puede 




0 ab W0t.\: KN PUNTO DE LO MAS 
to y saludable, se vende un mag-
ulet, todo de cielo raso, propio 
•Uta pudiente y de gusto Está 
> en un terreno plano de 20 iue-
t̂ ntts por 40 de fondo, es de 
l*cto y encierra muchas coniodl-
n I6, at'ern^!,, grandes jardines, 
«Mizas y dos garajes y está cer-
•tmposterla y hierro. Su precio. 
y de 
a 4 do la tarde. S I no os persona du di 





G K VENDE CNA CASA D E DOS plan-, 
nere que no se presente, aunque su pre- ! tas, de cuatro años do construida, eu j 
ció es barato. la calle de Suáiez, cerca de la Termi-1 
7397 20 m nal, no se trata con corre-dores sino cou 1 ̂  r . i - •1 » • 1 •)•> 
! perso-ias que vengan directamente a danga. L n la esplendida Avenida 2 J , t í ^ v L ^ i ? . 
Para más informes en Suárez. „ A I \ / - J _ J _ J - _ ^u"0,„. "í""1 arui 
V I E N D O , EN LA CAL/LE 1 1 , CERCA comprar 
» de la Calzada, hermosa «asa para ^ mjos 
familia do gusto. Informes: San Rafael. Tliri 
• ,1.. n ,, r. Tnl/.í«.... A Turw, iw-. 
41, icira D; de 2 
Batista 
U C. Teléfono A-7b04. 
\ 7 - E N D O , E N L A C A L L E 10, E N T R E 
s en suárez. esqu¡na a ^ en ei Vedado, se venden 
27 m i 1833 metros con magní f i ca fabr íca-
le cantina hace 25 a 3 0 pesos; tiene can-
tina abierta hasta la.s once de la noche 
todos los días; se da en proporción ñor 
que tieiu que embarcarse; si le falta al-
esperará sin interés al-
arán en Oficios y Sol, café, 
1 todas horas. 
7774 2 oh. 
B 
de licores y refrescos, espléndidos loca- I 
les, módicos gastos, precios propordoua-
bles. Manuel González. Picota, 30. 
7392-,.)3 28 m 
F O N D A 
Se vende una fonda de esquina, muy 
acreditada, la venta no baja de 2.500 po-
sos mensuales; tiene un contrato por 
cuatro años, la rende por enfermedad Jo 
uno de los socios. Informan: Peñalver, 
S9, altos. Alberto; do t» a 10 y du 12 a 2. 
74:; l 1 ab 
E S P L E N D I D A F O N D A ! 
D m t K O : 
¡se tacinta en pruiMuai j segunda mpo-
leca uesde $iuu uasta .000 uesiie el 
0 p n tüU .-v.i.re casas y terrenos eu io-
dos los barrlof y repartos, también so 
.••mpraii cusas y leí renoc, i|u« t .i^os pre-
uon it« seiu- «!Xa«..rado8 Prontlntud y re-
tervu eu las operaciones Ulfijause con ti-
luioa a Rea. Estate Víctor A. del Rusto. 
Aguacate 311 Tet de 1 a iü y 
a 1 u 4. 
'•'n '> 4 ab 
t ^ ü TOMAN ¡ « I MIL PESOS EN la. i fH 
KJ potoca, souio >i casas, recién co.is-
trunias en la calzada uo la Víbora, no-
ble garantía, so paga el 6 pnr luo, no 
se paga corretaje, navarro. Vlooru, inií» 
aitos, treuto ai reparto de Dona Vista: 
de i a b, do 12 a 2 y de uocüe. 
<''<-'( 26 mz 
\ ' i M . o 1 SA CASITA D J M A D U R A , c i ón moderna, a r a z ó n de S35 metro. 
» jai<lín, i)ortal, «¡ala. tres cuartos, co- te rt • mt> 
medor corrido, doble servicio, gran tras- I IniOrman: Kema, i¿, 
7306 26 mz. 
A T E N C I O N 
V Linea y Calzada, casa moderna, de l'-itio con árboles frutales, 14 varas de 
dos pianta», dos garajes^ doble servicios,1 ireutc I>or U de fondo, a una cuadra. 
en cada planta; so da barata. Informes: i do carro Milagros y DStrampos, Uepar-; TTN E L L I T O R A L : SE VENDE I N T E - ' ra el comprador 0 pesos libres diarlo». Lo 
San Rafael, 41, letra I I ; do 2 a 5. Telé- to Mendoza, Víbora; su dueño eu la 1-í-^ rreno con fronte a la bahía, dragado vendo po- enfermedad. Informes en Amis-
£0110 A-7SOt Batista. 
Vendemos un negocio establecido con 4 
.años de contrato, en 3 5 Opesos al contado 
i o a plazos. Deja con la garantía que quie 
Con 1.11 movimiento diario de noventa ¡ n e i O r inVei'SlOn I Un 
pesos. Se ofrece a la venta de ocasión In- J 
fornips- García y Co. Amistad, 130. Te-1 
léfonu A-3773. 
misma. y cno malecón, ferrocarril y vías urbanas , lad, 136. García y Ca. 
VENDO, EN LO MEJOR D E L R E P A R - , to Buena Vista y cerca de la quinta! ^K . ^ i 
Truftin, una manzaiía, a 56.50 vara. In 
formes: San Rafael. 41, letra B, de 2 a ó 
Teléfono A - 7 S 0 L Batista. 
.enante y espaciosa casa de Las F i -
gurui Maxinn Gómez, uúiuero 62 Jua 
iiiiiia- oa coa diez hermosas habllacloues 
altas \ 12 bajas garaje para 'i autos 
0 mz ¡"l fondo, siete treint  y dos vos c b -
llería Trato directo. O'uellly, 80-A, apar-
tamento, número 11 j solo de 4 a ó p. m, 
7 3 1 7 2 9 mz 
i T T E O A D O : S E V E N I » E L A M E J O R E 8 -
, I J j L quma de la brisa, en 2 y • 13, mide 
7 6 7 2 9 mz. 
A T E N C I O N 
B O T I C A 0 F A R M A C I A B A R A T A 
Se compra. Con o sin clientela cu cunl-
1 quicr punto de la Habana, ciudad. In-
1 formes • García y Co. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. 
I 7557 26 mz. 
na de la brisa, en 2 y 
VTEM>0 MISION, C E R C V DE Ai 1 1 1 \ ' •"^^'^l*' 'le jardines, bonito portal '¿5 50X36 32 o sean 1S16 inetrog. Informan 
ala. saleta, tres cuar-! m!'lril,tu,1 lulormau^ en la misma el dúo- 11 boá casa chica, 
tos, ^4.000. Otra en Aguila, <-er<-a de 
a nada v nar ver Mo,U<;- *4'500' I'>f^meB: San' llaficl . 41, 
^ ! ^ ? ^ * 5 ? ? _ J ? » t f S B ; de 2 a ^ A-7ij0L Ba-
VE V D O , SAN MIGUEL, CERCA D E Campanario, casa de dos plantas 
$12.000 Informes: San Rafael 4Í. letra 
B ; dt ' 8 » & Teléfono A-TbOí. Batista. | 
que vive en Concep-
alto», entre Delicias y 
i Víbora; do 1 a 3 . To-
29 mz 
• EN LA VIBORA, UNA Hn-
a dos cuadras del tranvía, 
as comodidades y libre do 
» f a 2 W . Infiirman: San Mi-
Teléfono A-4312. 
29 mz 
¡ « D E N DOS ( A . \ > LN L A \ V-
*totre San Francisco y Concep-
<w metros de terreno, rentan 
peco: Sa.. número 21. Valdés. 
• 29 mz 
1 ' l JtAXl'tiSTERIA V AZOTEA, 
I y a, ^ ^ Calzada de la 
í*í Ir'íio Estrada I'alma, so 
Í tres Precio lijo. Tiene sala, 
''HUio er" I O S ' T 8ervlc'0S sanitarios 
r é s l l f vi ' ^formes: F Blanco 
ü t i í r ^ e p c l ó n , 15, altos, Ví-
^ * a a Teléfono 1-1608. 
28 mz 
MEDIA t l A D R A D E LA 
eado hermoso chalet. 15 
. portal, sala, 5 cuartos, 
v^i galería de ferslanas. 
aaR. dos cuartos y servl-
oeína. pantry, garaje, rau-
JJjo hay más terreno Due-
W; de 11 a 1 y de 4 '3 a 
SO mz 
entraos 
4d29 üoi Maceo. 
[E V E N D E UNA CASA CON 6 CCAfU 
tos sala saleta eu Sitios, cerca de 
lega. 
E N L A L I N E A 
Se vendo una parcela de 14.50 metros de Angeles en siete mil quinientos pesos. V.'„» 
Informan en Sau Nicolás. I ' J S Manuel Sa 1^"^. por 4(> metros de fondo, acera 
•o No se quieren corredores \*¡Lf irit!a' ? raz6u í1^^ cl metro. F a -
20 ñu : 0v "í.^.,e-n cl I1al»?. •BttlÉW en Habana, 
Vendo un puesto do frutas y viandas que 
hace de venta diarla 22 pesos, en 250 pe-
sos; tiene local para familia y contrato, 
15 pesos de alquiler, en el centro de 'a 
Habana. Informes: Amistad, 136. García y 
Ca. 
7707 20 mz. 
A T E N C I O N 
30 mz 
L E A U S T E D E S T O 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Teléfono A-1'474. 
7164 28 mz 
So vende una vidriera de dulces y frutas, 
hace diarlo 30 posos, en .'{30 pesos. In-
formes en la misma. Dragones y Zulue-
ta, café, pregunten en el café por el dul-
cero. 
7767 29 mz. 
Repartos L a Sierra y Almendares. Casas 
O E \ E N D E UN TA 
k j a mano con 8 tan 
\ L L E R DE LAVADO 
¡laiian 
¡72 20 mz 
\ T E D A D O : 
V y a la 
VENDO E N L A C A L L E 23,1 
sombra: una casa en . .edlo 
21 ab. 
K & b t '11'00ü- otra/ « Plantas, nueva, 
¡Ho.OOO: otra, una planta, ? 3 5 . 0 0 O ; otra, en 
4 «6iabra, 2 plantas. $ 4 0 . 0 0 0 ; en Paseo. 
S O L A R E S K E R M O S 
tres casas rafias y dos esquinas de 2 ^ VA-
plantas. En C una 2 plantas S-j niio En " T ^ u6, ccr<;a do la nu«va iglesia que se 
una planta. ?.TJ 000; y una csonlm estl1 construyendo. E l dueño en 8a., nú 
plantas, ?5O.000. E u la calle Q una' es- m̂S¡ "1' víbora' Cllsi en ll1 Calzada. 
»iulnlta do sombra. a S40 metro, mi . V••>0 ^ mz 
V E.lADO ítíLM, metros, en la calle V E N D O H.iLAR y esquina y otro de 14X36. centro. Su due-ño ^ Monto 66 bajos: de 8 a 4 Teléfo-
no A 'J25U bi'.'jb 30 mz 
D K ! So vonde al contado un garaje con ac-
de cosorios y planta de vulcanización, en 
F R E N T E A L M A L E C O N 
'laiiLaa, f-nj.xnnj. Vj i; m Calle (i lina M I *" » , »wv*o, .̂u-ax vu 1 rt v,a,iAU.ua. ' C M U ^ M uva oviui.«.-o 
lulnita do sombra, a $40 metro un 77-0 -"O mz 1 eos el metro cuadrad 
uarto de manzana, a $35. En L , ¿n so- í 7 7 7. S 7 , — l11"0^ * P,lede «""«í 
ar centro y una esquina a $35. Tenco Santa Amal ia , r o r tener que embar- ifi de t»0111"0 y w r 
os mejores cuartos de manzann iM t- 1 •_ 1. J o - 0 Por ^itnto. por cm 
•'edado. Nieto. Cuba, 00 T™éíoim F-2569. Carme ^ P * 5 0 el contrato de 3 SOta- eu_ Habana, 82. Teléíi 
muy buen punto en esta ciudad. Precio 
£ 9 . 0 0 0 . Trato directo con el comprador. 
'Informan: Reina, 88. Alonso Teléfono 
M - 1 0 0 1 
1 ab 
S E í E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-bacos, cigarro* y quincalla, muy bi-
lletera. Plaza del Polvorín. Animas y Zu-
. 5 CA8AS D E MAM-
L J " 01 Koparto "Almendares," 
de los tranvías, a 3 800 
^p*j8e admiteu mil posos al 
. j i ? a PaBar J$o0 mensua-
I M * i T>Inen»uales. Informa: 
K,10n Prado; de 10 a. ai. a 
mz 
I > i a i s \ CON- BODEGA. 
d« ca8a- Portal, sa-




" i res, en lo mejor del Reparto, 5 v a -
l . N 1 1 v m o B v VSA C A S I T A Q U E ras de frente por 47 de fondo a $2.50 V I , O K A 
Se venden dos solaros, a razón de 10 pe 
sos el metro cuadrado. Son 1816 metros {'u^á esnuina 
'— • llanos y puedo ontregarso la cuarta nar- nta 
cl resto en hipoteca a l ' 
cuatro años. Informes 1 . „ 
eléíoao A 2174. ^ [ F O N D A S V A R I A S 
2S m 
^ K ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ t ^ 5 0 < ^ g a d 0 $7f01Ced0 ^ ^ ^ r ^ ^ ^ f ^ ^ - ^ r a t o ' e 
^uba, (Jd Teléfono F l 2 ^ ? ^ ívlet0-1 Contrato por $50 menos de lo entrt^ ^larqu.; ^ Informes: Cuba, 110. bajos; S e [ w ^ 
gado. E n el mismo sitio donde es tán 
B E VENDE MEDIA MAN 
zí.na de terreno, en la calle de Car-
| Vendo uua en ?8.5C0. Vendo $150 diarios, 
no paga alquiler. Contrato 6 años. Otra 
on $5 00O. Venta diaria S100. Alquiler: 
C años. Dragones, 44. He-
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una con 22 habitaeinnos, muy 
ventiladas, la casa deja buena utilidad, 
puco alquiler, tiene contrato, la vendo 
por querer embarcarse sn dueño. Infor-
man- Peñalver, 89, altos Alberto; de 
12 a 2.^ 
71.',.1 t nh 
SOCIO CON $ 3 0 0 , SOLICITO UNO, PA-ra industria ya en marcha y de mu-
cho porvculi ; prefiero persona activa y 
conocedor de las bodegas; sin "matarse* 
mucho se pueden ganar doce o quiucc 
pesos diarios. No se (Hilero perder ol 
tiempo con curiosos o brutos, ha de sor 
persona con nociones comerciales. Para 
infonnes en Once y Concepción, Jesfls 
del Monte, preguntar en la bodega por 
el señor Villar; de 12 a 0. 
7398 20 m 
BODEGA, SOI.A EN ESOUINA, BUEN contrato, poco alquiler, casa moder-
na, bien surtida; se vende en condicio-
nes. Informa. Fernández, Cerro, 537 Ko 
tuto cou corredores. De 6 a 9 noche. 
7282 .".1 ni 
'CVSTAULECIMIENTO D E SASTHEKIA 
J C J y camisería y sus anexos del giro. 
Se vende uno. en uua de ias principales 
calles de comercio de esta '•¡udad. Casa 
fundada eu 1904. Negocio legal y posi-
tivo. Para informes en E l Mercurio, al-
macén de los señores Sánchez y RudrI-
guoz. Muralla, 65. 
7327 "1 mz. 
E VENDE UNO DE LOS M E J O R E S 
garajes de la Habana, por su sltun-
ción y utilidad, que produce, os de mo-
derna construcción y con todos los re-
quisitos ordenados por Sanidad, infor-
man- Teléfono M-1031. 
661') 30 mz 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c m s n in 31 d 
A u t o m ó v i l e s F o r d . Doy dinero sobre 
ellos. P laza P o l v o r í n . T e l . A-9735 . M r -
nuel Pico. 
7235 28 ir.7. 
L h l N b K Ü , I L K K L T i ü d Y 
M da dinero en hipotecas en grandes 
ant idade» podiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad. 
(Ho$ hacemos cargr de ta venta y com-
pra de c a í a s ; tenemos buenas otertas. 
informan. . J . Benitez Fuente» . Be* 
«¿scoain, 32 Apartado 1965. 
habana . 
C 7 8 8 2 ln « « 
L T - M I A Ñ A : VEND.) 
Xx. esquina grande; 
Oficios übism,, Galiano vTamc Nieto 
Cuba. CC. Teléfono F-25S0. 
7423 
8 a 11 a. 
ro3j 
28 mz 
¡ s t o s solares, la c o m p a ñ í a v e n d e " l ¡ ; T > E I ' A R T O S A N T O S S C A R E Z . S E ' T R L - ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
toda clase de establo-
casas de hués-
28 mz 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tros casas en el mejor punto 
9 * ' — — I •-«̂  im« * arx̂% X \J i* \J . y Í < i / • c»Mé X i . \ - - : 
Vara S2-75 . S u d u e ñ o en Araarpn»-a ! J-1 pa8a. el contrato de una gran esquí - 'Vendo y compro toda ell To.a y*, tv. u « u u c u « û. maaxSu.a, Ril por lo baj. entl.egado a ia Com-• cimientos, hoteles, fondas. 51, altos. T e l . M-1925. 
20 mz. 
\REDADO: S E VENDEN 800 METROS de terreno, en la calle E , entre las 
Almendares. Ma-gi au 
S2« me- r 
78; de 21 ab. 
pañía; lo mismo qu  dos solares de con- pedes y de inquilinato, cafés, bodegas, 
tro en el Reparto Mendoza. Calle Juan! lecherías y vidrieras de tabacos. Ofici-
Dtlgado, a dos cuadras del gran Parque. | ñas: Dragones, 44. Heree. 
Informes: Neptuno, 127, bodega. j 7055 28 mz 
C7i)ü i ab 
BA R R E R O S : P O R T E N E R M E *( 1 1. E M -barcar. vendo una barbería; se'da a 
prueba y se garantizan doscientos ^osos 
de trabajo. Informan: Tomás Sola. Hor-
naza, 58, altos; de 7 a 8 a. m. y de 1 
a 3 n. tn. 
«331 28 mz 
f A> V. PORTAL SALA, SA-
como 2 r,00 más I 1 i r > * » 0 O , CARNICERIA. MODERNA, gE-
cuarto de nianz i'ia 1 ^?Kl 'AKTW ALMEN DARES, S E V E N D E ! MZJ gOi. prdena Sanidad. Esquina de mu 
letra ínfurmariu: I JL* Ul'a e-s,iulna en la linea de la Playa, jeho f-ánslto y barrio, cerca de Aguila, ca 
• a 50 metros de", señor Secretario de Go- buen uegocio. Figuras, 7b. Teléfono A-C021. 
nn bciuaeión, ganga verdad. Precio $4.50 la de 11 a 3^ Llenín. 
7508 28 mz 
u i p u t e i : 
g E VENDI 
PORTAL, SALA. SA- — i ' 
A I AKIANAO: C O M O D A V BONITA CA-
t, 1i;1̂ u, .rei-'icntem«nte fabricada, cou sa- rindo; 
•a, iinu, tres cuartos, comedor, cocina vi 77T3 
nueu servido sanitario. Jardín, patio ' 
eorre;ores, situada en la calle de San 
..ose entre Paseo y Torrecilla, S«- ven-
de. Su dueño: Teléfono M-1M6. Habana 
próximo a la Calzada, con dos cuartos 
y taller do carpintería, con aparatos. In-
forman : Rodríguez 37. Reparto Tama-
vara v otra en el mismo reparto, a dos 
caa<**M de la línea, a § 3 vara. Informes: 
Nepumo, 127, bodega. 
0705 1 ab SE VENDE UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros, bombones y quincalla; 
2 ab. 
I I Q E A E N D E L N SOLAR EN LA AMPLIA 
O ción i 
la dp 
'•fono 
¿ A S A , > A R 
0 ab 
V ^ V 0 I , O S D O N A T A S CASAS. 1 •-•lelo raso, una do esquina a 
la Calzada de Concha, cu 
-dos en ,rcilro l'eruas, Luyanó, 
D E 
dOa 
<-/vñ , ' uao. L , uva no. a 
. ^ $ 3 . 0 0 0 y un solar de 7X20 en SBÓO 
A. COMEDOR. J cuartos do madera en el caserío Invan / 
i. otra en S3.400. 1 en 4785. más un tol«r f 1 «RStf raenuacion para tortas aquel 
H e l o r a ^ T c s d i i c n I T O ? Crgo"" ^̂^̂^̂^̂^ Q"ieran ntilirar sus M 
Tt l . A-U)21: do 1-'-'nal. 50; Uc lu a 2 •3':uur >eSa- Ar- sm, grandes relaciones, su la 
de Lawton, 988 raras IB esqui-
na Pocito. Informan: Dragones, 4'2, de 
12 • 5. J Gouzález. 
771» 29 mz. 
tajnbií-n muy blUetera, calle de mucho 
D O 2.0001 comercio. Hace esquina. Se da contrato; 
varas, s i - j poco alquiler. la vende por enfermedad. 
V i s t a hace fe. Informau: Peñalver, SU, 
alti^. 
701'» 3 ab 
J ^ N MARIANAO S E V E N D E UX BAZAR 
10 G A N r l ^ v c 
i P O » B N r á U Í O Y EMHA 
|X dneno 
1 rrer R D A D 
RUARSE E L 
vende por o.' valor del te-





más alto Ciudad, cerca Bel 





UNA tUAURA D E LA 
30 m^. | -¡w 
M U Y C E R C A D E 2 3 
l-M |g calle F . una casa do maniposte-
ría \ azotea, piíoa do mosaicos, com-
pues.a de >.ala. saleta, comedor v cinco 
cnartos es una buena oportunidad cl 
anctuiriria Su terreno mide 20 de fronte 
por .AÍ des fondo. Se vende muy barata y 
se dan facilidades para el paco. Infor-
mrw PU Habana, 82. Teléfono A-2474 
28 ma 
rDEPARTO COLLMBIA, VEN i varas de terreno alto, 2-80 
i tuaJo entre la Calzada y loa carritos. Ca 
He Núñcz, entre Mirumar y Prlmelles. 
Otro: calle Mlramar, frente a l Parque, 
mide 500 varas, a una cuadra del tran-
vía. Precio 2-75 vara. Informan: calle 23, 
r 10. Jardín L a Mariposa. Teléfono ¡ J C J de ropa hecha, buen surtido de bor-
F-1027. Vedado. ¡dados: quincallería y perfumería. L a ca-
0034 2 a i sa tiene años de establecida: está bien 
situada y paga poca renta. Su dueño quie-
re retirarse do los negocios. Para más 
on Manuel, en 
' méricas". E n 
a. m. y de 
2 a I p. m. 
7042 2S mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
cindad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todo» los repartos. También lo doy 
i para el campo y sobre alquileres. Interés 
i el más bajo de plaza. Empedrado, 4 7 ; de 
i 1 a 4 . Juan Pérez. Teléfono A - ^ 7 1 1 . 
C K TOMAN «Ŝ MH) A L Vi POR 100, SO-
'. O bre una esquina de frailo, terreno yer-
mó en San Francisco. Dueño: ba., nú-
mero 21. Francisco Valdés. 
7720 20 mz 
•3 y a plazos cómodos, en los Repartos I «nfnrmes • óro-nntar i.or .lor 
do H-iena Vista, Mendoza, ampliacidn de I ? r^oet i del hoSÍ 'Tas V 
Mendoza. L a Sierra. Alraendarea y Nue-1 v n n ^ P nf- horas do B « U 
^ .̂  del Pilar. Para Informes: W. Santa' o 0ntC.- 5 r , J ? de b a 1 1 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato h a c e ^ . T l ^ ^ i v o y c o - ! S ^ a E í ^ S 
nocido corredor la más merecida reco-
mendaciOn para tortas aquellaií perdonas 
servicios, por 
larga práctica 
en el negocio, su absoluta reserva y hon-
radez cuenta, el señor Lleniu con uua nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solaras, establecimientos de todos los gi-
ros y dinero en hipoteca; pueden, repe-
timos, acudir a él con seguridad todos 
los que quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facilita desde §100 
Uasu la mutldud <iue usted necesite. In-
formes Real Estate Aguacate, as A Rtls; 
de 9 :< 1 0 v 1 a 4. 
391G * »b 
Compro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de M é x i c o . Londres-
M é x i c o y Bono» del Gobierno M e n -
cano. R Fumagall i . Corredor. Empe-
drado 30. ( P o i Aguiar.) Tel. M I 064. 
5437 30 mz. 
4 P O R 1 0 0 
De luterés auuai sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorr'.i- de la Asociación d© Uepeudleu-
tes Se garautizau con todo» los Lienea 
oue Posee la Asociación. No 01. Prado y 
Troca.lero. De 8 a 11 a. m. I « • P 
7 a l> de la noche lelefono A 4̂17 
C (3126 1 ° I 3 8 
P O S A D A D E O C A S I O N 
055 
man en Amistad, 
serán prontainePte serridos, guardando, Agiistjna-
en las operaciones la mayor reserva. Su 
domicilio: Figuras. 7 8 , entre Corraies y 
Gloria. Tel A - 6 0 2 1 ; do 11 a 3 y de tí a ü. TTMJ i'S mz 
Cruz. Romaza, 3. Quinta Avenida y »a., 
Eueua Vista. 
' g g 12d-18 
O o l . A R E N ( » A N C A : SK V E N D E U N 
O hermoso solar en el Reparto Almcn-¡ Vendo una chica, muv liuena, en frente 
«lares, por lo mismo que hay pagado, de la Terminal, tiene vida propia, con-
Situado en la calle L , mide 1 0 de frente, trato largo y se da barata, es un buen 
por 4i de fondo. Lrge la venta. Infor-| negocio, véala y se convencerá. Informan 
12, altos. Señorita 
> mz 
E L M E J O R 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, so vende cu precio múdico. Llame 
para informes al Teléfono F-1059. 
7üli» í a qb 
C ' E «ENDE: EN E L V E D A D ) . C A L L E 
O 21 entre D T B. un solar de centro 
•le la acera de los pares, compuesto de 
mil metros ••uadnulos o sean 20X50 Tie-
ne -nías casitas de madera Que rentan 
$51 libre de toda ríase de Rravamenee. 
lontribuclón al día Informan Oflcloe, 
30. entresuelos. Teléfono A-5ttl8 También 
llene rorclón de frutales eu el fondo 
6013 A ab 
en Indio 
7657 
y Monte, café, cantinero. 
28 ma 
A T E N C I O N 
Me hego cargo do vender rápidamente y 
con reserva toda clase de establecimien-
tos y negocios chicos y grandes: tengo 
compradores para bodegas, lecherías, ca-
fés v puesto» de frutas de todos precios. 
Véame y saldrá satisfecho en Monte, 155, 
café cantinero. Fernández. 
7 ¿ J 7 = 8 mz. 
"PEINERO E HIPOTEÍAS S E DA DI-
noro, en hipoteca, sin intervención de 
i corredores. Lonja, 2 2 0 . ' . Tel. A-7Str.'. 
77' '.i L' ab. 
X J I l ' O T E t A V , >•« I O Í . N l ' K I M I KAS, 
X X bien garantizadas, buenos títulos, en l 
¡ la Ciudad, Vedado, Víbora y Cerro, al 
' t> por 1 0 0 , se dan cuantas cantidades so-
i liciten, por dos años prorrogables a vo-
1 luncad el acreedor paga por corretaje 
el i-i por 100 Manuel González. Picota, 
30; de 10 a 2. 
7505 30 mz ^ 
O K TOMAN CUATRO MIE P E S S EN 
O primera, hipoteca, sobre una finca que 
vale doce mil pesos. Buenos títulos. No 
' hay censos. Se paga el doce por ciento. 
: Trato directo. No se admiten corredores. 
'informa su dueño: de 10 a 12 a m- en 
Amargura, VL altos oflo'nas de la com-
ipaiua Ganadera, el señor Perrera. ^ 
; ,— 
PAKV HIPOTECAS. l'Al.AKK.», USC-fr¿ctos, alquileres, desde 0 por 100 anual. $800.000 y $5oO.00u P » " "sas. 
rrenos. fincas, solares en todas DMtM 
1 Uavana Huslncss. Aguiar, 80. A-9U& 
7411 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, aitos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
Dinero en l a . y 2a . hipoteca, en to-
das canlidades y en toaos los barrios 
y repartos. 
Prés tamos en pagarés a comerciantes 
en totías cantidades y con mucha fa-
ci l icad para el pago y absoluta ie-
serva 
fl27J 11 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a o u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M a r z o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
A Ñ O 1X1 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CJE SOLICITA CNA AMERICANA O I N -
kJ glesa, para una niña de cuatro auos, 
para fuera de la Habana; buen sueldo. 
Manrique, 31-C, altos. 
771'J 20 mz 
C E DESKA l"NA CRIADA I»K COLOR, 
O de mediuna edad y con informes.^ pa-
ra la limpieza de tres habitaciones. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Quinta Pa-
latino. Cerro. 'Teléfono I-lO'-'o. 
c sgg 4(i-fjG 
NA CRIADA, SE SOLICITA EN MA-
lecón, 333, altos. Buen sueldo. 
7'_>j 29 mz 
_ SOLICITA l NA CRIADA DK M \ -
no. de mediana edad. Sueldo $20. Cam-
panario. 121, entre Salud y Reina. 
7371 . 26 mz 
. Q E SOL1CIT.. C N A C R I A D A 
£5 tienda de cocina, buen 
O l R \ I E N T A , S E S O L I C I T A U N A , P A -
O ra el servicio completo de un caba-
llero en Ü'Keilly, 72, altos. 
7727 29 mz 
(JE S O L I C I T A P A K A L A C I C D A D U N A 
O buena criada de mano Sueldo $25, 
coarto buena comida y ropa limpia. I n -
forman: J e s ú s del Monte. 418. Teléfono 
1-1515. 
7CS1 29 mz 
Se sol ici ta una muchacha que ayude 
a los quehaceres de la casa. Son dos 
de f a m i l i a . Buen sueldo. P r í n c i p e A l -
fonso, 3 6 8 , altos, esquina a R o m a y . 
7170 26 niz. 
SE SOLICITA CNA J o V E N , ESPASO-¡a. para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Zs 
para una señora americana en un in-
genio a pocas boras de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes Mé-
dico si se enferma. In forman: calle 2 . 
esquina 11. Vedado, entrada por la es-
quina 
C 209: in 5 mz 
O E SOLICITA, EN EMPEDRADO, 2*, 
O altos, una criada de mano, con bas-
sabe su obligación que no 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 
)A WLE E N . O E SOLICITA I X MAESTRO CON SEIS TNSTITCTRIZ AMERICANA O INGLE- ¡ A S P I R A N T E S A f H A I Í F F F I I R S f 
sueldo: si no O albañi les . para trabajar a destajo en I s a . blanca. Se necesita en calle I , es- | " v f V . l I l - O rt C i m u r f C U I O . 
se presente, el campo. Para m á s informes: Prado, 33, quina a Once. Buen sueldo. Señora de sepan ustedes que el FORD que ha me-
In. 4 t 
C O C I N E R O S 
altos. 
10 29 mz 
tante práctica. Sueldo $25 y ropa. Re-
cién llegada, que no se presente. 
6910 2S m 
S O L I C I T O U N S O C I O 
que sea ágil para dejarlo al frente de 
S un negocio que deja al mes libre 150 E SOLICITA CN COCINERO. DE CO. pesos, lo admito con muy poco dinero, lor, culto, de buen aspecto, que sepa Aprovechen ocasión en esta oportunidad. 
su obl igación; es para casa de familia 
Sueldo 45 pesos y viajes. Cocina en la 
Víbora. Para t ra tar en l a Habana. V i r -
tudes, 155, bajos. 
7552 i ab 
Informes: 
77trr 
Amistad, 134». García y Co 
29 mz. 
1 ? N NEPTCNO, 44, "EL CHALET," SE 
- i - i solicita nn'muchacho que tenga 
C E SOLICITA BCENA CRIADA DE MA-
O no, para corta familia, en Malecón, 12, 
bajos; se da buen sueldo. 
7740 29 mz 
PARA ARROYO ARENAS, SE SOLICI-ta una buena criada, que tenga reco-
mendaciones. Informan en Galano, 67, 
altos. • 
n 29 mz 
^ • i SOLICITA, I N C O N S I I . A D O , 
k> bajos, una criada, de mediana edad, 
que entienda de cocina para un ma t r i -
monio. Sueldo 25 pesos 
T7-H 29 mz 
^ T ! I ) K > K A l N A M A N E J A D O R A , DE 
O mediana edad, peninsular o mejicana, 
para manejar una niña de meses. Ha de | 
tener práct ica en el cuidado de los n i - | 
ños. Se exigen referencias. De 12 a 2. Ca-
lle 2. número 3, esquina a 5. 
7748 29 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
Para ingen io . Necesitamos u n cocine-
ro pa ra la casa de v i v i e n d a $ 6 0 ; u n 
cr iado $ 4 0 ; o t ro c r i ado $ 2 5 ; frega-
dor pa ra bote! $ 3 0 ; u n j a r d i n e r o $ 6 5 ; 
una ama de l laves, $ 3 0 . Dos ayudan-
tes de m á q u i n a entendidos en instala-
ciones de t u b e r í a s , etc $ 2 . 5 0 diar ios 
secos. Todos con viajes . . T h e Beers 
quien responda por él. 




res para vender telas a plazos, pue-
den ganar de cien a ciento cincuenta pe-
sos inc l ína le s Diríjase a Robaina y Sil-
va, Bernaza. 1, altos, frente al parque 
de Aibear. 
l5W 28 mz 
En Indus t r i a , 1 1 1 , an t iguo , se solici ta A g e n c y . O 'ReUIy , 9 - 1 2 , a l tos , 
u n c r i ado , que t ra iga buenas referen-1 
cias. 
C E SOLICITAN EN L A CALLE 15, E N - | 
O t£e J y K, ilos criados de mano, que i 
sepan cumplir con su obligación. Télelo- i 
uu F-1475. Señora de Carrera. 
7510 i ab 
C-253G 
C R I A N D E R A S 
(JK NECESITA I N l í l EX CRIADO, CON ! Q E SOLICITA UNA BCENA CRIVN DF-
C5 ra. 
KJ referencias. Rúen sueldo. Capote, ca-
lle 17 esquina a D 
7W0 28 mz 
O E SOLICITA UNA CREADA « C E 
O duerma en el domicilio, en Monserra-
tc, 127, altos de La Hispano Cubana. 
TT-Vi 29 mz. 
T.^N CONSCLADO. NCMERO 8, SE SOLI-
J2i citan una manejadora buena y una 
criada de cuartos que sepa coser. Que no 
se presenten sin buenas referencias. Se. 
paga rá buen sueldo. 
7759 29 mz. | 
t «S SOLICITA CNA BCENA CRIADA DE | 
O mano. Obispo, 98 
7765 29 mz. 
Para u n m a t r i m o n i o se sol ic i tan dos 
criadas, una de mano y otra para ha-
bitaciones y repasar ropa . Que e s t é n 
acostumbradas a servir y tengan buen 
c a r á c t e r . Buen sueldo, un i fo rme y r o - ' 
pa l i m p i a . G r a l . Lee y San Ju l io , j a r -
d í n ' ' E l C l a v e l , " M a r i a n a o . 
7.".:,.1 30 mz. 
/CRIADO DE MANO: SE SOLICITA uno 
V> que sepa bien su oficio y tenga bue-
nas referencias. Se da buen sueldo. Ca-
lle Caree!, número 1. 
7''T-> -'S mz 
L . ' E S O L I C I T A l N M L C H A C H O , P A R A 
la limpieza de casa y sirva a la me-
sa, buen sueldo si es diligente. Calle 25, 
número 445 entre 0 y 8, Vedado. 
7612 28 mz 
. que tenga certificado de Sanidad. 
alle 11, esquina a 12, Vedado. 
7084 29 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E DESEA SABER E L PARADERO DE 
O ^c tor iano Santos Sotelo; lo solicita su 
Zevallos. Teléfono F-1465 
7370 30 mz 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
las ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
Fesser . 
A L C 0 M F 1 
S    me- ' -Agencia ile CoWn T 
recido el nombre <ie Eantasma Chiquito ¡ r- -\-VM&. D r a e o n í w f j ' 
que ganó en las carreras del Oriental: ^abajadores • ¿.^Vj 
Park. fue preparado por los discípulos operarios y deS»i» i53Í 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» mareros, ayndant»L nt< 
do la Habana y fué piloteado a la vio- i renos carreros r» cri* 
torla por un discípulo, llevando como i ffeur-j. jardineros 4 •' ̂ r,8 
ayu l.-mte nn discípulo, todos ensefiado» ? hospitales. (v5^,rf8^TÍ 
bajo la dirección del esperto Director, «^mareras , ^riá/i-T0 ^ 
nuestro Albert C. Kelly costureras. den^n*! 00^ 
etc., con buen» • •e, 




IH'troIeo er 2o caballos de fu 
que consumen ¡n 




¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
Cliché», vistas de cine, carteles, circula-
res muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA USTED para la propaganda de in-
troducción de art ículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. I lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
hermano "para asu"nto7*dp ' fTmln r ' ^ n n " I TrabaJe por 8U ̂ uouta. MAs de $200.00 ! dianos y hay trabajo todo el año. Tam-
daca, 17. E ^ s t o ^ ^ A ^ J ^ ^ u t M f mensuales, si los trabaja. Independícese. | M t e _ M admiten apreudlzas. 
0 
PKBAKIAfl Y M E D I O S O I ' E R A K I A S 
7622 
C E SOLICITA CX CRIADO O CRIADA 
O y uua cocinera, en Real, 84, María-
nao. 
7609 28 mz 
2 > I U Í ; . 
C H A Ü F F E Ü R S 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. Pida in íormes a Químicos Ma-
nufanureros. Habana. 26, Habana. 
75ít6 30 mz 
ana 29 mz. 
¡ ¡ M U Y B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado ganando ?40; un chao- (̂ "Vinñ* 
ffeurs, con referencias $70; un portero , p .J-.T-j 
$28; un dulcero $50; un ayudante enfer-
mero $30: dos camareros, dos sirvientes 
clínica, $25; un criado para botica, $25; 
I I I I _ hortelano $30. Habana, 126. 
7t«."ü 28 mz. 
J / C R I A D O : SE SOLICITA I N O , PARA 
— — — — — ^ — — I la limpieza de la casa y mandados, 
W*' • '«PfKSITA UN BUEN' MECANICO tino V;C':Í Joven y con algunas referencias. 
KJ chauffeur, de mediana edad y con Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 a 4 p. m 
7506 
informes. Quinta Palatino, Cerro, telcfo-
i I - I O " 
C 25 4(1-26 
C E SOLICITA VS CRIADO, P E M N S l -
KJ lar para limpieza, que tenga buenas 
refereucias. Informau: Estrada Palma, 
13. 
7311 26 mz 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
kJ diana edad. Salud, 46, altos. 
788Q 28 mz 
( J K S O L I C I T A I N A ( R I A D A D E M A -
O no. Joven, que tenga recomendación; 
buen bueldo. Compostela, 114, letra B , 
ultiu», cutre J C J Ú S María y Acosta. 
rn:7 28 mz 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N B C E N C H A C F F K I K , con referencias de casas particulares, 
4, bajos, entre en Paseo 
dadvi 
77-1 •" 
.»! y 23, Ve-
29 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R E S 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender *íoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C. Kel ly . San Lfl-
xaro. 249. Habana. 
V A R I O S 
1 ab 
A T E N C I O N 
Solicito un socio, con 400 pesos, para un 
uegoco que puede dejar más de los $4001 
al mes, garant izándole su dinero. Véame ; 
y se convencerá. Dragones, 44. BomAn 
Heces 
7555 28 mz i 
V E N D E D O R E S 
S ¿ s o l i c i t a n v e n d e d o r e s p a r a 
p l a z a d e l g i r o d e l i c o r e s y v i -
n o s e n g e n e r a l . B u e n s u e l d o y 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 3 6 3 . H a b a n a . 
t j APRENDA A CHAUFFEUR 11 
Se gana mejor «neldo, con menos traba-
Jo que en ninguu otro oficio. 
MU. KEL.LÍ' le enseña a manejar y todo 
el jiecaniRino de ios autouióvi les modf. 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. Ea 
Escuela de MU K E L L Y es la única en 
su clase la Hnpúbllca de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V t K A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en la Uepúbllca de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y t i tulot 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*, i ü centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FUENTE A L PAUgL'E DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
7436 . 31 mz 
SE V E N D E N 
V 4 ^ 1 ^ y 3 Pagadas In?1"*1 
Audiver. fábrica" de H L ^ ^ 
de les Baños. elo> S 
%J f in , de seis nni„„;i 
uso, con su carro 
dez, en Prado. K 
y de a 5 p. m. 
ri'is 
\ NUNCIO: SE SOLICITA UNA JOVEN, 
>. v inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Phdrmaceutical Supply Co. Empedrado, 
&8 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
^ E V E M . K l N A ( . u x 
k j ca Krause, de 24 D O I 
va, en la mitad de su v 
cesitarse. lielascoain, SC-l 
i37l 
C E V E N D E N , M C l B A i r v n 
toe elcctrico de l|5 cabal! 
quina de proyectar ' pelk-niaa 
de gran potencia y tamniilf 
Muralla. 113, altos. ' 
^ITENDO UN MOU1 
v n&a trituradora í 
jada, chica, con eleva 
bre ruedas. J. Bacari 
altos. 
C E S O L I C I T A V» TAQUIGRAFO O I K 
kJ pueda dar clases de noche en Ueal, 
84, Marianao 
7010 28 mz 
PASEO, NUMERO 10, ESQUINA A 11, Vedado, se solicita una criada de ma-
no, para el comedor, ha de tener buenas 
recomendaciones. Sueldo 23 pesos. 
7.'.lo 2S mz 
C M : SOLICITA UNA CRIADA DE H A -
i 1 liitaciones, que sepa muy bien su 
obligación y zurcir. Morro, 3-A. Teléfo-
no A 1101 
T'.'-' l 28 mz 
fr*V ESPADA, 31, ANTIGUO, ALTtTs, 
J j (.¡are Ncptuno y San Miguel, se soli-
cita una criada para la limpieza y la 
cocina. Son muy pocos de familia. Suel-
do 25 pesos y ropa l impia. Hay que dor-
mir en la colocación y dar referencias 
7527 1 ab 
SJü SOLICITA: UNA BUENA MA N E -Jadora pa-ra una niña de meses, que 
vaya a los Estados Unidos. SI no sabe 
leer y escribir y tiene buenas referen-
cias, que no so presente. Informes en 
San LaiatO, número 130, altos. 
T."i.m 2S m a 
O E SOLICITA UNA CRIADA, ESPASol 
O ¡a, para Jesfls del Monte. Informan: 
San Lázaro, 51», altos. 
7540 2 8 m 
SE SOLICITA UNA MANEJAD OBA, blanca, educada y de buen aspecto. 
Sueldo veinticinco pesos y ropa l impia. 
Ks para la Víbora l'ara tratar en la Ha-
bana. Virtudes, 155, bajos. 
T'1 ' ' 1 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HA-DO, para nn matrimonio, para ol Ve-
dado, casa chica. Sueldo $20, ropa l i m -
pia. Calle B, número 74, entre 21 y 23. 
7808 28 mz 
17IN LA CALLE «, NUMEKO '-•s'^Es'-
i-j qu lüa 15, Vedado, se solicita una ! 
buena criada y que sea formal, es poca 
fiinnlia, se paga buen sueldo y tiene que 
dormir en la colocación. 
T-'M!' 2 S mz 
SE NEC ESITA UNA CRIADA DH M\-no, para l impiar unas habitaciones y 
irarcir que sea formal y trabajadora. 
Prado 117, altos. 
28 ni-/, 
S i SOLICITA USA ( KIADA PARA LA limpieza y cocinar, que tenga refe-
reiu-i.is y duerma en la colwaclón. $30, 
y ropa l impia . Víbora, calle de San I n -
dalecio. 35, esquina a Coco. 
7607 28 mz 
SK SOLICITA UNA CRIADA DE HA-no, que sea formal. Sueldo 25 pesos 
v ropa l impia. En San Nicolás, 136, entre ' 
i íc lna y Salud. 
7.'»'.i7 2S mz j 
O E SOLICITA UNA CKIADA DE M E D I A - ' 
O na edad, para la limpieza de unas ha-
bitaciones y manejar una niña de meses. ! 
Sueldo: ?25 y ropa limpia. 23 esquina a ' 
Dos. i 
7621 g m». I 
r^N C A L / A D A , ESílUINA A 1, SE SO- ' j l ici ta una manejadora para una niña | 
de cuatro meses, tiene que tener reco- [ 
niondacíones. Si no las tiene que no se ¡ 
presente. Sueldo: $25 y ropa l impia. 
7625 28 mz. 
E n i a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
^ Q u i n t a y C a l z a d a , V e d a d o , se so- ; 
«•o; l i c i t a u n j o v e n d e 1 4 a 1 8 a ñ o s de 1 7!" VI 1,1 
BU I N A O P O R T I X I D A D : SE S J L I C I -ta para poderosa casa americana do 
comisiones que pone sucursal en la Ha-
bana, ur. Joven eompetente y trabajador. 
para servir de asisiente en dicha sucur- i 
sal. Se nocos'ta gn6 hable inglós y e s - ¡ 
pañol , escribir • máqu ina y que conozca ( 
la rutina de ofic'na. Porvenir inmojora-
que sea competente. Contes-
rito con detalles a C. M. C , es-
28 mz 
C E SOLICITA PAREJA CASADA PAR 
kJ cuidar casa. La mujer deue ser 
ciñera. Preferibles las que conozcan i d . -
ma ingles. Para más I n í o r m e s : i rado, 33, e d a d , p a r a l a l i m p i e z a y C u i d a d o [ Q E S O L I C I T A U N A E M P L E A D A P A R A 
T T M oo my I J _ , , _ • _ J ; _ lio el escritorio; ha de tener buena letra 
r L m . L . • « C U l j a r d í n . , y sai.t.r i¡ls cuatro reglas. Debe traer 
referencias. Sueldo: $30. Laboratorio del 
M 1 N E K 0 S , E S C 0 M B K E R 0 3 , 
IVIe r . ámcos y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l as M i n a s d e " M a t a -
f i a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
3182 31 mz 
En Paula , 4 4 , f á b r i c a de cajas de car-
t ó n , se sol ic i tan dos muchachos. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
TT'N T E J A D I L L O , ¿3, SE SOLICITA una 
criada para ayudar en ia cocina y 
hacer la limpieza general y demás aten-
ciones de la casa, i-̂s familia corta y ca-
sa pequeña Sueulo 25 pesos y si quiere 
puede dormir en la casa. 
TiüU 2 a 
" r M R M A C r A SAN JUAN, SOLICITA UN doctor u'osqne. Tejadillo y Compostela. 
JL dependiente de primera. Calzada de C-2511 8d. 25 
/BOCINERA: NECESITAMOS UNA pa» 
V> ra el campo, para corta familia, de-
be ser repostera. Sueldo $10, casa y co-
inida_ The Beers Agency. O'Keilly, ÍM/i. 
altos." Departamento 15. 
C 2480 3d-26 
C E SOLICITA UNA COCINERA. Q U E 
KJ sepa su obligación, en Villegas, iOO. 
l'ara t ra ta r : de 1 a 3. 
772ít 29 mz 
C E DESEA UNA COCINERA, PARA DOS 
kJ personas. Sueldo $15, casa y ropa l i m -
pia. Informan en Uernaza, nfimero 2, es-
tablecimiento. Teléfono A-StkiS. 
7743 29 mz 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -
kJ ra poca famil ia , en Ooiiccpción, 181, 
entre Porvenir y Octava. 
7 6 6 2 2 8 mz 
C ¡ • SOLICITA U N A C O C I N E R A , PARA 
KJ familia del comercio; formal y l i m -
pia, pocas personas, no se da plaza n i 
se saca comida. Estrella, ó3, altos. 
7517 28 m 
C K S O L I C I T A U N A M L J E R , P O R . M A L V 
kJ aseada, con buenas referencias, para 
cocinar y servir a un matrimonio. ISuen 
sueldo y ropa limpia y que duerma eo 
el acomodo. Calle 2, n ú m e r o 132, entre 13 
i IS. Vedado. 
7.V!2 • 28 mz 




C E SOLICITA UNA COCINERA, TAHA 
O dormir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos. Salud. 50, casi esquina a Lealtad. 
7495 28 mz 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
kJ niusular, que duerma en el acomodo y 
sepa cumplir con su obligación. Si BO 
reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 25 pesos Calle 13, núme-
ro l.'tá, bajos, entre K y L , Vedado. 
3 6 0 2 28 mz 
C E .SOLICITA UNA BUENA COCI N E-
kJ ra, blanca o de color, para un matr i -
monio, eu una finca cerca de la Haba-
na. Sueldo ¡JO pesos. Que traiga refereu-
cias. Para mfis informes: Calzada del 
COfTO 140. 
7568 28 mz 
C Í SOLICITA UNA COCINERA, DE 
O color o blanca, que sepa bien su obli-
.'.',ii-i<.ii y qjtu traiga referencias de «Ion-
de t aya servido: se paga Lúea sueldo. 
Vil la María, Loma del Mazo, frente a l 
l'anivr;. 
7.".70 . 2* mz 
SOLICITAN l NA COCINERA V UN 
C O M I S I O N I S T A S 
Se s o l i c i t a n a g e n t e s o casas 
d e c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i c i d a -
des p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i c o n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l l e s m u y a m p l i o s s i se d i r i g e 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
cerse e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . Es-
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
PA K A I , A M M T T K / A D L " U \ A U T O " - I n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -móvil y cuidado ile nn Jardín, en 11 c i r n _ i _ i 
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 N a t * 
chez A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U . 
28 mz. 
Ved-ido, se solicita nn homhre que ten 
ga reí'crenciiis. Ks trabajo solo para la 
m a ñ a n a . Sueldo: quince pesos y la co-
mida si la quiere. Infomian: Tejadillo, 
n ú m e r o 38. 
C - 2 S 1 2 M 25 _ 
S- B S O L I C I T A N C O S T I K E U A S Q U B E S -tén prácticas en costura, para hacer 
gorras y sombreros de tela, en dos se-
inanas ¿prenden : después que sepan pue-
den ganar un Imen Jornal. San Ignac.'o, 
12, :ilíos, entre Obispo y Obrapfa. 
TCr.c, 28 mz. 
K r E M » I K N T E R O I > E ( i A , J O V E N , S E 
s(.licita i-mi referencias imra el cam-
po. Informan en Pranclsco Aguilera, 53. 
Tel. A-a090. 
71;ir, 28 mz. 
CA J E K A . S E S O L I C I T A U N A C A . I ' : i : A para la Farmacia. Dr. Taquechel. 
Obispo, 
7032. 29 mz. 
DO S J O V K M . S S K S O L K I T A N E N T R E entre 16 y 20 años, para trabajar en 
una fábrica, 'que sean fuertes. N'eptuno, 
n ú m e r o 65. 
ICZU 28 mz. 
5194 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . Se 
t r a t a d e u n a m a r c a d e g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l v e n t a e n 
C u b a . D i r í j a s e c o n d a t o s a 
" C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 . 
H a b a n a . 
S O L I C I T O U N S O C I O 
Con 3.000 pesos para un gran café y res-
t a u r m t , de esta plaza, hace de venta m á s 
de 150 pesos. Informes: Amistad, 136. Oar 
cía y Ca. 
~4<t 27 mz. 
C-2249 Ind 12 mz. 
CJB S O L I C I T A U N A J O V E N , ( PAKA L A 
O carpeta de una casa de comercio. Debe 
de tener buena letra. UirlRirse por es-
crito a B. Castillo. San Rafael, 7, esqui-
na a Amistad. 
7406 27 mz. 
41 is 
U N c 
I C O L I C I T O M A T R I M O N I O O P E R S O N A 
• ••>• i O inteligente en jardiner ía y siembra 
V I D B I I A S UN V <1" , , "tale>i- Informes de 9 a 11. Aguiar, 
26 mz altos. La; ri"'.» 
S ' ; 
P E S O D I A R I O 
comisión que puede dar §2 diarlos, i ^ 
so paga a vendedores ambulantes de me- _ 
lado, sin carretillas. In fo rman: Infanta, . . . , j» i r i 
entre San Miguel y San Kafaol, núnic- I Necesitamos (IOS dependientes rOPUH 
m l(Ki-D; en la misma necesito un ca 
rrero. 
7C.'t4 29 m 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s en 
la r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
j . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
C 1398 30d l4 t 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , dVz, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tcrirmos toda clase de persona que |,8-
ted necesite desde el mas bumllde em-
pleado hasta el más «levado, tanto pa-
ra el trabajo de criados co-uo de gover-
iles, InstliutrL-es, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, tatiuígrafos y taquígrafas . He-
mos racilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Raucos y al comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen, 
cy, O'Ueilly. 9Mi altos, o en el bdificlo 
Flatlron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broaüway , New i'ork. 
C 7169 30d-l 
T A AGENCIA " L A UNION," DE MAR-
XJ COllUO Menénde/,. esta cusa tan aere-
ditadii iluranto 20 aüos quer lleva de 
abierta, toda persona que se halle colo-
cado pur esta casa ha quedado muy agra-
deculg, igual que todas las fami l iás que 
hayan solicitado sus servicios esta casa 
facilita cnanto personal le piden y man-
do a todos los puntos del campo. Lla-
men ni teléfono A-»318. Habana, nfmie-
ro 114. 
7637 29 mz 
AGENCIA COLOCACIONES me E L CO-rcio. Teléfono A-4iMi9. RomSn He-
rés. Dragones, 44. Necesito: cuadrillas 
trabajadores para ingenios, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreros, vaqueros, cocheros, chau-
ffeurs, Jardineros, sii^rientes de Clíni-
cas y hospitales Crianderas, con certi-
ficados ; camareras, criadas, cocineras, la-
vanderas, costureras, dependientas, ma-
nejaderas, etc., con buenos sueldos. La 
nueva agencia El Com-jrcio. facilita todo 
bueno Román Herés. 
7085" íi ab 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e Ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, betel, fonda o esta, 
bleclm'ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend^es, etc., que sepan su obli-
gación, llame ai teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
^420 31 mz 
Ü e v e n t a : 1 ca lde ra . r n a r c T l l i 
c o c k y W i i c o x , " Clase F. Na w\ 
5 1 7 c a b a l l o s . Ganga. I ¿ ¡ J 
S tee l C o La L o n j a . 4 4 1 HabjT] 
M A Q U I N A R I A 
¿ E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izon ta les desde í j 
H . P . a 4 0 0 H . P. Calderas 
ü c a i e s desde 10 H . P. a 6 0 H P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cepillos, 
r e c o r í a d o r e s , moto res de 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , carros 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a clase de tqm 
p a r a í e r r o c a r r i l e s , y toda otra ca-
se de m a q u i n a r i a que v e n d a » 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel Co, 
L o n i r ' d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A ROCITECTOP E INU nemos railes vía estr 
cha. de uso en buen esl 
scs. nuevos, para calderas T cablH 
migadas "Gabriel," la mil resta 
menos área Bernardo Lanvuorta 





>rU r M 
PO R LA MITAD DE §0 PKIGI venden 0 tnáfininas, registrailonii, 
ea Nacional. Aproveches ganga. Inío 
Monte, número 2. González y Ca 
674.'? 3 
" i 
Cables de acero. Ya llegaron los 
tros. Precios muchís imo mái b 
que los antiguos. Tenemos trsr 
dados. P r e g ú n t e n o s y podrí c 
dos cables por el precio antíjoo 
uno . J u l i á n Agui lera y Co. Mi 
2 7 . Apar tado 575 . Habana. 
C-1211 la i t 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro 
para entrega Inmediata, de roma 
ra pesar caña y de todas C I M » 
ras, donkeys o bombas, nl4Qul°rL 
res, Anches, arados. °«" 
doras de maíz, carretllln, uaq". 
Basterrecbea Hermanos. Lsmp»1"» 
Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE U 
RIÑA y a n u n c í e s e en el UlAWi 
L A M A R I N A 
ingen io , $30 , u n camarero hote, $ 3 0 , 
p r o v i n c i a Matanzas, u n segundo d u l -
E N S E Ñ A N Z A S 
V i a j a n t e : Se sol ic i tan muestras para!cero W dos dependientes c a f é $ 2 5 , G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
vender en l a p r o v i n c i a de Santa C l a - ; u n a cr iada e s p a ñ o l a o j a m a i q u i n a M a - : 
Ira . ei 
— „ i J « » - ' - $ 2 5 . viajes pagos a todos. I n - Taqplg 
SE SOLICITA EN I I Y I " . M MKKo I . l . 'una sirvienta para comedor, que sepa 
tservir la mesa, indispensable referencias 
7627 28 mz. 
S E S O L I C I T A I N A « K I A D A , I ' E N I N -su'ar, para !<•; quehaceres de corta 
tam' l la . Informan; Monte, 40.". Panade r í a . 
7C34 28 mz. 
S E SOLICITA CXA MANEJADORA. I <-pafiola o de color, que sea formal, para 
nn niño de meses, buen sueldo Lealtad, 
Vi. altes, entre Virtudes y Animas. 
7:>-'.7 28 mz. 
1 / N SAN LAZARO, 484, B A J O S , C A S I 
£ j esquina a Basarrate. se solicita una 
« riada de mano. No importa sea recién lle-
gada. Buen sueldo y buen trato. Se paga-
rán los viajes. 
764:{ 28 mz. 
Be raga buen sueldo. 
OI US U ' Z 
Q E SOLICITA OKA COCINERA, PARA 
O corta fainilia. In fo rman: Corrales 91, 
baj. 
28 mz 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E 
\j solicita en Manrique 20, altos, que se-
pa su ohligaclón Se le p a g a r á buen suel-
do. 7U30 30 mz. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para el comedor ganando $30 y otra 
l i a n pocas bahltaciones con ?2.J: las dos 
con ropa limpia, poco trabajo y buen 
trato. También necesito otra que quiera 
i r al extranjero, con una hermana mía . 
Habar.a, U'tt. 
7052 28 mz 
O E NECESITAN DOS BUENAS CRIA-
O das de mano. y ropa limpia. Ainis-Zanja. mz. 
tad 89, altos, entre Barcelona y Za 
7470 0 - ' 
SOLICITAMOS I N A SIRVIENTA DE 
O color, que sepa servir la mesa y de-
m á s quehaceres de la casa. Para dos de 
íami i ia . Pagamos 30 pesos siendo limpia. 
Teléfono 1-14SL Víbora. 
7467 21 mz. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
Cí cuartos. Sueldo: 25 pesos. Carlos I I I , 
2S, esquiua a Infanta 
7465 ¡si mz. 
Q E S O L I C I T A EN L A C A L Z A D A D E 
O la Víbora, 700, una criada de cuartos, 
que sepa coser. Sueldo: ?25, ropa l impia 
y uniformes Presentarse después de las 
«ios. paga el viaje. 
7450 0 20 mz. 
17N MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI -
U cita una criada peninsular, que sea 
joven v fina, para hacer limpieza y ma-
ücjai iin niiio. Sueldo: $25, ropa limpia 
v uiiiforme, por la tarde. 
7002 2G ;nz. 
, i N A E A M I L I A C O R T A , A M E R I C A N A . = , 
U desea una criada, blanca, para coci- S í S S u í K m t a S ^ 8 ? 
nar v limpiar. Calle C. 1SS. entre 10 y ^ l^ ' i 167" >eP"lno' Jíl-
ra a base de c o m i s i ó n . Especia lmente! $ 2 5 viajes pagos 
drogas, p roduc tos q u í m i c o s , p t i í ó p ^ f * ^ a i Vi l l averde y Ca. O K e u l y ^ 3*.., 
ría, preparados f a r m a c é u t i c o s y q a » ¡ ̂ - ^ g g g ; ^ m K w w E f S r a 
tos a r t í c u l o s se re lac ionen c o n t a r m a - i O Camscla, que sea práctica >• qae ten-1 
„ • L , _ _ P , _ r t c D I I Í T M „ _ t . i ^ i ' ga referencias Informan en Cuba, &5. La - ¡ 
c í a . Juan Kamos K u i z , m o n t e , 1 3 1 . boratorio del doctor 
T e l . M - 2 5 5 4 . 
7CÍÍ2 
H a b a n a . 
20 mr., 
l > A 1 t B E B O S : I * A R A NISOS. NF.tKSITO. 
que sepan pelar bien y r iza r : un gran 
sueldo. Pe luquer ía de J. Mar t ínez . Neptu-
no. 81 
7604 2 m 
21. altos. 
7435 Vi mz 
T>ELUQUEKOS, QUE T A M I U E N SE-
X pan pelar n iños , necesito; sueldo $2.50 
c:ran pe luquer ía de Juan 
7(Í0.J 20 m 
P e r s o n a s d e a m b o s s e x o s q u e 
s e a n o p u e d a n ser A G E N T E S ac Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a d e 
c o l o r o u n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o , j t i v o s e i n t e l i g e n t e s , se s o l i c i t a n en 
R e i n a , 1 0 3 , a l t o s d e l C e t r o d e O r o . : C a m p a n a r i o , 1 4 5 , d e 1 a 3 p . m . 
S u e l d o f i j o o c o m i s i ó n . mz. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, I*ARA 
O un matrimonio, tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do $20. J e sús María. 110, altos. 
7430 26 mz 
Q E SOLICITA K N EMPEDRADO, 22 Al r -
O tos uua cocinera. Sueldo $30; no hay 
que Dftcer compras. 
P-601 1 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para casa de comercio. Se 
da plaza y son hombres solos. Salud. 
2L 
7200 26 mz 
SOLICITO UNA COOINERA, PARA corta familia. Veinte pesos y ropa 
limpia. San Lázaro, 22L altos, esquina a 
Gervasio 
7^67 29 mz 
COCINERA: EN E L VEDADO, calle 2, número 232. se solicita 
dd-í 
T > E L U O l KKA-.. O U C I A L A S . A P R E N D I -
X zas adelantadas y otras que quie-
ran aprender, necesito con grandes suel-
dos y las aprendizas ganan desde el p r i -
mer día. Pe luque r í a de Juan Martínez. 
Xeptnno, SI. 
7696 20 m 
Herrera. 
(" 2474 M-23 
/ C R I A D O TARA IÍOTICA: S K NECESI-
ta uno, que tenga referencias. Com-
postela y T-jadi l Io. nncacbl «leí doctor 
Bosque. 
C 2475 Sd-23 
•E SOLICITA l S TAQUIGKAJTD EN 
> íiiírlés. Martínez Cartayu. Muralla, 40. 
7: '̂.» 2H m 
Q E SOLICITA I N MUCHACHO, QUE 
O sepa montar en bicicleta y un cria-
do para la botica de Monto, número 412. 
esqulra de Tejas 
7:;^ 28 m 
C ' E N I X ' E S I T A I N J A R D I N E R O Q U K 
O sei,a su oficio para flores. Calle la . , re-
parto Torrecilla. Chalet Prancais. Maria-
nao. La Lisa. 
7451 26 mz. 
N E C E S I T A M O S 
Dos ayudantes de r 
de instalación de 
$2.50 diarios y vis 
a.vudnnte de electri 
The Beers Agency. 
Departamento 15. 
C-248i; 
Aqnina que entiendan 
uberías , etc. Sueldo: 
je pago; también un 
ista. con $CO y casa. 
O'Keilly. 0-l¡2, altos. 
3d ^ 
enseñanza. Bachillerato. Comercio. 
_rafla Pitman y Orellana. Pida »d 
Ueglamento Internado. Reina, 78 Telé-
fono A - C m Telégrafo : PKAMOS. Ha-
bana. 
7Toi 2 ab 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés , Tenedur ía de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N W A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
7444 ." . l mz 
IPHAMCH8 ENSESO A hESORITA B ^ 
X ' Jóvenes, en noventa lecciones, quedan-
uo üiijetas a mi selección, para que no 
pierdan su tiempo y dinero Profesor 
Alberto. Teléfono M-13S4; de 2 a 3 p. m. 
7572 2* rnz 
4;SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super io r y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comerc io . Prac-
tica ü e 2 0 a ñ o s . Clases a domici l io 
de 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . Blanco. 
C 313 l n 7 o. 
T EtCIONES DE INGLES, FRANCES. 
JLi geografía , a r i tmét ica y gramát ica 
castf.l.'ana. A domicilio o en su casa. San 
Bafael, 88, altos. 
6804 30 mz 
Í R 0 F E S 0 R M E R C A N T I L 
S E i S O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
(e toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
5854 3 ab. 
A C A D E M I A VESPUCIO 
Enseñanza de I n f ^ t t . fia y mecanografía. L«s «5^1 
ra los Idiomas S4. ^ " I f c I S * " 
canografía, $2. al mes. 
bajos 
A C A D E M I A C A S T R O ^ 
Glasea de Cálculo, y por procedimientos moĉ  
clase, especial*. ^ 
comercio, por la .poenfo 
muy económicas. Direcio 
Castro. Mercaderes. 40. 
51 
Profesor* con título acá* 
clase de 2a. E n s e ñ a ^ 
jales. Cui 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Por un experto Contador, se dan clases | Reiascoaln. número (tó7-C. alto 
particulares de Tenedur ía de Libros y ¡ m : Ana W i r t l S a i d f r O w á . Ch 
Calcuios Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Lib ros De 8 a a-l|2 
p ra. luíornief.: Zulueta. 73, segundo 
tdso. 
5853 3 ab. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O ' 
p E S O L I C I T A U N M U C H A C H O . P A R A 
O hacer la limpieza de una casa duran-
te las horas de la mafiana nada mis . 
tiene el resto del día l ibre . Sueldo ?10 
y almuerzo Se exigen referencias. Mer-
ced. 106. 
770S - ab 
P A R A V E N D E D O R 
Se necesita persona competente en el gi -
ro de fer re ter ía y maquinaria, que co-
nozca bien la ciudad de la Habana. SI 
no es así , que no pierda el tiempo. D i -
EN L A 
una 
para una coc'na sencilla y para corta ¡ r i j a ¿ ¿ : Apartado 7128. Habana, 
famil ia ; que ayude a la limpieza y duer-I 7734 20 mz 
ma en el acomodo. Sueldo veint i t rés pe- • 
sos y ropa l impia. No se presente si no I V l N A / " ' I ? i r 
se sabe bien su obligación. V l l i i \ u l \ t « 
^ O Q Q nD m 
' ~ A cuarenta centavos el cuarto, haciéndo-
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, QUE se sin aparato las cantidades que quie-
O sepa cumplli con su obligación, no se ¡ ran en f» horas. Remi t i r é informes gra repara en sueldo; corta familia. Infor-
man ; Compostela, 62, bodega, esquina a 
Lampari l la . 
71SC 00 * " 
tis. manden diez centavos en sellos pa-
ra franqueo. A. Sánchez. Aguila, 249, al-
tos. 
7543-44 1 A 
f E S O L I C I T A UN M I C H A C H O , P A R A 
O mandados y limpieza. Cuba Art ís t ica . 
Monte, número 230, al lado del teatro Es-
meralda. 
7348 20 mz 
P O R Q U E P A G A R M A S ? 
The Bassett Adder es la máqu ina de su-
mar que hace el trabajo de uaa de alto 
costo ¡fO-OO franco de porte. Pida catá-
logos. Solicito Agentes. J. I t . Ascencio. 
Apartado 2512. Habana 
7-'!2:; 5 ab. 
TANTEO AN ENOLISH OR AMERL. 
Reina, 5, altos. En esta acreditada Aca-
1. jdemia de Taquigraf ía "Pitma,"' Mecano-
y grafía " A I Tacto," Tenedur ía de Libros, 
, Reforma y Formación de Letras, Idiomas, 
Gramát ica y Ari tmética, puede usted en 
poco tiempo capacitarse para desempeñar 
una plaza de oficinista, como uno de los 
tantos que hemos preparado, de ios 
cualeá poseemos testimonios de expontá-
nea grat i tud. Nuestro equipo de uuevas 
1 máqu inas , es una Supereminencia Me-
cauográfica y el Método de "Estudios 
Dactilopédicos,"' superior de todos los pu-
blicados. Posea un t i tu lo de la Acade-
mia "San Mario," ga ran t í a fiel de su 
competencia. Damos clases por corres-
pondencia. Pida prospectos e informes eu 
nuestra Oficina. 
"421 26 mz 
eight years. Mrs. M. Arango. From 1 to. 
3. Calle 25, betiveen. L and M. 
rao-ga 20 mz 
W H Y P A Y M O R E ? 
Wounderful new Bassett Addlug machino, 
does work of expensive machines. Adds! 
subtraets and multiplies automatically. Re-
tails $6. Circular free. Agenta Wanled. j 
i ; . Ascencio. i l ux 2512. Habana 
732¿ r. . 1 , 
PROFESORA DE INSTRUCCION PRI -oiaria y superior, piano y labores 
solicita colocarse en la ciudad o el cam-
po. Informan en Calzada de Jesús del 
Monte. 52 L 
W» 26 mz 
C^N L A HABANA ELEGANTE, DES-
L i de los primeros días del presente mes 
«e ha abierto una academia de corte v 
costura sitema "Mart í ," donde se ense"-
ña en cuatro meses. Aguacate, 68, entre 
Obispo y Obrapfa. 
«807 #1 vnt 
Ulrecto-
Garantizo la 
enseñanza en dos mese, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido Clases a domicil io; ea 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
sefla corte y costura en generaL Clases 
por correo. Precio, convencionales 8« 
veii'l.-.i los rtfllpii. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de úti-
les para el corte y el Método "Marti 
Las aiumnas desde el primer' día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da ui. elegante título para que puedan 
ejercer como profesora de corte Horas 
de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 0 le la noche. Refugio, 30. Telefono:; _ v ] 
A-3347. Habana. , „ . í J * rtida oou.-=. 
«I»:! 13 ab J'< J,ar1"a a.ielantos oei 
. ¡ seguu los a"': atro me**!: 
práctica e" tiras comej1*? 
nales o T ^ h ^ V ^ 
cía 
en 
ra el ingreso 
m á s carreras especi 
i de diez alumnas P ^ ^ ü 
la N o r m a l de Maestra*. ^ 
bajos. 
C 370 • tnCBf 
• ' i ' "Rüb t l11 ' 








mo el mejor a 
cha publiiaaoíL 
la par sencillo 
drá cualquier I 
tiempo If l e^ f 
boy día en 
tjn tonw " 
P A S C U A L R 0 C H 
.uitarrlsta, di8< ípulo de Tár rega . Da cía-1 mas ^ - "Keina, 
es a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los j 6 - 1 - I ' -•ncargo» en la gui ta r re r ía de S lrau r
RlealM Compostela. 48 
50?O 31 mz 
r p E N EDURIA DE LIBROS V TAOl 1< v-
1 fía Pitman. Enseñamos 5ol;1",,',lte ' 
•orreu por precios módicos. P * ' * , n~„ 
informes d i r í jase al Apartado — A C -
.ledor de libros. Habana. 
7414 
f.;ij 







P R O F E S O R R í E S C H 
de Ciencias y Letras, Perseve-
x̂ \. P O R V E N Í 
L ' l - i . para P 
el mejor 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
Y MANEJADORAS 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ r D l . M t D I A N A 
ffpt* / nue no se marea, desea eucou-V t*** í ami l ia une v a y a a l i s p a ñ a y 
MT para los servicios propios de 
r g ^ c W . : Corra les . 7 S . ^ M Z 
— ^ - r T T C É N f * . F t - M N S t l - A K E S , D E -
n 0 - « f o c a r s e j u n t a » , en ca*a de 
1 / ^ ^ " j de criadsis de mauo o m a -
Tienen referencias. I n í o r m a n : 
•icr' -v- 29 m z 
, P E M N s t L A R , D E S E A 
*-• casa de moral idad , de 
o m a n e j a d o r a . T iene 
C b u r r u c a , 4, Ce -
DE S E A C O L . C A K S E I N A J O V E N . l ' E -:: insular, de manejadora o muci iacba 
do cuartos c p a r a l i m p i a r por la m a ñ a -
na : tiene buenas refercuclas. Ge?iios. 2. 
7352 -0 m z 
'N A J O V E N , T E N I N S L I . A K , D E S E A 
colocarse de cria»la de mano. Sueldo 
25 pesos. In formes en 13. entre D y G 
Veda Jo. 
7373 2G mz 
SE O F K E C E I N A M A N E J A D O K A . E N K tevillagigedo. n ú m e r o 1)4. 




Z i m;: 
wt n 
••no A-*J 
^ - - - - T X r i (>1 t N A ( K I A D A D E 
.^n buenas referencias , uo 
en la c o l o c a c i ó n . M i s i ó n , ¿i, a l -
29 m z 
r T t O I . O C A K S E I N A J O V E N , E-s-
ôix oc criada de cuartos o de co-
«ieiiUo corta f a m i l i a ; no gana mc-
• B pesos. Campanar io , 2u5, altos. 
L el Vedado. 
N 20 mz. 
—.(.x t Ñ i J M N - i «• D E S K A 
Jn«rse de cr iada de m a n o : Je sea 
ÍJe^ con una fami l ia que vaya al 
• BO "c coloca menos de ?2Ú y no 
• tarjeias. i n f o r m a n : ¡San L á z a n - , 
arto H-
20 mz. 
r' N ' A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D Y una joven, desean colocarse de c r i a -
i das de m a n o : tienen buenos informes. 
) Pref ieren el Vedado. Pref i eren Juntas. 
Sueldo • 25 pesos. C a l l e 1), n ú m e r o 4, entre 
i J y K . 
I 7425 20 mz, 
UUADAS PARA LIMPIA?? 
^ H A B I T A C I O N E S u COSEIS 
" j O V E N , P E N I N S I E A R , D E S E A 
-rawe ile cr iada de mano o pura 
^ues en cata de moralidad, l ú -
ea Águiar , 4S, al tos . 
ra, marca "B̂ . 
:lase F. N a 3(L 
^ 441 H a b S 
¡ARIA 
¿DEN 
âles desde 5j 
>. Calderas *«. 
i- P- abOUP. 
cepillos, tornos, 
)res de vapor, 






-rrTjcM EN E S P A D O L A , D E S E A C O -
F ¡ocarse «le cr iada de mauo, eu casa 
r ¿¿raüdad. Puede i r a l campo o al 
Linieru Mis ión . 34. c a r n i c e r í a . 
28 mz 
B T S S Í K A , P E N I N S I L A K . J » K M K -
i jaui edad, desea cuioc-irse de c r i a -
bde inaa*» y entiende t a m b i é n de cocl-
Vpndo para una corta rami l la . P a r a 
L . iu íormes : San l l a í a e l , 121. 
fC> 2S mz 
<ESORA, M I D A , Q l E R E I N E 
L fiiiidicioues, desea entrar una s e ñ o r a 
í r í o r l U para bacerle c o m p a ñ í a . P u c -
lr<wer. L u y a u ó , 15. 
• 28 m 
L DESEA COLOC A U I N A M I C H A -
BtM ilt criada, Ueva tiempo eu el o a í s . 
teda de Vives, n ú m e r o 119. 
|Sr> 28 m 
/ ^ O S T I R E R A , E S P A S O E A , D E S E A C O -
SJ locarse, e« casa part icular , de mora-
l idad, p a r a coser, uo importa bacer a l -
guna h a b i t a c i ó n ; tiene buenas re feren-
c i a s , i n f o r m a r á n : L e a l t a d , 31, bajos. 
| "7"G 28 ma 
7 "i E > E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
j p a r a un matrimonio o para una se-
1 flora i o l a , sabe coser bieu, entiende de 
coc ina un poco y de bordar en m á q u i -
na. I n f o r m a n : Vi l l egas , n ú m e r o 7. 
Ti-;7 29 mz 
; I \ t S E A C O L O C A R S E C N A S K Ñ K A , 
j J L ' i-c-ninsuiar, pura l i m p i a r banicacio-
I ne» y coser, sabe cumpl i r con su obli-
l g a c i ó n , tiene tiuicn la garantice , i u í o r -
. mes : .San L á z a r o , 203. 
75<.>7 2S mz 
j " f ^ E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N , D E 
AS eotor, para cuarto o para un i n a t r i -
| moniu solo, sueldo s.n. i n f o r m e s : Moni-
• ciplo, n ú m e r o 4. J e s ú s del Monte, cuar-
to, u írmero 10. 
i 753j 28 m 
O E O I R E C E l N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
renc ias ; no duerme eu el acomodo. H a y 
que pagarle el t r a n v í a , si es muy lejos, 
i n f o n u u r á u : Manrique, 65, antiguo. 
TC77 29 m z 
/ B O C I N E R A , Q U E S A I J E G U I 8 A R A E A 
KJ e s p a ñ o l a y cr io l la , desea coiocarse con 
fami l ia que vaya p a r a Nueva i o r k . Pue-
de a y u d a r a otros quehaceres. T i e n e re-
ferencias , l u f o r m a n : E g i d o , Colegio de 
Ursul inas . 
77<Xj" 29 m z 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U V E I M -p i a .cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe 
r e p o s t e r í a , buen sueldo, no duerme en 
la c o l o c a c i ó n n i hace plaza. i n f o r m a n : 
Monte. 360; cuarto , n ú m r e o 10. 
77U1 29 m z 
C E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
O para casa pudiente, entiende de repos- I 
ter ia , uo quiere compra. U a n á buen sue l - i 
do. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Pref iere I 
las a fueras . £ n Monte, 49-112, segundo pi-1 
so.__informau. No v a por tarjeta. 
7 7 7 0 29 mz . ! 
/ C A R N I C E R I A : U N A C O C I N E R A , S A B E 
t rabajar , desea colocarse, tiene refe-
rencias Sueldo ^ lü . F - n ú m e r o 37. Ve-
dado. 
T.vn 28 m 
X T N A J O V E N , S E D E S E A C O L - C A R 
nara coser a mano y a m á q u i u a ; no 
c o r t a : y l i m p i a r a l g u n a ü a b i t a c i ó n . C u a r -
teles, - . 
7653 28 mz. 
J \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , ' 
J L / peuinsular. para l a cocina sola y es-
ta mi sma s e ñ o r a a lqui la una b a b i t a c i ó n , 
a s e ñ o r a sola. D i r í j a s e a So l , 74, ba-
jos. 
75¿J 28 m z 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O \ I ; . N , P K -
' j.s u insular , p a r a bauitaciones o criada 
1 de mano, i u x o n n a u : L a m p a r i l l a , M , a l tos 
, 7487 x 27 mz. 
i , 
' T T N A J o V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C U -
. KJ locarse para l impie /n du babitacio-
{ nes y coser, cu casa de poca fami l ia , 
prefiere el Vedado; sueldo Ü8 pesos. C a -
lle 9, n ú m e r o 1, entre J y iaL 
7426 2<; mz 
tESEA C O L O C A R , P A R A C K I A D A 
irauo o manejadora, una m u c ü a -
enlnsular. rec ién llegada, in forman 
u Uafael, 41, entrada por Oqueu-
28 ra 
b E S E A C O L O C A R U N A P E M N S U -
r. de cr iada o m a n e j a d o r a , sabe 'U 
irtón. i n f o r m a r á n : San L á z a r o , n ú -
n . 
28. mz 
KA ( ( ( L O C A K S E U N A J O V E N , P E -
nsular. de criada de mano, no ha-
la Habana. Ten ien te R e y , 51, 2o. 
| O V E N , E S P A Ñ O L , SE «,i K E C E A ( A -
1> s a de luorai iuau, para ci'iuuo ue m a -
uo, cou retei e n c í a s y pnicuco en el ser-
vicio de coineuor. ' lauioieu se ofrece un 
buen c ñ a u l t e u r para cusa part icular o do 
comercio. |£a cuidadoso para la maquina 
y tiene reiereucittt». O u n p u o c iudan. i n -
CornUtB: . . . . i c a t a l i n a , 6, a l tos ; uaui-
/ B O C I N E R A , A S T U R L ^ N A , M E D I A N A 
edad, desea coiocarse eu casa comer- I 
c ío o part icu lar , prefiere comercio, n o ! 
le i m p o r t a quo sean hombres solos, c u m - 1 
pie b>eu s u trabajo, buenas referencias, j 
uo v& a l Vedado, ni admite tarjetas . 
Agui la 114. letra A , a l to s ; b a b i t a c i ó n , 66. 
7016 28 mz 
¿ ¡ E O E R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
kJ» ñ o l a , sabe cocinar bien y entiende I 
de r e p o s t e r í a ; no se coloca menos de 30' 
o 35 pesos. Duerme fuera. Maloja , 145 
7640 28 m z . ^ 
T \ E s E A C O L O C A R S E UN A S E Ñ O R A , 
JL-/ que entiende de cocina y no le i m -
porta a y u d a r a l a l impieza en casa de 
pota f a m i l i a . Pero g a n a buen sueldo. I n -
forman : inqu i s idor , 27, altos, cuarto 7. 
Tls.'i 27 mz. 
( J E D E S E A C O L O C A R I N A S E Ñ O R A 
K J pata cocinar, s in p laza , a corta fa-
milia Sueldo: 15 pesos eu adelante. S a n 
CariuH. 4. C e r r o . 
746S 27 mz. 
| f K A E X T R A N J E R A D E S E A C O E O -
I J carse de coc inera; cocinera a l a cr io-
l la y e s p a ñ o l a . Sueldo: 30 pesos. Duerme 
en la c o l o c a c i ó n . No tiene inconveniente 
en s a l i r a l campo; solamente para coci-
nar I n f o r m a n : S a n Miguel , 1 L 
75»; 1 27 mz. 
^ | ZvITuaB• ¿sania c a 
lacion, 15, Víbora . 
_ | 7715 29 mz 
28 mz 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E 15 
I ) tfio», dest-a colocarse de criada de 
M Í O . pura corta fami l ia y en casa de 
Eñ.idau infonnau en L c r u a z a . 54. 
[ÍSO /. 28 mz 
PNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A 
U foiorarw, en casa de moral idad, de 
Btoih de muño. T iene referencias, i n -
i n e n : San L á z a r o , 290, en t r e Lea l tad 
j Eé ibar 
lUl 28 m z 
( J E . . F R E C E UN P E N I N S l í . A R . COMO 
criado ue comedor y en I U umpif / .a 
, Ue la casa, es ue ineuiaua edad, r r e í l e -
| re el Vedado. Teictono A-4 i (0 . 
7683 29 m 
^ , ' E D E S E A C O L O C A R UN C K I A I ) , i ; \ 
KJ casa respeiuoie, sauo e u m p u r con sus 
ouiigaciones. es Uuniado y i r a u a j a . l u r y 
i tiene Inniejt raines i c t e i e n c í a s , in torma-
I rail en el T e l c í o n o ff'MSBi. 
7593 28 mz 
B O C I N E R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-
yj locarse en c a s a m o r a l , guisa espa-
ñola y c r i o l l a ; sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e 
r e f e i e n c í a s , i n f o r m a n : calle 11, esquina a 
D. quinta de Pozos D u l c e » . Vedado. 
74iK) 27 mz. 
I : N A l ' K M N S l I . A H , ¡ T K M E I > I kSA 
%J edad, con una n iña de 10 a ñ o s , de-
sea colocarse de cocinera, « a b e cumpl ir , 
puede i r a l campo. I n f o r m a n : calle F á -
b r b a . n ú m e r o 9, L u y a u ó . 





rrNA C R L A N D E R A , C O N B U E N A í abundante leche, desea colocarse a le-
: che entera; tiene cinco meses de par ida 
informes en Vives . 155; b a b i t a c i ó n , 30. 
7^vi 20 mz 
C R I A N D E R A I ' E N I N S U L A K , C O N ' bue-
na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. l u f o r m a n : calle 23, n ú m e -
ro 32. e squina a F , bodega. 
5712 28 mz 
CHAÜFFEURS 
Q É O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -
O nico. e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r ; 
tiene muy buenas referencias y s a b e t r a -
1 b a j a r toda clase de a u t o m ó v i l e s , s i no 
' pagan buen sueldo ruego no me molesten. 
[ T e l ^ F-3582. 
1 '" '> 29 mz. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E como ayudante de chauffeur, para 
a c o m p a ñ a r a caballero oue maneje . T e -
l é f o n o A-36Stí. 
7601 23 mz 
C E D E S E A C O L O C A R UN C K A U F F E U l T 
O e s p a ñ o l , sabiendo su oficio, sea en ca-
sa par t i cu lar o comercio. D i r e c c i ó n : S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 25L 
7505 28 m i 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $0-00 mi l lar 
I d . , 'd., con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
SeiTlclo r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro postal o ebek. 
nzálex y 0 I 
(legaron loi 
simo mái baobrf 
"enemoi frar Í A ? 
y podrá c 
recio antifM 
y Co . Merudi 
i abana . 
— R O M A Í 
en oaetuo 





A COLOCARSE U N A J O V Ú N , E s -
tola, para mane jadora , o pa ra ha-
aeí, os f o r m a l ; no a d m i t e ta r je tas , 
is, i , moderno, a l tos . 
28 m 
I K K ( K ( I M A D A D E M A N O , S A P, I : 
D cumplir con su o b l ' g u c l ó n . Gana $25. 
- 28 mz. 
t i DEHEA C O L O C A R U N A M A N K J A -
O i t n , pMilnsulur, en casa de i n o r a l i -
• 1 lo Kale fuera de la H a b a n a . I n -
fcaan PII Ueina 122, t r e m e a l c o u v e n t o ; 
• ie admiten ta r je tas . 
2S mz. ! 
\ I M >, P E N I N S U L A R E S , D E -
:olocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de mano o para c o m e d o r T i e -
ndas i n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2.9 
3 
iderai 
C E D E S E A C L O C A K D E S I R V I E N T E 
KJ un joven, peninsular , en casa de co-
mercio o p a r t i c u l a r ; tiene que ser fami-
lia formal y honrado. Tiene re lereuclas . 
T e l . F-15(8. No sirve la mesa, bodega, ¿l y L . imij 27 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . ES-
KJ p i i io l , que tiene las mejores referen-
c ias dt ayudante du e á m a r a o muyonln-
mo, o para cuidar algunas u l i c í n a s o ca -
ual iero soio o cobrador: sabe hablar I n -
g l é s . D a r á n razón eu Zaragoza , 2<, Ce-
rro. C á n d i d o . 
7432 20 mz 
T ^ E S E A C O L C A R S E UN R U E N CR1A-
A' IÍV o a y u d a ue e á m a r a ; tiene bue-
nas rtfercin.las. Sale para e l campo Unen 
sueldo Telefono A - 3 0 , J U 
7452 20 mz. 
I T NA B U E N A C O C I N E R A , R E P O S T E -
Cv ra peniujular , ilesea colocarse en 
buena casa, sabe cocinar a la francesa, 
cr io l la y e s p a ñ o l a . T iene buenas referen-
cias i n f o r m a r á n : Lea l tad , 142. No so a d -
miten tarjetas. 
7400 20 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ A R A P A -
JW ra cocinar a corea famil ia , no sale 
fuera de l a Habana . Lea l tad , 161. 
711.' 20 mz. 
I TltA C O C I N E R A V R E P O S T E R A D E -
KJ sea casa part i cu lar que sea de m o r a l i -
dad ; tleue recomendaciones. N o duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Monte, 119. 
0092 30 mz. 
COCINEROS 
C0CíN£RAS 
LIO D E LA «¿ j 
•n el D I A R I O » 
R I Ñ A 
. .r'a"as ue mano o manejadoras 
Mtmicillo Marina 4, esquina a 25. Do-
• E. Lncauto 
V E S P D O O 
español. ^J. 
jis euotM "Jíj 
i iigttftoi ¡ S J 
CASTRO 
enedoK» • 
tor: A W ^ 
M JO V E N , E S P A Ñ O L A , M U Y F O R -
n:»! y trabajadora, desea colocarse en 
d* moralidad, de c r i ada de mano , 
• jun: Clenfucgos, 3, a l t o s . 
i1 27 mz. 
D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N S 8 , 
i t- l d d
T I N A S E Ñ R A , B L A N C A , D E S E A C O -
27 mz locarse de cocinera, en cstainei.-imicu-
to o casa de comercio, en la Habana o 
Cerro , no so coloca menos de 25 ó 30 pe-
sos. D a r á n r a z ó n : San Indalecio, 2, le-
tra A 
7060 20 mz 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E I N A C O C I N U -
A ^ ra y una joven, de criada de mano, 
p a r a habitaciones, son peninsuInrCN, con 
. corta fami l ia , en c a s a de mora l idad; tle-
I nen r e f e i e n c i a í s . Si t ios , n ú m e r o 9. No 
7 \ ESE A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
±J repostero, sabe coc inar a la f m n -
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , con bastante 
p r á c t i c a cu IIIM mejores casas de la l l á -
bana, i n f o r m a r á n : San Pedro, n ú m e r o 4, 
Cerro . 
7OS0 29 ma 
J O V E N , E S P A Ñ O L , SE O F K K C ' i ; A L A S 
" i ami l ias del Vedado con buenas prue-
bas ne maestro cocinero y repostero, con 
excelentes referencias do las casas que 
ba t rabajado y con plaza, cocina a la 
criol la , e s p a ñ o l a y a la catalana. Cal le 
11 v 2 L Telefono F-2510. i 
7752 29 mz. 
I le lndoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . I'lda c a t á l o g o de 
a ^ t í c u . o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabr icante de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E , P A R A C A -
\ j s a part icular . T i e n e quien le reco-
miende. I n f o r m a n : Sol , 82. T e l é f o n o 
M-1729 
7309 20 mz 
CH A I F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , mediana edad, s in pretensiones, se 
coloca en casa par t i cu lar o comercio o 
campo, informan a l t e l é f o n o A-1940 
747* 27 mz, 
T A E M : A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U 
JLf ffeurs. e s p a ñ o l , p r á c t i c o eu toda c la -
se dr- m á q u > u a s , con inmejorables refe-
rencias. L o mismo se coloca en casa par -
t icular que en casa de comercio y v a a l 
campo T e L A-4792 
747S 27 mz. 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , P A R A c a m i ó n , o c a s a part icular , entiende e l 
mecan s m o ; prefiere p a r a el campo. Malo-
J a , 53 T e l . A-3090 
7M4 28 mz. 
fENtÜüKES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R . . S C O M P E T E N T E , 
X se ofrece para l levar contabil idades por 
horas P a r a m á s informas en l í e i n a , 41, 
l i b r e r í a . 
7 u i l 28 m z 
PA R A L A C O N T A B I L I D A D E X H O R A S libres, 8 a 10 p m.. se ofrece joven 
e s p a ñ o l , profesional, con 15 a ñ o s p r á c t i c a 
en Cuba , excelente letra, buen calcul i s -
ta y super iores referencias. P o r escr i to; 
J . P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, l e tra C . Ciudad . 
7181 i ab 
" M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A H A -
-áJA cerse cargo de casa de inqui l inato a 
cambio de h a b i t a c i ó n y a l g u n a r e g a l í a ; 
tiene referencias. I n f o r m e s : de 12 a & 
Vives , n ú m e r o 120, altos. 
75^4 28 m z 
E ~ O I K K C E N COMO P O B T K & O f i «» 
acomodadores de teatro o cine, as i 
como de otra c lase de trabajos , desde l a s 
7 p. m. los d í a s laborables y todos los 
d í a s festivos, dos hombres. P r e g u n t a r por 
Indalec io Page. T a c ó n , d D e 6 p. m. 
en adelante. 
7138 28 mz. 
T f E N D O L A M U L A M A S B O N I T A Q U E 
V hay en la Habana , maestra de tiro, 
con 2U meses de edad. Se puede dar a 
p r u e b a I n f o r m a : Adolfo Carneado. T u -
l i p á n y A v e s t e r á n , c a f é ; de 4 a 9 p. m. 
7667 9 ab 
T I N H O M B R E D E M E D L \ N A E D A D , S E I 
\j ofrece de portero en c a s a par t i cu lar 
o en oficinas. T iene referencias. I n f o r -
m a n en la bodega L a F a v o r i t a . Monse-
rrate . 147. T e l . A-571L 
747o 27 raz, 
PE N I N S U L A R F O R M A L , M E D I A N A edad, se ofrece para l impieza de ofi-
c i a s , d i l igencias , cobros u cosa a n á l o -
ga , pueden comer y d o r m i r en su casa . 
I n f o r m e s : V i l l egas , c a s i esquina a C b r a -
pia, f r u t e r í a . 
7473 27 mz. 
JA R D I N E R O , S>E O F R E C E A I . P U B L I -CO, p a r a a r r e g l a r y cuidado de s u s 
jard ines , trabajos curiosos a precios m ó -
dicos va donde lo sol ic iten, es formal . 
I n f o r m a n : Vedado, cal le 10 y 23, j a r d í n 
L a Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mosque-
r a . 
-_0J35 2 a 
ES P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , 8 A -ludable , honrado y act ivo , conoce-
dor d^ m a q u i n a r i a en general , cult ivos e 
i n d u s t r i a s agrluolas , proyectos, aprove-
chamientos de agua, c o n s t r u c c i ó n de fe-
rrocarr i l e s , compraventa de productos co-
merc ia les , etc., ofrece sus servicios. Pue-
de identi f icar su personal idad inmedia-
tamente. D i r í j a n s e a—ít . N . D o m í n g u e z . 
L i s t a de Correos . l l á b a n a 
7422 1 ab 
PERRITO PRECIOSO 
Se vende uno. de raza fina, lanudito y to-
do blanco, sin mancha a l g u n a Puede ver-
se en Maloja , 8. altos. 
E R R O G R A N D E , R A Z A A L E M A N A , 
vendo uno de un a ñ o , propio para 
guardar patio. T a m b i é n conejos g igan-
tes de todas edades. I n f o r m e s : T u l i p á n , 
13, C e r r o . 
730?. 26 mz 
M. R0BAINA 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N una s e ñ o r i t a , de 4 a 0 de la tarde, 
no pide sueldo p a r a . e scr ib ir a m á q u i n a 
y pract icarse en los t rabajos de of ici-
na, que sea una casa de respeto. D i r e c -
c i ó n . S a n Ignacio , 24. 
7441 26 mz 
OCASION COMO POCAS 
Ofrecemos por muy poco dinero un negocio 
ue f á c i l manejo y lucrativo. I n f o r m e s : G a r -
c í a y Co A m i s t a d . 136. T e l . 3773. 
7342 25 mz. 
D E A N I M A L E S 
VARIOS 
C O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C A S A 
O de comercio americana o e s p a ñ o l a , se-
ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , en espa-
ñol , sabiendo traducir . Tengo informes. 
Telefono A-9192. 
7002 29 mz 
Por tener que cambiar residencia se 
cede plaza de profesor de música en 
el campo. Se ganan de 100 pesos men-
suales en adelante. Dirigirse directa-
mente en esta ciudad a José Gonzá-
lez, Santa Clara, 16. 
7087 4 ah. 
IN G E N I E R O E L E C T R I C I S T A , R E C I E N ' llegado de los E s t a d o s Unidos, se 
Ofrécfl para Ingenio o s i m i l a r , conoce 
e s p a ñ o l e I n g l é s D i r í j a n s e a Adolfo 
Befga'y D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7076 29 mz 
27 mz. 
COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
fn.ida de mano, una joven, peuln-
*e coloca para el campo. Tiene 
'a garantice. I n f o r m a n eu Sol, 13 
Hotel E l P o r v e n i r . 
26 mz. 
iz. ! se admiten tarjetas. 
M E Á 7 , I7R' 
29 mz 
DE S E A C O L O C A R M E I N A < C I Ñ E R A p a r a casa par t i cu lar o comercio, tie-
ne buenas referencias y no duerme en 
l a _ c o l o c a c i ó i i . Informan.' Apodkc*, 17.' 
< i00 29 mz. 
T \ E S E A C L O C A R S E P A R A CASA P A R -
XJ ticular, un luteligente cocinero repos-
tero, peuinsular, a m p l i a v a r l a c i ó u en ge-
neral . Stizón del icada, esmero y l impieza . 
I n f o r m a el tabaquero a l t e l é f o n o A-1386. 
7768 29 mz. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse en establecimiento o casa par-
ticular, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
tiene quien lo garantice. l u f o r m a n : 
O'U-í l l ly . 25, s a s t r e r í a . T e l é f o n o A-4382. 
7;t4l> 20 mz 
O E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I -
k5 noro; hace toda clase de r e p o s t e r í a ; 
cocina francesa, e s p a ñ o l a y cr lo lü i . I n -
f o r m e s : T e l . A-5163. 
7649 i -
N B U E N ' C O C I N E R O . E S P A Ñ O L , 1)E-
sea colocarse en casa particular o 
estV.leclmlento, no le Importa Ir a l cam-
po, sabe bien su o b l l g a r i ó u y tiene quien 
le recomiende. Manrique, 56, altos. T e - . 
l é f o n o A-4474. 
7<,.17 --• n,/. 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A D O , S E ofrece cocinero y repostero, e s p a ñ o l , 
para casa p a r t i c u l a r y que sea formal , 
cocina como quieran, es muy l impio en B U 
trabajo tiene excelentes refercnc'as de las 
buenas casas que ha t rabajado; no se co - i 
loca menos de 50 pesos. Cal le 25, n ú m e -
ro 192 T e l . F-4150. 1 
TOMON T A Q U I O R A I O M E C A N ' U G R A -fo. en e s p a ñ o l , .solicita empleo casa 
de comercio. P a r a informes: Manrique, 
127. 
7721 29 mz 
M r 20 mz. 
CRIANDERAS 
UN A S E Ñ O R I T A P I A N I S T A , SE o f r e -ce para tocar cu cine o teatro, o pa-
r a envolver rollos, sabe a c o m p a ñ a r or-
questa. In forman en L a g u n a s , n ú m e r o 
14. T< létoaO A-7875. 
7723 29 mz 
E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O * . 
de catorce a ñ o s de edad, para casa 
part icu lar , es formal y l i s to . I n f o r m a su 
padre. Neptuno, 2:;7. e squina a A r a m -
In irn; cuarto, n ú m e r o 22. 
7732 20 mz 
CO S T U R E R A S O L I C I T A CASAS P A R T l I cil iares, cose de todo, ?1 .2ü a l d í a y 
v i a j e s pa os. C k l l e 0 y 5a, bodega L a De-
nuncia 
7757 29 mz. _ 
CA R T I N T E R O S <' 13 M P E T E N T E S S E 
ofrecen p a r a toda clase de trabajos . 
T e l é f o n o A-1007. 
7701 29 mz. 
SE VENDEN 
1 0 0 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir un lote de 
100 mulos grandes y buenos para 
tiro pesado. Los mulos son buenos 
y los precios baratos. También 
tenemos de venta un lote de vacas 
de la raza Jersey. Están paridas 
y próximas a parir. También un 
lote de novillas Holstein, preñadas 
y también dos toretes de la raza 
Holstein. Pase a verlos. Harper 
Bros., Concha y Fomento. Ha-
bana 
Se vt-nden 100 muías america-
nas, maestras de tiro, de todas 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentinas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
tinos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-




7413 .10 mz. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
UN J O V E N , C I K A N O . SE C O L O C A D E cocinero, casa par t i cu lar o comercio, 
t iene referenc'as, va a l c a m p o , recibe 
aviso de 8 a 11 a. m., a l n ú m e r o A-9311. 
755S 28 m z i 
SE D E S E A C O L O C A R UN A C R I A > D E - i " _ 1 L _ r a . con I n i l J » y ahundantc leche, Ue- C<ES"Í'KITA» 
ue certificado oel m é d i c o y su hijo se O g r a í a , ofi 
puede ver e n C o n c e p c i ó n , uftmero 70, eu- c í o u oficina 
tre Armas y Porvenir 
7l,.n 28 mz 
UN A B O C H A L A V A N D E R A D E S E A encontrar ropa para lavar en su casa, 
es cumpl idora. Lavrtou, letra B , V í b o r a . 
"749 29 mz. 
, T A Q U I O R A F A M E C A N O -
i rece sus servicios a l comcr-
s. S e ñ o r i t a C a l v o . S i t ios , 138. 
i T e l é f o n o A-030S. 
7501 28 m z 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razao. paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2') 
vacas también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad m 
cabahos enteros de Kentucky, paia 
"ía burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A^122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
6M3 si mz 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B « l a « c o a i n y Pocltu. T e l . A - Í S I O . 
B u r r a s criol las , todas dei p a í s , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a tedas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para d e s r a c b a r las ó r d e n e a eu se-
guida que se reciban 
T e i g o sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2: y on Quanabacoa. calle 
M á x i m o . U l O m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la l l á b a n a , avisando 11 te-
lefono A-4810 que a e r á u servidos' Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r barran pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n -
(¡e a su duefio. que e s t á a todas hora* en 
Belascoaln y rec i to , t e l é f o n o A 4 S 1 0 . que 
•e las da m á s baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s a l duefio. avisando al t e l é fono A-4810. 
A V I S O S 
SUBASTA PUBLICA 
E l d í a 28, u las 2 p. m. so subastanl 
con I n t e r v e n c i ó n do l a respectiva casa de 
seguros, eu los portales de l a C a t e d r a l : 
tres cujas J u g u e t e r í a s y 50 piezas con 
2005 y a r d a s de g é n e r o a l g o d ó n blanco, 
descarga de los vapores M a r q u é s del T u -
ría y S a u Marcos. 
V a l d i v i a . 
7613 28 B U 
SUBASTA 
E l dia 27 senln r e m a t a d a s 25 cajas pro-
cedentes de l a descarga del vapor es-
p a ñ o l Montevideo, con i n t e r v e n c i ó n de 
los s e ñ o r e s P i l a HermanoB, consignata-
rios de las mismas , en Oficios , 17, a las 
2 dt la tarde. Vald iv ia . 
7t íU 27 mz 
JA I A L A I . S I U S T E D O L T E R E G A N A R dinero en los part idos del J a l - A l a i , 
hvfseine y p a s a r é por su casa. U. B. Ko-
drlgnez. Neptuno. 255-A. a l tos . 
7330 29 J Z . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
1100 a! mes y m á s g a n a un buec cbau-
Ifeur. E m p i e c e a aprender boy mismo 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis. Man 
de t res sellos de a 2 centavos, p a n 
franqueo a Mr. Albert C K e l l y . San Lá-
zaro. 249. H a b a n a . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A ü i u i y i u v i L t i > 
T * " O s B I C I C L E T A S CON M S 
^ 7 lo? gajitos y rentan a l 
^ ara mas in formes : T e l é f o n o 
ab 





áüs cy » 
^ E V E N D E I N I o m * , E . N l ' E R F E C T O 
O estado, para t rabajar . V é a l o BU la 
ca l le G . n ú m e r o 174, Vedado. 
""!'> 2 ah 
Q E V E N D E V N I O R I ) . I N F O R M . T R A N 
O en Teniente Rey . 77. V i d r i e r a del Ho-
tel E u r o p a . 
<""-' 29 ni z 
E. SE V E N D E C A 8 I R E -
or tener que embarcarse 
i i w r 0 cl' ,nt,r08. con mag-
r e e s , y arranque e l é c t r i c o 
• Ue Pintar, propio para 
n a n : Concordia, 185-A, ga-
ab 
En Morro, 10, se vende un 
£ oui B U C T O , 7 asientos. Te-j 
^ 7 4 6 . En la misma un ca-
fnp'o para mueblería, 
¡g 29 mz. 
' ' ' - O K n A N , C A S I NUEVO". 
«*a «u ^ " ^ e t r e s de uso. P a r a 
uneao: M o n t e , n ú m e r o L i 
T T R í i E N T E : V E N D O D O S M A Q U I N A S , 
KJ chapa alqui ler P . l 'na m a r c a Moore v 
o t r a F o r d 17. V e s t i d u r a . $00 Defensas, 
l lantas desmontables, gomas nuevas, p a -
rabr'sa moderno, acabado de pintar , las 
dos a prueba. In forman y v e r l a s : San 
Ignacio y S a n t a C l a r a , ca f é . 
"KW 1 ab 
Se vende un automóvil Buick, hpn 
mediano, dei año 1918, se da por $900 
último precio. Nueva del Pilar, 45. Te-
léfono A-9871. 
7048 28 mz 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A • ' M e r c - d e s , t i p o L i m o u s i n c , equipado 
con ruedas de a lambre InKlesas. E l as -
pecto d e l a u t o m ó v i l es iuiuejorable Su 
funcionamieuto, perfecto. Precio b a r a t í s i -
mo. Puede verse a todas horas en P r a -
do^ ^nümero 5. T e l é f o n o A-602S. 
•MO 3o mz 
29 m 
I " i 
•a da' 
l í í vrnf1 . C A M B I A P O R D H 
Zl H cn m a S n í f i c a s con-
nfrr ne B o « c h y c a r b u -
lorman a todas h o r a s : s e - , 
la. I ' i " J o s ¿ ' entr^ U o s -
29 mz 
,, , N_A M A d U I N A , MA"RÜÁ' 
in-.- ' PasaJ*ros, cas i nueva, • 
rínan eTa8 J' ruc<ia« d e ' 
• i l * - ? se Pnede ver, en 
• uamero 18, J e s ú s del 
C E V E N D E U N A U T O M Ó V I L S P O R T I -
O vo, cou aolo dos meses de uso, e s t á 
como nuevo, equipado con cinco gomas, 
tamulcn cas i nuevas. Se da eu precio 
m u y najo. Puede verse a todas horas en 
Prado, n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-Ü02S. 
••:0 mz 
T ^ E N D E M O S U N A l T O M O M E C B O W -
V E l k h a r t , de 20 cabal los de fuerza, 5 
asientos y dos banquetas por tá t i l . Cul íau 
Machinery y Supply Cío. O b r a p í a , G2. I I .-
b a ñ a Apartado 1152. 
1 ab 
VD hilen estado y se da muy barato, por 
tener que cnibnrse su d u e ñ o p a r a E s p a -
ña. T r a t o directo. D a v i d A n d i e n ; de 6 o 7 
do l a m a ñ a n a y de 5 a 11 de l a noche 
A l c a n t a r i l l a 22, 
: : " 2 : I 
C E V E X D E N DOS ( i U A R D A F A N t i O S 
O delanteros, un capo y careta de m á -
quina B u i c k , grande. Pueden verse en San 
L é n r o t ÍI15, tal ler de c a r r o c e r í a s de L u i s 
Méndez. 
74C.'; 27 mz. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A M E R I -cana, en perfectas condiciones, con 5 
g o m i s nuevas, acabado de pintar, fuelle 
Victoria , 7 pasajeros , poco uso, se da 
barata P a r a in formes: Morro , 28. T e -
léfoiif A-1986. 
7440 26 mz 
Se vende un automóvil Hispano 
Suiz^, 15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum-
brado eléctrico. G. Miguez y Co. 
Amistad. 71-73. Teléfono A-5371. 
C 2470 15d-23 
CA D I L L A C : S E V E N D E U N O , C O M -pletamente nuevo, tiene andado so la-
mente 1.500 mi l las . I n f o r m a : T o m á s 
Gut iérrez . I n d u s t r i a y San Uafael . P e -
leteríp 
•K'l"» 28 mz 
aiioi. E N I O R D . E N B U E N A S 
• j C ^ t e R e - P'/cde verse en A g u i a r 
í*^ •'• a » c a 8 p. m. cafó. 
DE JOSE GARCIA 
S-b A u t ü m ó v i l e s de a lqu i l er 
oaas y paseos. Se Lace 
\ de trabajos de p ln -
v n l c a n l z a c l ó n , r e p a r a -
¡GANGA! 
Se vende una motocicleta m a r c a L . M C 1 
por tenerse que embarcar su d u e ñ o . I n -
f o r m a n : A g u i l a . 107. L a I ta l iana . 
' J-h 2S mz 
ab 
eis K VN A U T O M O \ T E '< 
,, f incfflen en ' '"«"«e con-1 
eléctrlpa nuevas, a r r a n -
« u e n o , B e l a s c o a í n . 61S-Y I 
1 ab 1 
SE V E N D E UN F O R D , N U M E R O 4335, _m|iy bareto I n f o r m a n : Z a n j a , 73 
' t''0',j 28 mz 
SE \ E N D E UN M A X W E L L . C O N F U E -Ue, ves t idura y p intura , completamen-
te nuevo: garantizo su buen estado Pue-
de ver.-e : Campanar io , n ú m e r o 131. ' infor-
m a : JOr<- A. R a m o s . Prado y Vir tudes , 
can? s a l ó n ' 'Prado." 
. " ^ l 2S mz 
C E V E N D E UN J O R D A N , T I T O S P O R T , 
VJ 7 pasajeros, completameute nuevo, 2 
meses de uso. Puede versa: Cuarte les . 4. 
1'retrut.tc por e l d u e ü o . 
m i .,b 
1 3 A R A M O T O C I C L E T A S E V E N D E UN 
X. farol de cobre, marca i tal iana. E s -
trel'.a, 2 L 
739-.) 28 m 
C E V E N D E U N O V E R L A N I » , D E C U A ^ 
O tro as ientos , do paseo. Su d u e ñ o en 
Habana y Porvenir , bodega. 
__'402 J L « b 
A Ü T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S 
J C J L varios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, inclusive dos F o r d , 
casi nuevos, y un camioncl to para el Re-
parto de cualquier casa de comercio, 
m u y e c o n ó m i c o y bonito, todos sumamen-
te ba-atos. Agui la 119. Dario S i lva , T e -
l é f o n o A-0248 
"44:{ C a b 
A N C A V E R D A D . I ' O R T E N E R Q U E 
V J ausentarme vendo b a r a t í s i m o un 
Cha imer , 0 c i l indros , cas i nuevo, motor 
Continental , cartel de a luminio . In forman 
en ü'.-rapla, 9S. a l tos . Departamento S, 
de_3 5. T e l é f o n o 1-2158, de noche 
"•''•'•T 20 mz. 
C F - V E N D E E N P E R F E C T A S C O N D 1 -
IO «-l-'iies un c a m i ó n " I n d i a n a " , tres y 
med ia (oncladas Un carri to para repar ta 
de leche y dos molinos de maíz , todo a 
precies excepcionales. I n f o r m e s : L a m p a -
rillr.. 29. T e l A-7012. 
7323 29 mz. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "M1CHELIN." Reina. 12 
"052 5 ab 
barato o se a lqui la para paseos. Se so-
mete a cualquier prueba. D i r í j a n s e a : 
J s o é l'och. Obispo, n ú m e r o 7. T e l é f o n o s : 
A-2r.)7 M-2695. F-4400, A-4867. 
7048 27 m 
¡Ganga! Se vende, por la mitad de M I ^ m M D D r CkUkxcM 
valor, una máquina Cadülac, siete pa- ^ t U O T n í t 
sajeros, cuatro cilindros y treinta ca- _ • . » f . . 
ballos de fuerza, acabada de pintar 0 de US0 Sm anteS infor-
y con fuelle y vestidura completamen-1 
te nuevos. Puede verse en Genios 1,1 
garaje, y para informes en Virtudes, 
1. Café Moka. 
mane acerca del rf* 
C943-44 26 mz. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H I S P A N O Suiza . 30X40 H . P. , arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o , rec i én reparado, 7 pa-
sajeros P a r a Informes: G. M í g u e z y Co. 
Amis tad . 71 y 7 a T e l é f o n o A-537L 
1 ab 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De anco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
V K ^ r s . ^ d ^ ^ j e r ^ ^ ^ S leatro Nacional. Teléfono A-8712. 
f c o o c i o a también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p j r o K j f f B l N S ( ] O L 
• I ' A B A N A • 
C 6QS in 29 • 
C 932 I n 31 • 
Se vende una cuña Overland, de cua-
tro asientos, último modelo, tipo Ccn-
I try Club, de muy poco uso, en $800. 
Para poder verla dirigirse a Baños, 8-C, 
altos, entre 5 y Calzada, de 8 a 10 
AUTOMOVIL RENAULT 
35145 H . P.. se vende B e l l s a r i o L a s t r a . 
Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
70S7 3 ab 
a. m. 
7186 >G mz 
SE V E N D E U N A M A í J l I N A M A K C A J o r d á n , cas i nueva, en perfecto estado 
de funcionamiento, con seis gomas y Jo- i 
yer de cordel por usra. Blanco. S y 10. • 
i Se puede v e r por las m a ñ a n a s 
7125 27 ms | 
GA R B O S N U E V 8 Y D E U S O . U N R E O , do 7 pasajeros, de uso. Un Hackett . 
de cit-co pasajeros , de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un c a m i ó n Over-
land de uso. Un camldn B a k a r d . de uso. 
C a r r o s Westcott , Ultimo modelo. 4 y 7 
paz i j jTOS. G a r a j e Westcott. E s p a d a . 39. 
esquir-o a San R a f a e l 
13 ab 
A U T O M O V I L E S ; 8 E V E N D E N U N H u d -son Limous ir i y un C e l e Se d a r loa 
dos completamente nuevos Un J o r d á n . 
Stud^-baker y un Westcott. todos de sie-
te pasajeros y acabados de pintar con 
sus yomas y vest iduras n u e v a s : una 
c u ü a Buik . de dos pasa jeros ; v otra Na-
tional muy hermosa: t a m b i é n veudemoa 
dos F o r d , ano de ellos con su arranque , 
d inamo y a c u m u l a d o r : se dan baratos 
todos no deje de p a s a r por el G a r a j e 
de D a r í o Si lva v se c o n v e n c e r á . A s n l l a . 
119. T e l é f o n o A-"024a 
5882 4 ah 
Q E V E N D E N T K E 8 C A M I O N E S 4 Ü T 
O baratos : un Ford en chass l s de to-
nela-1<9 y media sistema Kel ly , con go-
mas macizas atrAs: Renault con c a r r o -
cer ía de plancha, con gomas macizas 
a t r á s un Suidebaker, con carrocer ía for-
m a de guagua, las gomas de i l r e : tam-
b i é n se vender dos It-wi^n-. i» paseo, 
uno t r a b a j r en el parqne y se da ed 
$1.2UU: o t n en *."<«i: e s ta s m á q l inas se 
vendan igual 9 plazos como al contado; 
t a m ' d é n tengo accesorios de uso de va -
r ias marcas Chevrolet Renault . .'lial-
mers Btudebaker Mlch Bul'-»- 'H^netos 
d* 6 y 4 cMlndros, marca Bosch. Monte, 
n ú m e r o 125 entrada por Angeles. Jesfls 
G u á r a l a . 
5919 30 81 m a 
SE V E N D E U N A ••FIAT,'» D E 7 as i en -tos, fuelle "Victoria ," seis ruedas de 
a lambre , en m a g n í f i c o estado, carroce-
ría torpedo, 35 Ú P. I n f o r m a n : Notar la 
del doctoi R a u l i n Cabrera . ü ' B e U I y , n ú -
mero 33. bajos . 
6733 1 a b 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 ion. 
CUBAN IMPORTIf.G CO. 
rxposición: PRADO, 39. 
CH A E M E R S : C A R R O C E K I A S E D A N , muy c ó m o d o . casi nuevo y en per- • 
fecto astado, con solo 4.000 mil las a n d a - : 
das se vende por tenerse que embar-1 
car su d u e ñ o . Puede verse a todas ho-
ras. Cal le 19, n ú m e r o 300, entro B y C , 
Vedado. I 
Cuñ* Merced. $2.500. Completamen-
te nueva, lo mismo que sus gomas y 
su motor garantizado. Puede verse en 
el garaje de Prado, 50. 3.500 km. 
rodados. 
7 3 - Í 5 oa m 7255 29 m z 
IMAS V C A M A K A S : V E N D O V cOm-
G o T T o u e v a s y d e ^ m , y s i tienen una 
sSlfl n t u r a t a m L ' é n las compro St re-
oaraD u o r r t o n d e quiera que e s t é n r o t a , 
r íTuerien durar t r i s o cuatro meses. E s -
L i f t S S S d en las de cuerda y en .utna-
E ^ f n S t e r a y se garant izan les t raba-
m i u S T a S tntertor pueden mandar sus 
S ? K J « M oot e x p r ^ y se dar* precie oor 
1 V f a n t a de V u l . a n l a a r o tal ler 
c o r r ? t . i n n e 9 de c o m a s y c á m a r a s . S a n 
í S E S p » ¿ e t r e e 0 G e r y . í l o v B e l a s ^ a l a 
Decano de los de la isla. Sucureai: 
iVionte. 240. 1 detono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re 
.arto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil Para cnai a los niños sa 
Q O S y tuertes, asi como para comba-
cir toda dase de alecciones intestina-
les y sustituí! sin peligro l i lactancia 
naaterna, lo único indicado es la ledie 
de burra. Se alquilan y venden burras 
pandas. 
M a r z o 2 6 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A R M O N O M E T R I A 
No es cosa vulgar que los músicos 
sean dados a la política y mucho me-
nos que se hagan cabeza de motín, por 
bella y romántica que la posean. Más 
bien es cosa de poetas eso dt exaltar 
las multitudes pero los músicos suelen 
limitarse a componer el himno que ha 
de recordar la victoria. 
Por eso el caso de Paderewsky es 
singular, pero no crean ustedes que 
los polacos son tan melómanos que 
hayan exaltado a la primera magistra-
tura del país al pianista eminente por 
el solo hecho de que batía, de modo 
magistral las notas del piano. 
Oigan ustedes lo que era Paderews-
ky, según cuenta un paisano suyo lla-
mado Jean Styka, pintor de profesión 
y patriota como Segismundo Krasins-
ki, el poeta anónimo de Polonia que 
era ya cantado hace treinta y dos 
años en una exquisita conferencia que 
pronunció en la Caridad del Cerro, don 
Ennnue José Varona, en aquellos re-
motcs tiempos en que interesaban esas 
cosas, y don Enrique era un joven 
muy guapo y muy lleno de ilusiones. 
Pues Poderewsky fué toda su vida 
un Juminado" como nuestro Martí, 
y un agitador del demonio. En los 
Estados Unidos donde tienen acogida 
todas las manifestaciones de la con-
ciencia, pronunciaba discursos, en Chi-
cago, que electrizaban al auditorio. En 
1915 se levantó para decir: "Nunca 
hemos codiciado el bien ajeno. No ha 
habido una lengua ni una costumbre 
que hayamos nunca querido ahogar 
ni una fe a la que hayamos levantado 
una mano sacrilega. Hemos combatido 
para romper las cadenas de la escla-
vitud y para decir a todos y a cada 
uno: Por nuestra libertad y por la 
vuestra. 
Se comprenderá que levantara en-
tre los cuatro y medio millones de 
polacos que hay en los Estados Uni-
dos el hermoso contingente que fué 
a la guerra y al que dió el ejemplo 
alistándose el primero a pesar de sus 
cincuenta y nueve años. 
Durante toda su vida fué fiel a 
su ideal de la independencia de Po-
lonia. Nunca quiso aceptar honore¿ 
algunos de parte de los opresores, fue-
ran prusianos, austríacos o rusos. V i -
vía en los Estados Unidos donde su 
nombre y su arte le hacían ganar 
grandes sumaa que empleaba en soco-
rrer a sus compatriotas, en alentarlos 
y en mantener en su país la fe de la 
independencia. En 1897 gastó cien mil 
rublos en hacer un panorama en he-
miciclo para exhibir una gran pintura 
que representaba a "Kosciusko duran-
te U guerra de independencia" 
(1794) con cuya misión quería exal 
tar el .patriotismo de los polacos. En 
1910 construyó, de su peculio, un 
monumento en Cracovia, la ciudad 
mártir, que le costó 300.000 francos, 
para conmemorar la victoria de Grün-
wald. Después de este gasto se que-
dó, materialmente, sin un centavo, di-
ce su apologista, que lo oyó exclamar 
alegremente: —"No he nacido para 
millonario." 
Muthas veces ganó 40.000 fran-
cos en un recital y casi sin tocarlos 
los dió a sus compatriotas miserables 
e indigentes, que habían tenido que 
abandonar la patria. 
Un hombre así no es extraño que 
sea el elgido de su pueblo, y como 
vive, poseído de grandes ideales, no 
liado a ninguna banda. No quiere si-
no la libertad de la Polonia heroica 
y generosa que tiene una larga epo-
peya escrita con la sangre de sus már-
tires. 
L o s E f e o í o s d e I B i n f l u e n z a 
6 G r i p p e q u e t a n t o s e s t r a g o s h a c a u s a d o e n t o d a s p a r t e s , s o n d e d e j a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o y p r o p e n s o á r e c a í d a s , p u l m o n í a , b r o n q u i t i s y v a r i a s o t r a s e n f e r m e d a d e s 
E s p r u d e n t e f o r t a l e c e r s e t o m a n d o p o r u n a t e m p o r a d a l a 
E M U L S I O N de S C O T T 
q u e e s d e p o s i t i v o e f e c t o e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . E s a d e m á s u n 
v a l i o s o t ó n i c o p r o d u c t i v o d e r o b u s t e z y p o r c o n s i g u i e n t e 
d e a c t u a l n e c e s i d a d c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
y m i l e s l a e s t á n t o m a n d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o 
N o a c e p t e s i n o E M U L S I O N d e S C O T T 
L a Legítima 
l leya •iempre 
c i t a marca. 
la Honorable Cámara de Rep-esentan-
tes, cuyos miembros todos, estabnn 
acordes en hacer justicia a esa suf'i-
da clase, no hay que desconocer qno 
los esfuerzos realizados por el autor 
del proyecto doctor Villalón han cul 
minado en la aprobación dei mismo 
por el Cuerpo Colegislador a que per-
tenece, y que no dudamos alcance la 
aprobación también del Senado y asa 
sancionada la ley por el señor Presi 
dente de la República • según ofreció 
al que suscribe y a otros que 'ormaron 
parte de la Comisión que le visitó con 
objeto de solicitar su apoyo, dado que, 
como expresó entonces esa Alta Auto 
L A I E Y D E L R E T I R O C I V I L i 
L a Cámara de Representantes en su 
sesión de 24 del actual, aprobó, entre 
otras, la Ley del Retiro Civil que com-
prende a todos los funcionarios y em-
pleados del Estado, la Provincia y el 
Municipio, dando con ello una prueba, 
de civismo. I 
E l proyecto, obra del Repr .¡sentan-
te por las Villas doctor Manuel Villa-
lón y Verdaguer, fué redactado por 
éste de acuerdo con las Bases apro-
badas por los interesados en el asun-
to, en asamblea magna celebrada en 
esta capital. 
Si, pues, los empleados y funciona-
rios civiles deben estar agradecidos a 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
en todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menor y en 
L A V I Í s í A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S A - l 8 2 1 , A - 2 0 7 2 . 
zui ut lo'jr, o 
P I P E R A Z I N A 
Ü r O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
ftRTUIlí» 
Y E R M O U T H 
C I N E S C O N U N A P E L I C U L A 5 5 - 5 0 
Rf5fl 
i t 5 I M P E B O l 
i MAY QUE DESCUBClBbt l 
i Telfs. A-6425, A.64I8. 
Unico representante 
L 
ridad ,1a ley no contiene prebendas 
para nadie. 
Es justa y fudada en años de ser-
vicios y de edad, sin perjuicio de los 
accidentes que pueda sufrir un em-
pleado que, de este modo, no quedará 
desamparado ni su familia sometida a 
los rigores de la miseria 
Iniciador desde hace más de siete 
años del proyecto de retiro con los 
distinguidos funcionarios señor Fer 
nando Figueredo. Tesorero General de 
la República y señor Fernando Varo-
na, Contador Central, empecé la ges 
tión con el malogrado doctor José A. 
González Lanuza, y la continué pos-
teriormente con varios compañeros 
más, hasta que intimamente y ya or-
ganizados los empleados con Asam-
bleas y Comité Gestor, hemos seguido 
con empeño, algunos, concurriendo a 
la Cámara para obtener el éxito de 
la empresa, sobre todo los compañP' 
ros Rogelio Barata, de la Interven 
ción General y Francisco Sánchez, de 
la Secretaría de Justicia, cuyo auxi-
lio no puede menos que agradecer, 
así como a Oliva y Castellanos, dol 
Municipio de la Habana que en los 
primeros pasos de la Asamblea con-
tribuyeron eficazmente, con otros, a 
la consecuslón de los fines que de 
seábamos. 
Es pues llegada la hora, compañe-
ros que sirven al Estado, ?. la Pro 
vincia o al Municipio, de que tribu-
temos un aplauso unánime a los seño 
res Representantes que nos han apo 
yado, sobre todo al doctor Villalón 
y Verdaguer, que no sólo formuló el 
proyecto si que también ha sabido há-
bilmente sacarlo a flote. 
Sirvan estas líneas de notificación 
de la buena nueva a los eF.timadoft 
compañeros de esta y del interior que 
han venido alentándome para prose-
guir la gestión emprendida, principal-
mente al señor Justiniano Pedraza. 
Secretario del Gobierno de Santa Cla-
ra y Rafael Fernández Miranda. So 
cretarlo de la Adminietración Muñí» 
cipal de Camagüey, y otros distin-
guidos amigos cuyos nombres no re-
cuerdo porque no han desmayado en 
sostener nuestro ánimo, ya decepcio-
nado, en tan largo y laborioso pro-
ceso. 
Compañeros tengamos fe en la efi-
cacia de los señores Senadores a cu-
yas manos pasará en breve, la Ley 
aprobada por la Cámara' 
Eduardo COLOK. 
LA A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
M E D I C A D E C U B A 
L a reunión periódica que prepara la 
Asociación de la Prensa Médica de 
: Cuba resultará una interesante velada 
científica. 
L a celebrará hoy, miércoles, a las 
ocho y media de la noche, en el local 
de la Academia de Ciencias, Cuba nú | 
mero 84 A, 
E l doctor Juan Santos Fernández 
en una notable contribución estudia-
rá detenidamente el Hispanoamerica-
nismo y el Panamericanismo. 
E l doctor José E . López Silvero. i 
presentará un trabajo sobre las Nüe-| 
vas orientaciones de nuestra Prensa 
I Médica, el Hispano y el Panamen* 
I canismo. 
Las nuevas ideas sustentadas qu 
influyen decisivamente f-n nuestro ft-
turo científico animan y activm mu 
fraternal compenetración de ideal*. 
E l acto promete quedar lucidísia* 
E l S r . F é l i x d e l Prado 
Panes, marzo 25.—El Repmert 
te señor Félix del Prado, director 
lítico del "Diario de Cuba", Uert i 
a este pueblo y ha sido hoy otvr 
de las amígdalas por el doctor Ar 
Su estado es satisfactorio. 
Emilio Argota, Correspor 
Q U E J A C O N T R A 
2d-2ó APITUÍOS J . A. Mnrojf.n. Telefono A - S W A 
UN S U P E R V I S O R 
Ayer se entrevistó con el Subsecre-
. tario Interino de Gobernación, doctor 
; Juan R. C F a r r l l l , el Alcalde Munici-
pal de Güira de Melena, señor Juan 
M. Rodríguez, a quien acompañaban 
varios representantes y algunos polí-
, ticos conservadores. 
La entrevista tuvo por objeto que-
| Jarse contra el Supervisor militar de 
aquel término, teniente Benito. Fer-
nández, quien, al decir de los visi-
tantes, ha realizado actos ágenos a 
la misión que le ha sido confiada, ter-
minando por solicitar el relevo de di-
cho funcionario, indicando para sus-
tituirle al teniente señor Sarmiento. 
E l doctor O'Farrill después de in-
dicar al Alcalde el deber en que está 
de impedir las extralimitacicnes que 
trate de realizar el Supervisor señor 
Fernández, prometió dar traslado de 
la queja al señor Secretario de Go-
bernación, doctor Montalvo, para que 
. resuelva lo que crea conveniente. 
¡ E L A L C A L D E D E SA>TTT SPIRITUS 
Para tratar de asuntos relacionados 
i con el Ayuntamiento de Sancti Spíri-
tus, ayer celebró una etrevista con el 
I Secretario de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo, el Alcalde de aquel 
termino señor Manuel Martinezmoies. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E R I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos E m i i m i í M y Especialista* 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiono y eníermedade» Graves de 
los Nervios Un Frasco eonvencefá de 
•us Méritos Tcsti-noaios, folleto y 
Pastillas con cada Fnsco. En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 9 T 11 WALKM STRCST. NCW VOMA 
Farmacias, Sarra, jonuav**, 
queche] y Barrera y Ca. 
Pluto poderoso 
E s a M la cual idad r r i m e r a , l a de ser 
poderoso como laxante. Pluto es un 
agua mineral concentrada, que surge de 
los manant ia les de F r e n c h L i k , t-n el 
estado do Ind iana en los E s t a d o s Uni -
dos, donde se embotella y desde donde 
se manda a l mundo entero. 
Pluto es el purgante que toman todos 
les americsDos . porque no sabe mal por-
c u e es muy activo y porque siendo un 
agua concentrada, hay que tomar poco, 
y su e í w t o es grande y es r á p i d o y es 
seguro. 
Pluto se vende en todas las botl 'ad de 
C u b a Agente : B . M . Amador, L a m p a -
r i l l a , 68. T e l é f o n o M-135S). Unas cucha-
radas de Pluto, hacen un excelente l a -
xí-nte . Pluto s irve para combat ir el es-
t r e ñ i m i e n t o y la gota y el reuma 
C 2778 a l t S3-16 
M a r c a s y Patentes 
í>r C a r l o s «.fcrate Uro. 
A b o g a d » 
Jefe durante diez anos en el D«^ti> 
m e n t ó de M a r r a s y Patentes de I Re-
públ i ca , jtutor de casi totlas l u ao* 
ftrla. 
ABuiar , 18. Teléfoo* ¿-M* 
S i T i e n e C a l l o s . 
L e a E s t o . 
L a "Casa L.'ma" que es la o* 
íabricante de' Tópico del CttMl» 
tiene autorizados a los señores ttr 
nacáuticos de la República, P*» 
que devuelvan el dinero al comprr 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
Biompre, sin excepc'ones. no tn» 
ca de raíz los callos por gT*M» i 
arraigados que ellos estén. , 
Nos parece que esto es el man»' 
de garantía. r ,2 
E l Tópico dol Canadá, se vend» « 
toticas y droguerías. 
A c e i t e C r u d D de l i i M 
a ^2.10 e l g a l ó n . 
C o d e z o V i n a g r a s 
A g u i l a 115. a l t o s . HabM* 
"Cuban Tire and Rubber Company 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E > E i U L 
ATISO A LOS SEÑO 
No habiéndose podido reunir -1 
quorum necesario, como se compru-)-
ba con las acciones registradas en 
'ísta Secretaría y con los diez días 
de anticipación que marcan los Es-
tatutos se cita nuevamente a los se-
ñores accionistas de esta Compañí'-< 
para la Junta general ordinaria de 
año que habrá de celebrarse el mier-
c des 9 de Abril próximo venidero 
a las nueve a. m. en el local de M 
fábrica, en Puentes Crandes. 
Se recuerda que para tomar part3 
en la Junta general es necesario po-
seer una acción por lo menos con 
¿¡ez días de anticipac^cn a la sesión 
o iunta. Si se tratase de acciones a! 
portar'or deberán ser entregadas en 
.as oficinas de la Con.pañía, Aguiar 
numero 100, mediante el resguardo 
ÜKWAARIA 
RES ACCIOMSTAS 
correspondiente f " J J ^ n o m i » * ^ 
unticipación. y si í"er u en lof j 
deberán constar in.f ^ d f r s «"T 
hros de la Compañía diez 
de la celebración ^ ^istir »JJ 
Los accionistas P0rdsr;nDaIl3entí. * 
.Tunta general . P ^ f ^ f o r g ^ J 
carta de autonzación o.^ ^ 
erro accionista, 0 ^ v por 5 
do a una V ^ ^ ^ l l 
que tuvieren l i m ^ ^ ^ . ^ * 
ermparecerá su w 
gaLos Libros-Regist^ é e j<^ 
permanecerán ^e"aef U t a el í j i 
T? del corneóte »eS ¡dero, **n 
de Abril próximo ven. 
mclupJve. de 191? • ^ 
Habana. >Iar^o;é Eng"»10 
5̂14 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f , T r o p 
[i 
